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IJohdanto.
\
V. 1932 toimitetussa vuoden 19.31 tulojen ja  
■omaisuuden verotuksessa sovellettiin edelleen käy­
täntöön joulukuun ö p':nä 1924 säädettyä lakia 
sellaisin muutoksin, kuin siihen oli tehty tammi­
kuun 21 p :mä 1927 ja  tammikuun 30 p :nä 1031 
annetuilla laeilla. V. 1932 toimitettiin tulo- ja 
omaisuusverotus ensimmäisen kerran Petsamossa. 
Kuten ennenkin, myönnettiin korkeintaan 40 000 
m k: aan nousevista tuloista määrätyissä kunnissa 
tai niiden osissa n. s. kalliin paikkakunnan vähen­
nyksiä, suuruudeltaan 5 000i— 2 000 mk. Tässä kä­
siteltävä tilasto on laadittu yleensä samoja peri­
aatteita noudattaen kuin edellinen, vuodon 1929 
tilasto. Jälkitaksoitusta ei ole otettu huomioon 
«ikä myöskään tarkastuslautakuntien tekemiä 
oikaisuja., ■silloinkaan ikun tietoja näistä olisi 
-eräissä tapauksissa ollut saatavissa.
I Luku.
Kaikki verovelvolliset.
Vuoden 1932 .verotuksesta ja  sen perustana ole­
mista vuoden 1931 tulo- ja  omaisuussuhteista maas­
samme saa yleiskuvan, jos tarkastaa samalla kertaa 
fyysrllisten . henkilöiden, kotimaisten osakeyhtiöi­
den ja  muiden yhtymien verotusta. „Muihin yhty­
m iin”  on luettu ulkomaiset osakeyhtiöt, osuuskun­
nat ja  muut keskinäiset yhtymät, avoimet,-kom- 
mandiiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt, n. s. yhteis- 
veroilmoittajat, jakamattomat kuolinpesät sekä 
yhdistykset, säätiöt y. m. Kaikkien näiden vii­
meksi lueteltujen ryhmien merkitys on suhteellisen 
jaieni yksityisiin henkilöihin ja  osakeyhtiöihin ver­
rattuna.
Taulukko n : o 1 esittää verovelvollisten eri ryhmien 
loppusummat v. 1932 toimitetussa verotuksessa. 
Huomioon on otettu myös verotettujen luku eri 
ryhmissä, vaikka näillä luvuilla ei tietenkään ole 
mitään merkitystä ryhmiä keskenään verrattaessa.
Inledning.
Vid den är 1932 verkstäUda beskattningen av 
1931 ärs inlkomster och förmögenliet tiHämpades 
foi'tfarande lagen av den 5 december 1924, 
med de ändringar, som införts i densamma 
genom lagen av den 21 januari 1927 och 
den 30 januari 1931. Är 1932 verkställdes för 
första g'ängen inkomst- och förmögenhetsbeskaitt- 
ning i Petsamo. Som tidigare beviljades frän 
inkomster, som icke överstego 40 000 mark, i vissa 
kommuner eiller dedar av dylifca s. k. dyrortsavd'rag, 
varierande mellan 5 000—2 dOO mark. Förelig- 
gande Statistik har i stora drag uppgjorts enligt. 
samma principer s;om föregäende Statistik för är 
19.29. Efterbeskattningar ha icke beaktats, ej 
heller prövningsnämndemais rättelser, där dessa. 
i vissa. fall statt att erhälla.
Kap. I.
Samtliga skattskyldiga.
Man erhäker en bild av beskattningen är 1932 
och de i samband med denna s.täende inkoanst- och 
förmögenheteförhällandena i riket är 1931, oan man 
i ett sammanhang' betraktar beskattningen för 
fysiska personer, inhemska aktiebolag ooh övriga 
snmmanslutningar. Till dessa „övriga samman- 
slutningar”  höra utländska aktiebolag, andelslag 
och andra ömsesidiga sammanslutningar, öppna, 
kommandit- ' ooli rederibolag, s. k. samdeklaran- 
ter, oskifta.de dödsbon samt föreningar, stiftel- 
ser m. m. Alla dessa senast uppräknade grupper 
äro av relativt liten betydelse i jämförelse med de 
enskilda personerna och aktiebolagen.
Vi skola i tabell n :o  1 framlägga slutsummorna 
för de olika grupperna av skattskyldiga vid be- 
skattningen är 1932. Antalet beskattade imom 
grupperna har även upptagits, ehurn sädana siffror 
naturligtvis icke äro av nägon betydelse vid en 
jämförelse grupperna etnellan.
2Taulukko n:o 1. — Tabell n:o i.
Luku
Antal
1
Verotetut tulot 
Beskattade 
inkomster
Verotettu omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet
Tulovero
Inkomstskatt
Omaisuusvero
Pörmögenhctsskatfc
Tulo- ja omaisuus­
vero yhteensä 
Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt 
inalles
ICaikk.
Inalles % 1 1  000 mk % 1 000 mk % mk % mk Of/O mk %
FyysiUiset henkilöt — 
Fysiska personer.. 670 563 0 6 .) S 071 092.4 91.7 27 796 690 59.1 213 330 418 69.3 30 991 631 23.4 244 322 049 55. s
Kotimaiset osakeyh­
tiöt — Iiihemska ak- 
tiebolaq.................. 5 9S0
\1
0.9\ 443 327.3 4.6 15 086 245 32.1 71 311 601 23.1 89 241 084 67.4 160 552 685 36.4
Muut yhtymät; -  
Övriga sammanslut- 
ningar:
Ulkomaiset osakeyh­
tiöt — Utländska 
aktiebolag ........... 25 0.0; 2 267.4
.
O.ol 20 237 O.o 217 123 0.1 ' 66 453 0.1 283 576 0.1
Osuuskunnat — An- 
delslag.................. 141.1
1
0.2 ¡ 90 551.4 0.9 1 407 595 3.0 12 474 697 4.0 6 922 335 5.2 19 397 032 4.4
Avoimet, komman- 
diitti- ja laivan- 
.isännistöyhtiöt — 
Öppna, komman- 
dit- och rederibo- 
lag......................... - 867 O.xj •40 672.5 0.4
■
400 754 0.9 3 300 490 l . i 1 758 697 1.3 5 059 187
Í
i
1.1|
Ykteisveroilmoitta- 
iat — Samdeklaran- 
te r .......................... 4 046 0.6; 59 080.!) 0.6 436118 0.9 968 994 0.3 252 562 0.2 1 221 556 O.sj
Kuolinpesät — Döds- 
bon ....................... 11 264
1
1.6’ 174 853.0 1.8 1 769 216 3.8 6 216 388 2.0 2 925 666 2.2
9
9 142 054 2 . i !
Yhdistykset, säätiöt 
y.m.—  Föreningar, 
stiftelser m.m....... 537 0.1; 5 966.6 0.1 103 686 0.2 236 968 0.1 204 195 0.2 441163 O.ij
Yhteensä —  Summa 694-693|100.o¡9 788 711.5 100.O 47 020 541 100.O 308 056 679 100.O 132 362 623 100.o 440 419 302 m » !
Vuodesta 1929, .niiltä, vuodelta täydellinen 
■tilasto vaimeiksi tehtiin, verotettujen luku oli ta­
louspulan johdosta suuresti vähentynyt. Fyysillis- 
ten henkilöiden suhteen kehitys on ollut seuraava: 
verotettuja fyysillisiä henkilöitä oli v. 1920 oo l 175,
Sedan är 1929, för  v-ilket är en fullständig 
statistit seuast utarbetats, hade aontalet besikat- 
tade minskats i hög gra.d pä grund av den ekono- 
nnska toisen. För de fysiska personerna. har u.t- 
veoklingen värit följaude: antalot beskatta.de fy-
v. 1921 617 120, v. 1922 672 022, v. 1924 &1S1.59, 
v. 1926 669 514, v. 1929 746 282 ja  v. 1931 670.563.
Kaikkien verotettujen verotettu tulo oli v. 1931 
9.8 miljaardia, mk eli 2.2 miljaardia vähemmän 
kuin v. 3 929. Fyysiilisten henkilöiden tulot olivat 
vähentyneet tuntuvasti. Verotettu omaisuus, joka 
v. 1929 oli 53.2 .miljaardia, oli v. 193.1. laskenut
47.0 miiljaardim oik:aan, josta 59.1 %  tuli fyysii­
listen henkilöiden ja  32.1 %  kotimaisten osakeyh­
tiöiden osalle.
siska personer utgjorde ar 1920 a o l 175, ar 1921 
617 1:20, ar 1922 672 022, Sr 1924 61S. 159, ar 1926 
669 514, ar 1929 746 282 och to 1931 670 563.
Den be.sk,abtade inkomsten for samtliga be- 
skattado steg ar 1931 till 9.8 mdljarder anank, vil- 
ket betecknar en minskning av 2.2 miljarder sedan 
ar 1929. Dc fysiska personernas inkomster hade 
nedgatt i avsevard grad. Den beskattade fbrmo- 
genheten, som ar 1929 utgjoide 53.2 mdljarder, 
hade ar 3931 minskats till 47.0 anrijarder, varav
59.1 %  foil pa de fysiska personernas och 32.l %  
pil de inhemska aktiebolagens del.
Mitä veroihin tulee, on huomattava, että vain 
kotimaisten osakeyhtiöiden verot on otettu suoraan 
veroluetteloista, kun taas .muiden verot on laskettu 
verotettujen tulojen ja  verotetun omaisuuden 
perusteella.
Vuoden 1931 tulo- ja  omaisuusvero oli yhteensä
440.4 milj. mk, josta tuloveroa 308.1 milj. mk. 
Fyysilliset henkilöt maksoivat melkoista enemmän 
•kuin puolet tulo- ja  omaisuusverosta yhteensä, kun 
taas niiden osuus omaisuusverosta oli vain 23.4 %.
Vad skatterna. beträffar bör ofoserveras att en­
tlast de inhemska aktiebolagens skatter hämtats 
direkt ur skattelängderna, ruedan de övriga skat- 
terna beräkna.ts .pä gruudvalen aiv de beskattade 
inkornsberna och den beskattade förimögenheteu.
Inkomst- och för.mögenhetsskatteus summa steg- 
för är '1931 tili 440.4 milj. mk, varav 308.1 milj. 
foil pä inkomstskattens andel. De fysiska perso­
nerna erlado betydligt añera än hälften av de aam- 
manlagda skatterna, medan deras andel av förrnö-
3
Omaisuusverotuksessa kotimaiset osakeyhtiöt ovat 
erikoisen huomattavana tekijänä suorittaessaan
67.4 %  koko. omaisuusverosta. Tuloverosta koti­
maiset osakeyhtiöt maksoivat 23.1 %. . Vuoteen 
1929 verrattuna osakeyhtiöiden merkitys tulovero­
tuksessa oli tuntuvasti vähentynyt, mikä johtui 
siitä., että yhtiöt tietönkin ovat alttiimpia huonon­
tuneiden konjunktuurien vaikutuksille; niiden 
osuus omaisuusverosta oli sen sijaan hiukan kas­
vanut. Muut yhtymät suorittivat 8.1 % kaikkien 
verotettujen .veroista, tuloverosta 7.6 % ja  omai­
suusverosta 9.2 %. „Muista yhtymistä’ -' on osuus­
kunnilla ja  muilla 'keskinäisillä yhtymillä veron­
maksajina suurin merkitys.
Kaksi ryhmää, niin. jakamattomat kuolinpesät 
ja  n. si yhteisveroilmoittajat, on luonteeltaan mitä 
suurimmassa .määrin fyysillisten henkilöiden kal­
taista. 'Tässä yhteydessä on mielenkiintoista esit­
tää näiden kolmen samanlaatuisen ryhmän loppu­
summat. Verotettujen luku oli näissä kolmessa 
ryhmässä 6S5 873, joista 673 246 tuloista verotet­
tua ja  207 602 omaisuudesta verotettua. Verotetut 
tulot, .olivat :9 205 92.6 300 mk ja  verotettu .omai­
suus .30 002 024 000 mk. Tulo- ja  omaisuus­
vero oli yhteensä 254 685 659 mk, mistä tuloveroa 
220 511.5 800' mk.
II Luku.
Fyysilliset henkilöt.
Verotettujen yksityisten henkilöiden koko luku 
oli 670 563. Tuloista verotettuja oli koko maassa 
659 087 ja  omaisuudesta verotettuja 195 241. Sekä 
tuloista että omaisuudesta oli verotettu vain 183 765 
fyysillistä henkilöä. Fyysillisten verotettujen koko 
luvusta tuli kaupunkien osalle 16S 823 ja  maaseu­
dun 501 740, siis vastaavasti 25.2 ja  74.s % . Maan­
viljelyksen vaikutuksesta maaseudun verotukseen 
johtui, että omaisuudesta verotettujen luku oli 
maaseudulla erittäin suuri: 84.1 %  koko maan vas­
taavasta luvusta.
Yksityisten henkilöiden verotetut tulot olivat 
8 972 milj. mk eli 1818 milj. pienemmät kuin 
v. 1929. Maaseudun osalle tuli ensiksimainitusta 
määrästä 60.0 %.
Verotettu omaisuus, joka v. 1929 oli 32110 
milj. mk, oli vähentynyt 4 313 milj. ja  teki v. 1931 
27 797 milj. mk. Tästä tuli 66.C % maaseudun ja
33.4 % kaupunkien osalle.
genhetsskatten utgjorde endas.t 23.4 %. Med av- 
seende ä den sistnämnda äro de inhemska aktiebo- 
•iagen särskilt framträdande, i det de erlade 67.4 % 
av hela förmögenhetsskatten. Inkomstskatten erla- 
des tili 23.1 % av de inhemska aktiebolagen. I  
jämiörelse med är 1929 hade aktiebolagens bety- 
delse vid inkomstbeskattningen stärkt minskats, 
viikot beror pä att bolagen självfallet äro känsli- 
gare för konjumkturförsämringar, medan äter de- 
ras andel av förmögenhetsskatten i nägon m&n 
ökats. De övriga, sammauslutningarna erlade
S.l %  av skattema för samtliga beskattade; av 
inkomstskatten erlade de 7.0 % oeh av förmögen- 
hetssfcatten 9.2 %. Av de „övriga sammanslutnin- 
ga-rna”  äro andeislag oeli övriga ömsesidiga sam- 
manslutningar av den största betydelsen som skat- 
tebetalaré.
Tvenne grupper, oskiftade dödsbon ooh s. k. sam- 
deklaranter, närrna sig med hänsyn till sin natur 
i hög grad de fysiska personerna. Det är av 
intresse att i detta. sammanhang framlägga slut- 
summoirna. för dessa tre likartade grupper. Antalet 
besikattade inom dessa. grupper uppgick tili 686 873, 
av vilka 673 246 beskattats för inkomst oeh 
207 602 för förmögenhet. Deras beskattade in­
koin stcr utgjorde 9 205 926 3 00 mark oeh beskat-i 
tade förmögenhet .30 002 024 000 »mark. Sammaa- 
lagda inkomst- oeh förmögenhetsskatten stag till 
254 685 6'5'9 mk, varav 620 515 800 utgjorde in- 
komstskatt.
Kap. II.
Fysiska personer.
Totalantalet beskattade enskdlda personer utT 
gjorde 670 563. De för inkomst beskattade ut­
gjorde i hela riket 659 087 oeh de för förmögenhet 
beskattade äter 195 241. Endast 183 765 fysiska 
personer bade beskattats för säväl inkomst som för­
mögenhet. Av totala. antalet beskattade fysiska 
censiter folio 168 823 pä städerna oeh 501 740 pä 
landsbygden, säledes resp. 25.2 oeh 74.8 %. Tili 
fö ljd  av jordbrukets inflytande pä beskattningen 
pä landsibygden var antalet censiter, som beskattats 
för förmögenhet, synnerligen högt pä landsbygden; 
de uppgingo tili 84.1 %  av motsvarande siff-ra för 
líela landet.
De beskattade inkomsterna för enskilda personer 
utgjorde 8 972 milj. mark oeh hade sälunda min- 
skats med 1818 milj. mark sedan är 11929. Pä 
landsbygdens andel foil av förstnämnda summa. 
60.o %.
Den beskattade förmögenheten, som är 1929 ut­
gjorde 32110 milj. mark, hade minskats med 
4 313 milj. oeh utgjorde är 1031 27 797 milj. mark. 
Av donna summa koni 66.R %  pä landsbygdens oeh
33.4 %  pä städernas del.
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Yksityisten henkilöiden laskettu tulovero oli 
koko ¡maassa SIS milj. mk, josta kaupungeissa 
■verotettujen maksettavaksi tuli 64.5 % , siis lähes 
Va verosta. Vuodesta 1929 vero väheni 61 milj. 
mk (.212.3 % ).
Laskettu omaisuusvero oli koko maassa SI milj. 
mk. Tästä määrästä tuli kaupungeissa verotettu­
jen  osalle kokonaista 66,'s % , kun taas maaseutu 
verotetun omaisuutensa suuruudesta huolinnatta 
suoritti vain 33.7 % omaisuusverosta. Omaisuus­
vero oli vuodesta 1929 vähentynyt 9 milj. mk 
{21.9 Jo).
■ Allaoleva taulukko osoittaa prosenttiluvuin, mi­
ten fyysilliset henkilöt, heidän verotetut tulonsa 
ja  omaisuutensa sekä veronsa jakaantuivat lää- 
nittäin; kaupungit ja  maaseutu esitetään erik­
seen.
Den beriiknade inlcomstskatten för  de enskilda 
personerna utgjorde d hela riket SIS milj. mark, av 
vdlken summa de beskattade i städerna hade att 
criägga 64.5 Jo eller närmare Va av skatten. Minsk - 
ningen sedan är 19,29 utgjorde 61 milj. mark 
(22 .3% ).
Den beraknade förmögeriltätsslcatlen steg i hela 
riket tili SI milj. mark. Av derma summa föll hela 
66.3 Jo pä de beskattade d städerna, modan ater 
landsbygden med sin Stora beskattade förmögenhet 
endast erlade 33 .7% '  av förmögenhetsskatten. 
Förmögenhetsskatten hade sedan är 1929 nedgätt 
med 9 milj. mark (21.9 % ).
Nedanstäende tabell utvisar genom procentuella 
tai fördelningen av de fysiska personerna, deras 
beskattade inkomst ooh förmögenhet samt skatter 
länsvis, med särskiljande av städer och lands- 
t»ygd.
Taulukko n:o 2. — Tabell n:o 2.
L il a n i — L ä n
Luku
Antal
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Verotettu
omaisuus
Bcskattad
förmögen­
het
Laskettu
tulovero
Bcräknad
inkomst-
skatt
Laskettu
omaisuus­
vero
Beräknad
förmögen-
hetsskatt
Laskettu 
tulo- ja 
omaisuusvero 
Beräknad 
inkomst- och 
fönnögcnhets- 
skatt
P r o s e  n t t a — P r o c e n t
*
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands Iän.................. 21.1 29.3 27.8 46-4 53.6 47.4
Turun-Porin lääni— Abo-Björneborgs Iän.. 12.4 12.3 14-7 12.0 11.6 12.0
Ahvenanmaa —  Aland ................................... 0.5 0.5 0.8 0.5 0-7 0.5 I
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän.................. 12.4 12.1 12.6 10.7 11.0 10.7 1
Viipurin lääni —  Viborgs Iän ....................... 18.5 16.7 12.5 12.1 7.7 11.5
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän.................. 4.8 4-0 4.1 2.4 1.8 2.3
Kuopion lääni — Kuopio Iän ....................... 9.6 7.4; 6.3 4.3 4.2 4.3
Vaasan lääni —  Vasa I ä n ............................... 11.8 10.4 14:9 6.8 5.6 6.6
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ....................... 8.9 7-3 6.3 4-8 3-8 4.7Koko maa —  Hela riket lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o
Kaupungit —  Städer
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän........................ 41.5 48.9 55.1 59-7 67.0 60.6
Turun-Porin lääni —  Abo-Björneborgs Iän.. 12.6 11.S 11.3 10.3 8-3 lO.o
Ahvenanmaa —  Aland ................................... 0.4 0.4. ' 0.7 0.4 0.9 0.5
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän.................. 12.4 10.5 8.3 8.2 6-7 8.0
Viipurin lääni —  Viborgs Iän ....................... 14.6 12.4 9.8 9.4 7.2 9.1
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän ......................... 2.1 1.9 1.6 1.4 0.7 1.3
Kuopion lääni —  Kuopio Iän .............................. 3.1 3.0 3.1 2.3 2.6 2.3
Vaasan lääni —  Vasa iä n ......................................... 6.5 5-8 5.4 4.5 3.2 4.4
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän .............................. 6-8 5.3 4.7 3.s 3.4 3.8Koko maa —  Hela riket 100.O 100 .O lOO.o 100 .O lOO.o lOO.o
Maaseutu -  Landsbygd
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän......................... 14.2 16.2 14.1 22.4 27>2 23.0
Turun-Porin lääni —  Äbo Björneborgs Iän.. 12.3 12.6 16.4 15.2 18.1 15.5
Ahvenanmaa— Aland .............................................. 0.5 0.6 0.9 0.6 0.3 0.5
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän ......................... 12.4 13.2 1.4.8 15.2 19.4 15.7
Viipurin lääni —  Viborgs Iän ....................... 19.9 19.6 13.8 17.0 8. S 16.0
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän.................. 5. S 5.3 Ô.4 . 4 -2 4.1 4.2
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ....................... 31.7 10.4 7.9 7/9 7.4 7. S
• Vaasan lääni —  Vasa Iän . . . : ....................... 13.0 13.5 19.6 10.9 10.3 10.9
•’ Oulunlääni —  Uleäborgs I ä n '....................... 9.6 8.6 1 7.1 6.7 4.4: 6.4Koko maa —  Hela riket 100 .O lOO.o ! lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
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Verrattaessa eri 'läänejä toisiinsa käy selville, 
että Uudenmaan läänin merkitys en kiistämättä 
suurin. Tämän saa aikaan lähinnä Helsingin 
'kaupungin suuri veronmaksajien määrä. Karkista 
maan kaupungeista tulikin Uudenmaan läänin kau­
pungeissa .verotettujen osalle OäJies puolet verote­
tuista tuloista sekä enemmän kuin puolet verote­
tusta omaisuudesta, ja  nämä maksoivat tuntuvasti 
yli puolet kaupungeista kertyneiden verojen mää­
rästä. iSeuraavana järjestyksessä ovat verotetun 
omaisuuden ja  verojen suuruuteen katsoen Turun- 
Porin läänin kaupungit, mutta verotettujen lukuun 
ja verotettuihin tuloihin . katsoen Viipurin läänin 
kaupungit. Mitä tulee verotettujen lukumäärään 
ja verotettuihin tuloihin maaseudulla, niin Viipu­
rin lääni suurine kuntineen on tällöin ensi sijalla, 
kun taas verotettu omaisuus oli suurin Vaasan 
läänin maaseuduilla, jossa tilallisten lukumäärä 
on hyvin suuri. Tulo- ja  omaisuusvero oli suurin 
Uudenmaan läänissä.
.Seuraajista luvuista näkyy, kuinka paljon . vero­
tetut yksityiset henkilöt olivat % :na  henkikirjoihin 
merkitystä väestöstä vuoden 1931 alussa.
•Viel' en jämförelise inellan de olika länen fram- 
gär, att Nylands läng betydelse är den oomitvist- 
Jigt största. Det stoiia antalet ¡beskattade i Hel- 
singfors stad är här.vid av avgörande betydelse. 
Bland rikets stader innehade de beskattade i 
Nylamds läns stader säledes nära hälften av 
inkomsterna, över hälften av förmögenheiten och 
erlade betydligt över hälften av skatterna. Stä­
derna i Äbo-Björneborgs län kommo därnäst i 
ordnimgen i frägia om storleken av den beskattade 
förmögenheten och skatterna, men överflygdades 
vad antalet och de beskattade inkomsterna betraf- 
far av städerna i Viborgs län. För lands'bygdens 
del kommer med avseende ä antalet beskattade 
och de beskattade inkomsterna i främsta rummet 
Viborgs län med sina stora kommuner, medan ater 
förmögenheten är störst i Vasa län, där antalet 
besuttna är myeket stört. Inkomst- och förmögen- 
hetsskatten v-ar ater störst i Nylands län.
FöJjande siffror utvdsa antalet beskattade en- 
skilda personer i %  av den mantalssluiv'na be- 
folkningen i början av är 19.31.
Taulukko n:o 3. — Tabell n:o 3.
% %
Uudenmaan lääni — Nyländs län..................
Kaupungit — Städer ..................................
Maaseutu — Landsbygd..............................
Turun-Porin lääni— Äbo-Björneborgs Iän..
Kaupungit — Städer ...................................
Maaseutu — Landsbygd..............................
Ahvenanmaa — Äland ..................................
Kaupunki — Stad .......................................
Maaseutu — Landsbygd..............................
Hämeen lääni — Tavastehus iä n ..................
Kaupungit — Städer ...................... ............
Maaseutu— Landsbygd ...............................
Viipurin lääni — Viborgs län ......................
Kaupungit — Städer ..
Maaseutu — Landsbygd
29.3
30.4 
28.3
17.0 
25.9
15.2
14.1
35.7
12.3
22.4
32.2
20.4
21.4
30.8
19.9
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kaupungit — Städer ..............
Maaseutu — Landsbygd..........
Kuopion lääni — Kuopio län ..
Kaupungit — Städer ..............
Maaseutu — Landsbygd..........
Vaasan lääni — Vasa Iä n ..........
Kaupungit — Städer ..............
Maaseutu — Landsbygd..........
Oulun lääni — Uleäborgs län ..
Kaupungit — Städer ..............
Maaseutu — Landsbygd..........
Koho maa — Hela rihet..............
Kaupungit — Städer ..............
Maaseutu — Landsbygd..........
16.4
22.3
15.9 
1717
18.4
17.7
14.9
24.9 
14.0 
15-8
23.9 
14.« 
19.6 
28.3
17.8
Verotettujen yksityisten henkilöiden luku oli 
väkilukuun verrattuna huomattavasti suurempi kau­
pungeissa kuin ¡maaseudulla; tämä johtuu suurelta 
osalta, siitä, että kaupungeissa on parempia mah­
dollisuuksia verotuksen tarkkaan toimeempanemi; 
seen kuin maaseudulla.
Vuodesta 1929 oli verotettujen luku 'henkikir­
joihin merkittyyn väestöön verrattuna huomatta­
vasti vähentynyt. Varsinkin kaupungeissa oli vä­
hentyminen silmiinpistävä. Poikkeuksena yleisestä 
säännöstä on Ahvenanmaa: verotettujen luku hen­
kikirjoihin merkittyyn väestöön verrattuna oli 
noussut Maarianhaminassa ja  vähentynyt maaseu­
dulla vain 0.1 pistettä. Viipurin läänin kaupun­
geissa verotettujen vastaava suhdeluku nousi ¡0.1 
pistettä, mutta tällöin on otettava huomioon, että 
tiedot v. 1931 henkikirjoihin merkitystä väestöstä
Antallet beskattade enskilda personer var sä- 
lunda i förhällande tili folkmängden avsevärt 
större i städerna än pä landsbygden, detta tili 
st-or del beroende »p& att större anöjligheter för en 
noggrannare beskattning förefinnas i städerna.
I jämförelse med är. 1929 hade antalet beskattade 
minskats avsevärt i  förhällande tili den mantals- 
skrivn-a ¡befolkningen. Särskilt var minskningen 
anmärkningsvä-i'd i  städerna. Ett undantag frän 
den allmänna regeln utgjordes av Äland: antalet 
beskattade i förhällande tili den mantalsskrivua be­
folkningen hade där sälunda istigit i Mariehamn ooh 
minskats pä landsbygden med endast O.i poäng. 
Städerna i Viborgs Iän uppvisad© en ökning av det 
relativa antalet beskattade med 0.1 poäng, men 
liärvid bör observeras att uppgifterna om den man-
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ovat vaillinaisia, koska. Viipurin lähialueisiin on 
luettu eräitä osia kaupunkiin rajoittuvista maa­
laiskunnista.
Seuraavasta taulukosta käy selville, miten fyysil- 
liset henkilöt jakaantuivat tulo- ja  omaisuusluok- k iin .
talsskrivna befolkningen âr 1931 äro bristfälliga, 
emedan tili Viborgs förorter räknats vissa delai- av 
angränsairde landskommuner.
Av nedanstâende ta-bell framgär hura de fysiska 
peisonerna- föidelade sig enligt inkoiust- ooh för- 
iinögenhets-Masser.
Taulukko n:o 4. — Tabell n:o 4.
Tuloluokka
Tnkomstklass
mk
Tuloista 
verotettuja 
! 
För inkom
st 
beskattade
Verotetut tulot 
Beskattade 
inkom
ster
Verotettu
om
aisuus
Beskattad
förm
ögenhet
Laskettu tulo­
vero
Beräkuad
inkom
stskatt
Omaisuusluokka
Förmögenlietsklass
mk
Om
aisuudesta 
verotettuja 
För förm
ögen­
het beskattade
Verotettu
om
aisuus
Beskattad
förm
ögenhet
Verotetut tulot 
Beskattade 
inkom
ster
Laskettu 
om
aisuusvero 
Beräknad för- 
m
ögenhetsskatt
Prosenttia — Proeent Prosenttia — Proeent
6 000— 8 900 . . 51.7 25.7 12.3 5.1 40 000—  99 000 62.7 25.4 .37.7 3.4
9 000— 14 900 . . 25.3 21.3 21.0 7.3 100 000—  149 000 15.1 12.5 13.7 1.9
15 000— 29 900 . . 17.0 25.0 25.2 15.7 150 0 0 0 -  299 000 14.8 20.7 19.2 5.6
30 000— 44 900 . . 2.9 7.6 8.S 8.0 300 000 - 599 000 5.0 13.8 11.5 7.4
45 000— 59 900 . . 1,3 5.0 0.1 7.3 600 000—  899 000 1.2 5.7 4.5 5.1
60 000— 74 900 . . 0.7 3.2 3.4 6.1 900 000—  1 199 000 0.5 3.4 2.5 4.2
75 000— 89 900 . . 0.4 2.2 2.5 5.2 1200  0 0 0 -  1499  000 0.2 2.2 1.6 3.6
90 000— 134 900 . . 0.5 3.7 5.8 10.9 1 500 000—  1 799 000 O.i 1.5 1.0 3.0
135 000— 179900 .. 0.1 1.7 3.3 6.5 1800 000—  2 699 000 0.2 3.5 2.4 8.8
180 000— 359 900 . . 0.1 2.3 5.5 11.3 2 700 000 -  3 599 000 0.1 1.9 1.1 6.2
360 000— 539 900 . . O.o 0.9 3.1 5.5 3 600 000—  7 199 000 0.1 4.0 2.1 ■17.7
540 000— 899 900 . . O.o 0.6 2.1 4.1 7 200 000— 10 799 000 O.o 2.2 l . l 11.7
900 000— 1 499 900 . . O.o 0.4 1.6 3.2 10 800 0 0 0 -1 7  999 000 O.o 1.4 0.7 8.7
1 500 000— ■ O.o 0.4 0.3 3.8 18 000 0 0 0 -2 9  999 000 O.o 1.0 0.7 6.SYhteensä — Summa 100.O 100.O 100.o 100.O 30 000 000— ..................Yhteensä — Summa O.o100.O 0.8100.0 0.2 100.o 5.9 100.o
340 4.75 :llä eli 51.7 %  :11a tuloista verotetuista 
yksityisistä, -henkilöistä .oli v. 1931 9 00-0 mk:aa 
pienemmät verotetut tulot. 30 000 mk ja sitä suu­
remmat tulot käsittävissä luokissa oli vain 39 731 
eli 6.0 %  verotetuista, mutta näiden osalle tuli kui­
tenkin 28.0 %  tuloista. Korkeisiin -tuloluokkiin, 
kuuluvat verotetut suorittivat veroasteikon progres- 
sdivisuuden vuoksi -tietenkin suurimman osan ve­
roista. Vähintään 75 000 mk:n tulot käsittävien 
tuloluokkien osalle tulikin enemmän kuin puolet 
tuloverosta, vaikka verotettuja -oli näissä luokissa 
vain 7 71.5, t. s. l . i  %  verotettujen fyysillisten hen­
kilöiden koko luvusta.
Pulan johdosta oli verotettujen luku vuodesta 
1929 vähentynyt tuntuvasti kaikissa tuloluokissa 
paitsi alimmassa luokassa, 6 000— 8 900 mk; t. s. 
verotettuja oli tulojen pienenemisen vuoksi siirty­
nyt alempiin tuloluokkiin. Varsinkin korkeimmissa 
tuloluokissa tämä lasku oli silmiinpistävä.
Vain 29.1 % :lla  verotetuista fyys-illisistä henki­
löistä oli verotettavaa omaisuutta. 122 389 :llä eli 
62.7%  :11a. omaisuudesta verotetuista oli 100 000 
mk: aa pienempi -omaisuus. Suuret omaisuudet ovat 
hyvin harvinaisia. Ainoastaan 116 henkilöllä oli 
omaisuutta 7.2 rnilj. mk tai enemmän. Vain 2 582 
eli 1 .2%  verotetuista, kuului 900 000 mk:aa suu­
rempiin omaisuushiokkiin, mutta nämä suorittivat
340 47-5 idler 51.7 %  .av de for inko.mst beskat- 
tade pensonerna hade âr 1931 en inko-mst, som un- 
dersteg 9 000 mark. 1 klassern-a Iran och med 
30 000 mark uppât lâgo endast 39 7.31, 6.0 % , av 
oensiterna, men dessa beskattade (hade dock 28.0 % 
av in-kt0.msterna. Pâ grand -av progressionen i skat- 
teskalan erlades hu-vuddelen a.v skatterna självfallet 
av oensiterna inom de högre inkomstklasserna ; 
iwom iklassema trän 75 000 mark uppât foil sâlunda 
över hälften av inkomstskatten, trots att antalet 
beskattade inom dessa iklasser ieke utgjorde mera 
an 7 715, d. v . 1.1%  av hela antalet beskattade 
fysiska. persouer.
Till följ'd e.-v krisen hade antalet eensiter sedan 
âr 1929 ininskats stärkt inom sa-mtliga inkomst- 
-klässer, förutom i den lägsta in-komstklassen 6 000 
—‘8 900 mark, -d.v. s. de beskattade hade pâ grand 
av inkomstminskningen sjunkit ned -mot lägre in- 
komstklasser. Sarskilt betydande var nedgângen 
inom -de högsta inkomstklasserna.
Endast 29.1 % av de beskattade fysiska perso- 
nenia ha.de skattbar förmögenhet. Av de för för- 
mögenhet beskattade hade 12.2 389, 62.7 %, en för- 
mögenhet under 100-000 mark. Storajförmögenlie- 
ter äro rnycket sällsynta. I-oke mera au 116 perso- 
ner hade en förmögenhet pâ 7.2 milj. mark eller 
mera. Endast 2 582, 1.2 %, av oensiterna lâgo i 
•klasserna over 900 000 mark, men -dessa beskattade
kuitenkin, enemmän kuin V 4 fyysillisten henkilöi­
den omaisuusverosta.
Vuodesta 1929 oli myöskin omaisuudesta, vero­
tettujen luku suuresti vähentynyt kaikissa luokissa 
paitsi ensimmäisessä, 40 000— 99 000 mlk. 100 000 
mk:aa suurempi omaisuus oli v. 1929 83 687 henki­
löllä eli 41.2%  :11a verotetuista, ¡mutta v. 1931 
72 S52 henkilöllä eli 37.3 % :11a.
erlade likväl over */, av de fysiskn personernas för-
.mögenhetsskatt.
I jämförelse med är 19,29 ¡hade även antalct för 
förmögenhet b&skattade minskats stärkt dnom alla 
klasser, uto,m i den första, 40 000— 99 000 mark. 
En .förmögenhet över 100 000 mark hade är 1929 
83 6S7 .personer, motsvarande 41.2 % , men är 1931 
72 852 personer, 37.3 % , .
Tämän tilaston ammattiluettelo käsittää seuraa- 
vat 10 ryhmää: I  maanviljelijät, I I  ¡talonomista­
jat, I I I  koroillaaneläjät ja  eläfekeeimauttijat, IV  
teollisuudenharjoLttajat, V kaupan- j*a merenkulum- 
harjoittajat, V I käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki, 
V II  vapaiden ammattien harjoittajat, V III  valtion 
ja  kuntien virkamiehet ja  apuviikailijat, IX  
virkamiehet ja  konttoriapulaiset (kaupan ja  teolli­
suuden palveluksessa, X  muut virkamiehet, X I  työn­
johtajat, teknikot y,m-, X II  työmiehet, X III  
palvelusmiehot ja  ikauppa-apulaiset, X IV  henkilö­
kohtaiset palvelijat, X V  muut sekä X V I tunte­
mattomat.
'Taulukko ai ro 5 osoittaa, kumika osittain tulosta, 
osittain omaisuudesta verotetut fyysilliset henki­
löt, näiden verotetut tulot, verotettu omaisuus sekä 
tulovero ja  omaisuusvero jakaantuivat eri ammatti­
ryhmien ¡kesken. Eun olosuhteet ovat (kaupungeissa 
erilaiset kuin maaseudulla, esitetään kaupungit ja 
maaseutu erikseen.
Yrkesförteöknmgen für denna Statistik upiptager 
följande 16 grupper: I  j ord-brukare, I I  gärdsägiare, 
I I I  rentierer och pensionstagare, IV  industriidkaro, 
V handels- och sjöfartsidkare, V I hamtverkare och 
hantverkeriarbetäre, V II  ddkare av fria  yrken, 
V III  tjä.nstemän och biträden i statens och kom- 
.inunens tjänst, IX  tjänstemän oeh kontorsbiträden 
i haiidelns och industriáis tjänst, X  tjänstemän i 
annan tjänst, X I arbetsledare, tekniker o. dyl., 
X II  äubetare, X III  beljänte och handelsbiträden, 
X IV  personlig betjäning, XV  övriga. samt X V I 
obekanta,
Tabell n :o  5 utvisar huru do deis för inkomst, 
deis för förmögenhet beskattade fysiska perso- 
nerna, deras beskattade inkomster, beskattade fö r ­
mögenhet, inkomstskatt och förmögenhetsskatt fö r ­
delade sig enligt olika yrkesgmpper. Da föfhäl- 
landena i städerna äro annorlunda än pä lands- 
bygden, ha stader och landsbygd ¡apptagits särskilt 
för sig.Taulukko n:o 5. — Tabell n:o 5.
Tuloverotus —Xnkoxnstbeskattnin Omaisuusverotus — Börmögenhetsbeskattning
Koko maa 
Hela riket
Kaupungit
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Maaseutu
Landsbygd
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Prosenttia Procent
i 29.5 23.7 11.6 0.3 0.3 0.4 39.1 39.3 32.1 69.5 52.9 18.5 1.2 1.0 1.0 82.4 78. S 53.1
n 0.(5 0.9 1.7 1.5 1.9 2.5 0.3 0.3 0.3 2.1 3.5 4.9 9.2 8.9 7.1 O.s O.s 0.5
in 0.8 1.2 3.0 0.7 1.7 3.8 0.S 0.8 1.5 1.6; 3. S 10(3 2.5 8.0 12.7 1.4 1.7 5.6
IV 0.1 0.5 2.5 0.1 0.7 2.4 0.1 0.3 2.6 0.3 1.5 5.9 0.6 3.4 7.9 0.2 0.6 2.1
V 2.3 4.6 9.7 4.6 7.5 12.0 1.6 2.7 5.5 4.0 8.6 17.2 10.6 17.0 21.6 2.7 4.1 8.4
VI 5.0 4.1 2.2 9.5 5.7 2.3 3.0 3.1 1.8 2.5 1.8 1.1 6.4 3.1 1.4 1.8 1.2 0.5i—i 1.6 4.0 8.8 4.1 7.8 11.6 0.7 1.5 •«8.9 1.1 3.3 6.7 5.4 8.2 8.7 0.3 0.9 2.9
VIII 4.1 10.9 18.1 7.7 15.7 20.5 3.3 7.7 14.7 2.9 5.2 7.9 11.2 10.8 8.4 1.4 2.3 7.1
IX 4.9 11.0 22.6 13.3 20.4 28.1 2.1 4.7 12.5 2.6; 7.2 16.9 11.7 17.5 22.0 0.9 2.1 6.9
X 0.5 0.9 l.l 1.0 1.3 1.3 0.3 0.6 0.9 0.4 0.5 0.6 1.3 1.1 0.7 0.2 0.3 0.4
XI 2.8 3.9 3.5 4.3 5.1 3.6 2.3 3.1 3.3 1.3 1.3 1.0 3.9 2.5 1.3 0.8 0.7 0.4
XII 29.7 20.2 6.9 32.1 17.2 4.6 28.9 22,2 11.1 4.2 2.0 0.4 10.0 2.5 0.3 3.1 1.7 0.G
XIII 6.5 7.1 3.9 14.5 10.2 3.7 3.9 4.9 4.2 2.0 l.i 0.3 6.2 1.9 0.2 1.2 0.7 0.2
XIV • 1.0 0.8 0.2 2.1 0.8 0.1 1.4 0.9 0.3 0.1 0.1 O.o 0.5 0.1 O.o O.o O.o O.o
XV 9.0 5.7 3.6 3.9 3.5 3.Ü 10.7 7.2 4.7 5.1 6.9; 8.1 18.7 13.6 6.6 2.6 3.6 11.0
XVI 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.9 0.7 0.6 0.3 0.3 0.2 0.6 0.4 0.1 0.2 0.2 0.3YhteensäSumma lOO.o 100.O 100.O lOO.o 100.O 100.O lOO.o lOO.olOO.O 100.O io o .o i o o .0 lOO.olOO.o lOO.o 100.O lOO.ojlOO.o
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Jos otetaan huomioon -vain verotettujen Juku, 
ovat „m aanviljelijäin”  (I) ja  „työmiesten”  (X II) 
ryhmät ainoat, joilla on mainittavaa merkitystä tulo­
verotuksessa, sillä ne käsittivät vastaavasti 29.5 
ja  '29.7 %  tuloista verotetuista. Maanviljelijäin 
osalle tuli '23.7 %  ja  työmiesten 20.2 %  verote­
tuista, tuloista. Vaikka maanviljelijöitä ja  työmie­
hiä oli ehdoton enemmistö, niin progressiivisen 
veroasteikon vuoksi edelliset maksoivat tuloverosta 
ainoastaan 11.0 %  ja  jälkimmäiset vain 6.9 %. 
Se ryhmä (IX ), joka maksoi enimmän veroa, 
22.6 % , käsitti vain 4.9 %  fyysillisten henkilöiden 
koko luvusta. Merkitseviä olivat tässä suhteessa 
myös valtion ja  kuntien vinkamiehet ja  apu-virkai­
lijat (V III ) sekä kaupaaiharjoittajat (V ), joista 
edelliset suorittivat 18.4 ja  jälkimmäiset .9.7 % 
tuloverosta. Kaupungeissa maksoivat eniten tulo­
veroa vinkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja. 
teollisuuden palveluksessa (IX ), valtion ja  kuntien 
virkamiehet ja  apuvirkailijat (V III ), kaupanhar- 
joitta jat (V) ja  vapaiden ammattien harjoittajat 
(V II ) , yhteensä 72.2 %  kaupungeissa suoritetusta 
tuloverosta. Maaseudulla, suorittivat maanviljelijät
32.1 %  tuloverosta. Huomattakoon, että vähäisestä 
lukumäärästään huolimatta, kumpikin yllämaini­
tuista virkamiesryhmistä maksoi maaseudulla, mel­
koista enemmän kuin 10 %  tuloverosta.
Itsenäisten teoUisuudenlrarjoittajien (IV ) tu­
loista -tuli verotettua kohden keskimäärin 69 300 
mk, -kun sitä vastoin henkilökohtaisten palvelijain 
(X IV ), ryhmän „m uut”  (X V ) ja  työmiesten 
(X II )  keskimääräiset tulot olivat pienimmät, vas­
taavasti 7 MM), 8 600 ja. 9 200 mk. Maanviljelijäin 
keskimääräinen tulo eli 11 000 mk. Tulojen keski­
määrä oli kaupungeissa melkoista suurempi kuin 
maaseudulla,
Ainoa lukumääränsä, vuoksi silmiinpistävä ryhmä 
omaisuusverotuksessa on maanviljelijäin ryhmä, 
joka. käsitti 69.5 %■ kaikista verotetuista. Mutta 
koska heidän omaisuutensa olivat yleensä hyvin 
vähäisiä, he maksoivat vain 18.5 %  fyysillisten 
henkilöiden omaisuusverosta. Kaupan harjoittajat 
(V ) sekä virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan 
ja  teollisuuden palveluksessa (IX ) suorittivat vas­
taavasti 17.2 ja  16.9 %  yksityisten henkilöiden 
omaisuusverosta. Kaupungeissa, missä maanvilje­
lijät tietenkin olivat vailla merkitystä, kaupan- 
harjoittajat sekä virkamiehet ja  konttoriapulai­
set kaupan ja  teollisuuden palveluksessa suorit;-»! 
,ti.vat kumpikin enemmän kuin Vt 'Omaisuusverosta. 
Maaseudulla maanviljelijäin maksama omaisuusvero 
oli 53.1 %  koko verosta.
Jos verrataan .toisiinsa eri ammattiryhmien kes­
kimääräisiä tuloja v. 1929 ja  v. 1931, käy selville, 
että nämä olivat vähentyneet huomattavasti enem­
män niissä ammattiryhmissä, joihin itsenäiset arn- 
■matinharjoittajat kuuluvat, kuin niissä, joihin pal­
kannauttijat on luettu. On luonnollista, että ta-
Qm endast de boskattades anta! tages i be- 
■trakitande, äro grupperna „ jordbrukare ’ ’ (I) och 
„arbetare”  (X II) de enda av större betydetee vid 
inkomstbeskattningen, enär de härvid u-tgjorde 
resp. 29.5 och 29.7 % av de beskattade. Jord- 
brukaraa ha.de 23.7'% ,av de -beskattade inkoms- 
tema oeh arbetarna .20.2 % . Trots att jordbrokar- 
nas oeh arbetarnas antal var absolut dominerande. 
erlade de förra pä grund av progressionen i skatte- 
s-kalan endast ,11.6 och de señare endast 6.9 %  av 
inkomstskatten. Den grupp (IX ), som erlade den 
största skatten, 22.g % , omfattade endast 4.9 %  av 
•heia antalet fysiska personer. Av stör betydelse- 
vero även tjänstemän i statens oeh kommunen» 
-tjänst (V III) och handelsidkare (V ), vilka erlade- 
•resp. 18.4 oeh 9.7 % av inkomstskatten. I  städema. 
orlados den högsta inkomstskatten av tjänstemän! 
oeh [kontorsbiträden i Jiandolns och industrins 
tjänst (IX ), tjänstemän -oeh biträden i statens oeh. 
kommunens tjänst (V III), handelsidkare (V) oeh 
id-kare av fría yrken (V II), vilka tillsammans be- 
tala.de 72.2 %  av in-kiomstskatten i städema. Pä. 
landsbygden eriade jord-brukarna 3,2.i %  av in-' 
komstskatten. Att onärka är att var oeh en av 
de tvä ovannämnda tjänstemannagrupperaa med 
sitt ringa antal erlade betvdligt över 10 %  av 
inkomstskatten -pä landsbygden.
I  med-eltal per toeskattad stego inkomsterna fö r  
självständiga industriidkare (IV) tili 69 300 mit, 
medan i motsats tili dessa personlig betjäning 
(X IV ), övriga (X V ) och arbetare (X II) -liado 
den lä-gsta inkomsten aned resp. 7100, S 600 och 
9 200 mk. Jord-brukarnas medelinkoinst utgjorde 
11 0i00 mk. Medolinkomsten i städema var betyd- 
'ligt större an p& land-sbygdeu.
Den enda grupp, som tili sitt ántal framträder 
vid förmögenhetsbeskattningen, är jordbrukamar 
vilka utgjiorde -69.5 %  av samtllga beskattade. 
Men emedan deras förmögenheter i allmänhet voro> 
mvoket smä, erlade de endast 18.5 %  av de fysiska. 
personernas förniöge-nlietsskatt. Biandeteidkare (V) 
och tjänstemän i handelns och industrins tjänst 
(IX ) erlade resp. 17.2 oeh 16.9 % av förmögen- 
lietsskatten för enskilda personer. I  städema, dar 
jord-brukarna natur-I.igtvis saknade betydelse, erlade- 
grupperna „handeOsidkaire ”  oeh „tjänstemän och 
kontorsbiträden i ¡Handelns oeh ind-uStrins •tjänst” ' 
var för sig över Vn av förmögenhetsskatten. P§. 
landsbygden htgjorde skatten för jordbrukavna
53.1 % a-v totalbel-oppet.
Om inan jäanför medelinkomsterna inom. o-liika. 
yrkesgrupper är 1929 och är 1931, visar det sig 
att. nedgängen av medellnkonisten är betydligt 
större inom de yrkesgrupper, som omfatta. själiv- 
ständige yrkesidibare, an inom de yrkesgrupper, 
tili vilka löntagarna hänförts. Det är natuvligfc
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louspula, joka v. 1931 oli tuskin vielä .päässyt 
täydellä voimallaan vaikuttamaan kaikkiin yhteis­
kunnan jäseniin, kohtasi aikaisemmin yrittäjiä 
kuin palkannauttijoita.
Eri ammattiryhmien tulosuhteet esiintyvät sel­
vimmin, jos kunkin ryhmän tuloista verotetut jae­
taan tuloluokittani. Pr.Oisenttiluvuin tämä käy ilmi 
koko maan osatta taulukosta n :o  6.
att den ekonomdska krisen, som ar 1931 knappäst 
ärinu nätt sin fulila styrka för samtliga samhälls- 
medlemmaiy i f-rämsta rummet draibbat företagarna 
och f  orat i aindna rummet de anställda.
Iukomstförhällandena inom de olika yrtkes- 
grupperna fraimgä tydligast, om man inom grup- 
perna fördelar de för inkomst beskattade pä in- 
komstklasser. I  procentuella tai framgär detta 
för hela rikot av tabell n :o  6.
Taulukko n:o 6. — Tabell n:o 6.
Tuloluokka
Inkomstklass
mk
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp
I II m IV V VI VII Vili IX X XI XII XIII XIV XV XVI
Prosenttia — Procent
6 000- 8 900 52.5 32.8 57.2 17.5 24.4 52.5 15.3 5.1 13.9 17.8 22.8 64.8 23.1 88.0 85.9 73.3
9 000- 14 900 31.0 25.5 19.3 21.4 ■25.2 29.5 29.S 17.3 26.2 22.0 25.1 24.2 34.2 10.3 8.3 16.7
15 000- 29 900 14.1 26.3 13.2 26.5 28.1 15.9 22.5 41.0 32.9 36.2 37.3 10.5 39.7 1.6 3.9 7.7
30 000- 44 900 1.7 6.8 ■ 2.9 11.2 9.3 1.4 8.2 15.6 10.2 13.3 10.0 0.4 2.5 0.1 0.9 1.4
45 000- 59 900 0.4 3.5 1.3 7.0 4.9 0.4 7.7 8.9 6.4 5.5 2.9 0.1 0.4 0.0 0.4 0.5
60 000— 74 900 0.1 1.8 1.2 2.8 2.6 0.1 5.3 4.7 3.5 2.7 1.0 O.o 0.1 — 0.2 0.1
75 000- 89 900 0.1 0.9 0.9 2.3 1.5 0.1 3.3 2.9 1.9 1.3 0.4 O.o 0.0 ■ — 0.1 0.2
90 000- 134 900 0.1 1.1 1.7 3.0 2.0 0.1 5.0 3.3 2.8 0.8 0.3 O.o 0.0 — 0.1 0.1
135 000— 179 900 O.o 0.« 0.9 2.0 1.0 O.o 1.4 0.8 0.9 0.2 0.1 O.o O.o — o.i O.o
180 000— 359 900 O.o 0.4 1.0 3.0 0.7 0.0 1.2 0.4 1.0 0.2 0.1 — — — 0.1 O.o
360 000- 539 900 O.o -0.1 0.3 1.4 0.2 0.0 0.2 O.o 0.2 — O.o — — — 0.0 O.o
540 000— 899 900 O.o 0.2 ■ 0.0 l . l 0.1 ■ 0.0 0.1 O.o 0.1 O.o — O.o —- — O.o —
900 000—1499 900 — 0.0 0.1 0.5 O.o 0.0 O.o O.o O.o O.o — , — O.o —
1 500 000— — —. O.o 0.3 O.o — 0.0 O.o O.o — — — — —Yhteensä - -  Summa 100.O 100.O 100.0 100.0 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O lOO.o 100.O 100.O 100.O100.O
Verotettujen ehdoton enemmistö kuuluu useim­
missa ammattiryhmissä 30 000 mk:aa alempiin tulo­
luokkiin. Itsenäisistä teollisuudenharjoittajista (IV) 
on näissä luokissa kuitenkin ainoastaan 65 .4% ' 
(v. 1929 vain 55.0 % ). Myöskin ryhmissä „vapaa-^ 
den ammattien harjoittajat'’ (V II), „valtion ja 
kuntien virkamiehet ’ ’ (V III) sekä „virkamiehet 
kaupan ja  teollisuuden palveluksessa”  (IX ) oli 
ylemmissä (30 000 mk: aa suuremmissa) tuloluo­
kissa verraten lukuisasti verotettuja.
Allaoleva .taulukko’ näyttää prosenttiluvuin, mi­
ten verotetut ammatin mukaan ryhmiteltyinä ja ­
ha an tu i v at o.m aisuusluofcki in. Taulukko n:o 7.
Inom de flesta yrkesgrupper ligger det över- 
väldigande flertälet av de beskattade i inkomst- 
klasserna under 30 000 tmark. Blamd självständiga 
industriidkare (IV ) ligga docik .endast 65.4 % (är 
1.929 endast S5.0 % ) inom dessa klasser. Även 
inom grupperna „idkare av fria yiiken”  (V II), 
„■tjänstemän i s.tatens ooh kommunens tjänst”  
(V III) sam.t „tjänstemän i handein® ooh industr.ins 
tjänst” - (IX ) äxo de högre in-koanstklasserna (frän 
30 000 mark upp&t) jämförelsevis väl besatta.
En prooentuell fördelning pä förmögenhetsklas- 
ser av antalet censiter inom de olika yrkesgrup- 
perna har verkställts i nedanstäende tabell.— Tabell n:o 7.
Omaisuusluokka
Formögenhetsklass
mk
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp
X V II 11 III IV V VI VII vlix IX X' X I XII X III XIV XV
Prosenttia — Procent
40 000— 99 000 65.0 42.5 61.2 30.4 41.7 74.2 32.2 46.3 42.0 51.3 65.0 86.9 79.3 84.2 53.4 65.2
100 000— 149 000 15.6 17.1 12.5 13.3 16.(j 12.6 13.9 16.4 14.3 15.4 14.5 8.3 11.8 8.9 .16.6 14.4
150 000— 299 000 14.7 23.6 10.4 20.2 20.2 9.1 21.2 19.8 19.5 19.7 12.6 4.1 7.3 6.9 17.1 13.9
300 000— 599 000 3.9 10.1 5.7 14.4 12.0 3.0 16.6 10.o 11.3 8.3 4.8 0.6 1.3 — 7.8 4.7
600 000— 899 000 0.6 3.0 1.9 7.4 3.9 0.6 5.9 3.3 4.2 2.3 1.6 0.1 0.1 — 2.7. 0.7
900 000— 1 199 000 0.1 1.3 1.8 2.5 . 1.9 0.2 3.5 1.5 2.4 ■1.1 0.6 O.o O.i — 1.1 0.2
1 200 000— 1 499 000 0.1 0.9 1.9 2.1 1.0 0.1 1.8 0.7 1.3 0.4 0.2 O.o 0.1 — 0.4 0.4
1 500 000— 1 799 000 O.o 0.3 0.7 1.5 0.7 0.1 1.0 0.4 1.0 0.1 0.3 — — 0.2 —
1 800 000— 2 699 000 O.o 0.5 1.6 3.2 0.9 0.1 1.9 0.7 1.9 0.4 0.2 — 0.5 0.2
2 700 000— 3 599 000 0.0 0.3 0.7 1.1 0.3 O.o 0.6 0.3 0.6 0.6 0.1 — O.i 0.3
3 600 000— 7199 000 0.0 0.3 1.1 2.3 0.5 O.o 0.9 0:4 0.9 0.4 0.1 ____ O.i —
7 200 000—10 799 000 O.o 0.1 0.3 0.4 0.2 O.o 0.3 0.1 0.4 — — —• O.o —
10 800 000—17 999 000 — O.o 0.2 0.4 0.1 — 0.1 0.1 0.1 —■ — — — O.o —
18 000 000—29 999 000 .— — 0.0 0.4 0.0 - 0.1 O.o 0.1 — — — — O.o
30 000 0'00— — — O.o 0.4 0.0 — — — — — — O.oYhteensä — Summa lOO.o 100.O lOO.o 100.0100.O lOO.ollOO.o lOO.olOO.o lOO.OilöO.oilOO. 0  lOO.olOO.o 100.O 100.O
2
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iSuurimmalla osalla omaisuudesta verotettuja o.li 
useimmissa- ammattiryhmissä 100 000 ,nnk:aa pie­
nempi omaisuus. Vähimmän kasaantui verotettuja 
alimpaan omaisuusi-nokkaan teollisuuden harjoitta­
jien (IV ) ja  vapaiden ammattien harjoittajien 
(V H ) ryhmissä.
-Tulojen ja  -omaisuuden välistä suhdetta valaisee 
parhaiten t-a-u,lukko ai:o -S, joka. .prosenttiluvuin 
osoittaa, kuinka eri omaisuusluokikiiu kuuluvat ve­
lotetut fyysilliset henkilöt jakaantuivat tulojen 
suuruuden -mukaan. Kaupungit ja maaseutu esi­
tetään erikseen. Se ryhmä, johon mediaani arvo 
(sarjan ¿keskimmäinen jäsen) sisältyy, on verotet­
tujen ryhmittymisen valaisemiseksi ilmaistu eri 
k i r j asi n-1 a j i a kä y 11 ä m ällä.
Huvudkontingen.ten av de för föranögenhet be- 
skattade hade i de flesta yrkesgrupper eu för- 
niög'enhet under 100 Ö00 mai'k. Minst var anhop- 
ningeu pfi den läg.sta. förmögenhetsklassen inoon 
grupperua „indnstriidkare1 ’ (IV ) -och „idkare 
av fvia yrken ’ ’ (V I I ) .
Relationen mellan inkoinster och förmögenhet 
belyses bäst i . tabell n :o S, som genom proeen- 
tuella ta-1 utvisar -hunu de fysiska ceneiterna inom 
de ol’ika förmögenlietsklasserna fördelade .sig en- 
ligt inkomsternas storlek. Stader och landsbygd 
ha upptagits särskilt för sig. Den grupp, i vil- 
ken niedianvärdet (den mellersta av de i en serie 
orduade ter-merna) ingär, har för närmare belys- 
ning av censiternas fördelning angivits genom an- 
rändandc av särskild stilsort.
Taulukko n:o 8. — Tabell n:o 8.
O m a i s u u s I li o k k a, mk — F ö r m ö g c n li c t ä k 1 a s s, mk
Tuloluokka
Inkomstklass
mk
1j 
—39000 00
06
0
-O
OO
Of
100000-
1.49000
(w Ol
0  0  
0  0
0  1
Ci O' 0  © Oä °0  0  
0  0
0  1
600000-
899000
. 900000- 
1 
.1199000
| 1200000— 
j 
1499000
1800000-
2099000
J 500000— 
1799000
2700000- 
3 599000
 ^ o  
o o»  Oo c O o°  i
| 7 200000- 
i 10 799 000
i ! 10800000- 
I 17 999 000
CSKi w; o  ^© . © © © © © © ©
§ 8  8 O © • ©
°  1 1
| Yhteensä 
[ 
Summii
3? r 0  s e n 1.t i a — 3? r o c o n t
5 900 23-8 15-7 6 . 4 2.3 2-2
K a upm  
4.0, 2.1
g i t — Stader  
1.0 0.9 1.0’ 5-0 3.5 2 . 8
6 000— 8 900 30.4 11.9 1 0 . 7 5.6 0.9 5.4 0-2 — - _ — -- - .. 26.4
9000— 14 900 31.» 14.9 13-9 1 3 . 3 3 . 7 0 . 9 0.7 1.5 1,1 O.o — — — 28.2
15 000— 29 900 28.4 28.4 25-n 27-7 22.0 5-S 3.3 2.1 Lol 0.9 0.8 0.5 - - 4.2 — 27.8
30 000— 44 900 4.G 9.1 11.9 14-0 18.4 10.6 3.7 5-2 2.1 O.o O.S 0.5 - 6.8
45 000— 59 900 2.5 5.2] 8-4 11.1 14.3! 17.2 9.9 4.2 2.1 2.9 2=4 — 4.2 3.5
60 000— 74 900 1.1 2.9 0.2 6.9 10.S •15.4 13.1 8.2 4.8: 2.3 1.6 1.1 • —  ^ . 1.9
75 000— 89 900 0.5 1.6 3.3 4-9 7.1 11,4 13.1 12.1 8.5, 1.5 8.2 0.5' — — - • 1,1
90 000— 134 900 0-5 l.S 3.9 7.4 12,9 19.7 25.4 316 30.11 18.3 9-7 5-0 1.7 — — 1.5
135 000— 179 900 o.i 0.3 0.8 1.7 4 . 0 9.2 13.1 17.0 28.o; 30.4 9.7 5.6 , --  -- 0.5
180 000— 359 900 0.0 O.i 0.3 0.9 2,9 6.S 12.0 14.0 17.5 32.7 57.3 41,8; 3-5 8.3 0.4
360 000— 539 900 0.0 O.O] — o.i 0.1 0.3 0.9 0.6 1-1 7.1 9.7 31.3 43-1 8.3 -  33.41 0.1
540 000— 899 900 O.o — — - — O.o 0.1 — 0.9 0.5 1.2 3.2 7.2 37.9 25.0 18.2: — O.o
900 000—1 499 900 — — — 0.0 — — — 1.0. 0.3 — 1.0 8.6 45.S 30.4 33.3, 0.0
1 500 0 00 - — — _ - — — -  0.3 — — 1.7 4.2 45.4] 33.3,' O.O
Yhteensä - Summa llOO.olOO.ojlOO.O lOn.oilOO. 0  lOO.o lOO.o 100.O 100. ö 100.0 100.O 100.O lOO.o HIO.o lOO.oll OO-o'lOO-O
5 900 5.7 1.4 0.6 0.5
1
0.9
[ a a seut 
0.9 1.5
i — L a. n d s b y g d 
2.7: 1.9l 8.3] 2.3 - _ 1.3
6 000— 8 900 71-8= 46-4 12.4 3 . 0 0.5 0.3 0.3 3.1 — — — 59.0
9000— 14 900 17.4 38*6 52.5 23.8 3.0 0.8 0.9 ü.s 1.4 0.9 --  -- 23.7
15 000- - 29 900 9.2 7 . 9 30.5 647 45.7 7.1 2.1 3.9 1.4 0.9 2.1 — -- --- 13.1
30 000— 44 900 1.1 0 . 9 1.9 5 . 2 37.0 30. 0 9.2 3.1 2.7 4,7 2.1 - — 1.9
45000- 59 900 0-3 0 . 3 0.7 1.3 7.6 31.9 19.9 10.1 11.0 • 5.7 — 0.6
' 60 000— 74 900 0.1 0 . 1 0 . 3 0-6 2.4 14.0 24.6 13.2 4.1 3.S — — — — -- -- 0.2
75 000— 89 900 0.1 0 . 1 0.1 0.4 . 1,2 5-2 16.0 24-0 ll.o 2.s — — — --  -- 0 . 1
90 000— 134 9001 O.o O.o 0.2 0.3 1,5 5.4 19.3 24.8 39.71 25.6 12.5 9.3 - — --  -- 0.1
135 000— 179 900 O.o O.o O.o 0 . 1 0.4: 1.7 3.S 4-0 13.7 28.3 18.s 11.0 18.2 _ --  --- 0.0
180 000— 359 900 0.0 O.o 0.0 O.o 0.2 1.1 2.1 9.3 10.9] 19.S 45.8 44.2 27.3 — --  --- O.o
360 000— 539 900 O.o] — O.o O.o 0.5 O.o O.s 1.4, 3.S 4.2 14.0 27.2 ¿0.0 —1 33.4 0.0
540 000— 899 900 — — — — 0.3 — —; 1,9 6.2 16.3 18.2 20.0 — , 33.3 O.o
900 000—1 499 900’ — - - — __ — — --  --- — 2,3 9.1 60.0 100.91 — O.o
1 500 000— O.o — — — — — — O.s --  --- — — —1 33.3 O.o
Yhteensä —-Summa lOO.o 100.o]100.o lOO.ojlOO.o IOO.0 IIOO. 0  lOO.o'lOO.o lOO.olOO.o lOO.o lOü o 100.o=100.o 100.9 lOO.o
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Kuten taulukosta, käy ilmi, tulojen ja. omaisuu­
den välillä vallitsee suvuin piirtein varsin läheinen 
fiippuvaisuussuhde. Ne verotetut, joilla on pieni 
omaisuus, kasaantuvat alempiin tuloluokkiin, ja 
mediaaniarvo nousee omaisuusluokissa yleensä jok ­
seenkin ' säännöllisesti luoikka luokalta ylimpiin 
tuloluokkiin siirryttäessä. Erittäin huomattavana 
tämä säännöllisyys esiintyy olletikin alimmissa 
.omaisuusluokissa maaseudulla, j onka lukusuhteille 
maanviljelijät ylivoimaisen lukumääränsä takia an­
tavat leimansa. Siellä on verotetuilla tuloja, omai­
suuteen verrattuna, huomattavasti vähemmän kuin 
ikä upruiigeissa.
Verotettujen ryhmittyminen sukupuolen, mukaan 
on sosiaaliselta kannalta mielenkiintoinen. Alla­
oleva taulukko esittää absoluuttisin luvuin tuloista 
tai omaisuudesta verotettujen miesten ja  naisten 
lukumäärän.
Som av tabellen framgär, äro förmögenhet och 
inkomst i stora drag intimt beroende av varaudra. 
Censitema med de smä förmögenlreterna hopa sig 
pä de lägre inkomstklassorna och medianvärde.t 
jnom föranögenihetsklasserna stiger :i allmänihet fr&n 
klass tili klaiss gariska regelibundet mot de högsta 
inkomstklasserna. Regelibundenheten i detta av- 
seende, framför allt i de lägsta förmögenhetsklas- 
serna, är särdeles framträdan de pä 1 apdsbyg den, pä 
vais sifferförhälilanden jo,rdbr,ukarna med sitt fever- 
väldigande a.nta'l trycka sin präge], Här hava 
censiterna, i förhällande tili föimögenhetens Ster­
let, tydligt mindre inkomst.er an d stade,rna.
Av stört socialt intresse är en gruppering enligt 
■kön. Nedanst&ende tabell utvisar genom absoluta 
siffror antalet man och kvinnor, som beskattats för 
inkomst ©Mer förmögenhet.
Taulukko n:o 9. — Tabell n:o 9.
I Taloista verotettuja — Tor inkomst j Omaisuudesta verotettuja — Tör förmö-
beskattade ' ' genhet beskattade
Ammattiryhmä , _____________________________ ________________]_____________________________________________
Yrkesgrupp
.
Kaupungit — Stader Maaseutu—Landsbygd Kaupungit — Städer Maaseutu—-Landsbygd
Mp.—Mk. Np.-Kvk. Mp.—Mk. Np.-Kvk. Mp.-Mk. Np.-Kvk. Mp.—Mk. Np.-Kvk.
i .......................... 480 36 181197 12 478 352 34 124 391 10 871
n  .............................. 2 002 518 1 036 335 2 051 810 836 385
m .............................. B65 543 2 714 1138 304 456 1625 736
I V ....................... 222 8 400 11 192 7 31.7 1.0
v ....................... 5 857 1618 6 714 1065 2 725 568 3 984- 453
V I .............................. 12 015 3 590 15 638 2 027 1 796 186 2 847 96
VII ................... 4 219 2 528 /  1299 2 415 1347 317 408 110
V III.................... 8 214 4 344 8 730 7 690 2 556 924 1 905 368
I X ....................... 11 352 10 473 6 579 3 790 2 814 813 1367 159
x  .............................. 1142 439 1389 288 315 81 325 14
X I ....................... 6 710 332 10 359 928 1183 34 •1310 13
XII ................... 48 027 4 669 131692 11 557 2 987 99 4 816 201
X III ................... 18 759 4 990 15 945 3 223 1 798 126 1973 40
XIV ................... 163 3 347 43 6 789 10 133 2 58
XV....................... 1918 4 466 43 775 9326 1139 4 672 1320 2 917
XVI .................... 393 127 ' 3 567 884 120 53 281 101Yhteensä —  Summa 122 038 42 028 431077 63 944 21 689 9 313 147 707 16 532
Tuloista verotetuista oli miehiä 83.9 % ja  naisia
16.1 % , omaisuudesta verotetuista miehiä 86.8 % 
ja  naisia 13.2 %. Sekä tulo- että omaisuusvero­
tuksessa naiset olivat suhteellisesti paljon lukui­
sammin edustettuina kaupungeissa, kuin maaseu­
dulla. Eri ryhmistä, huomattakoon henkilökoh­
taiset palvelijat (X IV ), joiden ehdoton enemmistö 
on tietenkin naisia. Ryhmissä „vapaiden ammat­
tien harjoittajat ’ ’ (V II) sekä „virkamiehet ja 
konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden palveluk­
sessa ’ ’ (IX ) oli naisia lähes puolet tuloista vero­
tetuista. Omaisuusverotuksessa on taas pantava, 
merkille koroillaaneläjien ja eläkkeennauttijain 
(III) ryhmä, johon kuuluvista verotetuista huo-
Eör inkomst hade beskattats 83.9 % man och 
16.1%  kvinnor, för förmögenhet ater 86.8%  man 
och 13.2 % kvinnor. I  städerna voro kvinnorna 
säväl med avecen de pä inkomst som pä föronögen- 
liet relativt taget myeket talrikare företrädda an 
pä landsbygden. Av de särskilda gru-pperma mäste 
framhällas personlig betjäning (X IV ), dar kvin­
norna naturligtvis äro i ojämförlig majoritet. 
Inom gruppeina „idkare av fría yrken; ’ (V II) 
samt „tjänstemän och fcontorsbiträclen i handelns 
och industrias tjänst”  (IX ) utgjorde kvinnorna 
närmare hälften av de för inlkomst beskattade. 
För förmögenhetsbeskattningens vidkommande bör 
fiter framhällas gruppen „rentierer och pensions-
y
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mättävä osa, 3S.2 % , oli naisia. Ryhmässä „m uut" 
(X V ) olivat naiset omaisuudesta verotettujen enem­
mistönä.
III Luku.
Yhtymät, paitsi kotimaiset osake­yhtiöt.
Nämä yhtymät <on, niinkuin aikaisemminkin, 
jaettu seuraavdin kuuteen ryhmään : A. n. s. yhteis* 
veroilmoittaji.in, B. jakamattomiin .kuolinpesiin, C. 
'Osuuskuntiin ja  muihin keskinäisiin yhtymiin, D. 
■avoimiin, ,k o liiman eliitti- ja  laivanisännistöyhtiöihin, 
E. yhdistyksiin, säätiöihin v. an. sekä F. ulkomai­
siin .osakeyhtiöihin. Kun näihin ryhmiin kuuluu 
verraten vähän verotettuja, .käsittelemme niitä ai­
van lyhyesti.
A. Se ryhmä, joka on lähinnä verrattavissa 
fyysillisiin henkilöihin, on n. s. yhteisveroilmoitta- 
jien  ryhmä. Tähän on, kuten, aikaisemminkin, 
luettu verotetut niissä tapauksissa, joissa 'kahden 
tai useamman (henkilön puolesta on jätetty yhteinen 
veroilmoitus, mutta veroluettelosta ei ole käynyt 
ilmi, omko .kysymyksessä ollut esim. kuolinpesä. 
Tähän ryhmään kuuluvia verotettuja oli kaikkiaan 
4 040, joista 3 S49 tuloista ja  2 999 omaisuudesta 
verotettua. Verotettujen tulojen määrä oli 59.1 
milj. ja  omaisuuden 43(5.1 niilj. mk. Tuloveroa 
yliteisveroilmoittajat suorittivat 1.0 milj. ja  omai­
suusveroa O.s milj. mk.
B. Toinen yhtymien alaryhmä, joka luonteel­
taan muistuttaa yksityisiä henkilöitä, on jaka­
mattomat kuolinpesät. Niiden lukumäärä v. 1931 
oli 11 264, joista 10 310 tuloista ja  9 362 omaisuu­
desta verotettua. Niiden tulot .olivat 174.9 milj. ja 
verotettu omaisuus 1 769.2 milj. mk. Taloveroa ne 
suorittivat 6.2 milj. ja  omaisuusveroa 2.9 milj. mk.
C. Kolmantena „muiden yhtymien-' '  ryhmänä 
seuraavat osuuskunnat ja  nvunt keskinäiset yhty­
mät, joilla tjilonvähennyksiensä takia on osittainen 
erikoisasema verotuksessa. Tässä käsiteltävänä 
tuomia verotettujen keskinäisten yhtymien, koko­
naismäärä oli 1411; näistä oli tuloista verotettuja 
1 118 ja  omaisuudesta verotettuja 1 318. Niiden 
tulot olivat 90.0 milj. ja  omaisuus 1 407.e milj. mk. 
Tulo- ja  omaisuusveroa ne maksoivat yhteensä
19.4 milj. mk.
tagare" (III ), där en • betydaude del, 38.2% , av 
de beskattade utgjordes av kvinnor. Kvinnorna 
bilda majoriiteten av de ¡för förniögeinhet beskat­
tade inoni gruppen „övriga”  (X V ).
K ap. III.
Sammanslutningar, exei. iiihemska 
akticbolag.
Dessa sammanslutningar ha som förut mdelat» 
i foljande sex gr,upper: A. s. k. saondekiaranter,.
B. oskiftade dödsbon (sterbhus), G. anclelslag oeh 
andra ömsesidiga. saimimanslutmngar,' D. öppna,. 
kommandit- oeh rederibolag, E. föreningar, stif- 
telser m. m. samt F. utländska aktiebolag. Da 
dessa gruipper omfatta ett jäanförolsevis litet 
antal beskattade, »kola de behandlas liär endast 
i störeta 'korthet.
A. Den grupp, som stär de fysiska personerna 
närmast, är utan .tvivel de s. k. samäoMaranterna. 
Tili .dessa- öia soon tidigare 'hänförts sädana. fall, 
da tvenne eller flere personen doklarerat gemen- 
samt oeh det härav ej framgätt om det värit fräga 
om exempeltis ett sterbhus. Totalantalet beskat- 
tade inom . denna grupp steg tili 4 046, av vilka 
3 S49 beskattats för inkonist oeh 2 999 för fönmö- 
genhet. De beskattade inkomsterna utgjorde 59.i 
milj. oeh* förmögenheten 436.1 milj. mark. I  in- 
komstskatt hade samdeklaranterua att erlägga- 
l.o milj. oeh i förmögenhetsskatt 0.3 milj. mark.
B. Den andra under.avdelnin.gen av samman- 
slutningar, som äro av liknande natur som de 
enskilda personerna, är oskiftade dödsbon. Deras 
an tai var är 1931 11264, av vilka 10 310 hade 
beskattad inkonist oeh 9 362 besikattad förmögen­
het. Deras inkomster. stego tili 174.9 milj. mark 
oeh deras beskattade förmögenhet till 1 769.2 milj. 
mark. I  •iukomstskatt erlade de 6.2 milj. mark oeh 
i förmögenhetsskatt 2.9 milj. mark.
C. Som tredje grupp av „öv-riga sammanslut- 
ningar ’ ’ ha npptagits andelslag oeh andra ömse­
sidiga sammanslutningar, .vilka geirom sinä. in- 
ko.mstavdrag delvis -stä i en särställniug i fraga om 
beskattningen. Totalantalet beskattade ömsesidiga 
sammanslutningar utgjorde här behandlade är 
1411; av dessa hade 1 US beskattats för inkomst 
oeh ¡1 318 för förmögenhet. Deras inkomster stego  ^
tili 90.fi milj. mark ocli deras förmögenhet tili 
1 407.e milj. I  inkonist- oeh förmögenhetsskatt er­
lade de sammanlagt 19.4 milj. mark.
\D. Verotettujen avoimien, kommandiitti- ja  
laivanisännistöyhtiöidcn .koko lukumäärä oli kysy­
myksessä olevana vuonna 867, joista 760 tuloista ja 
554 omaisuudesta verotettua. Naiden verotetut 
tulot olivat 40.7 milj. ja  verotettu omaisuus 400.8 
mdlj. mk. Tulo- ja omaisuusveroa nämä yhtiöt 
suorittivat 5.1 milj. mk.
E. ällistyksiin , säätiöihin y. m. kuuluvat etu­
päässä nuorisoseurat, työväenyhdistykset, erilaatui­
set säätiöt sekä ne muut edellä käsittelemättä jäte­
tyt yhtymät, joiden varoja ei käytetä yleishyödylli­
siin tarkoituksiin.
Tähän ryhmään kuului vain 537 verotettua, ja 
näiden yhteenlasketut tulot nousivat 6.0 milj. 
mk:aan omaisuuden ollessa 103.7 milj. mk. Tulo­
ja  omaisuusveroa ne suorittivat 441 000 mk.
E. Ulkomaisten osakeyhtiöiden verotus eroaa 
olennaisesti kotimaisten osakeyhtiöiden verotuksesta 
siinä, että tulonvähennykset ja  tuloveron korotuk­
set eivät .ulkomaisten yhtiöiden suhteen tule kysy­
mykseen. Vain harvoja ulkomaisia osakeyhtiöitä oli 
vuodelta 1931 verotettu .maassamme. Näiden vero­
tetut tulot olivat 2.3 milj. ja  verotettu omaisuus
20.2 milj. ink. Ne maksoivat tulo- ja omaisuus­
veroa 284 000 mk.
IV Luku.
Kotimaiset osakeyhtiöt.
’ Ennen .'kuin ryhdymme käsittelemään kotimais­
ten osakeyhtiöiden verotusta vuodelta 1931, luomme 
alempana, yleiskatsauksen osakeyhtiöiden verotuk­
seen niinä aikaisempina vuosina, joilta on tietoja 
saatavissa.
Taulukko n:o 10.
D. Heia antalet 'beskattade öppna, koimnandit- 
oeh rederibolag utgjorde här behandlade är 867, 
av vilika 7.60 beskattats för inkomst ocli 554 för 
förmögenhet. Deras beskattade dnkomster utgjorde 
40.7 milj. mark och beskattade förmögenhet 400.8 
milj. mark. I  inkomst- och förmögenhetsskat-t er- 
lade dessa ,bola>g 5.1 milj. mark.
E. Till föreningar, stiftelser m. m. höra före- ' 
trädesvis ungdoms- och arbetarföreningar, olika 
stiftelser samt- andra .i det föregäende icke be­
handlade sammanslutningar, vilkas rnedel icke an- 
vändas for allmännyttiga ändamäl.
Denna grupp omfattade endast 537 censiter och 
deras sam-manlagda dnkomster stego tili 6.0 milj. 
mark, .medan fömnögenheten utgjorde 1.03.7 -milj. 
■mark. 1 inkomst- och förmögonhetsskatt erlade 
de 441 000 mark.
E. Beskattningeu av ide utländska akticbol-agen 
skiljer sig väsentligt frän- de Mihemska aktiebola- 
gens därigienom, att inkomstavdrag .och förhöjnin- 
gar av inkomstsikatten icke förekomma. för ut- 
ländska bolag. Endast fä  utländska aktiebolag 
hade föa’ är 193.1 beskattats i värt land. Deras be­
skattade M örm ter utgjorde- 2.8 milj. oeh deras 
beskattade förmögenhet 20.2 milj. mark. I  in- 
bomst- och förmögenhetsskatt erlade de 2S4.060 
mark.
Kap. 1V.
Iaihemska aktiebolag.
Förrän vi gä att behandle, beskattningeu av de 
inhemska aktiebolagen för  Ar 1931, ska-11 hä.r ne- 
dan givas en retrospektiv översikt av dessa aktie- 
bolags beskattnihg- pä grundval av de up.pgifter, 
som för vissa är stä tillbnds.
t
—- Tabell n:o 10.
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.
V uosi
Är
Verotettujen
luku
Antal beskat­
tade
Välien tämättö- 
’ mät tulot 
Oförminskade 
inkomster
Verotetut tulot 
Beskattade in­
komster
Verotettu omai­
suus
Bcskattad för­
mögenhet
Tulovero
Inkomstskatt
Omaisuusvero
Förmögenliets-
skatt
1000 mk
1920 .......................................
•
4116 1 212 995 7 983 531 319 743 37 602
1921 ....................................... 4 222 924 386 804 685 7 350 888 171 006 65 895!
1922 ....................................... 4 347 1 022 196 899 383 8 325 392 189 468 38 2891
1924 ....................................... 4 552 781 930 529 868 9105 470 88 336 51 5 1 r
1926 ....................................... o 112 1 107 256 752 566 11 987 251 130 554 68 2111
1.927 ....................................... 5 343 . 1 276 785 843 356 15 478 822 145 232 91171
1929 ........................................ 5936 1 067 012 679 171 16 792 315 113164. 100 344
1931 ....................................... 5 980 755 291 443 327 15 086 245 71 312 89 241.
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Verotettujen osakeyhtiöiden luku on vuosi vuo­
delta kasvanut. Huomattakoon verotettujen osake­
yhtiöiden suhteellisen vähäinen lisääntyminen vuo­
desta 1929 vuoteen 1931 —  sekin pulan seurauksia.
Vuodesta 1927, joka oli ehkä korkeakonjunktuu- 
rin edullisin vuosi, olivat verotetut tulot vuoteen 
1931 mennessä vähentyneet tavattomasti. V. 1931 
tulot olivat huomattavasti pienemmät kuin minään 
aikaisempana vuonna, niiltä tilastoa on tehty. 
Myöskin verotettu omaisuus oli vuodesta 1929 
vuoteen 1931 -tuntuvasti, laskenut. Seurauksena 
tulojen vähentymisestä oli, että myös tulovero 
oli' vähentynyt 145 miljoonasta (v. 1.92-7) 1.13
miljoonaan (v. 1929) ja  71. miljoonaan (v. 1931). 
Omaisuusvero taas aleni 1'00 miljoonasta (v. 1929) 
89 miljoonaan (v. 1:931). Kotimaisten osakeyhtiöi­
den omaisuusvero vuodelta 1931 oli siis huomatta­
vasti. suurempi, kuin tulovero. Tämä. on pulan luon­
nollinen seuraus, sillä tulot ja  tulovero ovat tie­
tenkin vähentyneet paljon nopeammin kuin omai­
suus ja. omaisuusvero.
»Seuraavan taulukon prosenttiluvuista selviää, mi­
ten tuloista velotetut osakeiditiöt sekä niiden tulot 
ja  tulovero jakaantuivat verotetun tulon suuruu­
den mukaan. Tulonvähennykset on jokaisessa, tulo­
luokassa laskettu prosentteina vähentämättömistä 
tuloista.
Dc beskattade aktiebolagens antal har är för 8r 
ökafe. Att märkä är den relativt rings, ökningeu 
av de beskattade aktiebolagens antal frän är 1929 
tili är 1931 —  även detta. en följd  av krisen.
I  jä-mföreöse med är 1927, det kanske gvnnsam- 
maste äret under högkonjunkturen, hade de be­
skattade inkomsterna är 1931 minskats i  utornor- 
dentligt hög grad. Inkomsterna är 1931 voro be- 
tydlig.t lägre iin under nägot iti di gare är, för vii­
kot Statistik utarbetats. Även den beskattade för- 
mögenheten hade frän är 1929 tili är 1931 under- 
gfitt en avsevärd mdnskning. . En fö ljd  av nedigän- 
gen av inkomsterna, är att även inkomstsk&tteu 
minskats frän 145 milj. är 1927 tili 1.13 milj. är 
1929 uch tili endast 71 milj. är 1931. Eörmögen- 
hetsskatten nedgicfc ilter frän 100 milj. är 1929 
tili 89 milj. är 1931. Förmögenhctsskatten för de 
inhemska aktiebolagen vai’ sälunda för är 1931. 
avsevärt större ä,u inkomstskatten. Detta är en 
naturlig fö ljd  av depressionen, emedan inkomsterna 
och inkomstskatten självfället .minskats myeket 
snabbare än förmögenheten ooh förmögenhets- 
skatten.
Nedanstäendo tabcl.1 utvisar i procentuella tai 
kuru’ de för inkomst beskattade aktiebolagen, de- 
ras inikiOinster och inkomstskatt fördelade sig en- 
ligt storleken av den beskattade inkomsten. Deras 
inkoimstavdrag ha inoni varje inkoimstklass uträk- 
nats i proeent av de oförminsikade inkomsterna.
Taulukko n:o 11. — Tabell n:o 11.
Tuloluokka —  Inkomstklass 
ink
Luku
Antal
! Vähentämät- 
i tömät veron* 
j alaiset tulot 
* Oförrainskade 
skattbara in* 
komster
Tulonvälifennykset 23 §:n 
mukaan, %:na vähen- | 
tumattomista tuloista ! 
Inkomstavdrag cnligt 
§ 23 i % av de oför- 
minskade inkomsterna
Verotetut tulot 
Beskattade 
inkomster
Tulovero
Inkomstskatt
1’rosenttia — Proeent
6000— 8 900 ....................... 15.2 ! O.s 42.5 : O.s O.o9000— 14 900 ....................... 19.7 ' 1.0 40.0 i 1.6 O.i15000— 29 900 ....................... 23.0 3.3 39.7 | 3.4 0.430 000— 44 900 ......................... 11.2 2.7 39.9 : 2.q 0.545000— 59 900 ....................... 6.5 : 2 .3 39.3 2.4 0.760 0ÖO— 74 900 ......................... 5.0 2.3 40.5 ; 2.3 0.775000— 89 900 ....................... 2.5 , 1.4 39.2 ' 1.4 0.590 000— 1.34 900 ....................... 4.8 3.5 37.9 3.7 1.9135000— 1.79 900 ....................... 3.2 3.4 39.4 3.5 2.1180 000— 369 900 ....................... 4.3 7.« 40.6 7.6 6.9360 000— 539 900 ....................... 1.5 4.7 41.9 4.7 4.7540 000— 899 900 ....................... 1.1 5.0 40.9 5.1 5.5900 000—1499 900 ....................... 0.7 , 5. s 39.9 ■ 5.9 7.31 500 000— 1.3 1 • 55.0 42.2 54. s 68.7Yhteensä — Summa 100. o 100.o 41.3 i 1.00.o 100.o
Taulukkoa tarkasteltaessa on otettava huomioon, 
että 2 902 eli 48.5 %  kaikista verotetuista, osakö-
Vid grauskningen av tabellen bür observeras att 
2 902, 48.5 %, av samtliga beskattade aiktiebolag
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yhtiöistä oli pula-ajan. johdosta. kokollaan vapautu­
nut tuloverosta. Vuodelta 1929 verotettaessa vas­
taavat luvut olivat 2 471 ja 41.0% .
45 000 mk:aa alempiin tuloluokkiin kuului 69.1 % 
verotetuista osakeyhtiöistä; muiden verotettujen 
vastaavaan prosenttilukuun verrattuna tämä luku 
on kuitenkin hyvin pieni. Koko. osakeyhtiöiden 
tuloverosta nämä maksoivat ainoastaan 1.0 %. 
Niiden 39 osakeyhtiön tulot, joilla oli tuloja 1 J/ 2 
mdlj. mk tai enemmän, olivat 54.8 % osakeyhtiöiden 
verotetuista tuloista, ja  ne maksoivat 68.7 % osa­
keyhtiöiden tuloverosta.
Osakeyhtiöiden tulojen huomattava väheneminen 
vuodesta 1929 käy ilmi siitä, että 45 0 0 0  
mk:aa alempiin tuloluokkiin kuului v. 19129 .61.3 %  
tuloista verotetuista osakeyhtiöistä. Vähintään 
1 V : milj. mk tuloja oli v. 1929 65 osakeyhtiöllä, ja  
näiden verotetut tulot olivat 58.8 % ja  tulovero
71.5 %  kaikkien tuloista verotettujen osakeyhtiöi­
den vastaavista luvuista.
Osakeyhtiöiden, jakaantuminen omaisuusluokkiin 
käy selville seuraavasta taulukosta.
pä g'rund av depressionen icke alls beskattats för 
inkomst. För är 1929 voro motsvarande siffror 
2 471 och 41.6 %.
I  inikomstklasserna upp tili 45 000 mapk lag 
69.1 %  av eensiterna. I  jämförelse med motsva­
rande procenttal för  övriga beskatta.de är denna 
siffra dock synnerligen läg. Dessa beskattade er- 
lade endast 1.0 %  av samtliga aktiebolag» inkomst- 
skatt. De 39 bolag, vilkas inkomster voro 1 J/ 2 
milj. mark ellei- däröver, hade 54.8 %  av aktie- 
bolagens beskattade . inkomster ooh erlade 68.7 % 
av inkomstskatten.
Att aktiebolagens inkomster starkt sjunkit sedan 
är 1929 framgär därav, att inkonistklasserna upp 
tili 45 000 mark är 1929 oanfattade 61.3 %  av de 
aktiebolag, som beskattats för inkomst. Är 1929 
hade 65 bolag en inkomst pä minst 1 y ,  miljon mark 
ooh deras beskattade inkomster utgjorde 58.8 och 
deras inkomstskatt 71.5 %  av motsvarande belopp 
för samtliga för inkomst beskattade aktiebolag.
Aktiebolagens fördelning enligt förmögenhets- 
klasser framgär av följande tabell.
Taulukko n:o 12. — Tabell n:o 12. *I
Omaisuusluokka
Förmögenlietsklass
mk
Verotettu 
Luku omaisuus
I Antal Beskattad
: förmögenhet
Omaisuusvero | 
Förmögen- 
iietsskatt
Prosenttia — Procent
40 000—  99000 ..................................
100 000—  149000 ....................................
150 000—  299000 ....................................
300 000—  599000 ..................................
: 600 000—  899000 ..................................
I 900 000—  1199000 ....................................
1200 000—  1499000  .................................
: 1 500 000—  1 799000 ..................................
1800 000—  2 699000 ..................................
2 700 000—  3 599000 .................... : ...........
3 600 000—  7199000 .................................
7200 000— 10 799000 .................................
1.0 800 000— 17 999000 ..................................
18000 000— 29 999000 ...................................
: 30 000 000—  ..................................................... |
Yhteensä — Summa i
13.8
9.4 
16.4
15.9
7.7
5.5
4.1
3.7 
(i.S
5.1 
7.3
1.5 
1.0 0.6
1.2 
10«. o
0.3 : 
o.4 : 
1-3 : 
2.6 ;
2.2 i
2 .2  I
2.1
2.3 
5.S 
6.1
.13.5 
5.2 
5.0 |
0.5 ; 
45.5 ! 
1 0 0 . O  |
0.0 •O.o ' 
O .i t
o.3 ! 
0.4 i 
0.5 
0.9O.s ■
2.S
3.7 '11.0
5.3 :
5.7 I 
7.0
61.5 I
100.O
Vain piena määrä verotetuista osakeyhtiöistä oli 
sellaisia, joilla ei ollut verotettavaa omaisuutta. 
Ylläoleva taulukko käsittää 5 787 eli 96.s % 
kaikista verotetuista osakeyhtiöistä. 1 */, mil­
joonaa suurempiin luokkiin kuului v. 1929 31.3 % 
osakeyhtiöistä, mutta v. 1931 vain 27.2 %. 
Ne 71 osakeyhtiötä, joiden verotettu omaisuus 
nousi yli 30 milj. mk:n, maksoivat yli 60 %  osake­
yhtiöiden omaisuusverosta. Vuodelta 1931 ne mak-
Endast ett fätal av de beskattade •aktiebolagen 
sakna beskattad förmögenhet. I  ovanstäende ta- 
bell ingä 5 787, 96.8 %  av samtliga beskattade- 
aktiebolag. I  klasserna. over 1 ‘ / s miljon foil är 
1929 31.3 %  av aktiebolagen, men är 1931 endast
27.2 %. De 71 aktiebolag, som hade en skattbar 
förmögenhet pä over 30 milj. mark, erlade över 
00 % av 'aktiebolagens förmögenlietsskatt. Inalles 
betalade de för är 1931 64.8 % av aktiebolagens
i
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soivat 'kaikkiaan 64.8-% osakeyhtiöiden .tulo- ja 
omaisuusverosta sekä 23.6 %  tulo- ja  omaisuus­
veron kokonaismäärästä.
• .Mielenkiintoista on tarkastella kotimaisten osa­
keyhtiöiden jakaantumista eri toimialojen kesken. 
Jos ei oteta lukuun teollisuutta kokonaisuudessaan, 
olivat kiinteknistöyhtiöt ja  kauppaylitiö.t lukuisim- 
aniu edustettuina. On kuitenkin huomattava, että 
useimpia kiinteimistöyhtiöitä oli verotettu vain 
omaisuudesta. Verotetut tulot .taas olivat suurim­
mat luottoyhtiöiden ryhmässä: 9:5.9 anilj. anlk eli
21.6 %  kaikkien kotimaisten osakeyhtiöiden tu­
loista. Vasta paljon näiden jälkeen seuraavat 
järjestyksessä „ravinto- ja  nautintoaineteoJlisuus ’ ’ 
sekä „paperiteollisuus ’ joiden verotetut 'tulot oli­
vat vastaavasti 53.2 milj. (12.0 % ) ja  45.2 milj. 
(10.2 % ). ¡Suomelle tärkeä puuteollisuus, joka. ai­
kaisemmin on useina vuosina’ ollut verotettujen 
tulojen suuruuteen katsoen ensi sijalla, joutui 
v. 1931 vasta seitsemännelle sijaille; sen verotetut 
tulot olivat vain '25.2 milj. mk eli 6.7 %  kaikkien 
osakeyhtiöiden tuloista. Verotetun omaisuuden suu­
ruuteen katsoen on ensi sijassa mainittava kiin- 
teamistöyhtiöt, 3 683.3 milj. (24 .4 % ), luottoyhtiöt, 
207-8.1 milj. (13 .8% ), puuteolJisuusylitiöt, 1 749.8 
milj. ( l l . o % ) ,  sekä paperiteollisuusyhtiöt, 1572.5 
milj. (10.4 % ). Verotuksen kaunalta tärkein ryhmä 
oli „.luottoliike’ jonka, yhteenlaskettu' tulo- ja 
omaisuusvero oli' 35.4 milj. mk (22 .1 % ). Sitä 
lähinnä seurasivat järjestyksessä, „paperiteolli­
suus” , 20.8 milj. (13.0 % ), „kiinteimistön-omis- 
tus” , 1.7.0 milj.- (1.0.6% ), ja  „puuteollisuus” , 16.7 
milj. (1.9.4 % ). Korkeakonjunk.tuurin edullisim- 
masta vuodesta, nimittäin vuodesta 1927 lähtien, 
vero oli vähentynyt enimmän, lähes -60 % , puu­
teollisuuden ryhmässä.
•Jotta voitaisiin jossakin määrin valaista yhtiöi­
den ,;kannattavaisu:utta ’ ’ , esitetään taulukko n :o 
13, joka osoittaa prosenttiluvuin kaikkien -eri toi­
mialaryhmiin. kuuluvien osakeyhtiöiden jakaantumi­
sen ¡sen mukaan, miten monta prosenttia niiden 
vähentämättömät veronalaiset .tulot olivat verote­
tusta omaisuudesta. !
Ryhmittyminen alle 1 % :n  -otevaan luokkaan on 
erikoisen .silmiinpistävä. Tämä saa selityksensä 
siitä, että. kaikki ne osakeyhtiöt, joilla ei ollut 
verotettavia -tuloja, tietenkin joutuvat tähän luok­
kaan. Asunto-osakeyhtiöistä (kiinteimistönomistus), 
joista 53 .2%  :11a ei ollut verotettavia tuloja, kuu- 
luikin ensimmäiseen prosenttiluokkaan 60.0 %. 
Toiselta puolen oli 3.5 %  kaikista osakeyhtiöistä 
korkeimmassa prosenttilnokassa. Tämän luokan 
suuruuteen vaikuttavat taas ne osakeyhtiöt, joilla 
ei ollut verotettavaa, omaisuutta. Näitä yhtiöitä
saniimanlagda inkomst- och för.mögenhetsska,tt .och 
23.G %  av den totala inkomst- och förmögenihets- 
skatten.
En granskning av de inhemska aktiebolagens 
fördelning enldg.t .oli-k-a verksamhetsomräden erbju- 
der stört intresse. Om industrin i dess helliet 
icke healktas, utgjordes de talrikast företrädda 
gru-pperna av fastighetsaktiebo-lagen och handels- 
aktiebo'lagen. Det bör emeMertid observeras att de 
flesta fastighetsoktiebolag endast voro beskattade 
för fönmögeaihet. De beskattade inkomsterna ater 
voro störst för -kredita.ktiebolagen, nämligen 95.9 
miljioner maA, 2-1.6 %  av samtliga inkomster för 
de inhemska aktiebolagen. F-örst längt därefter 
kom AäringB- och njutning-smedelsindustrin med
53.2 miljoner (12.0 % ) samt pappersindustrin med
45.2 miljoner mark (10.2 % ). Den för  Einland be- 
tydelsefulia träindustrin, som tidigiare under flere 
är statt r  främsta rammet dfräga om stoi’leken av 
de beskattade inkomsterna, kom är 1931 först pä 
sjunde platsen med en inkomst av end-ast 25.2 mil­
joner, motevarande 5.7 %  ¡av de .totala inkomsterna. 
Den beskattade fönnögenheten var störst för fas- 
tighetsbolagen, 3 6S3.3 miljoner (24 .4% ), kredit- ■ 
bolagen, 2 97-8.1 miljoner (13 .8% ), .träindnstri- 
bolagen, 1 749.8 miljoner ( l l .o  % ), och .pappers- 
industribolagen, 157.2.5 miljoner (19 .4% ). Ur 
beskattningens synpunkt v.ar „kreditrörelse ”  den 
viktig-aste gruppen med en sammaulagd inkomst- 
ocli förmögenlietsskatt av 35.4 miljoner (22.l % ). 
Därnäst följde „pappersindustri”  med 20.8 mil­
joner (13 .0 % ), „fastighetsbesittning ”  med 17.0 
miljoner (10 .6% ) och „träindustri”  med 16.7 
miljoner (19.4 % ). Om man ut-gär fr&n det 
gynnsammaste äret- under högkonjunkturen, näm­
ligen. är 1927, visar det sig att minekningen av 
skatten var störst, närmare -69 % , för tfäindustrin.
För att i  nägon anän ibelysa bol-agens „ränta- 
bilitet ’ ’ f  ramlägges tabell n : o 13, som genom prosen- 
tuella .tal utvisar hura samitQiga beskattade aktie- 
bolag .inoni de olika verksamhets-omrädena förde­
lade sig lenligt de oförminekade skattbara in- 
komsteraa i p.rooent av ¡den beskattade förrnö- 
genlietem.
Anhopningen i Massen under 1 % är staiht 
iog-onenfallande. Detta finner sin förklaring där- 
av, att samtliga bölag, so-m icke hade pägon 
skattbar inkomst, naturligtvis falla dnom 
denna klass. Av bostadsbolagen (fastighetsbesitt­
ning), av vilka 53.2 % icke liade skattbar in­
kamst, lägo sälunda 60.0 %  i den första procent- 
' Massen. Ä andra sidan lago -3.5% -av samtliga 
aktiebolag i den högsta. procentklassen. Denna, 
klass päverkas av -de bolag, som icke hade skatt­
bar förmögenhet. Dessa boOa-g ntgjorde är 1931
»
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Taulukko n:o 13. — Tabell n:o 13.
Siitä: -— Därav: fc-l
r>. _
VähentämättÖ 
mät veronalai 
set tulot %:na 
verotetusta 
omaisuudesta
De oför- 
minskade skatt 
bara inkom- 
sterna i % av 
den beskattade 
förmögenheten
Teollisuus
Industri
M
etalliteollisuus 
! 
M
etallindustri
{K
m
-, savi-, lasi-, hiili- ja turv 
'Sten-, 1er-, glas-, koi-o. torvin
K
em
iall. valm
. tuottava teol 
Ind. för tillverkn. av kem
. p
Terva-, öljy-, kum
i- y. m
. s. 
Tjär-, olje-, gum
m
i- o.dyl. in
«  P „P* ir1 b-«fepd iCDf t  w* P 
?(■
&■§ ¡»g 
B  SdO
»sr
Sg
i 
Kutom
ateoilisuus 
1 
Textilindustri
Paperiteollisuus
Pappersindustri
; 
Puuteollisuus 
Träindustri
«fcd
g §p a.05 P en e+ *■ O
o 59 d'd p
a iP Pet-P o 
0*8.05 P07 CD
Bg-CD OP-d
valaistus-,voim
ansnrto-ja vesi 
teollisuus —
 Belysnings-, kraf 
förings- o. vattenledningsind
Graafillinen teollisuus 
Grafisk industri
! 
M
uu teollisuus 
1 
övrig industri
M
aa- i a m
etsätalous sekä kalast 
ntbruk, skogshushällning och f
Kiinteim
istön om
istus 
Fastighetsbesittning
K
auppa
H
andel
K
iinteim
istö- ja m
uut toim
isi 
Fastighets- o. a. byräer
Luottoliike
Kreditrörelse
Vakuutustoim
i
Försäkringsrörelse
Liikenne
Kom
m
unikationer
H
otelli- j a ravintolainko 
H
 oteli- o. värdshusrörelse
Teatterit y. m
. taidelaitokse 
Teatiar o. a. konstinrättningi
M
uut —
 Övriga
K
aikki toim
ialat 
Alla verksam
hetsom
räden
I I
S ^•o e 
g dr* o»
di et"
I s .
CO
i j
2. K'». P
p  S0,07
S So=M P
?
3'o
f “
et- £3 c**
Prosenttia -— Procent
alle —  under 1 48.4 52.5 56.9 33.3 37.1 49.4 46.0 39.4 55.2 41.1 41.8 51.8 50.0 41.2 60.o 46.151.9 18.5 14.8 40.4 34.5 50.o 61.5 51.4
1— 2 ........... 2.4 4.6 2.2 2.0 5.7 2.5 3.1 3.0 1.9 2.4 1.8 1.0 — 1.7 8.3 1.6 1.3 — — 2.1 __ — 1.9 4.2
2— 3 ........... 3.5 3.4 3.7 2.0 — 2.5 4.9 3.0 4 A 4.3 2.4 2.1 3.0 5.9 6.7 2.0 1.2 — — 1.5 1.1 — 1.0 4.1
3— 4 ........... 3.5 2.1 5.8 3.9 5.7 2.5 2.5 9.1 2.5 4.0 4.9 3.1 — 3.5 4.4 2.9 1.2 7.4 3.7 1.8 3.3 — 2.9 3.5
4— 5 ........... 3.7 3.4 1.5 1.9 2.9 1.3 6.1 4.6 1.6 4.3 9.7 4.2 4.7 3.7 2.7 2.9 3.7 3.7 3.6 2.2 — 4.8 3.5
0— 5 ........... 61.5 66.0 70.1 43.1 51.4 58.2 62.6 59.1 65.6 56.1 60.6 62.2 53.0 57.0 83.1 55.3 58.5 29.6 22.2 49.4 41.1 50.0 72.1 66.7
5— 6 ........... 3.5 3.4 1.5 3.9 2.9 3.8 4.9 7.6 3.1 4.8 1.8 2.6 3.1 5.3 3.0 3.5 3.7 3.7 11.1 3.0 4.5 _ 2.9 3.4
6— 7 ........... 3.5 2.5 2.9 2.0 8.6 2.6 3.1 9.1 3.5 5.5 2.4 2.6 3.5 2.2 2.8 2.5 14.8 3.7 3.5 1.1 — 1.9 2.9
7 - 8 ........... 2.9 2.1 1.4 3.9 2.9 5.1 3.7 7.6 3.5 0.8 3.7 3.6 1.5 2.4 1.8 2.3 2.5 14.8 7.4 2.1 — 3.3 1.0 2.3
8— 9 ........... 3.6 3.0 2.9 2.0 17.1 6.3 1.2 1.5 1.6 5.1 4.9 3.6 7.6 3.5 1.7 2.7 2.5 18.6 3.7 '2.7 3.3 — 1.0 2.7
9— 1 0 ......... 2.5 2.5 4.4 1.9 2.8 2.5 4.3 3.0 2.2 1.6 3.0 1.6 1.5 1.2 1.1 3.6 2.5 3.7 14.9 2.1 — — 0.9 2.1OTlO
16.0 13.5 13.1 13.7 34.3 20.3 17.2 28.8 13.9 17.8 15.8 14.0 13.7 15.9 9.8 14.9 13.7 55.6 40.8 13.4 8.9 3.3 7.7 13.4
10— 1 1 ......... 2.7 3.0 0.7 -'5.9 __ 3.8 1.3 3.1 2.9 2.0 3.7 3.6 3.1 4.7 1.1 2.5 2.5 3.7 3.7 2.4 3.4 3.4 1.9 2.1
11— 1 2 ......... 1.9 2.5 0.7 7.8 — 3.8 0.6 1.5 1.6 1.6 1.2 2.6 3.0 1.2 0.5 2.1 1.7 3.7 7.4 1.2 2.2 3.3 — 1.4
12— 1 3 ......... 2.0 2.1 — — 5.7 3.8 0.6 3.0 2.5 2.7 0.6 2.6 1.5 1.7 0.7 1.9 0.4 3.7 7.4 2.1 — 3.3 2.9 1.5
13— 1 4 ......... 1.2 0.8 2.2 2.0 — 2.5 0.6 3.0 0.6 1.6 1.8 1.1 — 1.2 0.3 1.2 1.7 — 1 — 2.4 — 6.7 1.0 0.9
14— 1 5 ......... 1.4 0.4 1.5 2.0 — 1.3 0.6 — 2.2 2.0 ,2.4 1.0 — 1.2 0.6 1.4 0.4 — 3.7 3.0 2.2 6.7 — 1.2
10— 1 5 ......... 9.2 8.8 5.1 17.7 5.7 15.2 3.7 10.6 9.8 9.9 9.7 10.9 7.6 10.0 3.2 9.1 6.7 11.1 22.2 l l . l 7.8 23.4 5.8 7.1
15— 2 0 ......... 4.0 4.2 3.6 3.9 2.9 2.5 4.3 __ 2.8 6.7 2.4 3.6 9.1 1.8 0.8 5.6 3.7 3.7 7.4 9 3^ 4-5 3.3 1.9 3.3
20— 2 5 ......... 2.1 1.3 2.2 7.9 — 2.5 2.5 1.5 1.9 2.0 0.6 2.1 6.1 1.8 0.7 3.5 4.6 — 7.4 4.8 7.8 3.3 4.8 2.2
25— 30 ......... 1.4 1.3 1.5 3.9 2.9 — 1.2 — 1.3 1.2 1.8 1.5 1.5 1.2 0.5 1.7 0.4 — — 2.7 3.3 3.3 — 1.1
30— 35 ......... 0.7 0.8 0.7 — — — 1.2 — 0.3 1.6 1.2 ' --- 1.5 0.6 0.1 0.9 0.4 — — 2.4 — — — 0.6
35— 40 ......... 0.6 0.8 1.5 — — — 1.2 — 0.6 — 0.6 — 1.5 0.6 0.2 1.0 2.1 — — 1.8 1.1 •— — 0.7
40— 45 ......... 0.2 0.4 — .— — — — — 0.3 0.4 — — 1.5 1.7 0.0 0.9 0.8 — — 0.9 2.2 __ 1.0 0.4
45— 50 ......... 0.2 — — — — — — — — — 1.8 — — — — 0.5 0.8 — — 0.6 1.1 — — 0.2
50— 7 6 ......... 0.4 — 0.7 3.9 — — 1.2 — — 0.8 — — 0.6 0.1 1.0 3.3 — — 1.5 3.3 — 0.9 0.6
75— 100 . . . . 0.1 — — — — — — — — 0.4 _ — 1.5 — 0.0 0.4 0.4 — — 0.3 — — — 0.2
100— ............. 3.6 2.9 1.5 5.9 2.8 1.3 4.9 — 3.5 3.1 5.5 5.7 3.0 8.8 1.5 5.2 4.6 — — 1.8 18.9 13.4 5.8 3.5
Yhteensä!
Summa/ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
oli 3.2 % (kaikista osakeyhtiöistä. Tärkeimmistä 
osaikeyktiöryhmistä on ensi sijassa mainittava 
luotto-osakeyhtiöt, joista, vaikka, niillä oli abso­
luuttisesti hyvin suuret tulot, 85.2 %  kuului alle 
10 % : n oleviin luokkiin. Mitä tulee tärkeimpiin 
vientiteollisuusyhtiöihimme, paperiteollisuusylitiöistä 
S7.9 % ja  puuteollisuiusyihtiöistä 79.5 %  oli sellai­
sia, joiden vähentämättömät veronalaiset tulot oli­
vat vähemmän (kuin 10 %  verotetusta -omaisuudesta.
Ivorkeakpnjunktuurin lakattua osakeyhtiöiden 
kannattavaisuus on tietenkin tuntuvasti heikenty-
120$— 33
3.2 % av samtliiga aktiebolag. Av de viktigare 
aktiebolagsgrupperna mä framihällas främst kre- 
rlitbolagen, som med sin-a absolut taget myoket 
iiöga inkomster dock tili 85.2 %  lägo i -procemtklas- 
serna under 10% . Vad vära ‘viktigaste export- 
indust-rier beträffar hade -87.9 % av pappersin- 
dustribolagen och 79.5 % av träindustribologen en 
oför.minskad skattbar inikomst, som icke steg tili 
10 % av den beskattade förmögenlieten.
Sedan högikonjunktuxen upphört, -har aktiebola- 
g'ens räntabilitet självfallet stärkt sjnnkit. En
3
'  ft
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n y t  Vähemmän kuin o %  verotetusta omaisuu­
desta olivat vähentämättömät veronalaiset tulot v. 
19-27 49.0 %  :11a osakeyhtiöistä, v. 19-29 58.8 %  :Ha 
ja  v. 1983 -66.7 %  :11a; 5— 10 %  ne olivat v. 1927
15.5 %  :11a, v. 3 929 1.4.4 % :ila  ja v. 1931 13.4 %  :41a 
•sekä lopuksi yli - 1 0 %  verotetusta omaisuudesta 
v. 3,927 35.» % :11a, v. 192’9 26.8 %  :11a ja v. 1931 
vain 39.n %  :11a kaikista, verotetuista 'kotimaisista 
osakeyhtiöistä. Mitä tulee teollisuuden eri haaroi­
hin, voi todeta „kannattavaisuuden ’ ’ suuresti alen­
tuneen varsinkin tärkeässä „puuteollisuuden''’ ryh­
mässä, johon kuuluvista yhtiöistä 51.2%  :11a oli 
v. .1927 tuloja vähintään 10 %  pääomasta, mutta 
v. 1929 25.4 % :11a ja  v. 1931 20.5 %  :11a. Kannat, - 
tavaisuus oli paljon heikentynyt myös ryhmissä 
„kauppa”  ja  „luottoliike” , viimeksimainitussa ryh­
mässä varsinkin vuoden 1931 aikana. Vakuutus­
yhtiöt sen sijaan olivat selviytyneet huonoista kon- 
junktuureista varsin hyvin.
Niiden osakeyhtiöiden osalta, jotka ovat vero­
ilmoituksien mukana lähettäneet omaisuustaseensa, 
«n  tau-lu-liitteen n :o  21 perusteella laskettu velan 
suuruus prosenttina brutto-omaisuudesta.
Taulukko n:o 14.
oförininskad skattbar inkomst, understigande 5 % 
av den beskattade förmögenheten, bade ar 1927 
49.0 %  av aktiebolagen, är 3.929 58.8 %  och är 
1931 -66.7 % , eil inkomst av 5—liO %  är 1927
15.5 %, är 1-929 14.4 %  och är 1931 13.4 %  samt 
slutligen en inkomst av över 19 % är 192.7 35.5 %, 
är .3 929 endast 26.8%  och är 1931 endast 19.9 %  
av samtliga beskatitadc inhemska aktiebolag. FÖr 
de olika industrigrenamas vidkommande künde 
en stark nedgäng av „räntabiliteten ’ ’ observeras 
särskilt inom -den betydelsefuiMa gruppen ,yträ- 
industri ” , -dar 51.2%  av bolagen är 1927 hade 
en inkomst av miiist 3 0 %  av kapitalet, medan 
motsva.rande anital är 3929 var 25.4 %  -och är 1931
20.5 %. I  liög grad hade även räntabiliteten- sjun- 
kit för „ha-ndel”  och „kredatrörelse ” , för den 
sistnämnda gr.up.pene vidkoonnnande särskilt under 
är 3933. Bütt väl hade ater bolagens „räntabilitet ”  
inutstätt de d&liga ikonjunkturerna inom gruppen 
„fürsakringsrörelse ’
P& gruiidv-alen av tabellbil-aga n :o  21 har för 
de inhemska aiktdebolag, vi-l-kas deiklarationer ät- 
följts av för.mögeirhetsbi'lanser, uträ/kn&ts stor- 
leken av gälden i %  av bruttoförmögen-heten.
— Tabell n:o 14.
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Velat %:na brutto-omaisuudesta - - Gäld 1 % av bruttoförmögenhcten
40—  99 78.1 7 O.2 J9 2 . 1 70.6178.8^9.7 72.5 15.5 76.7 6 8 .2 8 8 .2 73.1 65.6 85.2^91.8 76.3 64.9 66*5 7 4 .5 80.9 50.5 82.4
100—  149 76.8 66.8 75.6 37.0 58.5 72.2,73.4 0.0 79.8 62.9 90.2 75.8 89.7 74.2'88.0 80.5 44.0 9 7 . 3 65.1 70.o 46.7 56.1 80.5
150—  299 69.0 73.9 4 9 .2 60.6 30.3 60.3 63.0 39.2 82.5 49.6 59.9 72.0 19.4 80.1,75.9,73.3 69.3 •— 1 1 . 2  5 4 .7 68.8 66.0 55.0 72.4
300—  599 72.1 51.3 85.5 3 3 .9 )6 6 ,5  66.5 65.5 63.2 85.0 71.1 44.1 53.8 54.4 73.6 70.8 60.7 73.9 93.4 34.6 52.7 38.1 44.0 47.3 68.6
600—  899 69.7 8 6 .2 40.9 60.1 67.4 93.7 60.1 56.4 72.1 54.4 41.3 65.9 57.3 22.3 59.9 67.3 50.1 — 82.2 47.6 66.4 40.7 48.5 63.3
900—  1199 55.9 59.8 46.3 38.2 66.8 59.2 57.0 44.2 71.1 31.0 26.2 43.8 16.2 2.5 61.0 63.6 44.6 — — 66.7 60.5 — 64.9 60.4
1 200—  1499 56.0 54.6 22.4 59.6 44.4 64.1 39.2 82.4 55.6 58.4 57.2 39.9 — 40.5 60.0 57.1 46.2 — 90.9 62.1 38.1 41.1 14.2 58.8
1 5 0 0 —  1 799 68.9 48.3 45.0 36.8 7,7 64.2 60.3 — 86.1 36.1 38.5 43.3 — 0.O 63.8 61.2 62.8 56.9 81.0 49.2 — ' --- 64.6
1 800—  2 699 60.3 58.4 45.9 89.0 — 3 9 . 5 54.5 38.5 68.8 41.2 80.9 67.7 53.5 45.2 51.9 61.1 63.2 73.5 80.9 67.0 — — 4.5 57.0
2 700—  3 599 57.5 58.6 40.2 40.5 37.7 39.5 59.5 44.0 73.6 41.7 54.6 48.7 61.8 35.8 43.8 49.5 29.5 3.5 — 35.3 — — 11.5 47.3
3 600—  7199 61.1 54.1 48.2 18.3 44.2 50.7 48.6 79.5 68.8 46.5 66.4 63.4 67.9 71.0(29.7 61.9 75.8 87.8 81.3 23.2 — — 28.2 49.3
7200— 10 799 65.0 58.8 55.5 29.0 21.3 57.4 29.0 8 8 . 1 62.2 30.41 43.3 49.1 8 O. 1 0.5 34.9 40.3 43.1 75.7 80.6 35.9 — — — 55.6
10 800— 17 999 55.4 67.1 '--- 40.4 49.6 — 57.7 52.4 61.8 44.31 ---- 73.8 — 48:8 28.4 53.8 29.1 ■--- 80.2 63.0 — — — 51.9
18000— 29 999 52.0 43.6 54.4 52.9 67.9 — 60.9 42.3 67.6 6.9 — 44.3 — — 13.1 37.4 — 77.9 59.7 — — — 58.3
3 0000— ......... 47.2 33.9)38.4 — 44.4 1 1 . 3 41.3 46.7 57.5 29.4 31.7 — — — — 55.2 — 83.6 58.2 43.7 — — — 68.3
Yhteensä)
Summa) 53.3 53.5,48.5 49.0,49.7 49.3 45.7 52.0 62.6 37.1 50.6 58.7 65.3 59.4 48.4 58.9 62.8 83.3 7 7 .5 j5 i .-4 58.0 54.6 38.7 63.1
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Numerot osoittavat, että velat verrattuina brutto- 
omaisuuteen, t. s. osakeyhtiöiden kaikkiin varoihin, 
nousivat melkoisiin määriin. Osakeyhtiöt siis har­
joittivat toimintaansa suureksi osaksi .lainapää­
omalla. Prosenttiluvut vaihtelivat tuntuvasti. Niillä 
osakeyhtiöillä, joiden velat ovat suuret, on tieten­
kin usein pieni verotettu omaisuus, ja  ne kasaan- 
tuvatkin etupäässä alhaisiin omaisuusluokkiin. Vie­
rasta pääomaa oli mäissä luokissa noin 70—SiO %, 
ylemmissä omaisuusluokissa taas noin puolet osake- 
yhtiöden kaikista varoista. Y li 30 milj. mk:n 
omaisuudet käsittävässä luokassa nousi prosentti­
luku suurten luottoyhtiöiden vaikutuksesta aina 
68.3 %  :iin.
Veikata prosenttiluvut olivat erikoisen suuria, 
paitsi luottoyhtiöiden, myös vakuutusyhtiöiden ryh­
mässä. Nämä molemmat ryhmät ovat luonteensa 
vuoksi erikoisasemassa. On selvää, että näiden 
yhtiöiden varojen vastineena on suuret velat; 
.edellisen ryhmän balansseista muodostaa lainanotto, 
jälkimmäisen taas vakuutusrahasto suuren osan. 
Mitä muihin toimialoihin tulee, velat olivat osake­
yhtiöiden kaikkiin varoihin (katsoen huomattavan 
suuret erittäinkin seuraavdssa ryhmissä: „muu 
teollisuus”  (65 .3% ), „puuteollisuus”  (62.6% ) 
sekä „kiimteimistö- ja  muut toimistot”  (62 .8% ). 
„Ravinto- ja  nautintoaineteoMisuuden ’ ’ velat olivat 
.sitä vastoin vain 37.1 %, mikä johtui siitä, että 
muutamien korkeimmissa omaisuusluokissa olevien 
osakeyhtiöiden velat olivat erittäin pienet.
Velkaantuminen on vuodesta 192,7 yleensä lisään­
tynyt: v / 1927 velat olivat 58.2 %, v. 19.20 62.3 % 
ja  v. 1.931. 63.1 %  varoista.
V Luku.
Osingosta pidätetty vero.
Laadittaessa tulo- ja  omaisuusverotilastoa. vuo­
delta 1931 on koottu tietoja myös sen mainitulta 
vuodelta suoritetun tulo- ja  omaisuusveron suu­
ruudesta, mikä on pidätetty osinkoa, maksettaessa. 
Verotettujen 'henkilöiden osingosta pidätetty vero 
on saatu veroluetteloista. Niistä osingonsaajista., 
joille koko .pidätetty veromäärä on suoritettu ta­
kaisin sen vuoksi, että näiden tulo ja  omaisuus 
on ollut verotusniinimiä pienempi, on erikseen han­
kittu tiedot. Taululiite n :o  24 käsittää niinmuo­
doin kaikki ne yksityiset ja  juriidiset henkilöt, 
joilta on pidätetty tulo- ja  omaisuusveroa osinkoa 
jaettaessa, riippumatta, siitä, onko näitä yksityisiä 
ja  juriidisia henkilöitä myöhemmin verotettu tu­
losta ja omaisuudesta vai ei. Kun osingosta pi­
dätettävä vero on kahdeksan sadalta, on osinko-
. Siffrorna utvisa att skulderna stego tili bety- 
dande belop.p i förbällande tili bruttoförmögen- 
heten elfer m. a. o. aktiebolagens samkliga tillgam- 
gar. Aktiebolagen utövade sälunda. sin verksamhet 
tili stör del med .hjäip av upplänat kapital. 
Proeenttalen varierade stärkt. De aktiebolag, vil- 
kas skulder äro stora, ha självfallet öfta liten be- 
sfcattad förmöigenhet och anhopa sig sälunda sär- 
skilt inom de lägre förmögenhetaklassema. Inom 
dessa Masser utgjiorde det främmande fcapitalet 
ungefär 70— 80 % , inom de högre förmögenhets- 
klasseraa äter c :a  hälften av aktiebolagens samt- 
liga tillgängar. I  klassen över 30 miljoner steg 
proeemttäLet ända til'l 68.3 %, vilket berodde pä de 
stora kreditbolagen.
Utom inom gnuppen „kreditrörelse ”  stego skul- 
dema procentuellt tili särskilt höga bdopp inom 
gruppen „försäkringsrörelse” . De bäda här nämnda 
grupperna intaga pä grund av sin natur en sär- 
ställnimg. Det är självklart, att dessa bolags till- 
gängar motsvaras av stora skulder; i de förras 
bilaoiser integer det inlänade kapitalet, i de sena- 
res äter försäkringsfomden ett stört rum. Vad 
de ö'vriga verksamhetsomrädena beträffar voro 
skulderna betydande i förhällande tili aktiebolagens 
samtldga tillgangar särskilt inom grupperna „övrig 
industri”  (65 .3% ), „träindustri ”  (62 .6% ) samt 
„fastlgthets- o. a. byräer”  (62 .8% ). Skulderna för 
n&r.mgs- och njutningsmedelsindustrin utgjorde 
däremot endast 37.1 % , vilket bevor pä att skul­
derna för .nägra aktiebolag i de högsta förmö- 
genliets'klasserna voro synnerligen smä.
Sedan är 1027 har skuLdsättningen i allmänhet 
ökats: är 1027 utgjorde skulderna säluinda 58.2 % , 
är 1929 62.3 %  och är 1931 63.1 % av tillg&nga.rna.
Kap. V.
Av dividend innehällen skatt.
Vid utarbetamde av Statistiken över inkoanst- 
och förmögenhetstoeskattningen för är 1931 ha 
även insamlats uppgifter om storleken av den 
inkomst- och förmögenhetsskatt för sagda är, som 
innehällits vid utbetalning av dividend. Pör de 
beskattades- vidkommande ha de ifrägavarande be- 
loppem varit införda i sfcattelängderna. Om de 
dividendtagare, som fätt heia det inmehäUna skatte- 
belo.ppet restituerat pä grund >av a tt ' deras inkomst 
och förmögenhet underskridit besikattningsminimet, 
ha särskilda uppgifter införskaffats. Tabellbilaga 
n:.o 24 gäller sälunda saontliga enskilda och juri- 
diska personer, för vilka inkomst- och förmögeäi- 
hetsskatt innehällits vid utdelning av dividend, 
oberoende därav om dessa. enskilda och juridiska 
personer senare beskaftate för inkomst och för-
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tulojen suuruus voitu lasikea veron perusteella. 
Tällä tavoin lasketut osinkotulot ovat kuitenkin 
todellisia hiukan pienemmät, ¡koska osingosta teh­
tävää pidätystä laskettaessa, .syntyvät markan osat 
jätetään lukuun ottamatta, mikäli ne ovat 10:tä 
penniä pienemmät.
Osingonsaajia oli koko maassa kaikkiaan 14 889,- 
joista yksityisiä henkilöitä 13 976. Lasketut osin­
kotulot olivat SilO.3 milj. mk; tästä tuli yksityis­
ten henkilöiden osalle 259.6 milj. Osingoista pi­
dätetty vero oli taas ¡kaikkiaan 24.8 milj. ja 
yksityisten henkilöiden osalta ,20.8 milj. mk. Mo­
net yksityisistä henkilöistä olivat saaneet verraten 
pieniä osinkoja. Niinpä 8 77’5 :ltä eli 62 .8% :lta 
heistä oli osinkoa, maksettaessa pidätetty enintään 
.400 mlk, mikä merkitsee, että näiden osingot oli­
vat korkeintaan ,5,000 mk. 499 fyysillisen henki­
lön (.3.0 % ) osinkotulot nousivat korkeintaan 108 
mk:aan, mitä viastasi enintään 8 mk:n vero. Ne 
tulot, jotka kotimaiset osakeyhtiöt olivat saaneet 
■osinkoina muilta osakeyhtiöiltä, olivat yleensä suu­
remmat kuin fyysillisten henkilöiden vastaavat tu­
lot. Myös muilla yhtymillä oli yleensä suuremmat 
osinkotulot kuin fyysillisillä henkilöillä, vaikkakaan 
ei niin suuret kuin kotimaisilla osakeyhtiöillä.
Niitä tapauksia, joissa osinkoa maksettaessa 
pidätetty vero oli kokonaisuudessaan maksettu ta­
kaisin, koska asianomainen oli vapautettu" tulo- ja 
omaisuusveron suorittamisesta, oli kaikkiaan 619. 
Pidätetty ja  myöhemmin takaisin maksettu vero 
oli näissä tapauksissa 479 949 mk, ja  lasketut 
osinkotulot olivat 6.998 000 ,mk. Kyseessä olevista 
610:stä osingonsaajasta 576 oli fyysillisiä henki­
löitä ja  8 kotimaisia osakeyhtiöitä.
V.' 1929 ja  v. 1931 jaettujen osinkoj<en vertailu 
osoittaa tietenkin, että osingot olivat suuresti vä­
hentyneet talouspulan johdosta, jonka vaikutus oli 
havaittavissa jo  v. .193,0, sinä vuonna, jolloin osake­
yhtiöt olivat saaneet seuraavama vuonna jaka­
mansa voitot. Jaetut osingot olivat vähentyneet 
385.4 ¡milj. mkista (v. 1929) 310.3 milj. mlk:aan 
(v. 1931), mitä vastasi osingoista pidätetyn veron 
väheneminen .30.8 milj. mk:sta 24.8 milj. mk:aan. 
Samalla mainittakoon, että v. 1929 oli osingon­
saajia 16 032 ja  v. 1931 14 889.
mogenhet ellei- ej. DA den skatt, som innehälles 
av dividend, utgör S för 100, haa- storle&em av 
dividend,in.komsfcern a kunnat beräknas pa grund- 
val av gkatten. De sälunda uppskattade dividend- 
inkomsterna understiga dock nägot de faktista 
pä den grand att del av mark, som uppkommer 
vid beräknande av avdrag frän dividend, icke ta- 
ges i betraktande, för sä vitt fräga är oni belopp, 
understigande tio penni,
Inalles utgjorde an,ta,let dividendtagare i hela 
riket 14 889, av vilka 13 976 utgjordes av enskilda 
personer. De beräknade dividendinkomsterna stego 
tili 310.3 milj. mk; pa de ens,kiidä personemas 
del kom härav 259.0 milj. Den skatt, som inne- 
hölls av-dividender-na, .belöpte sig- äter inalles tili 
24.8 milj. och för de enskilda personemas del 
tili ,20.8 milj. mark. Av de enskilda personerna 
hade manga upp,bur.it relativt smä- dividender. För 
8 775 ellei- 62.8 %  av dem hade sälunda vid ut- 
betalning av dividend ■ innehällits högst 400 mark, 
vilket vill säga att deras dividender uppgäft tili 
högst 5 OOO mark. För 499, 3.0 % av de fysiska 
personerna, belöp.te sig dividendinkomsterna tili 
högst .100 maiik (motsvarande en ,skatt av högst 
8 mark). För de inhemska aktiebolagen stego 
de inkomster, som sag.da bolag upp-buro i form 
av dividender frän andra aktieboläg, i allmänhet 
tili högre belopp än motsvarande infcomster för 
de fysiska persionerna. Ävem övriga sammanslut- 
ning.ar hade i allmänhet större dividendimkomster 
än de fysiska personerna även om de icke voro 
sä stora soin dividendinkomsterna för de inhemska 
aktiebolagen.
Inalles förekommo 619 fall, dä den skatt, som 
uppiburits vid utibetalning av dividend,' i sm helliet 
äterbetalats, emedan. vederbörande betfriats frän. 
erlägg-ande av inkomst- och förmögenhetsskatt. 
Den innehällna och senare restituerade sikatten 
■utgjorde i dessa fall 479 949 mark ., och de be- 
räknade dividendinkomisterna 5 99i8 OOO mark. Av 
ifrägavarande 61,9 dividendtagare -utgjordes 57,6 
av fysiska personer och 8 av inhemska aktiebolag.
En jämförelse meOlan de utdelade dividenderna 
är 1,929 ooh ä.r 1031 ger självfallet vidhanden, 
att dividenderna stärkt minskats p » grand av 
den ekonomiska kriseu, som redam gjorde sig för- 
nimbar är 1930, det är, dä aktiebolagen uppburit 
de vinster,. som utdelades följande är. De ut­
delade dividenderna hade siälünda minskats frän 
385.4 milj. mark är 1929 tili 310.3 milj. mark 
är 1931, vilket motsvarade en nedgäng av den. 
innehälln-a skatten frän 30.8 milj. mark är 1929 
tili 24.8 milj. mark är 1931. Det mä i detta 
sammjanhang närnnas, att antalet dividendtagare 
är 1929 var 16 032, mot 14 889 är 1931.
Résumé français
Les données se basent sur l ’imposition par. l ’État 
des revenus et de la fortune de l ’année 1931 (soit 
sur les impôts fixés en 193%).
Pour la présente enquête on a recueilli comme 
matériaux premiers les listes d ’imposition de tou­
tes les commissions d ’imposition du pays et, de 
plus, pour les sociétés anonymes et les coopératives 
et autres associations mutuelles, leurs déclarations 
d ’impôts. Cette année aussi, on a constitué dans 
la statistique un groupe de contribuables qui figure 
sous la rubrique „contribuables collectifs” . A ce 
groupe on a rattaché comme précédemment les cas 
oit deux ou plusieurs personnes ont fait une décla­
ration collective et où il n ’a pas été possible de 
distinguer s ’il s ’agissait, par exemple, d ’une suc­
cession indivise. Ce groupe comprend souvent des 
personnes qui, par ignorance de la loi, ont fait 
une déclaration collective.
L ’imposition postérieure n ’a pas été notée dans 
cette statistique.
On obtiendra une image d ’ensemble de l ’impo­
sition de l ’État en 193% et de la condition des 
revenus et de la fortune du pays en 1931, si l ’ on 
examine en un bloc l ’imposition des personnes 
privées, des sociétés anonymes indigènes et des 
autres associations. Ces dernières comprennent 
les sociétés anonymes étrangères, les coopératives 
et autres associations mutuelles, les sociétés ouver­
tes, par commandite et d ’armateurs, les contri­
buables collectifs, les successions indivises, ainsi 
que les sociétés, fondations, etc. Les groupes 
nommés en dernier lieu n ’ont - ensemble qu’une 
importance relativement minime, en comparaison 
avec les sociétés anonymes et les personnes privées.
Nous allons donner dans le tableam suivant les 
totaux définitifs des différents groupes de contri-
Nombre
■
Revenus
imposés
Fortune
imposée
Impôt sur le 
revenu
Impôt sur la 
fortune
Impôts sur le revenu 
et sur la fortune,
’ total
Total % 1000 marcs % 1000 marcs % marcs % marcs o//o marcs y/o
Personnes privées'670 563 96.5 8 971992.4 91.7 27 796 690 59.1 213 330 418 69.3 30 991631 23.4 244 322 049 55.6
S. A. indigènes ..
Autres associa­
tions :
5 980 0.9 443 327.3 4.5 15 086245 32.i 71311601 23.1
’
89 241 084 67.4 160 552685 36.4
S. A. étrangères. 
Coopératives . . . .  
Soc. ouv.,par com-
25 O.o 2267.4 O.o 20237 O.o 217123 O.l 66 453 0.1 283 576 0.1
1411 0.2 90 551.4 0.9 1407 595 3.0 12 474 697 4.0 6 922335 5.2 19 397 032 4.4
mandite et d’ar- !
mateurs .......... 867 0.1 40 672.5 0.4 400 754 0.9 3 300 490 l . i 1 758 697 1.3 5 059187 l . i
Contribuables coll. 4 046 0.6 59 080.9 0.6 436118 0.9 968 994 0.3 252562 0.2 1 221556 0.3
Successions indi-
vises ................ 11264 1.6 174 853.0 1.8 1 769 216 3.8 6 216 388 2.0 2 925 666 2.2 9142054 2.1
Sociétés, fonda-
lions, etc........... 537 O.l 5966.6 o.l 103686 0.2 236 968 O.i 204195 0.2 441163 0.1
Total 694 693 100.O 9 788 711.6 100.o 47 020541 100.o 308 056 679 lOO.o 132362 623 lOO.o 440 419 302 lOO.o
buables lors de l ’imposition en 193%. On indique 
également le nombre de contribuables dans chaque 
groupe, bien que ces chiffres ne possèdent naturel­
lement aucune importance pour une comparaison 
entre les groupes. '
Selon la statistique ci-dessus, les revenus imposés 
s ’ élevaient à 9.s milliards de marcs et la fortune
imposée à 47.0 milliards. Les personnes privées 
imposées détenaient le 91.7 %  des revenus de tous 
les contribuables. Les sociétés anonymes avaient 
le 4.6 %  des revenus imposés. Venaient ensuite 
les successions indivises avec 1.8 %. Si l ’ on passe 
à la fortune, ce sont amssi les personnes privées 
qui. viennent en premier lieu avec le 59. î % de la
fortune imposée. Le pourcentage des sociétés ano­
nymes indigènes était toutefois assez élevé, soit 
32.1 % . Les successions indivises possédaient une 
fortune d ’environ l.s  milliard de marcs.
Nous passerons maintenant à la répartition des 
impôts entre les différents groupes de contri­
buables, qui. est sans contredit la partie la plus 
intéressante et la .plus importante du tableau. A 
ce propos, il convient cependant de faire remarquer, 
que ce n ’est que pour les sociétés anonymes indi­
gènes que les impôts■ ont' été pris directement ■ dans 
les listes d ’imposition, tandis que les autres impôts 
ont été calculés sur la base des revenus imposés 
et de Ta fortune imposée. Ainsi qu ’il, ressort du 
tableau, les personnes ' privées ont payé le 55 .6%  
et les sociétés anonymes indigènes le 36.ii %  du 
total de l ’impôt sur les revenus et sur la. fortune. 
Les „coopératives et autres associations mutuelles” , 
ainsi que les „successions indivises ’ ’ , payaient aussi 
des impôts• relativement élevés: là part de celles-là 
était de 4.i, %  et celle des dernières de 2.i % . Le 
69.s %  de l ’impôt sur le revenu incombait aux
personnes privées. Celles-ci étaient suivies par les 
sociétés anonymes indigènes avec le 88. i %  de 
l ’impôt sur le revenu. Les sociétés anonymes in­
digènes avaient à payer le 67.1, % de l ’ ensemble de 
l ’impôt sur la fortune, tandis que les personnes 
privées n ’ en versaient que le 23./, %.
Parmi les différents groupes de contribuables 
indiqués dans le tableau, plusieurs sont de nature 
absolument semblable. Veux groupes, les succes­
sions indivises et les contribuables collectifs, sc 
rapprochent- au plus haut degré, par leur essence, 
des personnes privées. Il 'est- intéressant d ’indiquer 
à ce propos les sommes définitives pour ces trois 
groupes semblables. Le nombre de contribuables 
dans ces groupes s ’ élevait à 685 873, dont 673 846 
étaient imposés sur les revenus et 207 602 sur la 
fortune. ' Leurs revenus imposés atteignaient 
9 805 926 300 marcs et leur fortune imposée 
30 008 084 000 marcs. Le total des impôts sur 
le revenu et sm la fortune était de 254 685 659 
marcs, dont 220 515 800 marcs constituaient l ’impôt 
sur le revenu.
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Taulu 1. Verotetut tulot ja vero- 
Tabell 1. Beskattade inkomster och beskattad 
Tableau 1. Revenus imposés et fortune
Verotusalue 
Beskattningsomràde 
D is tr ic t s  d 'im p o s i t io n
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o ta l  d es  co n trib u a b les
H
enkikirjoihin 
m
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väki­
luku 
1/1 1031 
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Verotetut tulot 
Beskattade inkom
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R
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1 
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aisuus 
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ögenhet
F
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1  000 mk
Uudenmaan lääni —Nylands Iän
Dép.d ’  Uusimaa— Nyland
Kaupungit: —  Städer:
Villes:
1 Helsinki —  Helsingfors . 1 976607.0 13 430 600 209 378
2 Porvoo —  Borgä"......... 43 205.1 246 157 6 636
Loviisa —  Lovisa......... 18 745.3 102 184 3 590
4 Tammisaari —  Ekenäs . 22 406.7 58 709 3 379
5 Hanko —  Hangö......... 33 954.1 94 034 7 330
6 Yhteensä —  Summa —
Total 2 094 918.8 13 931 684 230 313
Maaseutu:—  Landsbygd: v
Campagne:
7 Inkoo —  Inga.............. 11 501.7 52 618 3 732
8 Degerby ..................... 4143.5 18 263 1446
9 Karjaan kp. —  Karis kp. . 12 084.7 27 930 2 201
10 Kari aa —  Karis........... 9111.0 33 865 2 973
11 Karjalohja (Karislojo).. 3 976.7 22 552 2 065
12 Sammatti .................... 2 180.1 15 808 1 003
13 Pohja —  Pojo.............. 15109.6 62 369 5 690
14 Tammisaaren mlk. —
Ekenäs lk................ 3 523.8 11 726 1 718
15 Snappertuna................ 5 385.9 24 381 2186
16 Tenhola — Tenala....... 9 600.9 32199 4 208
17 Bromarv...................... 3 878.8 15 277 1 2
18 Hangon msk.—Hangö If. 4 387.1 11179
19 Espoo — Esbo............ 47 376.2 180 576 11 897
20 Grankullan kp. — Gran-
kulia kp.................... 14 612.0 55 847 1684
21 Kirkkonummi —  Kyrk-
slätt ............................ 27 274.9 146 914 7 395
22 Siuntio —  Sjundea ----- 15 069.8 52 540 4 618
23 Lohia —  Lojo ........ •------ 21 852.8 96 989 7113
24 Lohjan kp. —  Lojo kp. 21 659.7 51 280 4 671
25 Nummi ....................... 8 447.7 51182 3 835
26 Pusula..................... .... 6 980.6 47 377 3 747
27 Vihti ............................... 20 372.7 103 894 8 498
28 Pyhäjärvi................ .. 5 831.7 23 684 )
29 Karkkilan kauppala — > 5184
Karkkila köping----- 10 378.8 47142 J
30 Helsingin mlk. länt. osa
—  Helsinge västra .. 23 086.9 47 647 \
31 Helsingin mlk. itäinen } 22 296
osa — Helsinge Östra 73 444.2 173 758 J
Yksityiset henkilöt —
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63 489 
2 203 
1042  
1294  
1996
70 024
922
366
913
863
386
167
1107
389 
566 
952 
360 
109 
3 469
494
2125  
1564  
1704  
1510  
758 
589 
1 798 
606
704
1905
5396
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —
© I
r l
: >
' e
64444  
2135  1000 
127 9  
1 969
67 827
1 64 5  460.3 
39002.6  
17123.4  
21 969.0 
32 423.6
1 755 978.1
922 
366 
■ 900 
851 
382 
163 
1089
380 
565 
938 
357 
108 
3 354
475
2 075 
1 551 
1690  
1502  
748 
580 
1 746 
604
702
1848
5 212
td<<T> 2
: S S s
3 § <W*ä ’
10 908.7 
3 874.4
11 846.2 
9004.2  
3 841.5
2 058.0 
14 525.5
3 507.2
5 355.5 
9 588.3 
3 819.1 
1 628.6
46 350.3
14 443.7
26 230.1 
14 781.2
21 513.4 
20 832.1
8080.1
6 819.3 
19 733.9
5 783.8
9067.8
22 696.7 
72 544.4
luku tuloluokissa, 1 000 mk: —  
N o m b re  d a n s  les  classes
.11 972 
758 
397 
433 
. 799
14 359
574 
235 
418 
■ 544 
268 
■ 87 
492
266
407
619
254
43
1569
113
1328
1201
892
587
485
343
1170
427
292
969
2 225
17 693 
603 
293 
337 
501
19 427
199 
75
210
200 
64 
46
405
81
93
215
50
34
961
112
412
188
478
501
133
127
340
110
267
446
1437
19 768 
502 
203 
351 
491
2 1 3 1 5
98
43
227
83
35
24
137
29
50
81
37
26
610
117
249 111 
234 
335 
■ 98 
77 
149 
50
116
335
1244
3 986 
129
47
85
79
4 326
338
30
16
10
5
27
2
12
10
10
3
130
43
57
30
51
41
2220
41
14
17
61
188
2 901
49
27
35
45
3 057
10
5
13
4
5
13
1
2
2
4
1
41
32
11
7
20
17
910
20
2
3
23
58
1632
38
15
18
23
1 7 2 6
17
25
7
4
3
7
3
13
1
23
FoSSon tni nsp.nmmnn kunnan kaunnalan tai taaiaväkisen yhdyskunnan muodostaessa yhden verotusaiueen on tuasmbj kusiu uii»»  
lar v a ro c h m flv  dem ,s i v î t t möjligt, upptagrts särskilt för sig. —  L orsq u e  d eu x  o u  p lu s ieu rs  co m m u n es, bou rgs o u  lo ca lités  à  p o p u la t io n  d en se  fo rm en t
tettu omaisuus, verotusalueittain.1) 
iörmögeiihet, enligt heskattningsomräden.1) 
imposée, selon les disiricts d’imposition.1)
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Enskilda personer —  P e r s o n n e s  p r iv ées
Im p o s é e s  su r  le  r ev en u
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
de r ev en u s , 1 000  m a rcs :
Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  I m p o s ée s  su r  la  fo rtu n e
o C
W .et ■< 
O P O
glS5
s i  P
Ä  E3 Ç-r eS  CO
Luku omaisuusluokissa, 1000 mk: —  Antal i förmögenhetsklasserna, 1000 mk: 
N o m b re  d a n s  les  c la sses  de fo r tu n e , 1 000  m a rcs :
979 1382 503 457 97 43 22 9 12100 4-834 334 5 314 1 769
17 25 10 3 1 — — — 494 101 628 244 57
7 7 3 — — — 1 — 233 70 425 132 36
8 9 3 242 47106 112 39
9 10 7 3 1 1 — — 355 65 867 200 59
1020 1433 526 463 99 44 23 9 13 424 5119 360 6 002 1960
2 1 1 2 273 45 018 158 30
— — — — — — — — 131 16 307 70 17
1 — — — — — — — 193 24 810 129 26
— 3 — 1 — — — — 206 32 121 103 33
— — — — — — — ------- 164 21137 103 17
— — — 1 — — — •------ 95 9 646 62 11
4 4 — 3 1 — — — 106 23 254 67 13
____ 1 100 11203 70 13
1 — . ------ — — — — — 169 24 070 98 16
3 2 2 227 31432 150 22
1 1 86 14 391 55 11
— — — 1 — — — — 8 2152 6 —
10 6 3 4 2 1 — — 863 153105 556 108
6 15 4 6 1 1 — — 177 50 916 67 31
4 ____ 2 ____ 1 2 2 ____ 653 132 705 445 62
3 • 6 — 1 — — — — 351 48 323 218 44
2 5 3 1 1 — — — 255 37 722 166 27
3 9 1 1 — — — — 153 22 481 85 20
1 — — — — — — — 264 43 781 145 24
— ' -- — — — — — — 254 ' 45167 129 27
4 7 — 1 1 — — — 469 88140 302 51
183 23194 116 21
1 4 — — 1 — — — 42 7 023 24 5
4 2 — — — — — — 361 41 603 233 54
13 20 2 — 1 i — — 1361 138150 1013 186
2137 1303 521 265 200 107 211 79 126 41 17 9 1 1
102 58 18 7 2 2 3 1 — — — — — 2
36 17 6 3 — 1 1 — — — — — 1 3
52 28 3 4 — 3 1 — — — — — — 4
55 25 7 6 1 — 1 — — 1 — — — 5
2 382 1431 555 285 203 113 217 80 126 42 17 9 2 6
47 32 1 1 1 2 1 7
33 10 1 8
22 11 1 3 1 9
48 20 — — 1 1 — — — — — — — 10
29 11 4 — 11
19 2 1 — 12
12 5 3 ' --- 1 2 3 13
9 7 1 14
32 20 3 ■------ — 15
37 10 3 2 2 — 1 16
12 4 1 1 — — 2 — — — — — — 17
1 .1 18
127 47 10 3 3 1 2 — 3 3 — — — 19
35 23 9 4 4 — 3 — 1 — — — — 20
74 53 7 4 1 ____ 3 1 ____ 1 1 1 ____ 21
52 27 5 4 1 22
35 19 4 2 — 1 — — 1 — — — — 23
34 9 3 2 — 24
51 35 8 1 25
54 31 11 2 — — — — — — — — — 26
50 39 14 5 3 2 1 — 1 1 — — — 27
25 21 28
6 4 3 29
53 16 1 2 2 130
119 26 11 - 1 2 1 — 1 — 1 — -| 31
mahdollista esitetty erikseen. —  Dâ tvâ eller flere ' kommuner, köpingar eller samhällen med sammanträngd befolkning bildat ett beskattningso mräde» 
u n  d is tr ic t d ’ im p o s it io n , o n  a , d a n s  la  m esu re  d u  p oss ib le , in d iq u é  s ép a rém en t ch a cu n .
\
(T a u lu  1. Jath.)
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Luku tuloluokissa, 1 000 mk: —  
N o m b re  d a n s  les  classes
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1 000 mk l ’ b
1 Kulosaari —  Brändö . . . 17 383.1 62 404 1218 509 492 16 947.1 55 225 65 33 36 19
2 Oulunkylä —  Äggelby .. 21 997.0 33 467 3 282 1262 1252 21 607.5 454 300 340 81 33 ' 22
3 Haagan kp. —  Haga kp. 14 329.0 30 926 2 511 867 841 14147.6 302 218 220 46 30 14
4 Huopalahti —  Hoplaks 18 206.4 93 701 2 377 790 776 17 061.7 261 187 197 51 31 17
5 Hyvinkään kp. —  Hy­
vinkää kp.................... 22 309.6 68 061 5455 1 542 1538 21 324.9 633 473 338 50 23 13
6 H yvinkää...................... 8 930.7 37 631 3 001 760 757 8 480.6 428 201 99 17 6 3
7 Nurm ijärvi.................... 19 415.3 83 499 6 898 1544 1534 19065.5 854 360 224 60 18 12
8 Mäntsälä........................ 20 740.2 90050 7 933 1 942 1865 19 527.1 1269 351 194 36 8 —
9 Sipoo —  S ib b o .............. 28 561.1 84 710 7 049 2 598 2 542 28 438.3 1372 741 362 45 11 2
10 Pornainen (Borgnäs) . . . 5162.4 26 859 1 975 492 491 5 094.6 322 88 66 14 1 —
11 Tuusula (Tusby)............ 29 227.5 96 980 7 061 2 309 2 292 28 317.2 1246 531 397 66 30 14
12 Keravan kp.—Kera vakp. 22 700.2 67 210 4 042 1657 1618 22 425.7 694 438 389 65 10 9
13
14
15
Porvoon mlk. länt. osa 
—  Borgä lk. västra .. 
Porvoon mlk. it. osa —
Borgä lk. Östra ___
A skola ............................
25 085.2
24 059.1 
8 553.4
66 481
98 403 
50 417
i  14 841
3 069
f 2 328
1 2124 
' 878
2 327
2 090 
869
24 732.6
23 589.7 
8 372.1
1323
1246
611
643
518
132
313
253
107
' 37
46
14
5
12
4
3
5
16 Pukkila.......................... 6 810.3 39 537 2104 582 580 6 656.8 374 79 95 24 7 1
17 |Pemaj a —  Perna.......... 21 034.4 134 028 7 440 1 944 1 938 20 250.1 1318 409 179 19 2 2
18 Liljendal........................ 5111.4 14 374 1 785 498 498 5 029.0 323 83 81 11 — —
19 Myrskylä —  Mörskom . . 7 027.5 19127 2 529 749 749 6 664.7 573 85 82 8 1 —
20lArtjärvi........................ .. 6 369.8 38 886 2 662 707 695 6 296.6 "509 99 75 10 2 —
2 11 Ruotsinpyhtää— Ström- 
fors .............................. 11222.9 59 425 3 832 1305 1291 11023.0 1051 131 87 16 3 1
22'Lappträsk......................
23 ¡Elimäki..........................
13 925.7 55 971 4 799 1400 1400 13 351.9 1040 153 180 21 3 —
17 537.5 74 055 6 020 1 552 1528 16 961.2 916 312 262 19 10 5
24I A n ja la .......... ................-, - 8 287.7 20 407 3174 779 779 8192.7 427 240 99 7 1 - 2
25 I i t t i ............................ 25 410.4 117 476 8 288 2 397 2 396 24 512.3 1696 310 297 65 22 4
26 Kuusankosken etel. osa 59 633.7 531 920 1 15116 Í 2 731 2 694 43 097.9 862 923 739 93 33 1627 Kuusankosken pohj. osa 22 283.2 25 656 1 1496 1485 22 192.5 407 553 454 43 14 5
28 Jaala ............................... 6 904.7 51848 3 219 664 661 6 033.9 470 121 60 6 3 —
29 Orimattila...................... 33135.3 143 714 9407 3 055 3 046 32 335.2 2181 382 323 112 28 14
30 Yhteensä — Summa —
Total 912 626.8 3 724 220 251 922 71183 70132 870 504.0 39 025 16 470 11172 1996 700 305
31
Turun-Porin lääni —  Abo-Björneborgs Iän
Dip. de Turku et Pori —  
Äbo et Björneborg 
Kaupungit: — Städer: 
Villes:
Turku — Ä b o ........... .. 310143.2 1 547 271 54165 13 549 13 021 283 208.7 3178 3 905 - 3 970 761 435 268
32 Pori —  Björneborg . . . . 98 590.4 503110 15 770 4 774 4 635 92 460.2 1400 1305 1297 314 125 65
33 Rauma — R au m o........ 32 769.2 118 851 7 935 1927 1859 30 517.2 682 593 405 77 42 26
34 Uusikaupunki —  Nystad 13 232.9 . 53 997 3199 778 732 12 725.6 261 230 162 .40 16 6
35 Naantali —  Nädendal .. 3197.7 19 886 801 206 183 3 058.3 ■ 76 : 43 38 13 10 —
,36 Yhteensä —  Summa —
Total 457 983.4 2 243 115 81870 21234 20 430 421970.0 5 597 6076 5 872 1205 628 365
ii
M  aaseutu: —• Landsbygd: 
,. . Campagne: ...
Vehinaa ......... .. 7 530.9 ......33 170 ' 3 921 .. 705 700 . 7153.9 414 194 75 .1 0 4 ■ .2
^Lokalahti ...................... 2 165.1 12 512 1839 180 178 1 929.5 97 47 29 5 — —
i
5
(Tabell 1. F o r ts .)
E nskilda personer —  Personnes -privées
I m p o sée s  su r  le  r even u Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  Im p o s ée s  su r  la  fortu n e
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
de reven u s, 1 000 m a rcs : Luku —
 Antal 
N
o
m
b
re
Verotettu 
om
aisuus 
Beskattad förm
ögenhet 
F
o
r
tu
n
e
 
im
p
o
sée 
1 000 m
k
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: —  Antàl i förmö 
N o m b r e  d a n s  l e s  c l a s s e s  d e  f o r t u n e ,
genhetsklasserna, 
1  0 0 0  m a r c s :
1 000 mk:
40—
99
100—
149
150—
290 66
9—
00
8 600—
899
66
1 
1—
00
6
1 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
18 000—
29 999
05O
0  O O
1
122 57 203 34 19 26 21 8 6 2 î 2 î î 1
*
1
208 30 832 109 38 39 16 3 2 — 1 — — — — — __ 2
175 25173 ■ 94 37 29 11 2 — 1 — 1 — — — — __ 3
159 64 027 73 24 28 14 6 5 2 2 1 î 2 — i — — i
170 26 624 93 25 31 14 3 3 1 5
213 29174 127 28 39 12 4 2 1 6
562 79362 308 87 105 49 9 3 — — î — — — __ 7
588 75 333 371 94 87 26 5 1 1 1 2 — — — — _ _ 8
626 79 366 369 93 135 22 1 1 3 — 2 — ' --- — — — __ 9
173 25 610 76 32 48 15 . 2 10
549 79252 294 95 114 34 9 1 — 1 — 1 — — — — — 11
344 37 328 234 50 39 18 1 1 1 — — — — — — — — 12
384 61 862 141 66 144 28 2 — — 2 — 1 — — — — — 13
615 94 260 364 93 92 50 5 4 2 __ 3 1 1 __ __ __ _ 14
316 47 366 162 35 84 30 2 ■ 2 — 1 15
223 38 085 96 30 61 32 3 1 — - -- — — — — — — __ 16
381 111 523 196 82 71 22 1 1 1 1 1 2 2 — — __ 1 17
127 13 821 65 43 16 3 18
145 16113 76 32 31 6 - -- — - -- — — — — — — __ __ 19
259 37 306 137 37 64 18 1 — — 1 1 — — — — — — 20
213 26 887 113 42 41 15 1 1 21
273 50 902 62 43 145 20 — — 2 — — 1 — — — — — 2.2
532 66 022 278 89 143 14 3 1 1 1 2 ■ 23
230 19 647 170 41 15 3 1 — — — — — — — — — 24
556 104185 163 77 202 104 9 — 1 25
232 39261 141 21 40 23 2 2 — 1 1 — 1 — — .— 26
162 24 274 85 26 39 6 3 2 — 1 27
203 24 615 108 47 39 7 — 2 28
784 128 916 328 132 228 85 • 6 4 — 1 — — — — — — — 29
16 668 2 602 180 9 437 2 427 3191 1200 196 81 39 25 34 13 14 6 3 î 1 30
2 569 713 246 1218 356 455 271 124 55 24 14 27 8 14 1 2 31
1026 222 024 536 189 178 67 25 12 5 3 5 1 3 1 — î — 32
389 60 680 215 61 76 22 7 4 2 — 2 — - -- - -- — — — 33
193 34 832 108 33 33 8 7 2 — — 1 — 1 — — — __ 34
99 15 304 52 18 15 12 1 — 1 — — — — — — — — 35
4 276 1046086 2129 657 757 380 164 73 32 17 35 9 18 2 2 î — 36
205 27 807 . 95 52 48 8 1 1 37
86 10 3271 46 211 15[ 3 1 • 1 1 1 38
15
136
13
3
3
2
3
174
45
11
6
1
237
24
9
3
13
4 
2 
6
151
1
1
1
1
1
10
5
1
3
187
207
53
17
9
2
288
11
1
— 1
2 —
__ 1
4 3
2 —
49
58
11
3
1
73
52
47
14
3
64
13
15
2
18! 5
6
(T a u lu  1. Jatk.)
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade u wS K S
Yksityiset henkilöt —
s •< 8. S“ g  g§ tn O g'
i ^ f i ts-'2!  ^
Tuloista verotetut — För inkomst beskattade —
Verotusalue
BeskattningsomrAde
pr <! « S® S St o85S Q, O
«S ej ©_ 
SP® s o-st© g
>■£
S W g . S.S - o M
& w<¡«
Luku tuloluokissa, 1 000 
Nombre dans les
mk: —
classes
Districts d’imposition °  s
■a Üf 2" o o g
S.B g.to cn “  
«
<s>. 2: o
l i sogS .S» (ra tn Ct> c
*§■£CO
i  N
S I  s
» 3 to5.| » pr« 2* a, ¿ s
s-srs*a-?r» p
isc 
11 
«. j-
f?
otetut 
tulot 
skattade in- 
kom
ster 
mus im
posés 
000 
mk
6.0—
8.9
9.0—
U
.î
Çn
0
1IC
30.0—
44.1
Ci
I
60.0—
74.1
1 000 mk
1 Taivassalo ..................... 5 307.5 29 348 2 890 523 511 5176.9 327 117 56 8 3
2 K ustavi.......................... 1 928.5 13 456 2197 175 168 1 874.4 72 67 26 2 1 —
3 Velkua............................ 453.1 3334 400 48 42 437.4 21 13 8 — — —
4 Uusilrirkko ................... 5 932.3 32 997 3 998 548 548 5 685.7 326 123 89 9 — —
5 Uudenkaupungin mlk.— 
Nystads lk.................. 1 679.9 8 397 1023 173 169 1 599.4 120 39 8 __ 1 __
6 Pyhämaa........................ 866.3 7 496 1161 83 74 814.4 29 35 10 — — —
7 L aitila ............................ 12 281.3 70168 8 533 1073 1059 11466.5 691 191 140 29 4 —
8 Kodisjoki ...................... 743.0 4 605 746 79 79 707.0 58 14 6 1 — —
9 Pyhäranta...................... 2 430.1 21427 2 527 196 189 2 368.2 69 75 40 3 2 —
10 Mynämäki....................... 9106.5 69215 4 716 952 911 8 719.5 662 105 123 15 3 —
n K arjala.......................... 1 447.0 11000 953 127 119 1 369.3 52 32 35 — — —
12 Mietoinen ...................... 3 585.9 17 894 1 728 290 290 3 157.0 180 52 49 7 1 —
13 Lem u............................... 1 235.9 10 467 889 91 84 1 085.8 32 28 21 1 2 —
11 Askainen ....................... 1347.4 14 806 1115 109 106 1211.4 60 27 16 1 1 —
15 Rymättylä ................... 5 967.4 36 724 2 415 543 519 5 880.3 325 83 87 19 3 —
16 Merimasku .................... 1 484.1 9 901 809 162 151 1 462.0 105 26 17 3 — —
i7iNauvo —  Nagu ............ 5 361.8 22 827 2 818 582 533 5 242.9 350 112 62 7 — 2
isK orpo ............................ 3 528.7 10 656 2 083 315 311 3 451.4 156 94 53 5 3 —
19 Houtskari —  Houtskär 1 966.1 7 798 1579 211 196 1 959.9 106 73 12 5 — —
20 Iniö ................................. 774.3 4 510 650 63 63 750.4 22 29 11 — — • 1
21 Piikkiö............................ 5330.3 17 923 2 341 570 556 5181.2 414 79 50 7 3 2
22 Kuusisto (KustÖ).......... 700.4 3 387 475 ' 71 67 680.4 45 14 5 2 1 —
23 Kaarina........................... 31 934.1 69197 11 469 2 613 2 586 31146.0 1173 894 449 43 12 5
24 Kakskerta...................... 2 002.6 10 488 572 187 177 1 924.3 111 32 28 4 2 —
25 Paimio ........................... 13 971.1 69 856 5 068 1 590 1489 13 414.3 1187 157 107 24 8 4
26 Sauvo (Sagu) ‘................ 5 829.7 34 626 2 963 554 534 5 582.0 399 59 53 17 2 1
27 K aruna........................... 2 579.3 16 534 1432 246 234 2 462.1 165 32 29 3 2 1
28 Parainen —  Pareas . . . . 30 043.0 209045 9350 1886 1803 24 373.4 792 614 313 44 18 5
29 Kemiö —  K im ito.......... 11 276.7 41 328 6 375 1013 1004 10 854.4 604 231 140 18 5 2
3 oj Dragsfjärd .................... 7 494.0 38 795 4 026 577 571 6 989.4 243 245 62 10 4 2
3i|Vestanfjärd....................
3 2.Perniö (B jernä)............
1 318.1 7 633 1554 99 96 1297.1 33 34 24 4 1 —
14 967.7 78 259 7 813 1368 1318 14125. S 939 206 101 41 12 12
33 Särkisalo —  F inby........ 3 880.7 23 286 1963 293 278 3 721.9 127 90 42 12 3 1
3ijK isko............................... 5 910.3 24 860 3 336 544 536 5 681. S 341 126 48 13 2 2
35 Suomusjärvi.................. 2 206. S 16 302 ' 2146 176 165 2 052.7 78 42 40 2 3 —
36 Kiikala............................ 4116.0 24162 3 744 331 325 3 826.2 167 91 49 17 1 —
37 H alikko........................... 16 967.4 62 446 7 025 1644 1641 16 438.3 1125 330 147 27 7 1
38!Angelniemi ....................
39iUskela............................
1 975.2 16 283 1104 121 119 1 962.6 64 30 18 4 — 1
12105.0 61 641 4 992 889 866 9 834.9 506 223 104 14 11 1
10 Salon kp. —  Salo kp. .. 11 740.9 47 024 1669 598 592 10 947.1 233 135 137 41 20 12
i l  Muurla............................. 1 746. S ' 14 875 1886 136 126 1 668.9 68 28 18 8 3 1
12 Pertteli........................... 4 472.2 24 742 3166 352 345 4143.7 178 107 45 8 2 4
43 K uusjoki........................ 5 276.5 ,24 899 2 699 529 520 5 205.0 349 96 60 9 4 2
44 Hiittinen —  Hitis ........ 2 813.7 8 075 1685 270 259 2 777.5 147 68 35 7 — 2
45 19254.4 37 778 9681 1 752 1707 18 977.3 842 588 247 IS 3 4
46 Porin mlk. —  Björne- 
borgs lk....................... 16 473.5 57 855 9482 1489 1459 16125.9 776 482 155 ■ 26 9 7
47 N akkila.......................... 9 611.3 82 324 4 502 558 531 8 460.0 308 133 56 15 11 4
48 K ullaa............................ 2 527.4 15035 2 672 287 250 2 446.5 168 52 23 5 1 —
49 Noormarkku................... 14154.8 427 110 3 966 486 479 13 879.2 235 128 70 27 3 3
50 Ahlainen ....................... 3 749.7 ‘ 14177 3 795 370 366 3 582.3 253 78 31 2 1 —
51 Pomarkku....................... 5 518.6 22 756 4 405 638 630 5 204.3 508 74 39 7 1 1
52 Merikarvia (Sastmola).. 9205.4 52 941 7 453 1007 994 8 772.7 738 162 76 12 4 2
7
(T oh d i 1. F orts .)
lEnskilda personer —  Personnes privées
Im p o s é e s  su r  le  r ev en u Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade —  I m p o s ée s  su r  la  fo rtu n e
Antal 1 inkorastklasserna, 1 000 mk: 
■de reven u s, 1 000  m a rcs :
-J O 05
h-1oo 05O tn
CDOO*
b O O ? b O
b
1
P
00co
b
05**
b
-J«O
b
=1Ol5°b
1U\05cOb
«5CO
b
£>CDCD
b
T
î
2
2
1
1
2
1
—
—
—
—
1
1
1
— —
— —
1
2 4
1
1 2
1
— 1
—
1
1
3
2
1
1
12
1 1
1
1
—
1
—
3
3
3
3
1
— 1
—
—
1
1
4
2
1 1
— __ 1
1
__
3
10
1
2 — —
3
1
1
2
1
5
1
1
i
3
1
1
— —
— — — — ■ — —
L
u
k
u
 —
 A
n
tal 
N
om
bre
V
erotettu
 
om
aisu
u
s 
B
esk
attad
 
förm
ögen
h
et 
F
ortw
n
e im
p
osée 
1 000 m
k
Luku omaisuusluokissa, 1 0 0 0  m k :— A n tal i förmögenhetskJasserna, 1 0 0 0  m k : 
N o m b re  d a n s les  c la sses  de fo rtu n e, 1 000  m a rcs :
0
1CDCD
1
100—
149
150—
299
300—
599
600—
899
900—
1 199
1 200—
1 499
1 500—
1 799
! 
1
8
0
0
—
2 699
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
00
OOO
,1CO
CDCDCD
COO
oO0
1
2 0 3 2 7 1 3 1 1 0 0 3 6 5 4 1 2 î
1
1
1 0 5 1 2  3 8 2 6 1 1 4 2 8 1 î — — — — — — — — — — 2
3 0 3 1 5 6 1 4 9 7 — — — — — — — — — — — — 3
2 5 9 2 9  7 6 7 1 3 6 5 1 6 4 7 î — — — __ — — — — — — 4
8 0 7  4 4 0 6 4 9 5 __ 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 5
6 9 6  9 6 7 4 0 1 5 14 — — — — — — — — — — — — 6
447 59408 240 77 86 41 — 2 — î — — — — — — 7
40 4188 24 7 7 2 8
155 20 792 65 37 42 8 3 9
517 54150 322 66 103 24 2 1 0
87 10 055 43 15 25 4 — — — — — — — — — — — i l
104 13 490 55 13 32 3 — 1 1 2
71 9163 37 9 24 1 — 13
53 13 411 18 * 7 21 4 — — 2 — — î — — — — 1 4
279 34 901 156 43 62 16 1 — 1 — — . — — — — — — 1 5
85 9660 54 8 16 7 — — — — — — — — — — — 1 6
255 21 689 191 36 23 4 1 — — — — — — — — — — 17
123 10 036 81 38 3 1 — — — — — — — — — — — 1 8
138 7 798 132 6 — — — — — — — — — — — — — 1 9
48 4 272 45 1 1 — — — 1 — — — — — — __ __ 2 0
125 15 531 77 12 25 9 1 1 2 1
20 3 005 8 5 6 1 2 2
388 55 593 241 63 50 20 8 4 1 — — — î — — — 23
68 8 837 36 15 12 4 1 — — — — — — — — — 2 4
436 58 945 285 41 74 30 2 2 1 — — — î — — — __ 2 5
161 29820 80 18 39 20 — 2 — î î — — — — — — 26
105 14 969 54 19 24 5 1 2 2 7
592 74 587 347 109 101 28 4 — 1 — — — 2 — — — — 2 8
308 36 635 186 61 48 10 1 — — î î — — — — — — 29
68 9371 44 11 10 — 1 1 1 . — — — — — — — — 3 0
60 7 403 29 13 16 2 — — — — — — — — — — __ 3 1
■ 315 49013 184 50 40 24 14 — 2 î — — — — — — __ 3 2
69 12 941 32 14 8 12 — 3 33
191 22 498 131 26 20 9 3 2 — — — — — — — — __ 3 4
99 13156 59 8 23 7 2 — — — — — — — — — __ 35
186 19 748 128 19 23 15 1 36
429 56 621 290 46 58 29 3 1 — — — î 1 — — — __ 37
54 15 535 26 12 8 6 — — 1 — — — 1 — — — __ 3 8
234 X31401 156 ■ 28 29 14 3 3 1 — — — — — — — __ 39
125 29 722 48 20 27 20 6 1 1 î î 4 0
83 13 689 50 8 13 6 5 1 41
174 20 329 119 24 16 13 1 — — — î — — — — — __ 4 2
204 23 774 113 43 31 16 1 — — — — — — — — — __ 4 3
99 7 647 76 14 9 — — — — — — — — __ — __ 44
321 33 949 256 22 18 18 3 2 2 4 5
360 39656 261 37 30 28 3 1 __ __ __ __ __ __ __ _ 46
242 71 316 166 24 24 19 4 2 — — — î — 1 — __ 1 4 7
174 13 845 144 8 16 5 — 1 — — — — __ — __ — 48
159 22 973 98 15 28 13 2 3 49
113 11 532 82 16 12 2 , --- — — — î — — — — — __ 5 0
176 20 097 115 19 32 8 2 ' --- — — — — — — — — __ 51
451 47 377 3Q0 66 61 21 2 1 — — — — — — — — 5 2
(T a u lu  1. Jatk.)
Verotusalue 
Beskattningsomräde 
D is tr ic t s  d 'im p o s i t io n
1 Siikainen........ ................
2 Eura ..........................
3(Kiukainen .1 ..................
4 Honkilahti ....................
5 Eurajoki ........................
6 Luvia...............................
7 Lappi...............................
8 Hinnerjoki ....................
nRauman mlk. —  Raunio
lk...................................
io. Ikaalinen........................
11 Ikaalisten kp. — Ikalis
kP.-...-' : ........................12 Jämijärvi ......................
13 Parkano ........................
14 K ihniö............................
15 Kankaanpää..................
16 K arvia............................
i7Hongonjoki ..................
18 Hämeenkyrö...................
19 Viljakkala......................
20 K arkku ..........................
21 Suoniemi........................
22 Mouhijärvi ....................
23 Suodenniemi..................
24 L av ia ..............................
25 Tyrvää ..........................
26 Vammalan kp. —  Vam­
mala kp.......................
27 R iik k a............................
28 Kiikoinen ......................
29 Huittinen.......................
30 Keikyä ..........................
31 Vam pula........................
32 Kauvatsa ......................
33 Punkalaidun..................
34 Loimaa ..........................
35 Loimaan kp. —  Loimaa
kp..................................
36 M ellilä............................
3 7 Metsämaa..................
3 8 Alastaro.............. ............
39 Kokemäki (K u m o)___
40 Harjavalta ....................
41 Köyliö ...........................
42 Säkylä............................
43 Marttila...........................
44 K oski...............................
45 Karinainen....................
46 Tarvasjoki ....................
47 Lieto ...............................
4 8 Aura ...............................
49 Pöytyä ...........................
50 Yläne ...........................
8
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade Yksityiset henkilöt —
T o ta l  d es  co n trib u a b les
enkikirjoihin m
erkitty väki­
luku 1/1 1931 
M
antalsskriven folkm
ängd 
1/1 1931
op
u
la
tion
 d
e d
roit a
u
 lii 1931
-• 
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre des 
con
tribu
ables
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —
Verotetut tulot 
Beskattade inkom
ster ! 
R
even
u
s 
im
p
osés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad förm
ögenhet
F
ortu
n
e 
im
yosöe
1
Luku —
 Antal 
N
om
bre 
|
Verotetut tulot 
Beskattade in­
kom
ster
R
even
u
s im
p
osés 
1000 m
k
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: —  
N o n ib re  d a n s  les  classes
6.0—
8.9
9.0—
14.9
15.0—
29.9
30.0—
44.9
45.0—
59.9
60.0—
74.9
1 1 000 mk
4 542.9 28 962 4 701 389 389 4 287.4 225 95 59 8 l
9 674.0 59 785 4 1 2 9 616 608 9 241.2 370 137 61 22 5 4
6 470.9 45 987 4 470 485 478 6 157.3 239 130 69 29 8 3
2 059.2 15 941 170 7 204 185 1 967.6 111 44 24 4 2 —
5116.0 31 822 5 960 494 459 4 811.6 281 104 56 15 2 1
4 132.4 49 773 2 826 297 293 4 089.5 160 63 51 12 3 1
3192.2 29012 3 620 238 219 2 946.7 90 ■ 60 60 8 — ---
2 202.6 15 438 1808 171 168 2 093.8 90 44 19 12 2 1
5 541.5 22 251 5 661 594 572 5490.1 337 185 48 2 — —
10 668.3 70 952 10 716 934 910 10 429.4 485 233 167 16 5 2
1471.6 5 435 209 64 60 1 338.7 15 17 14 8 4 1
2 375.3 19 904 3 478 292 229 2 303.7 138 63 25 2 1 —
7 018.5 43 973 6 730 694 656 6 811.7 380 186 78 7 2 2
1 986.2 11 419 2 846 237 224 1 955.6 154 48 21 1 — —
8078.0 39366 8 735 753 751 7 948.8 449 185 99 15 3 —
3 889.2 27 736 410 4 422 422 3 770.2 ■294 90 36 1 1 --- .
2 778.5 12 821 3 534 288 286 2 732.4 169 82 31 4 — —
14 549.6 104107 8 426 999 998 13 366.1 476 270 181 48 14 1
3 819.4 21 576 2 609 381 374 3 695.4 237 90 41 3 2 1
5 031.7 25 692 3 681 360 349 4 780.4 146 92 91 13 4 3
3 270.3 14 579 2 004 261 261 3 247.2 99 109 47 2 2 —
7 447.8 30 146 4 387 752 751 7 189.0 547 116 67 14 5 2
4 581.1 21149 2 964 543 531 4 523.5 426 57 37 7 4 —
■ 5 208.5 36156 5 597 540 495 5184.0 313 104 60 15 2 1
12 057.9 76 272 8 635 1080 1065 11 484.3 673 227 119 29 12 4
3 595.9 13 601 592 170 163 3 429.2 38 47 44 17 12 2
4 8 8 0 .S 38194 3 984 387 384 4 727.8 208 89 64 17 4 —
3 243.1 18 634 2 848 335 320 3 083.6 203 81 32 3 1 —
14 246.3 87 643 8 517 1198 1190 13 844.2 700 269 150 53 11 4
2 511.0 9 796 1 772 188 188 2 454.0 94 39 ‘ 43 7 4 —
4115.6 27 600 3 270 349 344 3 803.9 199 89 42 11 3 —
2 621.7 20 418 2 826 230 214 2 552.0 97 67 45 4 1 —
11 372.5 62 724 6 215 1133 1131 11 161.5 812 152 119 37 11 - --
19 592.9 108 240 7 418 1982 1 931 19158.3 1375 333 153 39 23 5
9 220.3 25 298 1897 636 632 8 790.1 313 158 110 25 14 5
4 901.4 25 992 1 992 442 440 4 628.2 296 83 44 7 7 2
2 306.4 18 250 1678 .229 227 2 250.7 152 47 21 6 1 —
5 767.0 52 085 . 4 514 409 390 5 436.2 167 115 75 22 9 1
12 945.0 68 633 7 288 940 927 12 266.1 510 176 174 40 17 2
3 640.3 17 045 2 257 244 236 3 349.3 109 69 42 6 4 2
4 727.7 25 346 3 023 529 516 4 623.4 356 120 34 3 2 1
4 976.6 27 389 2 744 488 488 4 779.0 324 108 43 11 1 .  1
4 846.0 41 867 2 945 475 412 4 710.5 242 81 69 16 2 2
6 206.8 37 824 3 548 613 577 5 960.5 365 134 56 15 5 2
4130.2 22 721 1 978 340 326 3 895.6 166 92 51 13 3 1
5 849.3 29874 2 078 632 628 5 725.6 476 90 42 16 4 —
10 906.1 78 027 3 921 1087 1068 10 406.9 787 144 105 19 4 5
3 647.9 22 506 180 5 318 284 3 383.6 161 59 54 4 4 1
8 239.6 ' '47 322 4196 . 833 829 8116.2 603 130 66 20 5 4
4 136.1 23 295 3301 407 402 3 942.3 249 118 28 3 2 —
9
(Tabell 1. F o rts .)
Enskilda personer —  Personnes privées
I m p o s ée s  su r  le  r ev en u
Antal i inkomstklassema, 1 000 mk: 
de reven u s, 1 000  m a rcs:
Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  I m p o s ée s  su r  la  fo rtu n e
75.0—
89.9
| 
90.0—
134.9
1
135.0—
179.9
MGOOb
1OSV»©b
doCiob
mOS©b
©rf*.0 b
1oo©©b
900.0—
1 499.9
Oi0 © ©
1
iku —
 Antal 
, 
N
om
bre
,ettu omaisuus 1 
tad förmögenhet 
•tune im
posée 
1 000 mk
40—
99
100—
149
150—
299
300—
599
i 232 26 411 151 28 33 19
2 2 — 4 — — i — 166 55 798 78 28 25 20_ _ 278 35 512 171 36 41 26
_ _ _ — — — — — 112 14 366 74 13 13 9
_ _ _ — — — — — 282 25 810 203 43 28 8
_ 1 _ 2 — — — — 122 25 876 62 23 18 15
1 _ _ — _ — — — 167 24 666 71 33 48 15
— — — — — — — — 112 13 865 79 6 8 18
_ _ _ _ _ _ 219 21 223 137 40 40 2
1 1 — — — — - — 644 67 374 431 67 120 23
__ _ i _ _ _ _ _ 26 4 275 15 5 3 2
_ — — — — — — — 246 18 634 195 23 25 3
1 — — • -- — — — — 519 41 994 417 43 50 8
_ — — — — — — — 171 11 062 148 12 11 —
_ — _ — — — — — 403 37 901 289 45 57 12
_ _ — — — — — — 364 . 26 516 298 37 27 2
_ _ _ _ — — — — 152 12 371 102 37 12 1
1 5 i 1 — — — .— 498 . 66 219 309 57 84 34
198 20 038 ‘ 130 26 37 5
_ _ _ _ — — — — 174 21 978 101 29 32 10
_ — 2 — — — — — 103 13 952 61 17 21 3
230 26 885 149 29 34 15
200 20 906 135 30 . 22 10
_ _ .— — — — — — 362 35 792 270 29 40 21
— 1 — — — — — ■ — 566 66 492 395 49 78 31
1 2 _ _ _ _ _ _ 79 12 277 39 13 15 12
_ 2 226 35113 102 45 • 48 29_ _ _ _ — — — — 177 16 064 125 27 21 4
1 2 — — — — — — 770 81 767 588 49 68 50
1 — — — — — — — 56 8 094 22 16 14 4
_ — ■ 194 23 016 141 • 10 26 15
_ — _ — — — — — 137 18 318 72 22 32 11
_ _ _ — — — — — 481 59 596 303 ■ 48 65 59
1 2 — — — — — — 586 97 980 327 95 84 45
3 2 i 1 _ _ _ _ 114 20 568 55 23 19 11
_ — i — — — — .— 173 23 234 106 27 24 11
75 16 962 29 8 23 9
_ 1 269 44 749 139 46 37 36
4 3 — 1 — — — — 373 59 699 179 46 100 36
1 3 108 14 678 66 14 20 6
_ — — — — — — — 281 23 577 220 43 12 4
_ __ _ — — — — — 208 23 999 138 27 23 20
319 39613 198 40 48 29
_ _ _ ._ — _ _ _ 308 34 794 207 46 36 15
152 16 807 105 18 18 10
190 27 259 110 11 42 22
1 2 i — — _ — — 347 47 994 210 37 70 26
1 — — — — — — 136 15 952 85 17 23 10_ 1 331 45160 201 42 53 28
1 — i — — — — 207 20 721 170 16 11 8
w
w <n-wsO S-O
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: — Antal i förmögenhetsklasserna. 1 000 mk: 
N o m b re  d a n s  ' l e s  c la sses  de fo rtu n e, 1 00 0  m a rcs :
12
3
3
2
12
1
12
1
6
26
3
4 
3
10
7
1
2
3
4
9 
■ 10
11
12
13
■ 14
■ 15 
16 
17
- 18 
' 19
■ 20 
■ 21 
■ 22
—  23 
- 2 4
—  25
—  26 
- 2 7 -  
—  28
—  29
—  30
—  31
—  32
—  33
—  34
-3 5
-3 6
-3 7
- 38
- 39
- 40
- 41 
-4 2
- 43 
-4 4
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
T u lo -  j o  o m a i s u u s v e r o t i la s t o  1931.
S t a t i s t i k  ö v e r  i n k o m s t -  och, f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1931.
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( T a u lu . 1. Jatk.)
■ Verotusalue 
Bcskattningsomrâd e
D is tr ic ts  d 'im p o s i t io n
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o ta l  des co n tr ib u a b les
td
K « S .
S £3 s e sr
Yksityiset henkilöt —
s te-ITo 
.£ 3 i S'
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade ■
ut tulot 
i inkom
ster
im
posés
om
aisuus
förm
ogenhet
im
posée
CO »
ShOc J 
e  5?S25f 
• il B  <<
b-. P :
S  f  é
ss  Ä  6
f !  pj:
a  2T «>
G * #  
■ »  e
ku —
■ Antal 
1 
Nom
bre 
I
© S ; | £ £  
S S «  r 1
o  s*  n
§ .  i o
6.0—
8.9
JO
©1
f "
b
i
15.0—
29.9 
'
30.0—
44.9
45.0—
59.9
60.0—
74.9
1 000 mk
2 274.3 17 645 1934 178 170 2113.0 83 49 29 5 4
30 984.8 81 947 11055 2 688 2 591 30 075.6 1218 838 464 44 19 3
1 630.5 7 328 1022 157 157 1 609.2 93 35 28 1 ____
4 450.2 14172 1 767 482 471 4 328.5 335 76 55 4 — 1
2 381.9 12 048 870 266 251 2 315.4 190 32 23 4 1 1
1 500.9 12 037 777 141 129 1 460.9 74 30 20 5 ____ ____
2 944.9 19 958 1333 330 318 2 863.1 242 46 25 __ 2 1
1 403.4 11 535 1034 139 108 1 366.S 51 28 24 4 1 —
5 013.0 44184 2 882 402 388 4 729.1 178 122 75 9 3 —
710 650.7 4 129 782 406 617 61937 60 186 676 428.9 35 960 14 213 7 784 1 4 0 9 455 160
15 297.3 83 701 1848 660 628 14 243.5 192 . 158 157 64 30 11
2 521.7 14 078 1632 206 187 2 431.3 69 64 50 2 1
1196.7 7 422 987 100 86 1127.4 28 33 20 4 1 —
4 449.6 26 793 2 806 357 • 343 4 338.4 134 107 93 5 2 2
3 672.1 20 654 2 323 285 262 3 554.9 99 84 68 8 1 2
1173.7 8 705 915 100 86 1121.S 26 34 24 1 — 1
2 236.1 9 974 1264 167 166 2178.5 51 65 45 4 1 —
2 599.2 15 312 1736 196 192 2 584.7 60 62 66 5 ____ —
4 553.3 33 248 2 805 372 331 4 521.2 105 95 127 3 1 —
2 661.3 14 053 1 595 209 206 2 582.5 84 63 52 6 1 —
858.7 4 507 546 75 73 839.6 33 28 10 2 — —
3 345. S 8 943 1480 217 217 3 285.9 • 56 73 75 9 1 2
559.2 2120 396 52 51 559.2 19 25 6 1 ____ ____
632.1 1800 890 67 67 598.1 50 10 6 1 ____ —
1 418.6 4 886 916 144 144 1405.5 87 46 9 — - 2 ____
964.8 2 756 1185 89 89 931.5 38 41 9 1 — —
32 842.9 175 251 2 1 4 7 6 2 636 • 2 501 32 060.5 939 830 660 52 10 8
49892.1 •152 441 7 674 2 736 2 712 47 877.6 949 653 770 167 84 28
46.259.5 202 085 9883 2 346 2 274 41 641,8 737 742 525 111 54 41
127 226.7 1 586 867 47 298 15 786 15 614 288 964.1 5129 ,4  660 4 045 761 405 208
423 378.3 1 9 4 1 3 9 3 64 855 20 868 20 600 378 483.5 6 815 6 0 5 5 5 340 1 0 3 9 543 2 7 7
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: —  
N o m b re  d a n s  les  c la sses
1 Oripää...................
2 Maaria (Räntäinäki)
staattinen ................
4 Raisio (Reso).........
iiin mlk.¿.Naantal
dendals lk.
6 Rusko .........
7 Masku.........
s Vahto _ ___
Na­
to
i l
Yhteensä Summa
Total
•Ahvenanmaa — Aland
Kaupunki: —  Stad: 
Ville:
Maarianhamina—Marie- 
liamn.......................
M  aaseutu: — Landsbygd: 
Campagne:
12 Sund ..............................
13 Vardö ............................
14 Saltvik............................
15 Finström................ r . ..
16 Geta ................................
17 Eckerö............................
IS Hammarland ................
19 Jomala ..........................
20 L em land...................... .
21 Lumparland..................
22 F ö g lö ................ ..............
23 Sottunga........................
24 Iiökar ............................
25 Kumlinge ......................
26 Brändö ..........................
27 Yhteensä— Summa—  
Total
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Dtp. de Räme —  
Tavastehus
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
2S Hämeenlinna—Lavaste 
hus..........................
29 Lahti..........................
30 Tampere — Tammerfors 3 li Yhteensä — Summa—
Total
11
(Tabell 1. F o r t  s.)
Enskilda personer —  Personnes privées
I m p o s ée s  su r  le  r even u Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  I m p o s ée s  su r  la  fo r tu n e
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
de reven u s, 1 000  m a rcs :
<5. ¡3
s ^
O P O 
h SP§-
oS
BÎ.STbI | I
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: —  Aufcal i fönuögenhefcsklasserna, 1 000 mk: 
N o m b re  d a n s  les  c la sses de fo rtu n e , 1 000  m a res :
1
1
62 91 21 23
119
647
68
141
74
86
159
101
286
24 552
14 485 
62 724 
7 229 
12 944
10 767 
10 588 
19143 
11112 
40 080
78
478,
41
107
47
56
95
67
123
3 042 48615 740
12
85812
7
5
29
11
64
3 260
20
52
19
17
11
16
23
18 
75
3 701
9
23
6
8
10
3:
22
1468
3
1
1
2
2
255 65 22 11 11
1
2
3
4
5
6
78 
9
10
6 6 1 1 — 2 218 66 506 71 55 59 22 3 2 1 1 1 1 1 1 11
1
135 13 271 87
61 6 008 41
270 25 520 172
181 18 782 87
78 8 330 42
104 9230 65
140 15104 65
292 32 982 150
150 12 559 104
47 4 282 30
120 8 677 103
37 2120 36
41 1700 41
78 4 617 '77
49 2 552 46
2411
66
55
19
30
46
58
37
13
13
1
1
3
21 3
7 2
28 1
36 3
16 1
8 1
28 1
80 4
9 —
3 1
2 1
12
13
14
15
16
17
18 
19
-¡20
21
,22
23
24
25
26
1783 165 734 1146 377 238 18 27
24
18
124
28
30
158
5
11
56
4
5
55 9 3 1
426
473
1827
91005 
97 261 
580 596
226
258
864
51
53212
70
81
328
50
39221
17
22
70
3 2
50 22
2
17
1
10 2 1 1
28
29
30
166 216 72 64 9 3 1 2 726 768 862 1348 316 479 310 109 61 32 19 23 14 11 2 1 1 310
(T a v in  1. Jatk.)
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Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 5  w Yksityiset henkilöt —
*§ £  P fj», SS Ä*
a  E c V —  Förwo Tuloista verotetut nkomst beskatt&dc —
V otusalue 
Beskattningsomrade
ha®5  ^
« f» g
jC Oj <6
s g l-t £  o 
§ & £
V- £/) O
§ * ¡1 3  
g.s  -sr &  ö  ^e O™
- ' Luku tuloluokissa, 1 000 mk: —  
N o m b re  d a n s  les  c la sses
D is t r ic t s  d ’im p o $ itio n
5  fcs- 
S S -05 ö O
o
Hh SS
S-S: o
$ B Bo o: O ©5 oa £•
«  § §  
g*£oet-
s» o*M St S a  et
K» SK ^
g  !  t
S f  o C
§ 2 & f
Sa.S .3
8 S Se
O  fi
ku —
 Antal 
N
om
bre .
otetut tulot 
jkattade in- 
kom
ster 
m
u
s im
posös 
1000 m
k
6.0—
8.9
9.0—
14.9
o»
•ö
i
CO
Oi0  
ö
1Ha.
CT»
Ö
1CT»O
OO
T-a
1 000 mk CD
1
M  a a s e u t u : — L a n ä s b y g ä :  
C a m p a g n e :
Ruovesi.......................... 20 977.4 100 113 10 896 2 211 2192 . 20 310.4 1712 279 146 34 9 2
2 Orivesi............................ 13 964.8 69 820 6 063 1165 1155 13 309.9 708 231 157 38 13 2
3 Juupajoki...................... 6 373.0 25 590 3 156 622 612 5 892.4 412 124 63 12 1 —
4 K u r u ............................... 8 958.6 50 652 ' 4 782 912 875 8 705.6 583 194 74 21 1 —
5 Teisko ............................ 8 299.2 57 708 4 581 871 860 7 843.6 644 123 76 9 6 2
6 Vilppula ........................ 9 768.9 43190 4 336 848 825 9463.8 506 166 115 24 6 4
7 Mänttä .......................... 16 500.9 96 863 3 865 1051 1039 16 302.7 352 379 236 38 18 4
8 K uorevesi...................... 4137.7 22 399 2 558 379 374 3 917.0 218 96 52 7 — 1
9 Kangasala...................... 17 644.7 91590 6 650 1315 1306 17 087.9 740 273 226 42 6 9
10 Messukylä...................... 13 500.1 33 234 4142 1215 1203 13 271.7 640 360 181 11 3 5
i i A itolahti........................ 1436.1 . 7 230 710 109 107 1 409.9 68 14 16 4 2 i
12 Lempäälä ...................... 12 010.5 50 293 5 307 1090 1081 11491.3 713 223 110 20 6 5
13 Vesilahti ........................ 8 611.7 68178 | 6 567 f  845 793 8411.8 500 160 115 11 3 i14 V iia la ............................. 4 954.5 23 049 1 453 432 4 743.5 262 104 . 48 15 1 —
15 Tottijärvi ......................
Pohjois-Pirkkala..........
1403.7 9 683 J 1229 160 154 1 363.3 97 45 11 1 — —
16 73 314.2 228 423 18 890 5339 5 234 69 700.7 2 008 1995 1028 118 36 14
17 Etelä,-Pirkkala............... 5113.0 22 773 1600 456 454 5 035.1 247 140 50 12 2 2
li: Ylöjärvi .......................... 11 989.9 .44  902 4140 918 912 11 689.1 450 235 190 18 iÖ 3
19 Pälkäne.......................... 9407.1 59 395 .4  290 876 872 9054.3 602 146 100 11 5 4
20 Sahalahti........................ 2 811.1 24 551 1 747 218 218 2 606.6 113 56 43 4 — —
21 Tammela........................ 12120.3 56 672 6 909 1039 1030 11693.2 660 181 137 32 8 9
22 Forssan kp. —  Forssa kp. 35 620.8 142 859 7 264 2 633 2 616 31 988.1 1531 672 311 45 23 19
23 Koi järvi ........................ 6 046.9 45 822 3 087 598 598 5 816.5 444 82 48 14 7 —
24 Jokioinen ...................... 10 852.8 62 022 4 740 893 893 10 477.1 431 309 112 26 8 3
25 Ypäjä ............................ 5 471.0 37 806 4107 480 467 5274.0 249 145 00 12 2 2
26 H um ppila...................... 4 852.2 29 544 3 056 431 426 4 584.0 276 95 33 13 6 —
27 Akaa .......................... :. 12 486.6 51285 5159 747 712 11 815.0 223 210 211 37 19 3
28 Urjala ............................ 12 670.2 67 933 7 603 959 955 11 505.0 522 258 126 27 15 2
29 Kylmäkoski .................. 4 210.2 31 985 215 8 330 328 3 825.4 190 76 44 13 2 1
30 Somero .......................... 19361.5 96 514 8 479 1729 1723 18 877.7 1115 342 * 177 58 20 7
31 Somerniemi ................... 3 942.8 25 517 186 4 •361 359 3 915.2 235 73 . 39 6 1 2
32 Sääksmäki .................... 8 862.3 50 272 3 631 681 679 8 214.8 379 159 • 101 25 10 2
33 Valkeakosken kp.—  Val­
keakoski kp................ 11314.7 58 687 3 351 811 789 10 834.4 324 237 185 25 8 4
34 K alvola ........................... 9404.3 54 639 3 846 804 795 9120.4 504 181 77 22 1 3
35 Riihimäen kp. —  Riihi-
mäki kp.......................
Hausjärvi ......................
41 365.2 87 899 10 766 2 854 2 828 40 972.6 116 1 686 800 118 30 18
36 18 714.0 89 689 7 267 1748 1685 18 439.9 1036 347 242 42 10 3
37 L oppi............................... 13 316.6 75 883 7 842 1203 1193 12 738.5 807 215 130 25 8 1
3S H auho............................ 12 832.8 66 008 5 659 1219 1219 12 615.1 839 209 132 26 5 4
39 Tuulos............................ 2 791.6 23 375 2 059 291 282 2 783.7 195 51 28 6 — 1
40 H attula.......................... 12 498. S 56 577 4 922 1191 1185 12 179.7 851 197 105 16 10 1
41 Tyrväntö........................ 5394.4 19665 1 663 452 450 4 836.4 310 84 38 12 3 1
42 Hämeenlinnan mlk. —  
Tavastehus lk............. 9050.4 14 537 ■2 871 668 659 9037.0 287 180 152 25 7 6
43 Vanaja ....................................................... 12 517.4 55 557 3 891 1047 1042 12 093.3 610 260 130 24 2 7
44 Janakkala...................... 27 778.1 168 589 7 695 2112 2 060 25205.5 1220 506 246 47 18 10
45 Renko ............................ 6 669.4 39 829 2 922 621 610 6 512.1 381 * 117 97 10 3 '  1
46 Jämsä ............................ 17 401.0 80 028 8 395 1705 1702 16 934.6 1231 264 151 35 10 4
47 Jämsänkoski.................. 8305.1 11149 2 304 658 655 8 209.1 313 196 120 14 5 1
4S Koskenpää ....................
Korpilaliti......................
3 960.4 18168 2 403 409 409 3 928.3 313 49 31 11 1 4
49 10103.0 55 796 7141 866 863 9 790.1 515 174 144 24 1 ■3
13
( Tabell 1. F o r ts .) '
Enskilda personer —  Personnes privées
su r  le  r ev en u
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
d e  reven u s, 1 000  m a rcs :
Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  Im p o s é e s  su r  la  fo r tu n e
tr1
co
S- So P o 
o S© «I <-n ^
a 3 CS g  O: g OQ Z .*2 S2» 3 Ç tf C
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: — Antal i förmögenhetsklasserna, 1 000 mk: 
N o m b re  d a n s  les c la sses  de fo r tu n e , 1 000  m a rcs:
20
2
1
543
346
167
342
389
270
111
191
395
190
38
288
494
135
94
764
115
242
351
114
431
327
250
341
310
197
267
364
149
731
151
298
91
222
491
482
470
337
117
253
91
125
186
479
279
486
56
121
334
85129 
57 546
17 377
43 937
51 237 
38 511 
25470 
20189 
83 810 
31 809
7 070
44 292 
■63 867
18 456
8 901 
111 044
20 404 
34130 
50 941 
22197 
53134 
44171 
42 702 
32101 
34 718 
24 239 
41 685
48 748
23 465 
89067
24 687 
44 230
7100 
47 495
65 929 
77 595 
65 786 
61255 
22 820
52 372 
17 376
14 537 
36112 
111759 
37 726 
71394
9 763 
17538
49 830
341
182
110210
236
175
74
129
161
126
18
181
298
104
59
489
62
152
187
33
257 
205 
147
258 
207 
150 
152 
228
79
431
73
152
76
138
320
264
297
165 
41111 
. 46
85
108
231
156
282
34 
76
166
60
45 
20 
58
46 
35 
17 
24 
69 
14
7
21
6211
17
97
19
27 
62
20
56
40 
35 
39 
51
19 
43 
63 
23
103
30
41
9
41
' 77 
67
57 
46
17 
43
20
18
28 88
31 
65
511
50
79
69
25
50 
64
29 
10 
27 
89 
22
5
51 88 
10 
18
115
18
38 
60 
40 
83 
50
33 
32
34 
12 
40 
42
■ 23 
127
30 
74
4
21
57
91
69
74
39 
45 11
14 
19 
100 
64 
85 11 
19 
. 78
42 
39 
12 
16 
35 
23
4 
9
58
20
5
25
43
. 45 
9 
17 
33
19 
28 
25
20 11 
15
9
22
21
19 
63
14
23
1
15
20 
44 
36
39 
15
40 
11
4
19
42
24 
40
4
10
33
11
7
66
3
1
211
2
3
6
1
10
9
4
7
4 
9
, 1
3
5
6
3 10
4 
4
1
2
3
4
56
7
8 
9
. 10 
.1 1
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. 16 
. 17 
. 18 
. 19 
. 20 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. 26 
. 27 
. 28 
. 29 
.3 0  
-31  
.3 2
-3 3
-3 4
. 35 
-3 6
- 37 
-3 8  
-3 9
- 40
- 41
- 42 
.4 3  
-4 4  
-'45 
J 46 
-¡47 
-'48 
-4 9
.(T a u lu  1. JatJc.)
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Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 3  w
Yksityiset henkilöt —
■ö a  S 
E, g  £g. e **td es ^ Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —
•Verotusalue
BeskattningsomrAde
f l f
H l
c»
t & a =
> <
§K.S “ rs 5 *1
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 
N o m b r e  d a n s  l e s  c l a s s e
D i s t r i c t s  d ’ i m p o s i t i o n S1
f  i t
S ' ! -
o
g. O : o
l | !g n u
» 3 C
&  Cfl<s<r*-
e-. 05 S  CD
ö o E!
5 - 1  f
B {5;
g  o. E
i f | gs- ^ tn iC.v* Ä -r- “a c 2
O» ** P C
*  ® s
laie
§  1 s . ' 
s ir
II
otetut 
tulot 
skattaöe in* 
kom
ster 
m
u
s 
iv
v
p
o
sts 
1 000 m
k
6.0—
8.9
9.0—
14.9
<yi
b
1toto
30.0—
44. i
45.0—
59.1
O i
p
©
1«4
f -
*
1 000 mk h**
1 Muurame..................... 3213.1 15 984 2 514 249 249 3 071.2 128 74 32 10 i - 1
2 Säynätsalo .................. 3177.6 9352 1041 280 280 3120.4 136 108 30 3 i 1
3 Längelmäki.............. .... 6 057.9 . 62 636 3 760 444 435 5 542.2 ■ 238 103 58 27 3 3
4 Eräjärvi ..................... 2 715.2 21 556 1 912 345 313 2 681.2 251 39 20 , 2 — —
5 Luopioinen.................. 7 214.6 35 318 4 393 ' 721 720 6 623.0 570 56 72 17 4 1
6 Kuhmalahti ................ 4 366.3 28 441 2147 444 435 4 279.8 302 78 41 11 2 1
7 Kuhmoinen ................ 11198.4 73 035 6 251 1000 975 10 686.7 603 191 146 23 5 5
8 Kärkölä....................... 9357.5 60 354 3 897 750 749 8 947.8 419 158 133 26 . 11 i
9 Hollola ....................... 36 827.7 136 482 13 665 3 292 3 275 36 548.3 1836 771 559 81 12 8
10 Nastola' ....................... 7 776.6 50 054 5 023 630 604 7 467.x 270 189 127 15 1 1
11 Asikkala ..................... 14 215.8 78 701 8 081 1256 1253 14 055.5 681 317 220 25 4 4
12 Padasjoki .................... 6 083.4 40 220 5 228 496 471 5 869.7 238 114 98 16 1 3
13 Lammi......................... 12 520.1 71230 5 998 1196 1187 ■ 12151.9 788 216 149 21 8 3
14 Koski........................... 4 828.4 39054 2 592 426 413 4 640.1 243 93 61 13 1 —
15 Yhteensä —  Summa —
Totot 740 644.5 3 526 359 305 065 62122 61269 711592.2 35 430 14 405 8 985 1530 425 213
16
Viipurin lääni —  Viborgs Iän
D&p. de Viipuri —  
Viborg
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
Viipuri —  Viborg......... 305028.7 1 324 905 50 601 14 255 13 988 278 077.1 4 274 3 893 3 928 857 397 216
17 Uuras ja sen yhteydessä 
Viipurin kaupunkiin 
liitetyt alueet—Träng- 
sund ooh i samband 
härmed tili Viborgs 
stad anslutna omräden 12 079.0 37140 0  ■ 1124 1011 11 722.5 620 •195 145 21 21 3
18 Hamina—Fredrikshamn 16 832.1 44 312 3 574 967 956 16163.1 360 257 229 59 26 ■12
19 Lappeenranta — Vill- 
manstrand................ • 31216.0 72 377 3 090 1856 1826 29 729.4 664 528 452 92 46 15
20 Käkisalmi — Kexholm 29035.5 70 854 2 286 1475 •1467 25138.7 358 505 472 69 32 11
21 Sortavala — Sordavala 28 016.5 92 320 3 984 1166 1147 26 428.6 249 292 350 120 63 32
22 Kotka ......................... 78665.4 606 754 16 457 3 820 3 740 56632.2 1189 1530 733 138 67 37
23 Yhteensä — Summa —
Totot 500 873.2 2 248 662 79 992 24663 24135 443 891.6 7 714 7 200 6 309 1356 652 326
24
M  aaseutu: — Landsbygd: 
Campagne:
Viipurin mlk. — Viborgs 
Ik...........................•.. 98 560.2 198 067 929088 7 237 7190 95154.9 2 868 2 238 1782 224 42 1725 Nuiiamaa ................... 11 776.2 30 522 4 049 1260 1258 11 776.2 824 340 92 2 — —
26 Vahviala..................... 13 468.6 43 912 >)5 527 1238 122 9 13 020.2 749 280 167 23 4 1
27 Koiviston kp. —  Koi­
visto kp....................... 7170.1 15 681 2 071 588 ' 573 6 886.1 343 103 95 19 9 2
.28 Koivisto (Björkö)....... 14 767.0 43 983 9337 1785 1697 14 250.0 1312 255 119 10 1 —
29 Johannes .................... 17 821.6 38 296 >)9 935 1586 1581 17 216.8 775 565 211 23 5 1
30 Uusikirklco ................ 16 009.5 61 977 10 436 1136 1135 14 522.9 517 350 204 39 9 8
31 Kannel järvi .............. . 6 945.6 13 352 3 909 576 576 6101.7 334 147 77 14 2 1
32 Kuolemajärvi.............. 12 439.5 39401 5 787 1507 1477 12 191.2 1189 216 63 8 1 —
33 Lavansaari .................. 1047.6 7148 1266 103 68 971.2 18 . 28 19 1 2 —
') Uuraan ja sen yhteydessä Viipurin kaupunkiin liitettyjen alueiden väkiluku sisältyy Johanneksen, Viipurin mlk:n ja Vahvialan väki- 
Vahviala uppgivna folkmängden.
15
(Tàbell 1. F o r ts .)
Enskilda personer —  Personnes privées
I m p o s é e s  s u r  l e  r e v e n u Omaisuudesta verotetut —  För formögenhet beskattade ;— I m p o s e s  s u r  l a  f o r t u n e
W
$  <  te* O
Z> ¿ . O
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
d e  r e v e n u s ,  1  0 0 0  m a r c s :
Luku omaisuusluokissa, 1000 mk: — Antal i formögenhetsklassema. 1 000 mk: 
N o m b r e  d a n s  l e s  c l a s s e s  d e  f o r t u n e ,  1  0 0 0  m a r c s :
75.0—
89.9 
:
90.0—
184.9
135.0—
179.9
180.0—
359.9
360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
ku —
 Antal
Nom
bre
ettu om
aisuus 
.ad form
ögenhet 
tune im
posée 
L 000 m
k
40—
99
100—
149
150—
299
300—
599 66
8—
00
9
900—
1 199
1 200—
1 499
1 500—
1 799
.1 800—
2 699
2 700—
3 599
3 600—
7 199
2 l 104 14 495 51 22 21 8 l l
3
1 _ _ _ _ _ _ 261 53 000 136 30 41 33 13 5 2 l
__ __ l — — — — — 164 20 730 96 31 31 5 — — — — — 1 —
__ __ __ — — — — — 180 29 586 105 12 33 24 3 1 1 — l — —
197 27 068 118 24 35 15 3 2
2 __ — — — — ---: — 427 65 384 215 47 100 59 3 3
1 __ — — — — — — 287 51056 105 39 91 44 7 1
2 3 3 — — — — — 928 115 693 531 138 197 45 11 4 — l l
__ __ — l — — — .— 323 46 237 139 62 109 10 2 — — — — 1 —
1 1 __ __ __ __ __ __ 591 76195 314 119 122 28 6 — 1 — l — —
1 242 36 738 130 26 55 27 1 3
— 1 1 — — — — — 487 63 933 282 54 126 18 3 2 — l l
— 2 — — — — — — 220 35 884 111 28 52 25 2 — — — 2 — —
101 109 88 23 5 3 1 l 18 426 2 741 650 10 595 2 579 3 301 1470 273 94 35 20 28 12 15
129 182 52 45 12 1 2 — 2 426 653 016 1268 335 407 196 83 45 24 14 27 8 12
3 3 380 25 373 335 25 13 6 1
5 5 1 2 — — — — 149 31 956 68 28 25 21 5 — — — 1 — 1
10 12 4 3 _ _ _ _ 330 51 576 186 49 59 21 7 6 __ 1 1
7 8 3 2 — — — — 174 21251 104 23 35 9 2 1 — — — — —
21 15 3 2 — — — — 202 56 050 61 37 55 31 6 8 — 1 1 1 1
20 15 6 5 — — — — 414 75 321 201 63 77 54 12 4 1 1 1
195 240 69 59 12 1 2 — 4075 914 543 2 223 560 671 338 116 64 25 17 31 9 14
8 8 2 1 1361 160 006 919 206 183 28 14 3 1 3 1 1 2
__ — — — — — — — 402 30 462 324 64 13 1
2 2 — — 1 — — — 388 38 684 315 30 32 7 2 — 1 — — — 1
2 90 10 990 53 15 16 5 1
__ __ — — — — — — 541 36164 464 48 25 3 1 — — — — — —
— — — 1 — — — — 395 32 262 300 61 30 3 — — — — 1 — —
3 4 1 675 52 870 575 48 31 16 2 — — 1 2 — —
1 — — — — — — — 144 9292 137 1 2 3 — 1
— — — — — — — — 399 36 041 278 75 42 3 1
— — — — — — — — 67 5 629 50 14 3
16
lukuun. — Folkmangden i Tr&ngsund och de i samband harmed till Viborgs sfcad anslutna omridena ing&r i den for Johannes, Viborgs Ik. och
(T a u lu  1. Jatk .)
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Vcrotusalue 
Bcskattningsomrädc 
D i s t r i c t s  d ’ i m p o s i t i o n  ,
1 Seiskari.......................
2  Kymi (Kymmene) ___
3'Pyhtää — Pyttis.........
d-Vehkalahti ................
5;Virolahti ....................
6 Miehikkälä .................
7 Säkkijärvi...................
S ¡Ylämaa...................
9 Sippola ....................
10 Suursaari (Hogland) . . .
11 Tytärsaari...................
1 2  Haapasaari.................
13 Kouvolan kp. — Kou­
vola kp.....................
1 1  Valkeala .....................
15 Luumäki.....................
16 Lappee.....................
17 Lauritsalan kp. — Lau-
ritsala kp.................
IS Lemi ..........................
19 Taipalsaari ..................
2 0  Savitaipale ..................
2 1  Suomenniemi..............
22 Joutseno.....................
23 Ruokolahti.................
2 r Rautjärvi ...................
25 Kirvu......... .................
26 Jääski .........................
27 Antrea ........................
2s Vuoksenranta..............
29 Muolaa.........................
3 o Äyräpää ..................
3i Heinjoki .....................
3 2  Kyyrölä.......................
33 Kivennapa ................
34 Valkjärvi.....................
35 Vuolisela.....................
36 Rautu .........................
37 Terijoki . .....................
3 s Sakkola......................
39 Metsäpirtti . . . . . : .........
40 Pyhäjärvi...................
41 Räisälä .......................
42 Hiitola............ ...........
43 Käkisalmen mlkJ—Kex-
holms lii...................
44 Kaukola .....................
45 Kurkijoki....................
46 Parikkala ...................
47 Saari ..........................
48 Simpele.......................
49 Lahdehpohjan kp. —
Lahdenpohja kp. . . . .
30 Lumivaara ............ ’. . .
Kaikki verotetut 
Saratliga beskattade 
T o ta l  d es  con tribu ab les
H
enkikirjoihin 
m
erkitty* väki­
luku 
1/1 1931 
M
antalsskriven 
folkm
ängd 
1/1 1931
P
op
u
la
tion
 d
e d
roit a
u
 lfl 1931
Yksityiset henkilöt —
; 
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre des 
1 
con
tribu
ables
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —
Verotetut tulot 
Beskattade inkom
ster 
D
even
u
s im
p
osés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad förm
ögenhet 
F
ortu
n
e 
im
p
osée
Luku —
 Autal 
N
om
bre
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
lleven
u
s im
pos&
s 
1 000 m
k
Luku tuloluokissa, l  000 mk: —  
N o m b re  d a n s  les  c la sses
6.0—
8.9
0
1  
O
15.0—
29.9
30.0—
44.9
45.0—
59.9
60.0—
74.9
1 000 mk
923.1 999 747 71 70 881.9 32 18 17 1 2
54 542.7 245 211 17 088 3 928 3 901 53 479.9 1348 1561 810 m 35 15
14 939.4 97 073 5179 1217 1192 12 821.3 671 331 165 21 2 1
23 385.4 104 539 9619 2 370 2 362 22 839.4 1517 562 256 18 3 3
15 525.5 71 854 7 492 1511 1507 14192.1 1014 300 165 22 2 3
7 306.9 45107 4 879 695 693 • 6 720.0 402 220 69 1 — 1
14 986.S 66 344 7 754 1376 1376 13 735.0 812 • 385 152 20 6 1
4 474.4 24 234 3156 414 412 4140.0 207 162 40 2 1 —
25 596.0 102 494 9490 .2147 2 072 24 919.7 991 699 314 37 11 5
1311.6 1498 821 83 79 1 247.5 16 29 32 2 — —
340.1 350 526 24 22 330.1 3 13 5 — 1 —
711.9 152 226 .43 43 703.8 4 16 21 2 —
27 951.9 53 226 5 670 1553 1529 27 315.7 356 440 576 86 34 19
17168.0 87 346 9481 1554 1549 16 627.8 887 396 230 23 4 1
12 701.9 46 526 6 969 1101 1097 11 508.S 559 401 120 14 2 —
19039.8 68 451 ) f  1946 1934 18 766.9 1198 549 170 8 5 3
\ 22194
19049.5 98086 j {  1467 1467 18 473.0 540, 640 .2 3 9 30 7 2
6 834.4 29 921 4 341 606 587 6190.4 276 229 80 1 — —
7 373.3 23 797 3 781 670 670 6 082.8 422 184 59 4 — —
12 912.4 32 916 7 355 1213 1213 10 741.1 898 250 56 4 3 2
2 965.7 24 263 192 9 281 270 2 378.5 189 58 22 — 1 —
20 577.2 33 931 6 966 1 997 1997 20 357.1 1080 669 220 17 4 3
62 047.1 253 073 16 535 3 805 3 797 46 616.5 1654 1411 622 54 24 11
7 636.2 20 974 5483 704 704 6 754.5 390 255 55 4 — —
13 312.9 66 285 8 642 1259 1258 12155.3 737 397 110 9 3 —
51419.1 83139 14 343 4146 4140 50 532.8 1935 1419 696 45 ' 14 7
17 848.9 69113 8 466 1594 1588 16 385.9 947 410 202 17 7 2
7 244.6 22 866 3 317 749 749 6 729.6 511 183 54 — 1 —
12 181.4 48 940 9814 1088 1085 11 733.8 604 309 148 19 3 —
10 562.1 32 849 5 725 1035 1034 10 414.1 647 249 116 16 4 1
9 578.0 31 798 3 601 903 899 8 808.3 548 247 100 3 • ---
2 576.2 5 077 1 797 254 252 2 320.9 170 64 15 2 1 • ---
20 888.5 65 625 11 552 1846 1838 18 222.7 1121 512 168 27 8 —
13 654.9 '46 535 7 523 1099 1097 11 369.2 569 380 133 10 4 —
. 7 064.3 21 741 2 768 816 816 7 003.3 591 169 00 1 — —
7 557.5 22 478 6096 756 750 6 819.3 543 136 59 7 4 1
28 486.9 73125 7.259 2 244 2162 27 460.7 1061 557 417 83 28 8
11 917.4 40 444 5 501 1281 1275 11 283.4 929 225 101 17 3 —
7 726.4 26 775 4 811 896 894 6 977.6 772 78 35 6 1 1
12128.3 . 33108 7 644 1175 1159 11108.1 760 276 104 14 4 1
11 891.3 51 874 7 707 1082 1082 10 574.2 656 280 132 12 — 1
15 315.2 51093 7 735 1 741 1723 14 616.5 1321 271 119 10 1 1
10 660.3 17 855 3 230 993 993 10 311.0 533 304 143 8 3 1
6 023.4 30 047 4 227 563 510 5049.8 335 123 37 10 4 1
18 710.4 58 615 9930 1503 1500 16 236.5 911 298 249 28 9 4
16 012.6 56 528 9 985 1480 1478 15302.4 837 432 184 15 4 5
7110.9 24 027 4 226 769 767 6 906.5 494 212 56 4 1 —
6 306.9 12 436 2 638 556 556 6 266.3 . 302 155 . 86 9 2 1
3 921.6 17 334 1018 221 ■220 3 577.1 105 62 31 15 3 1
7 633. S 32 014 5 455 906 902 7 091.2 726 136 32 • 7 1 —
17
( Tabéll 1. Fort's.)
Enskilda personer —  Personnes privées
Im p o sée s  su r  le  r even u Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  Im p o s é e s  su r  la  fo r tu n e
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk
W .0> -«q Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: - -A n ta î i förmögenhetsklasserna, 1000 mk:
de revenusy 1 000 m arcs: ü
sailc> C
l l
© P O Nombre dans les classes de fortune, 1 000 m arcs:
ut © co o o
CO© Ut
CDOo
I-J
Cno ©-.CK M CO a ©© t o Ut 00
t o
“J
CO
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“41
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00
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©
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©
©.0—
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©
1
-41CD
b
COo>CD
b
1m co • CD
'fOOCDCD
r
CD
0  
b
1
A
ntal
re om
aisuu
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ögenh
.m
posée
m
k ©.
1CDCD
©
rf*.CD
©
1M©©
©
1ut
©©
©
.1CO©© 66
1 
T—
C
©
i
©
©
iM 
“41 v©
•©
t o
O i©
©
1CO
u t©
©
1“J
©
©
i
©
“41
©
1
M
-41
©
©
1
t o
©
©
©
1
CD b b b b b b  50 © © © © © ©© ©
4 8 6 2 l
18
564
999 
6 9  234
18
328 11 9 91 20 2 2
—
1
—
1
— — —
Z
— 1
2
— — — 1 — — — — 298 4 0 1 2 6 174 52 57 13 — — — 1 — — 1 — — — — 3
1 2 — — — — — — 830 94 945 421 21 9 174 13 2 — 1 — — — — — — — — 4
1 — — — — — — — 588 6 1 3 9 4 351 10 9 109 17 2 5
— — — --- - — — — — 421 37  570 26 9 95 54 3 ----- — — — — — — — — — 6
— — — — — — — — 711 57 961 556 69 71 13 1 — .— — 1 — — — — — —- 7
— — — — — — — — 282 22 036 22 5 33 24 — 8
4 . 8 2 1 —
__
—
__
665
15
87  607 
1 0 3 9
336
13
146
2
141 37 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 910
— — — — — — — —
5
1
350
65
4
1
1 11
12
9 7 2 ____ ____ ____ — ____ 276 43  949 150 50 40 25 6 4 ____ ____ 1 _ _ ____ ____ ____ ____ 13
2 3 2 1 — — — — 719 78 721 428 146 124 15 — 2 2 1 1 — — — — — — 14
— 1 ■ 458 3 8 1 9 3 359 64 29 6 15
— 1 — — — — — — 711 63 896 508 138 60 3 — 1 1 — — — — — _ — 16
3 2 3 1 — ____ — — 40 5 754 24 4 8 3 1 17
1 — — — — — — — 392 26  694 347 32 13 18
1 — — — — — — — 226 17  023 191 23 9 2 1 19
— — — — — — — ■— 296 2 i  947 249 30 15 2 — — — — ____ — — — — — — 20
— — — •------ — — — ■— 122 16  573 56 27 2 9 10 — — — ------- — — — — — — 21
2 2 — — — — — — 478 33  015 41 9 43 13 3 — - ----- — — ____ — ____ — — — — 22
8 9 2 1 — l — — 630 6 5 1 5 3 452 96 58 17 5 1 — — — 1 — — — — — 23
■------ — — — — — — — 312 17 929 283 21 7 1 24
! 2 — — — — — — — 709 50  051 601 70 37 1 25
8 8 3 2 2 i — — 714 67 922 515 102 73 18 4 1 — — 1 26
1 2 — — — — — — 584 53 858 421 87 61 13 1 — — 1 — — — — — — — 27
— — — — — — — — 232 1 9 4 2 5 177 31 24 28
1 1 — — — — — . — 675 4 3 1 8 3 591 51 28 3 2 29
— 1 401 2 9  704 345 29 23 1 2 1 30
— 1 342 26  416 265 4 9 27 1 — — — — — — — — — — — 31
— — ■------ — — — — — 21 1 8 3 8 14 4 2 1 32
— — 1 1 — — — — 655 47  490 569 54 22 7 1 — — 1 1 — — — — — — 33
1 — — — — — — — 581 3 5  988 536 25 18 1 1 — — — — — — — — *— — S i
- — — — — — — — — 250 2 1 2 7 8 163 53 32 2 35
— — — — — — — ■— 287 18  513 256 18 9 2 2 — — — — — — — — — — 36
3 5 — — — — — — 677 61 961 509 87 55 18 3 3 — — 2 — — — — .— — 37
. ------- — — ■------ — — — — 466 34  864 356 59 46 5 38
1 — — — — — — — 331 2 1 1 9 9 285 26 18 2 — — — — — — — — — — — 39
— — — — — — — — 399 27  848 338 46 12 3 10
— 1 — — — — ■— — 49 9 43  815 334 90 62 13 41
649 44  503 539 78 31 1 — — 42
1 — ____ ____ ____ ____ — — 163 16 525 117 23 17 4 1 1 ____ 43
— — — — — — — — 256 2 3 1 0 4 198 30 21 5 2 44
— 1 — 46 9 43  081 340 66 52 10 1 45
1 — — — — ■— — — 615 51 336 454 82 72 7 46
— — — — — — — — 315 23 367 .2 4 2 35 36 2 — — — _ ____ — ------ — — — 47
— 1 129 1 1 4 5 0 84 27 17 1 — — — — — — — — — — 48
1 ____ ____ 1 1 ____ — '___ 1 29 6 1 8 3 11 12 3 1 _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ 49
— ■ — — — — _ _ — — 343 25 582 274 49 19 1 50
T u lo -  j a  o m a i s u u s v e r o t ü a s t o  1991.
S t a t i s t i k  o v e r  i n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1931.
4268— 33
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( T a u lu  1. Jatk .)
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade ¡p M
Yksityiset henkilöt —
■s S  s
1- l - E  a 5-c e s- Egs.S ä Co
* 5  E s !
g
Tuloista verotetut -— For inkomst beskattade —
Verotusalue
Beskattningsomráde
V
erotetut tulot 
skattade inkom
ster 
Revenus im
posés
U Ie g g.
><  
S-S « ■G «S 1
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: —  
Nombre dans les classes
Districts d'imposition S-S:2
f  l a
Äs O S »ÖC ET enCOe*
X «  cog 
2 o ^ E  8 Sr $ ^  g *<K* 8î: ^
§  Î  E
i f f l
® fi
¡se
I '  2 ^ » 2 e+si
otetut 
tulot 
skattade in­
kom
ster 
mus im
posés 
000 
m
k.
6,0—
8.9
9.0—
14.9
15.0—
29.1
COp
ö
i
p
©
i
«o
0 pb
1
1 000 mk T
1Jaakkima ...................... 14158.4 65605 7 946 1594 1 571 13 507.0 1245 241 72 7 2 2
2Ruskeala............ ............ 10 291.3 26 936 5 635 1041 1039 9 768.2 709 219 96 8 6 —
3 Sortavalan mlk. —  Sor- 
davala lk..................... 41 309.5 93 462 19 569 3 879 3 863 38 306.X 2 483 845 476 40 12 2
4 Uukuniemi .................... 12 298.5 29819 5433 1338 1328 11 828.2 862 401 59 5 — i
5H arlu............................... 19142.0 35 955 6 886 1788 1787 18 849.5 1039 528 173 29 7 4
6 Impilahti........................ 31125.8 104 792 12 026 2 758 2 757 30 665.3 1450 936 284 55 16 6
7Suistamo........................ 9 592.8 25 884 7 800 819 815 8 733.4 477 192 120 19 3 2
8Salm i............................... 27 091.0 61429 12 561 2 449 2 449 25 454.x 1326 735 344 38 3 —
9 Suo järvi ........................ 34 530.5 62 346 12 354 4168 4 041 34141,5 3 217 542 231 39 5 3
10 Korpiselkä .................... 6 215.8 21 324 3101 615 609 5 712.6 392 151 62 3 — 1
11 Soanlahti........................ 3 376.0 6 409 2 393 375 373 3102.9 297 53 18 2 2 —
12 Yhteensä •— Summa —
Total 1127172.5 3 600 386 499 800 99 571 98 686 1055 240.6 56 557 27 027 12 841 1484 391 157
13
Mikkelin lääni —
S:t Michels iän
Dép. de Miklceli —  
S:t Michel
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
Mikkeli •— S:t Michel. . . 39010.8 105133 9441 1864 1844 37 587.6 452 496 590 165 67 25
14 H einola.......................... 8 385.7 30 334 1824 439 411 7 888.3 146 103 93 33 12 11
15 Savonlinna —  Nyslott . 23 016.1 89 951 4 622 1233 1200 21 900.3 440 360 246 64 42 17
16 Yhteensä —  Summa —
Total 70 412.6 225 418 15 887 3 536 3 455 67 376.2 1038 959 929 262 121 53
17
Maaseutu: —  Lands- 
iygd: —  Campagne: 
Heinolan mlk. —  Hei­
nola lk......................... 9 505.8 50 518 5 701 888 883 8 862.1 585 179 99 12 5 2
18 S ysm ä ............................. 15110.1 76 826 8 867 1397 1381 14 463.8 950 241 142 27 8 4
19 H artola........................... 7 143.2 33 897 6146 610 602 6 820.9 338 163 78 13 7 9Ï20 Luhanka ........................ 3 376.6 14 022 2190 320 318 3193.7 210 66 33 7 1
21 Jou tsa ............................ 7 089.4 33 491 5189 576 569 6 747.4 269 193 82 18 5 2
22 Leivonmäki .................. 2 900.8 12 201 1833 282 282 ¿¡ tíbi.5 186 58 36 2 — • —
23 Mäntyharju .................. 13 585.3 57 372 9 823 1223 1223 12 839.8 723 302 169 16 9 3
24 Pertunm aa.................... 5 442.3 23 547 4 373 599 595 5 284.6 424 116 49 4 2 —
25 Mikkelin mlk. —  S:t 
Michels lk.................... 30 233.4 119 575 11 771 3171 3162 29 572.0 2 278 625 193 38 17 6
26 Kangasniemi ................ 14 596.6 72 116 10 761 1219 1218 13 611.7 602 400 187 20 5 3
27 Ristiina........................... 8 385.1 47 223 6 273 759 755 8 099.2 351 289 101 10 2 —
28 A n tto la ........................... 3 865.0 22 862 3107 298 297 ö 3oy.e 144 91 56 3 1 —
29 Hirvensalmi.................. 9 949.2 69 825 6 679 808 802 ■ 8 454.1 482 221 87 6 3 2
30 Juva ............................... 21 011.0 81 855 12 451 1866 1863 19892.9 1031 537 260 20 7 3
31 Pieksämäki .................... 11154.1 42 928 6 978 869 868 9 906.2 398 296 149 21 '  3 —
32 Pieksämän kp.— Pieksä-
mä kp.................................
Jäppilä .................................
Haukivuori.........................
11 050.0 16 045 2 565 666 661 10 948.0 159 199 25Ö 38 5 4
33 5 715.8 27 258 2 810 656 656 5 505.7 535 65 44 • 9 3 —
34 6119.3 25210 3 822 514 511 5809.6 264 136 96 12 ■ 2 1
3 5Virtasalmi............................ 5 600.2 18 598 2 990 498 498 4 801.7 305 134 54 3 1 —
3GJoroinen .............................. 15225.7 56 997 6 476 1510 1499 14 605.8 1020 309 127 29 6 5
37 Puum ala .............................. 8 969.0 29397 6 097 915 913 7 990.6 661 185 56 9 1 —
19
(Tabéll 1. F o r ts .)
Enskilda personer —  Personnes privées
I m p o s é e s  su r  le  r ev en u
Antali inkomstklasserna, 1 000 mk: 
de rev en u s , 1 000  m a rcs :
Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  I m p o s ée s  su r  la  fo rtu n e
W
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: — Antal i förmogenhetsklasserna, 1 000 mk: 
N o m b re  d a n s  les  c la sses de fo r tu n e , 1 000  m a rcs :
ku —
 Antal 
N
o
m
b
re
ettu 
om
aisuus 
ad förm
ögenhet 
tu
n
e 
im
p
o
sée 
. 000 m
k
40—
99
100—
149
150—
299
300—
599
600—
899
66
 T 
1—
00
6
1 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
18 000—
29 999
—
00
0 0
8 
I
634 53316 53C 63 31 c — i 1
255 20 465 212 22 13 6 2 2
847 70 052 650 114 74 8 i _ _ _ 3
370 26 411 307 40 21 1 1 4
255 21699 198 25 28 4 5
518 44178 397 65 50 -9 2 i — — __ __ 6
283 19 648 230 3c 14 5 1 7
823 54 268 689 85 40 9 __i S
629 53 570 495 74 48 7 1 1 2 i 9
191 18164 138 18 27 6 1 1 10
77 5166 64 9 4 î i
29193 2 551 994 22 015 3 911 2 671 459 74 23 8 9 15 3 5 l 2
365 81 722 158 57 85 42 8 8 2 4 1 13
145 19261 81 23 29 9 2 1 14
217 48 918 97 33 40 36 3 4 — 2 1 — 1 — - — — 15
727 149 901 336 113 154 87 13 13 — 4 5 1 1 — — — — 16
320 38 685 204 39 54 16 6 1 17
521 65 008 342 61 78 27 6 3 2 1 1 18
290 30 293 214 25 36 10 4 — 1 19
80 11032 47 9 17 5 1 1 20
288 30 452 188 46 41 13 — — — — — — — — — — 21
73 9 536 34 14 21 4 22
509 49 577 329 84 72 22 1 1 23
252 21 940 192 22 28 10 — 24
767 104 770 454 125 118 48 13 4 1 1 2 1 _ _ _ _ _ 25
532 62 610 312 106 89 18 6 1 26
436 39 910 316 66 44 7 - 2 — — 1 — — — — — :— — 27
160 18 656 87 38 31 2 — — 1 — 1 — — — — — — 28
378 37 613 278 49 47 3 — — — — — — 1 — — — — 29
635 72 377 414 91 86 35 7 1 — — — 1 — — — — — 30
334 31188 225 55 42 11 1 — 31
108 14 855 57 22 20 6 1 1 1 32
163 24 616 74 30 37 17 4 1 33
206 19128 143 29 27 7 — 34
162 13 462 134 17 9 1 — 1 — — — — __ — — — — 35
370 50153 254 36 46 21 5 4 3 — — 1 — — — — —  36
286 24163 216 36 30 4 — — — — — — — — — — — 1,3 7
i
i
— —
i 3 1
2 4 _
4 3 2
2 1 _
3 1
1 — —
89 90 25
22 
• 8 
9
39
16
4
13
38
7
6
13
1
2 — 
1
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Luku tuloluokissa, l 000 mk: —  
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. 000 m
k
6.0—
8.9
9.0—
14.9
15.0—
29.'
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b
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OO
b
i-a
1 000 mk ♦«* 7“ b
1 Rantasalmi.................... 15 782.4 53 434 8 267 1598 1597 13 934.4 1195 279 100 15 4 l
2 Kangaslampi ................ 5228.5 15 220 2 444 458 453 4 521.6 310 77 58 6 1 l
3 Sulkava.......... ............... 8 768.2 33 937 6 646 790 . 783 7 739.4 502 178 87 14 1 —
4 Sääminki........................ 19 695.2 51816 12 229 2 049 2 046 18 701.8 1517 288 203 29 5 2
o Kerimäki................ ........ 10 348.9 45 554 7163 978 974 9 634.9 656 185 112 14 4 2
6 Punkaharju.................... 8 344.8 20 012 3 493 882 881 8 261.7 635 150 80 11 4 —
7 Savonranta.......... .-.......... 3 808.5 10 875 3 269 366 365 3 347.6 265 59 35 5 1 —
8 Enonkoski...................... 4169.6 15062 3 022 394 393 3 632.1 278 70 34 9 2 —
9 H einävesi............ .......... 16 630.7 - 35 570 8184 1794 1 794 15 386.9 1448 197 133 12 4 —
10 Yhteensä —  Summa —
Total 308 804.7 1213 243 181619 28 953 28 842 288 581.0 18 721 6 288 3190 432 119 44
11
Kuopion lääni —  Kuopio 
Iän
D6p. de Kuopio 
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
Kuopio .......................... 73 503.0 334 063 21 060 3 585 3 475 69392.7 930 1120 891 239 132 63
12 Joensuu .......................... 25 361.1 94128 4 767 1022 1009 23 766.6 194 326 286 71 55 28
13 Iisalm i............................ 14 799.6 48 275 3 218 727 719 14 231.3 184 191 239 57 16 14
14 Yhteensä —  Summa —
Total 113 663.7 476 466 29 045 5 334 5203 107 390.6 1308 1637 1416 367 203 105
15
Maaseutu: —  Landsbygd: 
Campagne:
Leppävirta....................
Varkauden kp. —  Var­
kaus kp........................
27 994.2 93 508 11 887 2 723 2 715 24 900.5 1993 457 222 30 8 1
16
37 061.1 • 28 351 8 985 2 734 2 729 36 571.1 1132 951 509 66 33 14
17 Suonenj ofd .................... 22 013.0 62 478 7 694 2185 2177 20 732.4 1 529 378 .216 42 6 4
18 Hankasalmi .................. 11 653.7 36 655 ‘ 7 073 1251 1249 11128.S 919 187 131 7 4 1
19 Rautalampi .................. 11 352.7 81 643 5 798 1109 1103 10 642.7 768 225 88 17 2 1
20 Konnevesi...................... 10 018.4 29308 4 292 1224 1218 9 817.4 1029 100 71 16 1 —
21 Vesanto.......................... 5 801.9 21320 4 356 486 482 5 651.1 265 111 88 12 4 2
22 Karttula'........................ 10 361.0 31 643 5191 1090 1090 9 610.2 846 141 87 8 4 2
23 T ervo...................... .. 7160.9 24 696 3 609 774 774 6 357.4 633 77 54 9 1 —
24 Kuopion mlk. —  Kuopio 
lk................................... 25 573.9 60 218 9125 2 776 2 770 24 394.6 2116 436 186 20 6 3
25 Siilinjärvi ...................... 11 703.5 31 338 4 811 1048 1048 10 843.6 667 242 119 15 3 1
26 Riistavesi ...................... 6 640.5 23 595 2 572 661 661 5 910.9 476 120 55 8 1 1
27 Vehmersalmi ................ 5 890.4 28465 4 059 558 557 5460.0 346 135 68 • O 2 —
28 Tuusniemi...................... 11 303.5 36 864 6 234 1234 1229 10 349.1 921 216 83 7 1 1
29 Maaninka ...................... 11 499.2 39368 5482 1141 1140 10 334.8 870 148 107 9 3 1
30 Pielavesi ........................ 11 941.2 59280 10 712 1155 1109 10 699.4 772 186 131 16 — —
31 Keitele............................ 7 001.3 29606 4 286 750 750 6 537.0 568 101 72 8 1 —
32 Kiuruvesi ...................... ■ 15676.4 70 842 12 216 1330 1329 14 942.0 762 313 205 36 7 3
33 Iisahnen mlk. —  Iisalmi 
'  lk ........................................... 18 157.2 67 255 12199 1 774 1774 17 729.1 1228 ' 283 217 34 8 2
34 Vieremä................................. 6 950.9 31475 5 918 680 679 6 603.1 479 103 85 8 3 1
35 Sonkajärvi ......................... 13 596.9 46 407 7 770 1436 1411 12 640.6 1050 188 152 19 1 1
36 Lapinlahti...................... 10 633.5 42 945 9537 775 769 9607.7 374 204 154 24 8 3
37 N ilsiä ...................................... 7 769.8 31 483 7 945 752 749 7188.1 500 159 76 9 4 1
38 Varpaisjärvi....................... 4 666.9 21 689 5187 520 510 4 454.4 355 112 42 — — 1
39 Muuruvesi............................ 5 957.6 27 455 4 285 479 478 5 411.6 280 115 61 18 • 2 —
21
(T a bell 1. F o r ts .)
Enskilda personer —  Personnes privées
Im p o s é e s  su r  le  r ev en u
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
d e  r ev en u s , 1 000  m a rcs :
Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  Im p o s é e s  su r  la  fo r tu n e
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Luku omaisuusluokissa, 1000 m k:— Autal i förmögenlietsklasserna, 1 000 mk: 
N o m b re  d a n s  les  c la sses de fo rtu n e , 1 000  m a rcs:
19
33
23
3
59
12
1
1
1
22
47
17
13
77
11
6
2
19 10
347
96
285
448
335
211
75
117
309
»093
709
229
141
1079
617
161
366
375
348
202
166
198
165
494
231
141
259
258
256
400
239
746
426
286
351
361
324
192
178
39438
9675
27 953 
44123 
39084 
18 810
7 481 
11076
28 076
995 740
194 834 
58 042 
30 498
283 374
69237
18 698 
51 025 
33 012 
74 416
27 337
18 633 
25130 
17 635
47 712 
25 461 
16 973 
25 058
29 237
30 933 
46 262 
25059 
64 905
60 336
28 470 
39182 
36 257 
27 903
19 618 
21 631
229
73
201
297
199
152
49
87
228
6 029
308
93
51
452
390
111
176
263
243
88
99
104
109
334
138
80
175
152
151
240 
149 
566
203
189
216
241 
239 
126^  
113
57
8
37
71
54
30
16
10
34
1317
99
28
26
153
102
17
65
60
41
42 
35 
34 
16
74
33
34 
45 
53
35
75
36 
82
100
38
56
61
32
37 
24
42 
10 
30 
64 
61 
23 
• 6 
14 
33
1256
150
57
39
246
21
90
45
45
54
26
39
27
65
48
17
29
44
51
69
43
78;
85
47
63
50
47
24
29
14
4
15 
12 
19
5 
4
6
14
380
106
31
17
154
31
9
27
6
13
17
5
18
13
17
11
9
9
6
17
14 
10 
16
35
11
14
7
6
5
9
67
20
12
3
35
22
11
3
3
17
10
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
- 12 
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. 14
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-  1 6
- 1 7
- 1 8  
. 1 9  
-  20 
-  21 
-  22
-  23
- 24
-  2 5
- 2 6
- 2 7
- 2 8
- 2 9  
- 3 0  
- 3 1  
- 3 2
- 3 3
- 3 4
- 3 5
- 3 6  
- 3 7  
- Z i
- 3 9
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Luku tuloluokissa, 1000 mk: —  
N o m b re  d a n s  les  c la sses
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1 000 mk *
1 Juankoski (Strömsdal).. 4 834.1 30 595 1935 344 343 4146.6 188 103 35 8 3 3
2 Kaavi ................................ 13 061.9 17 031 6 657 1802 1798 12 728.0 1587 156 47 7 1 —
3 Säyneinen...................... 5117.2 3 510 2 795 725 724 5053.0 650 48 24 2 — —
4 Polvijärvi ...................... 13 525.8 40 095 7 606 1458 1458 12 653.6 1046 270 131 10 1 —
5 K uusjärvi...................... 11 286.0 25 781 4 895 1006 1005 10 589.0 552 321 111 -12 3 3
6 Liperi............................... 14 274.5 73 806 11005 1112 1107 12 594.3 536 352 191 22 2 3
7 Kontiolahti.................... 16 057.2 28 579 7 297 1783 1 779 15203.0 1396 260 104 12 5 1
S Pielisensuu ....................... 13 539.5 18 246 4 556 1143 1142 12 928.S 613 305 189 26 6 1
9 Rääkkylä ...................... 8 943.5 28168 6 363 872 868 8031.1 590 194 72 7 4 1
10 K ite e ................................... 22 816.7 49 758 11 927 2 527 2 527 20 195.S 2 019 383 . 106 l i 5 1
11 Kesälahti .......................... 6 103.1 18 935 4 041 528 528 5 244.1 303 160 57 5 2 1
12 Pälkjärvi............................ 3 787.2 10 316 2 593 365 364 3 421.2 248 80 31 2 2 —
13 Tohmajärvi ..................... 7 755.2 22 809 6129 823 810 7 440.8 551 186 63 6 1 1
l i Värtsilä .............................. 8 109.4 42 810 4 900 677 677 7 703.3 431 123 94 15 8 2
15 Kiihtelysvaara................ 4 058.9 18177 3 678 406 394 3 569.0 276 80 33 5 — —
16 Pyhäselkä .......................... 5 846.3 26 364 4 210 550 541 5 391.3 359 115 50 14 2 —
17 Ilomantsi .......................... 12 991.0 40 713 11 509 1419 1411 12 291.0 1075 222 99 10 3 —
18 Tuupovaara........................ 5305.7 17 489 4108 651 651 •5 086.9 550 68 29 1 2 —
19 Eno ..................................... 13 374.0 26 041 8 718 1649 1642 13 202.0 1317 226 77 18 2 2
20 Pielisjärvi.......................... 35 896.2 72 835 17 924 3 239 3 231 34 644.0 1883 886 377 57 15 7
21 Juuka ................................ 18 937.1 59458 10 358 1958 1 953 17 916.1 1338 409 185 16 3 —
22 Rautavaara ..................... 3 792.4 4 308 4 203 418 418 3 659.0 300 87 29 1 — —
23 N urm es .............................. 17 813.3 53 021 10104 1896 1895 16 028.5 1467 271 136 .15 4 2
24 Nurmeksen kp. —  Nur­
mes kp ............................ 6 133.5 24 237 864 303 301 5 645.S 102 74 82 24 7 6
25 V altim o .............................. 6 057.5 /
597 797.4
22 202 4 036 640 638 5 509.1 475 116 40 5 1 1
26 Yhteensä —  Summa —
Total 1 833 171 333 634 58 939 58 705 559 393.2 40 730 1 1 1 8 3 5 671 754 195 79
27
Vaasan lääni — Vasa Iän
D6p. de Vaasa—  Vasa 
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
Vaasa —  V a s a ................ 108 688.9 504 520 18 297 4 738 4 635 97 873.5 1212 1339 1327 319 191 93
28 Kristiinankaupunki —  
Kristmestad ................. 9 570.5 19216 2 608 596 571 9 266. S 257 123 123 31 21 10
29 Kaskinen —  Kasko . . . . 4 519.2 11131 1752 355 335 4173.1 173 75 71 12 2 1
30 Uusikaarlepyy —  Ny- 
karleby .......................... 2 849.3 12 021 1009 184 141 2 705.3 44 39 33 12 6 5
31 Pietarsaari —  Jakobstad 31428.3 171479 5 916 1684 1643 29 569.0 635 399 429 87 35 27
32 Kokkola —  Gamla- 
karleby............................ 29082.4 133 773 7 251 1537 1414 26 741.4 417 409 398 89 49 25
33 Jyväskylä .......................... 40 164.8 186 870 7 429 1914 1865 38 265.5 563 485 531 106 70 45
34 Yhteensä —  Summa —
Total 226 303.4 1 0 3 9  010 4 4 2 6 2 110 0 8 10 604 208 594.9 3 301 2 869 2 912 656 374 266
35
Maaseutu:— Landsbygd: 
Campagne:
Jalasjärvi .......................... 12 519.2 . 91936 14 401 1203 1150 12 099.6 . 630 334 168 11 3 2
36 Peräseinäjoki ................... 6 370.5 44 042 6 500 553 550 5 982.3 257 212 73 7 — —
37 Kauhajoki......................... 22 593.4 157 966 16 204 2 214 2 204 21 380.9 1571 417 1 172 35 7 2
38 Kurikka ............................ 11 382.0 78 712 10 896 970 969 10 687.0 559 202 175 25 5 2
23
(Tabell 1. F arts.)
Enskilda personer —  Personnes 'privées
I m p o s é e s  s u r  l e  r e v e n u Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade 
_ _ _
—  I m p o s é e s  s u r  l a  f o r t u n e
Antal i inkomstklasserna, 1000 mk: 
d e  r e v e n u s ,  1  0 0 0  m a r c s : Luku —
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1 000 m
k
Luku omaisuusluokissa 
N o m b r e
, 1000 mk:— Antal i förmögenhetsklasserna 
d a n s  l e s  c l a s s e s  d e  f o r t u n e ,  ' 1  0 0 0  m a r c s :
1000 mk:
75.0—
89.9
OO
T
CO
cd
135.0—
179.9
i
180.0—
359.9 
|
360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
40—
99
100—
149
150—
299
800—
599
600—
899
CDO
■TM
CDCD
1 200—
1 499
1 500—
1 799
: 
1800—
2 699
2 700—
3 599
j 
3 600—
7 199
1 7 200—
10 799
10 800—
17 999
i 18 000—
29 999
05O
OOO
1
i 2
-
33 4 019 22 6 2 3
— — — — — — — — 225 15 791 190 23 ' 11 1 — — — — — — — — — — —
__ __ __ __ __ __ __ __ ' 389 34 206
dO
275 69 43 2 __
2 — 1 — — — — — 169 20 432 92 36 34 6 i
1 _L_ — — — — — — 592 61272 399 99 67 24 2 1
1 — . --- — — — — — 223 23 031 145 32 40 5 1 — — — — — — — — — —
1 1 — — — — — — 69 7 606 45 10 12 1 — — i — — — — — — — —
— — — — — — — — 263 22 526 203 35 20 3 1 1 — — — — — — — — —
1 1 — — — — — 527 38 977 437 62 24 2 2 — — — — — — — — —
— — — — — — — — 197 16 060 153 20 18 6 — — — — — — — — — — —
1 — — — — — — — 97 7 959 74 13 7 2 1 — — — — — — — — — —
2 — — — — — — . — 228 19 877 167 34 22 4 1 —
3 — — i — — — — 131 12 578 94 15 15 6 1 — — — — — — — — —
— — ’ --- — — — — — 151 14 626 98 26 26 1 — — — — — — — —
— — — i — — — . — 203 22 490 143 30 24 3 2 — — — — i — — — — —
1 — 1 — — — — — 438 33 632 361 33 35 6 2 1 — — — — — — — —
— 1 — — — — — — 193 16 204 156 16 19 — 1 — — — i — — — — —
— — — — — — — — 186 18 279 123 24 28 11 — — — — — — — — — — —
3 1 2 — — — — — 526 58 603 351 75 69 22 8 1 — — — — — — — —
1 1 — — — — — — 490 52 284 291 91 93 15 — — — — — — — — — — —
— 1 — — — — — — 42 3 726 33 5 3 — 1
— — — — — — — — 347 36 348 235 57 39 12 4 — — — — — — — — — —
__ 5 __ i __ __ __ __ 70 14 829 33 14 12 7 1 1 __ i i __ — __ __ — __
— — — — — — — — 174 17 919 114 27 27 6 — — — — — — — — — —
42 27 15 8 i 13 746 1 456 744 9162 2 084 1917 484 71 14 5 3 3 2 1
59 61 17 15 i 1 837 217135 349 130 185 90 39 16 11 6 5 3 2 1
1 4 1 __ __ __ __ __ 137 15307 104 12 15 - 2 1 __ 3 __ __ __ — __ __ __ __
— 1 — — — — — — 86 6 237 66 16 3 1 — — — — — — — — —
2 __ __ __ __ __ __ __ 106 10 926 78 12 11 3 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
9 11 4 5 — 2 — — 292 66194 145 46 64 23 4 5 — 1 2 1 1 — — —
14 8 1 3 i . __ __ _ _ 519 91663 291 92 93 30 3 2 3 __ 1 1 2 1 __ __ __
29 26 , 4 6 — — — — 345 90 885 137 52 71 51 18 7 4 1 2 2
114 111 27 29 2 3 — — 2 322 498 347 1170 360 442 200 67 30 21 7 9 8 5 3 — — —
1 1 937 84 762 658 138 124 14 3
— — — 1 — — — — 403 39 592 260 89 47 5 1 — 1 — — — — — —
--- - — — — ___ — — — 1292 140 852 847 150 198 83 13 1
1 — — — — — — — 637 64 465 415 81 107 34
1
2
3
i
5
6
7
8 
9
10
11
12 
13 
11
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33
31
35
36
37
38
(T a u lu  1. Jatk.)
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Verotusalue 
BeskattningsomrMe 
D is tr ic t s  d 'im p o s i t io n  1
1 Ilmajoki .....................
2 Seinäjoki.....................
3 Seinäjoen kp. — Seinä­
joki kp.....................
Lapväärtti — Lappi järd 
Tjöck..........................
6 Siipyy — Sideby .........
7 Isojoki .......................
8 Karijoki (Bötom) .......
9 Närpiö — Närpes.........
1 0  Teuva .......................
11 Korsnäs....... ................
1 2  Ylimarkku— Övermark
13 Maalahti — Malaks ..
14 Petolahti — Petalaks
15 Bergö.......................
1 6  Sulva — S olv ...........
17 Pirttikylä — Pörtom .
1 8  Mustasaari — Korsholm
19 Koivulahti — Kvevlaks 
20. Raippaluoto — Replot
21 Björköby ....................
2 2  Laihia .........................
23 Jurva ..........................
24 Vähäkyrö ....................
25 Isokyrö .......................
26 Ylistaro.......................
27 Vöyri — Vörä ............
28)Maksamaa — Maksino .
29 Oravainen — Oravais ..
30 Uudenkaarlepyyn mlk.—
Nykaxleby lk.............
31 Jepua — Jeppo ...........
32 Munsala . : ...................
33|Ylihärmä.....................
3 4|Alahärmä ...................
3 5 'Iiauhava.....................
36 Lapua....... : ...............
3 7 Nurmo.........................
3 8. Pietarsaaren mlk. —
Pedersöre ................
3 9Purmo.........................
40 Luoto — Larsmo.........
4 1  Ähtävä — Esse ..........
4 2  Kruunupyy — Kronoby
43 Öja...............................
44 Teerijärvi — Terijärvi..
4 5  Veteli...........................
46 Perho..........................
47 Haisua.........................
48 Kaustinen....................
49 Kaarlela — Karleby ...
5 0 Alaveteli — Nedervetil 
5 1  Kälviä.....................
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
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6.0—
8.9
9.0—
14.9
15.0—
29.9
l1j 
30.0—
44.9
45.0—
59.9
00.0—
74.0
1 000 mk
20 075.9 119281 13 804 1795 1793 19 050.3 1069 429 252 24 14 4
6 725.1 18 302 2 343 556 549 6 528.1 258 184 90 7 .6 1
19803.8 28 887 4 080 1332 1325 19408.6 548 307 366 69 23 8
10 542.9 68 392 • 5444 • 940 934 10 282.7 417 372 133 5 3 3
2 708.8 19335 1 583 194 194 2 680.0 42 75 77
— — —
3 266.5 25 965 3 301 348 324 3130.2 205 82 32 5 — —
6117.5 30 072 6 395 488 488 5690.3 212 169 97 8 2
—
3 849.S 28 664 4 211 310 293 3 592.1 94 124 70 5
— —
18 645.6 132 386 11 894 1342 1342 17 529.9 386 520 419 1 1 4
—
12 876.6 77 473 9 531 1182 1181 12 474.4 690 800 171 n 4 1
6 033.9 21 691 5 350 678 678 5 839.1 440 2 1 2 24 1 1 —
5041.8 27 290 3 707 422 417 4 876.5 141 186 87 2 1
—
8 808.3 54 288 5 346 833 829 8 415.5 456 245 118 8 2
—
3017.2 21 763 2 348 304 302 2 970.7 163 107 30 1 1
—
1 403.5 3 265 906 144 143 1360.1 85 39 19 — — —
7 519.1 45 256 3 500 ' 702 702 7188.5 3 3 4 255 n o 3 •—
—
4 548.4 31 935 3 304 385 385 4 274.3 154 157 70 4 ■—
—
25 835.6 93 625 12 122 2107 2 077 24 989.S 788 790 472 17 6 2
7 277.2 44 747 4 005 656 640 6 870.1 314 211 110 5 — -—
3179.8 6 555 f 315 293 3 045.1 152 100 37 3 1 —
1097.7 3 578 ?  3 362 X  109 104 1 020.4 56 35 13 — — —
14 348.8 86 465 9299 1393 1367 13 641.3 814 268 275 5 2 2
4 652.0 44 383 4 976 477 477 4 246.1 277 169 30 1 —
—.
9 577.2 77 218 5403 843 842 9072.6 460 207 165 8 — 1
11423.7 88 451 8 831 945 937 10450.2 477 262 182 11 2 2
13 717.9 . 98 454 10 029 ' 1155 1104 12 735.4 573 327 168 26 4 2
15 445.8 '117108 7 571 1128 1090 14139.7 359 395 318 11 4 1
2 359.2 17 432 1403 211 205 2161.8 109 58 38
— % — —
7 990.S 39320 4 367 694 682 7 819.7 311 276 78 9 5 1
6 277.8 37 296 2 767 675 664 6 222.3 424 181 53 3 1 1
4 285.7 22 625 2 081 424 421 4105.5 247 122 46 5 1
—
7 240.7 43 944 3 685 577 571 6 645.6 166 294 107 1 3
—
4 453.5 40 053 3 236 334 ' 328 3 847.7 139 112 72 5 —
—
8 265.5 52 271 5 780 680 675 7 700.9 299 232 137 4 *— 2
13 912.7 80 491 8 909 973 969 12 494.9 400 277. 249 36 4 1
18 553.6 126 096 13 755 1342 1298 17 130.3 468 475 309 31 10 1
3 907.6 •30 057 3 752 358 340 3 694.7 185 95 55 2 2
24022.7 • 94 985 7 596 2 297 2 272 23 533.6 1207 720 320 20 2 2
8 312.0 39 718 2 845 805 802 8109.5 499 130 167, 4 ■— 1
6 014.8 21228 2 597 724 724 6 014.8 531 160 31 1 1
—
6 630.2 32 662 2 609 721 721 6 394.2 501 137 SO, 3
— —
7 913.1 35 528 1 /  870 855 7 741.3 586 197 67 3
— 1
1390.4 6 028 ? 4: 139 X  177 176 1378.4 130 41 5 —
— —
5 846.7 37 667 3 433 551 551 5 779.5 281 187 78 3 1 1
4 686.é 29 956 4 16 8 380 380 4 356.7 159 152 61 8 — — ■
1 934.2 9110 2 875 163 153 1802. S 84 34 30 5 —
___
1 733.4 7 397 1809 203 203 1 650.6 151 42 9 1 —
3 997.7 30 447 3 928 388 377 3 900.7 178 150 46 2 1
—
7 934.2 37177 3 844 660 647 7 464.7 315 175 147 7 3
—
4 068.3 14 453 217 9 363 362 3 967.3 182 99 77 3 1
—
7190.7 40 610 4 034 771 729 6 908.5 446 182 96 3 1 1
Luku tuloluokissa, 1000 mk: —  
N o m b re  d a n s  les  c la sses
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(T a b ell 1. F orts.)
Enskilda personer — P e r s o n n e s  p r i v é e s
1
I m p o s é e s  s u r  l e  r e v e n u Omaisuudesta verotetut -— För förmögenhet beskattade - -  I m p o s é e s  s u r  l a  f o r t u n e
k:Antal i inkomstklasserna, 
d e  r e v e n u s ,  1  0 0 0  m a r e s :
1  000 mk Luku —
 Antal 
N
o
m
b
re
Verotettu 
om
aisuus 
Beskattad förm
ögenhet 
F
o
rtu
n
e 
im
p
o
sée 
1000 m
k
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: — Antal i förmö 
N o m b r e  d a n s  l e s  c l a s s e s  d e  f o r t u n e ,
genhetsklasserna, 
1  0 0 0  m a r c s :
1000 m
Oí
rooo
(D
90.0—
134.9
j 
135.0—
179.9
180.0—
359.0
360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
j 
40—
99
100—
149
150—
299
300—
599 66
8—
00
9
60
t 
t—
00
6
1 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
18 000—
29 999
0
O : O'0
1 ;
i 1139 107 496 793 173 135 33 3 2
- -- — 1
1 i i — — — — — 150 16 847 80 27 37 6 — — — —
1 2 i 202 21 603 131 33 24 11 3 — — — — — — — — — — 3
1 __ __ __ __ — 596 65 660 270 207 112 6 — 1 — — — — — — — — - --- 4
__ __ __ __ 146 19109 47 43 52 ■ 4 — — — — — ■— — — — —
— 5
• __ __ __ __ 237 24 235 161 43 30 2 — — — — — 1 — — — - --
— 6
__ __ __ ___ __ 385 27 660 319 45 19 2 ' --- — — — — ■— 1 — — — - -- — 7
__ __ _ _ __ 254 26 350 138 71 39 6 — — — — - -- — S
9. __ __ __ __ 1081 121 870 503 340 225 13 ---- — „ô
3 i __ __ __ __ __ __ 701 73 388 454 99 117 26 3 1 1 — — — — — ■— ---- — 10
343 20 108 325 17 1 — — — — — — — — — ■— ■— — 11
_ _ __ __ __ __ 317 25 045 259 44 14 — — — — — — — — -— —- —
— 12
__ __ __ _ _ __ __ 538 50 209 340 143 53 2 — — — — — — — •— — — —
__ __ __ _ _ __ — 250 21298 180 53 17 — — — — ■— — — — — — — 14
__ „ __ __ __ __ 51 2 966 49 2 — — — — — — — — — — — — — 15
_ _ _ __ __ __ — 390 41193 202 108 80 — — — — — — •— "— — - -- — 16
353 29391 247 83 23 — — — — — — — — — — - --
__ 17
1 i __ __ __ __ __ — 957 82 086 692 180 75 9 1 — — — — —
— — — ---- — 18
_ _ 421 40 668 244 107 69 1 — — — — — — — '■— — ---- — 19
___ 108 5 783 105 3 — — — — — — — — — — —
_ — 20
__ __ __ __ __ _ _ 48 2 927 44 4 — — ■--- - — — - - — — — — — ■--- — 21
i __ _ _ __ __ __ 766 78 707 396 132 234 3 — — 1 — — :— — — — — — 22
__ .___ __ __ __ 372 38 049 198 71 98 5 — — — — — — — — —
— — 23
1 __ __ __ __ 555 70 726 269 105 152 27 2 — — — — — — — —
— — 24
i __ __* __ __ __ 657 77 752 336 135 169 14 1 -a- — — 1 1 — — — — — 25
2 2 __ __ __ __ __ 795 85 818 479 167 124 22 2 1 — — — — — — •— —
— 26
2 __ __ __ __ — 903 103 351 423 268 201 9 2 — — — — — — —
— — — 2-7
__ __ __ __ __ — 151 15 271 84 46 21 — — — — - -" — 2 8>
— 2 ■ — — — — — — 371 35 440 243 ' 88 37 3 —
1 336 36 312 173 94 69 — — _ — — — — — — — — — — 30
__ ___ __ __ __ 195 19171 117 55 20 3 — — — ■— — — — — — — — 31
__ __ _ __ __ 493 39 867 379 97 16 1 — — — ■— — — — 32
__ __ __ __ __ 288 33 547 149 63 64 12 — — — — — — — — — — — 33
1 545 47 376 370 ' 122 47 6 — — — — — — — — — — — 3 4
2 __ __ __ __ __ 579 66 064 289 ’ 117 152 20 1 — — — 1 — — — — •— - -- — 35
2 1 __ i __ __ __ __ 865 99645 468 188 188 18 2 — 1 ■— ■— — ■— ■— —
— — 36
1 — — — — — 263 25 478 184 45 30 ' 2 1 1 _ 37
i 758 88 912 345 231 169 11 1 — — — — 1 38
1 319 37 768 130 101 85 2 — 1 - --- 39
__ __ __ _ _ __ __ 203 21 228 93 89 20 1 — — — ■— — — — — — - --- — 40
__ __ j_ __ __ __ 261 29 944 118 89 51 2 1 — — — — — — — — --- — 41
1 338 32 204 206 101 30 1 — 42
67 5 889 44 17 6 — — •— — — — — — — — — - -- 43
__ __ _ _ __ __ __ 350 37114 200 84 59 6 1 ‘--- --- - 44
__ __ __ __ _ _ __ 289 26 856 175 61 53 — — — — — - — — — — — ---- — 45
— 107 8189 81 17 9 46
__ __ __ __ __ 102 6 747 83 17 2 ■--- — 47
__ __ __ __ __ 333 28 902 230 68 34 1 — ---- — 48
__ __ __ _ _ __ 349 33 644 200 84 62 3 49
__ __ __ ,__ __ __ 178 13184 143 22 13 50
— ■ ---- — — — — — 414 37 840 273 89 48 " ï ] — — — •— — — — ■— ■— — 51
T u lo -  j a  o m a i s u u s v e r o t i la s t o  1931.
S t a t i s t i k  o v e r  i n k o m s t - o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1931.
(T a u lu  1. Jatk.)
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Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade ?  w
■ § g §
S. f  E
8. “  E
Yksityiset henkilöt —
te teg <î
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —
Verotusalue
Beskattniügsomrâde
S5 K‘<« P <© «15 ST ®
O
s-gg
e- CO Tr 2.s sf « h* 2... tr
a S  2 ti
><  ~  O <■>1 CL ^  O
“ ST teÖ S*. .1 SS
Luku tuloluokissa, 1 000 
Nombre dans les
mk: —
classes
Districts d'imposition
l | |et* ti et- £
S
S- « 2
i œ lÛ5 IQ tflet* o S R Î5 2 S^ i/i oet-
g Ho g £  
sÜ g *
g  % S
fg Ä VT O
ÏÏ&ÎSZ
© ¡c
ku —
 Antal 
Nom
bre
otetut tulot 
ikattade in- 
kom
ster 
m
us im
posés 
1000 m
k
6.0—
8.9
0
1  
te
tn
flo40
30.0—
44.
V&-
Cl
tClc©
Oo
t-HI
1000 mk
O b 40
1 U lla v a .................... ........ 1657.7 8 640 1640 201 189 1 607.9 135 35 18 l
2 Lolita,ja.......................... 4 611.4 42 126 3 590 414 386 4 468.9 136 181 65 2 — 2
3 Himanka ........................ 5 603.6 31 554 3 613 600 593 5 547.4 362 178 49 2 2 —
4 K annus.......................... 8 588.7 36 495 5 744 811 811 8196.7 468 250 74 12 4 3
5 Toholampi .................... 5 52L4 30 584 '  4 843 548 519 5470.6 275 174 64 4 1 —
6 Lestijärvi ...................... 1 658.7 4 738 1391 177 177 1 645.8 118 35 23 1 — —
7 Lappajärvi .................... 7 512.2 \ 40 798 5 963 702 702 7123.2 367 252 73 7 ' 2 —
s V im peli.......................... 4054.2 23 343 3 590 378 377 3 627.4 201 136 39 1 — —
9 Evi jä rv i.......................... 6205.0 20 256 4 065 667 667 5 962.4 428 184 54 — 1 —
10 Kortes jä rv i.................... 6 014. s 23 375 3 801 596 596 5 882.1 312 212 71 1 — —
11 Alajärvi.......................... 10 961.9 39420 7 420 1236 1236 10 410.0 929 208 88 8 2 —
12 Soini .....................................................!. 3 428.3 17 762 3 660 354 352 3 323.2 226 - 93 31 1 — —
13 Lehtimäki.......................................... 2 366.1 13 315 2 317 284 265 2 340.8 183 63 18 1 — —
14 Kuortane .......................................... 6 461.1 58 794 5 674 609 564 6 243.5 261 206 83 13 1 —
15 Alavus ..................................................... 11305.6 90 696 9247 1033 990 10 815.2 519 311 139 12 4 2
16 T öysä ........................................................ 3 700.O 29209 3 541 375 372 3 569.9 229 106 33 3 — 1
17 Virrat ..................................................... 17 308.8 80 348 10 247 1852 1783 16 761.7 1296 295 157 20 8 2
IS Ätsäri ..................................................... 11 737.6 73190 7 436 1065 1064 11278.7 638 274 119 17 9 4
19 Lautaa ................................................. 19654.3 62 870 8 906 1860 1852 19436.4 1238 335 219 33 10 6
20 Äänekoski.......................................... 3 364.6 23 956 \ / 291 289 3 248.7 177 63 31 15 3 —
21 Äänekosken kp.—  Ääne­
koski kp ......................................... 12 581.9 81 507
1
| 8 445 
)
i
! 757 749 10 257.3 280 296 139 19 3 3
22
i
Suolahden kp. —  Suo­
lahti kp ........................................... 6 014.7 14 438
1
1 496 494 ' 5 731.9 272 126 77 12 4 2
¡23 Uurainen........................ 3 314.0 21696 2 941 324 321 3 266.9 175 96 46 4 — —
¡24: 
L  5
Jyväskylän mlk. —  Jy­
väskylä lk...................
«
39023.5 108 929 15 730 3 029 3 012 38 108.5 1344 975 574 80 18 7
Toivakka........................ 3 487.4 20 689 2 592 300 300 3 330.7 174 75 36 12 3 —
¡26 Petäjävesi...................... 6 742.4 29345 4 595 675 674 6 706.9 490 97 71 8 7 —
|27 M u ltia .................. .......... 4 260.0 24159 3 901 448 427 4173.5 272 95 53 6 1 —
28 Keuru ............................ 19222.6 68 670 8 705 1655 1649 18 610.1 933 409 233 56 13 2
29 Pihlajavesi .................... 2 963.7 23 221 2 216 269 260 2 896.0 141 70 41 7 1 —
30 Saarijärvi ...................... 12 377.4 72 686 8 829 1003 997 11 376.3 613 182 160 27 4 7
31 Pylkönmäki .................. 2 029.5 15174 2127 220 220 1863.5 156 45 17 1 1 —
32 K arstula........................ 6 543.4 44 264 5 758 537 488 6130.4 229 139 ' 97 19 1 —
33 K yyjärv i........................ 1876.8 14 232 1966 200 186 1 704.3 116 52 15 3 — —
34 Kivi jä rv i........................ 3 893.5 24 568 4198 310 310 3 549.9 187 60 46 11 3 2
35 Kinnula.......................... 1 261.2 9 946 2 037 117 112 1159.8 66 25 20 1 — —
36 Pihtipudas .................... 5 468.8 28 845 5469 441 431 4 929.8 237 107 69 14 2 1
37 Viitasaari ...................... 12 905.1 53 973 10 434 1063 1 055 12 045.6 610 254 139 36 9 6
38 Konginkangas .............. 4114.7 10 498 2 341 482 481 4 089.2 383 49 43 4 1 1
39 Sumiainen...................... 3139.3 10 751 2197 376 374 3 047.7 306 40 25 3 — —
40 Yhteensä —  Summa
Total 762 265.5 4143 096 487 605 68119 67112 726 416.6 36 461 19 003 10 230 965 247 98
41
Oulun lääni —  Uleäborgs 
Iän
Dep. d’Oulu —■ Uleäborg 
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
Oulu —  Uleäborg.......... 90 723.5 494 480 19030 3 954 3 752 82 255.1 964 1123 1052 222 169 84
42 Raahe —  Brahestad . . . 9507.7 34 843 3171 566 503 9293.8 164 147 117 33 14 15
43 Kajaani —  K a ja n a___ 28 845.7 130 621 6 593 1554 1550 25 830.5 626 406 344 83 44 12
N
27
(Tàbell 1. F o r ts .)
Bnskilda personer —  Personnes privées
I m p o s é e s  s u r  l e  r e v e n u Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  I m p o s é e s  s u r  l a  f o r t u n e
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
d e  r e v e n u s ,  1  0 0 0  m a r c s : Luku —
 Àntal 
N
o
m
b
re
Verotettu 
om
aisuus 
Beskattad förm
ögenhet 
F
o
rtu
n
e 
im
p
o
sée 
1000 m
k
Luku omaisuusiuokissa, 1000 mk:— Antal 
N o m b r e  d a n s  l e s  c l a s s e s  d e
i förmögenhetsklasserna, 1000 mk: 
f o r t u n e , 1  0 0 0  m a r c s :
75.0—
89.9
©©
©
1,
co
îo
135.0—
179.9
180.0—
359.9
360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
40—
99
100—
149
150—
299
300—
599
600—
899
900—
1 199
1 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999 I
18 000—
29 999 1
CO©
©©©
1
108 8096 83 17 8 1
— — — — ■ — — — — 365 40 003 176 119 68 i i — — — — — ■— — — — — 2
— — — — — — — — 284 24 392 187 70 25 2 3
— — — — — — — — 355 31 760 232 66 51 6 4
i 322 29 689 223 60 35 . 4 5
— — — — — — — — 64 4 659 55 3 6 — — — — — — — — — — — — 6
i — — — — — — — 462 . 37 936 324 91 45 2 — — — — — — — — — — — 7
— — — • — — — — — 286 20 693 226 46 13 1 — — — — — — — — — — — S
— — • — — — — — — 309 18 911 272 27 10 9
— — — — — — — — 348 21 770 309 28 11 — — — — — — — — — — — — 10
— 1 458 35 458 344 59 49 6 11
i 239 16 997 199 24 15 1 — — — — — — — — — — — 12
— ' — — — — — — — 181 13 055 147 24 8 2 13
— — — — — — — — 497 , 54 283 263 128 98 8 — — — — — — — — — — — 14
i 2 — 817 80 295 532 146 119 19 i — — — — — — — — — — 15
— — — — — — • — — 297 27 239 215 47 30 3 2 — — — — — — — — — — 16
2 2 — i — — • — — 551 66 125 338 81 103 21 6 — — — 2 — — — — — — 17
3 — — — — — — — 539 62 821 352 65 81 32 7 i i — — — — — — — — 18
3 8 414 50 258 257 61 70 15 8 2 i 19
— — — — — — — 139 22 881 85 13 20 11 8 1 — i 20
2 5 i i — — — — 81 11 802 52 10 11 4 3 — i 21
i __ __ __ __ __ __ __ 49 7 415 22 11 11 3 2 __ __ __ __ __ — — — . — 22
177 20 850 101 26 41 7 1 1 23
5 6 __ 3 __ __ __ __ 623 83 557 407 64 92 44 ■ 10 2 i __ 2 __ i — — — 24
— — — — — — — — 148 18 719 91 21 17 16 3 25
— — — 1 — — — — 224 28 919 145 18 43 14 1 2 — — — i — — — — — 26
— — — — — — — — 211 22 854 130 36 32 13 — — — — — — — — — — — 27
2 1 — — — — — — 436 59494 255 50 84 33 11 3 — 28
— — — — — — — — 152 21 974 81 17 39 11 4 29
1 3 — — — — — — 566 64 937 346 97 90 28 2 1 — — 1 i — — — — — 30
— — — — — — — — 150 13 253 104 24 19 2 1 31
1 — 2 — — — — — 403 39365 263 57 64 17 1 1 — — — — — — — — — 32
— — — — — — — — 153 12 326 115 22 14 1 1 33
1 — — — ---- — — - -- 187 21 614 130 14 31 9 — 3 — — — — — — — — — 34
— — — — — — — — 92 8 705 63 15 11 3 35
1 — — — — — — — 212 . 24039 138 30 34 8 1 1 — — — — — — — — — 36
— 1 368 48 094 207 52 74 28 7 37
— — — — -r- — — — 97 10 448 55 14 24 4 — 38
— — - - — — — — 110 9 872 75 16 17 2 39
45 45 9 9 35 012 3 632116 22 240 6 915 5 474 814 122 26 7 i 7 5 i 40
39 63 21 9 5 i 1018 254 791 495 177 186 94 ■28 14 7 3 6 3 3 2 41
6 7 — — — — — — 216 28 673 128 35 33 14 4 2 — — — — — — — — __ 42
14 14 4 3 — — — — 195 42 276 84 35 41 22 7 2 1 1 2 — — — — — 43
28
(T a u lu  1. Jatlc.)
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
Yksityiset henkilöt —
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —
Verotusaluc
Beskattningsomräde
[ o
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erotetut tulot 
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eskattude inkom
ster j 
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sés 
■
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Luku tuloluokissa, 1 000 mk: —  
N o m b r e  d a n s  l e s  c l a s s e s
D i s t r i c t s  d ’ i m j ) o $ U i o n •§8:Sg B B<5» O: Ss
£ e 
£ “ -5 03____et-
0 mk
C i n ?  
m B-  gs
^ ,(S Û.to O- ZJ Oa g.
O- Ei, HL H 
§*8
o-pr 
o  p
l >
3 S"
E
II!
«‘■ S *® ?
Is ? oe?' et-
Ci
b
ioo
b
.o
b
iH*lU
b
CT»
b
ii-o«o
b
CO0
b
1  *>- 
b
O»
tCT»O
b
ao
t-o
b
1 Tornio —  Tornei 9 979.0 35 852 1863 511 492 9 518.5 152 130 138 29 21 u
2 K e m i............................... 64 870.3 212 494 17 376 4 911 4 887 63 246. S 2 274 1460 922 113 53 30
3 Yhteensä —  Summa —
T o t d l 203 926.2 908 290 48 033 11496 11184 190 144.7 4180 3 266 2 573 480 301 152
4
M a a s e u t u : —  L a n d s b y g d :  
C a m p a g n e :
Liminka.......................... o 085.2 26 285 3186 405 393 4 564.9 227 71 78 15 2
5 Kempele ............................ 2 526.5 6 866 1 31 5 264 264 2 485.S 194 39 27 4 — —
6 Temmes.............................. 1181.4 7 215 928 127 127 1149.3 81 33 12 1 — —
7 L um ijoki............................ 3 707.9 17 744 1849 334 334 3 435.0 212 56 56 9 1 —
Tyrnävä ............................
Oulujoki ............................
5 904. G 2 34 9 8 3 533 497 497 o 499a 315 89 69 15 8 1
9 12 563.7 27 596 5 413 1138 1137 12 035.0 635 314 163 21 3 1
10 Oulunsalo .......................................... 2 467.5 5 846 2 021 292 290 2 326.0 229 40 21 — ,  --- —
11 Hailuoto ............................................ 1 960.9 10 239 1640 188 187 1 897.0 95 66 26 — — —
12 Muhos ..................................................... 6 693.7 29 561 4 713 • 569 565 6 030.0 345 118 88 11 1 2
13 Utajärvi .............................................. 7 930. o 16 852 4 815 906 906 7 427.4 729 126 44 6 1 —
14 K iim inki .............................................. 3 307.7 9003 2 15 3 407 407 3170.3 331 56 20 1
— —
15 Ylikiim inki...................................... 3 519.1 11 730 2 979 458 447 3 473.3 342 89 ' 14 1 —
10 Haukiuudas .................................. 19154.9 34 321 8 371 1967 1967 18 639.6 1242 521 184 15 2 1
17 l i ....................................... 9091.9 23 999 4 286 896 895 8 838.8 607 184 75 21 4 2
l s Y l i - I i .............................. 2 745.3 6 303 2 383 332 332 2 704.6 248 73 11 — — —
19 Kuivaniemi................ ... 4 705.Ö 8 780 2 687 493 489 4 460.2 332 109 47 1 — —
20 Pudasjärvi .................... 10379.3 22 886 9 923 1140 1140 . 9 581.s 885 174 62 14 1 3
2i Taivalkoski.................... 2 928.S 8 903 3 404 211 200 2 515.6 105 47 34 11 2 1
22 Kuusamo ...................... 7 728. s 29211 11 323 744 685 7 420.2 355 205 113 6 3 2
23 Posio .............................. 2 381.4 11194 3 836 287 266 2 310.4 186 60 20 — — —
24 Alavieska ...................... 4 035.5 16 997 3 372 425 408 3 972.5 •248 105 53 1 1 —
25 Kalajoki ........................ 10 592.7 60 311 5 716 848 848 10 058.2 441 217 175 9 2 1
2 G R au tio ............................ 1 788.2 9 503 1506 179 178 1 778.4 97 60 18 2 1
2 7 Ylivieska........................ 13206.4 28 566 7 980 1161 1161 12109.9 728 243 161 18 4 3
2 8 Sievi................................. 8881.7 30 022 5 612 1057 1037 8 736.7 772 191 67 4 — 3
29 P yhä jok i........................
30 M erijärvi........................
6 340.7 24 710 4 385 553 553 5 833.8 200 293 58 i 1 *“
3 072.2 8131 2 222 339 339 3 049.3 234 73 30 i 1 —
31 Oulainen........................ 9 731.0 33 894 6 698 901 901 9026.4 560 252 73 6 2 2
32 Sälöinen ........................ 2 500. S 12 022 2 429 236 227 2 371.1 124 66 34 1 2 —
33'Vihanti .......................... 3 411.0 12 568 3 066 399 396 3 235.4 312 56 26 1 1 —
34|Paavola.......................... 5 840.7 22 507 5 202 512 505 5254.0 282 152 61 6 3 1
35lRantsila .............................................. 4 973.5 15191 2 997 510 508 4 623.3 355 92 58 3 — —
3 6, P attijok i........................ 2 864.3 9 204 1 991 269 267 2 645.0 150 86 28i 2 1 —
37 Siikajoki ........................ 2 578.0 11014 1 770 246 246 2 481.1 144 66 35 — 1 —
38lR evonlahti ......................................
3 9  Haapajärvi ......................................
40 'Reisjärvi ..............................................
2 091.5 ' 7 806 1 1 5 5 162 160 1 855.2 103 40 11 3 1 —
9500.3 30 627 7448 1051 1051 8 716.3 836 150 52 8 1 1
5 777.8 12 566 3 967 678 678 5311.4 549 92 31 5 1 —
4iiP vhäiärvi .......................................... 11 207.0 30 603 7 092 1365 1365 10 878.9 1114 148 89 9 / ? 1
42 Käisämäki ...................................... 4 825.1 17114 3 503 445 444 4 515.7 248 128 65 . 2 1 —
43 Haapavesi..........................................
Nivala,.....................................................
1 1370 .G 35 302 7 495 1034 1032 10 615.0 732 141 126 18 8 5
44 9689.9 41172 10 307 1177 1032 9110.3 778 151 93 6 2 i
45 Piippola..........................
Pvnäntä ........................
1842.5 8 497 1943 155 151 1616.5 85 38 25 2 1 —
4 0 2 416.3 6 605 1 95 4 283 281 2 274.5 216 49 15 1 — —
4 7lPulkkila ........................ 4176.1 11 422 2 345 534 519 3 802.7 454 34 29 2 — —
4 8 Kestilä............................ 2193.S 17 335 3 040 177 145 1 797.9 64 45 30, 5 1 —
4 9!Palta,mo ........................ 10 066.3 22 286 6 242 1057 1054 9 618.7 730 221 98 2 2 -
29
(Tàbell 1. F o rts .)
Enskilda personer —  Personnes privées
Im p o s ée s  su r  le  r ev en u  '
Antal i inkomstklasserna, 1 000 ink:
de rev en u s , 1 0 0 0  m a rcs :
Omaisuudesta verotetut - För förmögenhet beskattade - - I m p o s é e s  su r  la  fo r tu n e
tr1d
W ,
© P  O -4  e t -  M1 PJ- C+- fD- g  P0 s o*S' 8 “ Sr
s p l
I  S's-
^ § 1
Luku oraaisuusluokissa, lOOO mk: — Antal i förraögenhetsklasserna, 1000 mk: 
N o m b re  d a n s  les  c la sses de fo rtu n e, 1 000 m a rcs :
i
6
12
102
1
3
16
165
561
2155
169
62
78
110
173
164 
51
129 
250 
■ 213 
127 
154 
246 
245 
107 
103 
254 
85 
465 
158 
221 
391 
99 
273 
350 
343 
109 
336 
126 
149 
202
165 
98
114 
64
294
115 
273 
179 
377 
469
75
69
98
121
240|
26 771 
86 844
439 355
19 995 
6 064 
6 897
15 073
19 716 
23 239
4 917 
9264
24110 
14 277 
8 252 
10 780
20 898
21 706
6 243
7 440 
17 9796 012
26 804
10 656 
16102 
49162
9260
22 567 
28 757 
22 345
8 071
27 96711 020
11 370
16 954
13 082 
7 830
9 843
6 057 
24133 
10 521
28 337
14 613 
30 756 
34 709
7 330
5 864
8 704
12 313 
20 225
' 97 
343
1147
98
42
51
51
94
67
29
111
163 
185 
108
129 
195
164 
103
79
216
73
421
130 
175 
266
70
219
251
31188
275
96
121
148
123
76
77 
39
235
79
171
135
290
355
50
53
67
76
183
26
65
338
20
6
16
17
34
28
13 
16 
32 
20 
12 
20
30 
52
3
17 
168
32
24
32 
76 
16 
37 
60 
24 
12 
37 
15 
12
31 
27 
15
18
14
33 
19 
45 
27 
42 
66 
13
7
24
27:
34
23
98
381
40
14
11
33
33
55
9
1
50
6
7
5
14
23
7
12
3 
12
4 
14 
44 
11
14 
358 8
16
13
15 
22 
15
7
19
11
1812
42
15
39
42
108 
4
15
21
12
36
178
11
9
1113
1
5
10
1
4
10
53
1
2
21
6
4 
14
2
5 
5 
1 
1 
3 
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14 
1» 
16
■ 17
■ 18 
19- 20 
-21 
- 22 
-2 3  
-24  
-2 5  
-26 
-2 7  
-28  
-2 9
- 30
- 31
- 32 
-33  
-34
- 35 
-36  
-37  
-3 8
- 39 
-40  
-4 1  
-42  
-4 3  
-44  
-4 5  
-4.6 
-4 7  
-4 8  
-4 9
30
(T a u lu  1. Jatlc.)
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade S w
Yksityiset henkilöt —
‘ö S  o
td td I  M
Tuloista verotetut —  For mkomst beskattade —
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c la ss e s
D is t r ic t e  d H m p o s itio n
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I g g69 "J.
<t>H
g.o^o
f  g:p.o, «  8 rtx O c» s e
CT-
m. CO m
P o co S.
3 ^  
f« <
S 1  f
| f ? t
i S . | s
® d 1
otetut tulot 
ikattade in- 
kom
ster 
en
u
s im
pos&
s 
L 000 m
k
C.O—
8.9
9,0—
14.9
15.0—
2-9.i
COo
f»u
45.0—
59.i
60.0—
74.(
1  000 mk
1 Kajaanin mlk. —  Ra­
jana lk......................... 7 523.2 13 048 4133 718 716 7 353.7 437 178 88 6 i 3
2 Säräisniemi.................... 4 521.9 11075 3490 475 474 4 316.7 342 75 53 3 i —
3 Vuolijoki........................ 2 485.7 5 633 2 099 310 310 2 468.7 239 51 20 — — —
4 Hyrynsalmi ..................
Ristii ärvi ......................
3 341.3 6 557 2 826 274 274 3195.6 125 87 56 4 i 1
5 4 085.0 13 505 2 905 492 465 4 085.0 346 78 34 7 — —
6|Puolanka ....................... 4 848. S i 9072 5207 546 546 4 826.8 397 94 48 3 2 2
7.Suomussalmi ................ 9608.1 13 789 8 664 919 919 8 285.6 668 167 65 10 7 1
8 Sotkamo ........................ 13 800.5 55 708 11 956 1073 1071 11130.2 643 271 132 17 5 1
9 Kuhmoniemi ................ 8 264.4 17 268 8 688 946 914 8145.3 679 153 62 14 3 2
10 Kemin mlk. —  Kemi lk. 8 076.0 23 880 3 280 855 854 7 564.5 586 209 51 5 1 1
11 T ervo la ........................... 8 420.0 32 980 4 202 1007 1007 8178.8 785 153 , 65 3 1 —
12 Simo ............................... . 6 806.1 19012 2 902 786 768 6 672.9 585 117 54 V 10 1 —
13 Alatomio ....................... 18 363. S 71 875 7 804 1953 1928 17 990.5 1281 450 166 24 4 3
14 Karunki ........................ 3117.8 11 624 2 462 329 318 3 091.3 207 64 42 5 — —
15 Ylitornio .- ................... 5 846.7 25 794 5 564 625 597 5 730.0 403 112 71 7 3 1
16 Ranua ............................. 4 491.0 8 677 3 391 513 513 4 480.7 444 45 20 4 — —
17 Turtola ........................... 2 824.0 19 917 3 462 287 239 2 585.6 143 64 33 6 3 —
18 Kolari ............................. 5 740.1 13 802 2 892 664 664 5 351.2 529 94 34 6 1 —
19. Rovaniemen kp.—  Rova­
niemi kp...................... 25115.0 60 955 5 544 1519 1517 .24 262.3 659 303 399 85 35 15
20 Rovaniemi .................... 22 022.0 53 059 11 999 2 455 2 452 21 795.0 1956 305 156 25 6 2
21 K em ijärvi...................... 17 739.6 82 681 7 932 1649 1630 17 015.2 1101 301 176 34 13 3
22 Kuolai ¿irvi .................... 4 713.2 23 010 5 681 449 436 4 529.5 270 89 65 10 1 —
23 Muonio ........................... 2 419.5 10 052 1799 217 216 2 363.4 147 37 22 5 2 2
24 Enontekiö...................... 858.6 3198 1161 61 48 841.6 16 10 15 3 3 1
25 K itt ilä ........ ..........: . . . . 3 649.S 20166 5113 273 255 3 484 6 138 58 40 11 5 —
26 Sodankylä....................... 5 856.0 30 526 5 833 503 503 5 689.S 314 112 59 11 2 3
27 Savukoski ...................... 1369.9 7160 1082 133 132 1231.6 99 19 11 3 1 —
28 Pelkosenniemi .............. 3414.7 19263 1642 286 275 3 272.5 153 74 34 6 3 2
29 Inari ............................... 2 070:7 6 847 2 096 150 143 2 070.7 53 53 25 7 4 ----
30 Utsjold .................................
Petsamo .......................
643.5 4 049 ' 643 52 39 643.5 18 10 7 2 — —
31 6 225.2 9105 2 445 353 ?51 5 734.4 134 98 72 28 12 4
32 Yhteensä —  Summa —
T o t a l 489199.0 1577 294 331092 48 280 47 588 463 640.6 32 148 9 579 4 880 633 192 78
33 Koko maa —  Hela riket
T o u t  l e  p a y s .................. 9 788 711.5 47 «20 541 3 414 935 670 563 659 087 8 971 992.4 340 475 166 645 112 236 19 010 8 643 4363
34 K a u p u n g i t  —  S t ä d e r
V illes ........................... 4106 706.9 23 097 739 596105 168 823 164066 3 588 073.9 44 504 47 647 46 823 9 755 5 909 3221
35 M a a s e u t u  —  L a n d s b y g d
Campagne ................. 5 682004.6 23 922 802 2 818 830 501 740 495 021 5 383 918.5 295971 118998 65 413 9 255 2 734 1142
31
(Tabell 1. F o r ts .)
Enskilda personer —  Personnes privées
I m p o s é e s  s u r  l e  r e v e n u
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 
d e  r e v e n u s , 1  0 0 0  m a r c s :
'1
31
11
2
1
2
35
2 449
1907
542
3112
2506
606
1004
835
169
849
713
136
179
150
29
12
9
3
Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade —  I m p o s é e s  s u r  l a  f o r t u n e
L
uku —
 A
ntal 
N
om
bre
V
erotettu 
om
aisuus 
B
eskattad 
förm
ögenhet 
F
ortune im
posée 
1000 m
k
Luku omaisuusluokissa 
Nombre
1000 m k :— Antal i förmögenhetsklasserna, 1000 mk: 
dans les classes de fortune ,  1  000 m arcs:
40—
99
1
100—
149
150—
299
300—
599
600—
899
66
1 
1—
00
6 
. 1 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
1
3 600—
7 199
7 200—
10 799 |
10 800—
17 999 1
18 000—
29 999 |
0 5O
OO
T
193 12 178 169 16 8
130 9 904 95 17 18
89 5 513 76 5 8 — ■—
94 5 827 85 3 5 i
189 13  505 148 30 11
145 9 0 7 2 133 9 1 i i —
144 10  O i l 128 6 8 — 2 — — — — — — — — — —
409 3 9 4 5 7 264 80 54 9 2 — — — — — — — — -— —
234 16 423 203 16 11 4 — — — — — — — — — — —
212 18  525 153 24 32 3 — — — — — — — — — — —
271 2 9  824 150 49 60 11 1
227 1 7 1 8 0 185 24 15 2 1
534 43  411 424 69 33 6 1 i
170 11 269 148 13 8 1
255 23  516 173 48 27 7
112 8 436 89 14 8 1 — — — ■— — — — — — — —
160 14  976 98 34 28
169 10  867 13 5 25 .8 1 — — — — — — — — — —
221 3 8  80 9 90 56 50 15 6 i :__ i 2 — .— . — — — —
544 4 9 8 2 1 350 102 77 13 2 ■—
605 73 794 318 10 9 136 38 3 — — — 1 — — ■— — — —
292 2 1 3 9 6 227 43 22 —
112 9 4 7 8 90 17 1 3 1
37 3 098 25 7 5
176 17 880 10 5 43 . 25 2 — i
362 2 9 4 6 3 293 44 18 4 — 2 — — — i — — — — —
73 5 806 59 8 6 — — — — —- — — — — — — —
128 17 863 56 36 25 10 1 — — — — — — — — — —
73 5 924 61 6 4 1 — 1
44 4 049 . 28 9 6 1
69 6 223 51 11 5 1 1
1 5 1 6 6 1 321 712
/
1 1 1 4 7 2 1 5 2 1 5 4 0 272 34 12 •  3 i 3 i — — i — —
195 241 27  796 690 122 389 29  534 28  860 9 665 2 211 903 459 262 445 172 225 69 29 12 6
31002 9 286 334 14 878 4 512 5 571 3100 1115 566 330 189 339 124 182 58 24 11 3
164 239 18510 356 107 511 25 022 23 289 6 565 1096 337 129 73 106 48 43 11 5 1 3
1
2
3
4
56 
7 
,S 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1920 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
32
Taulu 2. Vuoden 1931 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, Tabell 2. För 1931 ars inkomster beskattade enskilda personer, 
Tableau 2. Personnes privées imposées sur le revenu en 1931,
Tuloluokka
Iukomstklass
: C l a s s e s  d e  
r e v e n u s
1000 mk
Koko maa —  Hela riket 
T o u t  l e  'p a y s
Kaupungit —  Stader
V i l l e s
Maaseutu —  Landsbygd 
C a m p a g n e
Luku —
 Antal 
N
o
m
b
re
Verotetut tulot 
Beskattade in­
kom
ster
R
ev
en
u
s 
im
p
o
sés 
1 000 m
k
Laskettu tulovero 
Beräknad in- 
kom
stskatt 
É
v
a
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a
tio
n
 
d
e V
im
p
ô
t 
su
r 
le rev
en
u
 
m
k
t-ie
^  a
§  1 5- .
I
Verotetut tulot 
Beskattade in­
kom
ster
R
ev
en
u
s 
im
p
o
sés 
1 000 rak
Laskettu tulovero 
Beräknad in- 
kom
stskatt 
É
v
a
lu
a
tio
n
 
d
e V
im
p
ô
t 
su
r 
le rev
en
u
 
m
k
t-ie
îas e
§  1& i
» a
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Verotetut tulot 
Beskattade in- 
- 
kom
ster
R
ev
en
u
s 
im
p
o
sés 
1000 m
k
Laskettu tulovero 
Beräknad in- 
kom
stskatt 
É
v
a
lu
a
tio
n
 
d
e V
im
p
ô
t 
su
r 
le rev
en
u
 
m
k
6 .0— 6.4 160 247 967 541. G 14 722 89427.6 145 525 878114.0
6.5— 6.9 4 0198 266 509.2 5 858 39253.7 34 340 227 255.5
7.0— 7.4 59041 417 540.9 8 575 60 976.7 50 466 356 564.2
7.5— 7.9 26 754 204 704.9 4 954 38130.5 21 800 166 574.4
8.0— 8.4 34 712 281132.1 6 067 49379.1 28 645 231 753.0
8.5— 8.9 19 523 169325.8 4 328 37 687.4 15195 131 638.4
6 .0 — 8.9 34 0  47 5 2 3 0 6  754.0 1 0  81 0  445 4 4  504 3 1 4  855.0 1 5 4 6  406 2 9 5 9 7 1 1 9 9 1  899 . s 9 2 6 4  03 9
9.0— 9.9 37 968 355290.6 9098 85481.3 28 870 269 809.3
10.0— 10.9 36 082 372 678.3 9411 97 425.7 26 671 275252.0
11.0— 11.9 26 496 302 239.1 7 612 87 021.1 18 884 215218.0
12.0— 12.9 26 353 326106.8 7 902 98054.2 18 451 228 052.6
13.0— 13.9 21093 282 662.1 7189 96 340.2 13 904 186 321.9
14.0— 14.9 18 653 269 765.1 6 435 92 888.7 12 218 176 876.4
9 .0 — 1 4 .9 1 6 6  64 5 1 9 0 8  742 .0 1 5  541 8 2 2 4 7  647 55 7  211.2 4  6 2 7 1 4 9 1 1 8 9 9 8 1 3 5 1 5 3 0 .8 1 0  9 1 4  673
15.0— 17.9 44 083 717 471.5 16 675 271 867.8 ■ 27 408 445 603.7
18.0— 19.9 20 258 381 873.4 8 395 158 462.4 11 863 223 411.0
20.0— 20.9 8 750 178 314.1 3 684 75167.9 5066 103146.2
21.0— 23.9 17 992 .401 902.2 7 818 174 799.1 10174 227103.1
24.0— 26.9 12 644 320 087.0 6 013 152 304.2 6 631 167 782.8
27.0— 29.9 8 509 241191.1 4 238 120 292.5 4 271 120 898.6
1 6 .0 — 29 .9 1 1 2 2 3 6 2 2 4 0 8 3 9 .3 3 3  5 5 4  3 7 9 4 6  82 3 9 5 2 8 9 3 .9 1 4  5 3 9 9 1 7 6 5  413 1 2 8 7 9 4 5 .4 1 9  01 4  46 2
30.0— 34.9 9 828 316 123.3 5135 165246.7 4 693 150 876.6
35.0— 39.9 4 1 5 8 154 398.3 1409 52 119.8 2 749 102 278.5
40.0— 44.9 5 024 212 268.1 3 211 135 726.7 1813 76 541.4
3 0 .o — 44 .9 19  0 1 0 6 8 2  789.7 1 7  03 0  485 9 755 3 5 3 0 9 3 .2 8  87 5  1 6 0 9  255 3 2 9 6 9 6 .5 8 1 5 5 3 2 5
45.0— 49.9 3 615 171 071.9 2 363 111 882,9 1252 59189.0
50.0— 54.9 2 773 144 981.1 1920 100 389.2 853 44 591.9
55.0— 59.9 2 255 129272.0 1626 93 225.0 629 36 047.O
4 5 .0 — 59 .9 8 6 4 3 44 5  325 .0 1 5  61 5  35 0 5 9 0 9 3 0 5 4 9 7 .1 1 0  7 4 8 5 9 7 2  734 1 3 9  827.9 4  8 6 6  753
60.0— 64.9 178 7 111 216.5 1293 80 486.2 494 30 730.3
65.0— 69.9 1 4 5 4 97 965.5 1084 73 021.9 370 24 943.6
70.0— 74.9 1122 . 81147.7 844 61098.7 278 20 049.O
6 0 .0 — 74.9 4 3 6 3 2 9 0 3 2 9 .7 1 3  04 0  673 3 221 2 1 4  60 6 . s 9  6 5 1 6 1 2 1 1 4 2 75 722 .9 3 3 8 9  061
75.0— 79.9 943 72 952,8 718 55 532.9 225 17 419.9
80.0— 84.9 813 66 918.6 648 53 336.4 165 13 582.2
85.0— 89.9 693 60 540.2 541 47 231.4 \ 152 13 308.8
7 5 .0 — 89 .9 2 4 4 9 2 0 0  41 1 .6 11 0 2 4  776 1 9 0 7 1 5 6 1 0 0 .7 8  5 8 9 5 7 7 5 4 2 4 4  310 .9 2  4351 .99
90.0— 104.9 '  1531 148 069.2 1213 117 400.0 318 30 669.2
105.0— 119.9 976 109 243.5 785 87 796.5 191 21447.0
120.0— 134.9 605 76 659.9 508 64 440.6 97 12 219.3
9 0 .0 — 134.9 3 1 1 2 3 3 3  9 7 2 .6 2 3  271 91 2 2  506 2 6 9 6 3 7 .1 1 8  8 2 4 0 5 2 60 6 6 4  335.5 4  44 7  86 0
1 3 5 .0 — 17 9 .9 1 0 0 4 1 5 4 1 7 3 .2 1 3  8 2 4  51 2 83 5 1 2 8 4 5 4 .4 11 5 3 4 7 0 4 16 9 2 5  718. s , 2  2 8 9  80 8
180.0— 239.9 519 106 733.9 431 88 687.1 88 18 046.8
240. o— 269.9 115 29161.0 102 25 850.7 13 3 310.3
270.0— 359.9 215 66 766.8 180 55 982. S 35 10 784.0
1 8 0 .0 — 35 9 .9 84 9 2 0 2 6 6 1 .7 2 4 2 5 3 5 0 6 713 1 7 0  52 0 .6 2 0  4 2 6 5 0 8 13 6 3 2 1 4 1 .1 3  8 2 6  99 8
3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 1 7 9 7 7  811.9 I l  6 9 5  98 0 150 6 4  842 .3 ' 9  7 2 8 4 6 0 2 9 1 2 9 6 9 .6 1 9 6 7  52 0
540.O— 599.9 23 12 823.9 19 10 574.4 4 2 249.5
600.0— 899.9 53 38 634.5 40 29 552.4 13 9 082.1
5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 76 5 1 4 5 8 .4 8  754 2 6 4 59 4 0 1 2 6 .3 6 8 3 3 6 2 8 1 7 I l  331 .6 1 9 2 0 6 3 6
900.0— 999.9 12 11 365.3 10 9492.4 2 1 872.9
1 000.O— 1 499.9 22 25 226.5 18 20 378.7 4 4 847.8
9 0 0 .o — 1 49 9 .9 3 4 3 6  5 9 1 .s 6  8 8 6 1 1 4 2 8 2 9  871.1 5  6 1 0 3 5 3 6 6  720.7 1 2 7 5  761
1 50 0 . o — 1 2 4 0 1 3 1 .0 8 0 2 6  20 0 9 3 0 3 6 3 .7 6  0 7 2  740 3 9 767.3 1 9 5 3 4 6 0Yht.—S:ma—T ota l 659087 8 971 992.4 213 330 418 164066 3 588073.9 137 608863 495 021 5 383 918.5 75 721 555
0— 5.9 11476 4 757 6 719 -
33
ryhmitettyinä läänittäin verotettujen tulojen suuruuden mukaan. 
länSvis grupperade enligt storleken av de beskattade inkomsterna. 
groupées par départements d’après la grandeur des revenus Imposés.
Tuloluokka
Inkomstklass
C l a s s e s  d e  
r e v e n u s
1 000 mk
* Uudenmaan lääni —  Nyland s Iän 
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s S ' " ”  s*Ö oOi1000 mk 1000 mk 1 000 mk
Kaupungit — Städer —  V i l l e s
6.0— 8.9 14 359 103 700.7 78 642 520 083 5 59r 40 075.4 33 351 199262 195 1 373.ll 4 318 6 819
9.0— 14.9 19427 228 355.0 150 651 1 905250 6 076 71 012.2 68 55: 589 355 15S 1 838.41 4 589 15194
15.0— 29.9 21 315 435 950.6 456 334 6 684 018 5 872 120 005.6 158 34c 1 838 568 15r 3 432.21 7 963 55 866
30.0— 44.9 4 326 156 476.0 289437 3 930 400 1205 43 862.4 101 258 110 8  620 6' 2 365.1 6 435 60 655
45.0— 59.9 3 057 157 913.0 329 617 5 551 310 626 32 682.2 73168 1157  35C 36 1 529.21 6 827 53 044
60.0— 74.9 1 726 114 979.6 281 574 5170164 36E 24 308.4 7317c 1 092 756 l : 7 3 5 / 662 33 213
75.0— 89.9 1020 83 598.0 242 905 4 605 780 23r 19319.1 54 65r 105 8  601 6 489. f 5110 26 878
90.0— 134.9 1433 154 642.9 592 09C 10 818 948 288 31 004.2 129 89c 2 165 304 6 . 637.C 3 220 44 040
135.0— 179.9 526 80 915.1 452 224 7 265 616 73 11259.4 52 64c 1 013 104 1 148.1 1074 12 896
180.0— 359.9 46c 111481.6 770 834 13 399488 64 15 519.2 92 27c 1 871 856 ] 1 8 9 / 126 19 764
30Ü.0— 9 99 42 727.4 418 165 6 407 080 18 7 635.3 66 73c 1138  260 ___ —
540.0— 899.9 4 4 29 942.0 325 283 5 099 820 P 3 402.0 25 48r 579420 2 1 505.1 22 057 262 071
900. o— l  499.9 23 V 24 933.3 270 277 4 699659 2 1 884.6 35 032 343 458 —
1 500. o— 9 30 363.7 192 050 6 072 740 —
Yht. —  S:ma\
T o t a l / 67 827 1 755 978.9 4 850 083 82 130 356 20 430 421 970.O 964 566 14155 918 628 14 243.5 62 381 590 440.
0— 5.9 2197 269277 804 81 520 32 4125
- Maaseutu - -  Landsbygd —  C a m p a g n e
6.0— 8.9 39025 263 984.3 224 633 1 234 943 35 960 240 247.5 551 018 1107  915 939 6 547.2 28 040 31 668
9.0— 14.9 16 470 187 359.2 440 913 1 515 447 14 213 160 933.4 681 917 1 29 5  765 830 9 571.0 50 222 78 436
15.0— 29.9 11172 223 438.6 768 650 3 351 558 7 784 155 451.0 881 375 2 328 330 660 12 951.5 67 983 190 545
30.0— 44.9 1996 71 628. S 335 986 1 785040 1409 50 237.6 357 764 1 243 780 52 1 783.3 6 442 42 365
45.0— 59.9 700 35 734.0 160 709 1 241 380 455 23 303.2 157 410 812 224 10 624.'8 791 18 736
60.0— 74.9 305 20 221.0 88189 904 890 160 10 639.1 62 901 477 519 8 518.1 2 060 22 629
75.0— 89.9 151 12 343.2 *'52 024 678 252 62 5093.7 32 964 281 307 2 164.6 1027 9106
90.0— 134.9 187 19 877.1 99356 137 5 45 2 91 9 707.4 62 273 673 488 '--- — — —
135.0— 179.9 49 7 518.1 58 744 673 696 21 3175.8 29 589 281 328 — — '--- —
180.0— 359.9 52 12 555.0 114 683 1 511100 23 5 645.4 44 247 684 972 — — —
360.0— 539.9 13 5 850.4 32 583 889280 1 391.4 667 56 680 — — — —
540.0— 899.9 8 5 349.9 87 951 907 479 4 2 554.4 18 811 428 424 — --- ; — —
900.0— 1 499.9 4 4 705.0 55 234 902 150 1 1 075.6 15 826 202 388 — — — —
1 500. o— — — — — 2 7 973.4 ' 31463 1 594 680 — — — —
Y h t.—  S:ma)
T o t a l / 70 182 870 564.6 2 519 655 16 970 667 60186 676428.9 2 928 225 11468 80« 2 501 32 060.5 156 568 393 485
0— 5.9 1051 82 525 1 751 114 261 135 9166
Kaupungit ja maaseutu —  Städer och landsbygd —  V i l l e s  e t  c a m p a g n e
6.0— 8.9 53 384 367 685.0 303 275 1 755026 41 557 280 322.9 584 372 1 307177 1131 7 920.3 32 358 • 38 487
9.0— 14.9 35 897 415 714.2 591 564 3 420 697 20 289 231 945.6 750 468 1885120 988 11409.4 54 811 93 630
15.0— 29.9 32 487 659389.2 1 224 984 10 035 576 13 656 275 456.6 103 9  718 4 166 898 817 16 383.7 75 946 246 411
30.0— 44.9 6 322 228104.8 625 423 5 715 440 2 614 94100.0 459022 2 352 400 116 4148.4 12 877 103 020
45.0— 59.9 3 757 193 647.0 490 326 6 792 690 1083 55 985.4 230 578 1 969 578 40 2 054.0 7 621 71 780
60.0— 74.9 2 031 135200.6 369 763 6 075 054 525 34 947.5 136 074 1 570 275 19 1 253.8 2 722 55 842
75.0— 89.9 1171 95 941.2 294 929 5284 032 299 24 412.8 87 621 1339  908 8 654.4 6137 35 984
90.0— 134.9 1620 174 520.0 691 446 12194 400 379 40 711.6 192166 2 838 792 6 637.0 3 220 44 040
135.0— 179.9 575 88 433.2 510 968 7 939312 94 14 435.2 82 232 129 4  432 1 148.1 1074 12 896
180.0— 359.9 515 124 036.6 885 517 14 910 588 87 21164.6 136 521 2 556 828 1 189.8 126 19 764
360.0— 539.9 112 48 577.8 450 748 7 296 360 19 8 026.7 67 400 1194  940 — — — —
540.0— 899.9 52 35 291.9 413 234 6 007 299 9 5 956.4 44 298 1 007 844 2 1 505.1 22 057 262 071
900.o— 1 499.9 27 29638.3 325 511 5 601809 3 2 960.2 50 858 545 846 — — — —
1 500.O— 9 30 363.7 192 050 6 072 740 2 7 973.4 31 463 1 594 680 — — — —
Yht. —  S:ma\ 137 959 2 626 543.5 7 369 738 99101023 80 616 1098 398.9 3 892 791 25 624 718 3129 16304.0 218 949 983 925
0— 5.9 3 248 351 802 2 555 195 781 167 13 291
T u lo • j a  om aisu usverotila sto  1931.
S ta tistik  över in k om st- och förm ögenh etsskatt 1931. ' 5
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1000 mk 1000 mk fb 1000 mk O»
Kaupungit —
X 6.0—8.9 6 815 47 619.8 17043 230 858 7 714 53 721.2 35 698 259 508 1038 7 318.« 6 961 35 818
2 9 .0 -1 4 .9 6 055 70 581.1 39110 584 347 7 200 83 419.8 55 747 686 717 959 11194.6 12 544 92 804
3 15.0—29.9 5340 107 650.2 95 912 1 627 506 6 309 127189.2 133 278 1 922 976 929 18 979.9 26 981 290 697
4 3 0 .0 -4 4 .9 .1 0 3 9 37 426.9 77178 936 245 1356 49005.3 91742 122 9  865 262 9460.9 20 249 237 245
5 45.0—59.9 543 28 052.6 65608 986 282 652 33 729.8 88 981 1 18 7  486 121 6 226.1 14 013 218027
6 6 0 .0 -7 4 .9 277 18423.3 59814 827097 326 21 810.0 57195 984 900 53 3 525.1 7 059 158286
7 7 5 .0 -8 9 .9 166 13 608.3 53 813 749 913 195 15 944.6 46 503 876 406 39 3 208.9 11480 177 479
8 9 0 .0 -1 3 4 .9 216 22 798.9 87 427 1 56 9 46 8 240 26 057.4 108 781 1 830 888 33 3 459.0 17158 236 880
9 135 .0 -1 79 .9 72 11 064.8 68147 992 768 69 10 727.4 52175 971184 13 1 932.2 12 549 168 752
10 1 80 .0 -359 .9 64 14 426.0 100 751 1 67 5080 59 14 252.0 86 029 1 715 760 7 1 578.2 11346 183 276
11 360 .0 -5 39 .9 9 3 732.2 23 950 552 040 12 5 387.6 70 871 818 320 1 492.1 4 048 76 880
12 5 4 0 .0 -8 99 .9 3 2 137.2 23 330 367 812 1 556.3 6 041 89823 — — — —
13 900.O -1  499.9 1 962.2 26 635 176 306 2 2 091.0 17166 390 930 — — — —
14 1500 . o - — — — — — — — — — —
15 Y ht. — S:ma\
Totalf 20 600 378 483.5 738 718 11275 722 24185 448 891.6 850 207 12 964 763 3 455 67 376.2 144 388 1876144
16 0— 5.9 268 30 144 .528 64 336 81 5 513
Maaseutu —
17 6.0—8.9 35430 239 742.9 358 819 1121  949 56 557 389543.6 535369 1 859 384] 18 721 125123.2 120 040 577 276
18 9 .0 -1 4 .9 14 405 164 036.6 562 165 1 328136 27 027 305 930. o 962 054 2 462 450 6 288 70 700.7 .293 798 565 291
19 15.0—29.9 8 985 179.172.5 871 013 2 679675 12 841 248 318.7 648373 3 597 261 3190 63 050.5 358 633 934 515
20 3 0 .6 -4 4 .9 1530 54 392.0 340 336 1342  600 1484 52 495.5 134 469 128 9 17 5 432 15 348.2 103 690 378 610
21 4 5 .0 -5 9 .9 425 21 853.0 140 769 764 710 391 19930.5 54 580 691 335 119 6098.2 42 648 212 674
22 6 0 .0 -7 4 .9 213 14152.5 88 221 634 725 157 10 384.5 28 518 463 605 44 2 922.3 23 577 131007
23 7 5 .0 -8 9 .9 101 8 253.9 61 026 453 429 89 7 316.2 23 737 404 282 19 1 556.1 9237 85 704
24 9 0 .0 -1 3 4 .9 109 11 769.6 82190 823 752 90 9 542.7 42 837 659124 22 2 357.1 19821 164 088
25 1 35 .0 -179 .9 38 5823.8 63 147 521408 25 3 825.9 12 687 342 144 5 718.1 8 955 60 896
26 1 80 .0 -359 .9 23 5 229.2 57 400 610 056 16 3 747.8 26 016 444 204 1 223.6 2 610 25 830
27 360.0—539.9 5 2 274.1 29889 346 820 7 2 936.0 22 967 436000 1 482.8 4 834 • 74 960
28 540.0—899.9 3 2158.1 16 289 372 201 2 1269.2 5292 212 532 — — — —
29 900. o—l  499.9 1 940.1 9066 171223 — — — — — — — —
30 1500 . o - 1 1 793.9 1372 358 780 — — — — — — —
31 Yht. — S:ma\ 61269 711 592.2 2 681 702 11 529 464 98 686 1055 240.6 2 496899 12 861496 28 842 288 581.3 987 843 3 210 851
32 0— 5.9 853 59 948 885 55095 111 7 897
Kaupungit ja maaseutu —
33 6 .0 -8 .9 42 245 287 362.7 375 862 1 352 8071 64 271 443 264.8 571067 2118  892 19 759 132 441.8 127 001 613 094
34 9 .0 -1 4 .9 20 460 234 617.7 601275 1 912 483 34 227 389349.8 1 017 801 3149167 7 247 81 895.3 306 342 658095
35 1 5 .0 -2 9 .9 14 325 286 822.7 966 925 4 307181 19150 375507.9 781651 5 520 237 4119 82 030.1 385 614 1225212
36 3 0 .0 -4 4 .9 2 569 91 818.9 417 514 2 278 845 2 840 101 500. S 226 211 2 519040 694 24 809.1 123 939 615 855
37 4 5 .0 -5 9 .9 968 49905.6 206 377 1 750 992 1043 53 660.3 143 561 1 878 821 240 12 324.3 56 661 430 701
38 6 0 .0 -7 4 .9 490 32 575.8 148035 1 4 6 1 82 2 483 321.94.5 85 713 1 448 505 97 6 447.7 30 636 289293
39 7 5 .0 -8 9 .9 267 21 862.2 114 839 1 203 342 284 23 260.8 • 70 240 1 280 688 58 4 765.3 20 717 263183
40 9 0 .0 -1 3 4 .9 325 34 568.5 169 617 2 393 220 330 35 600.1 151618 2 490 012 55 5816.1 36 979 400 968
41 1 35 .0 -179 .9 110 16 888.6 131294 1 514176 94 14 553.3 64 862 1 313 328 18 2 650.3 21 504 229648
42 1 80 .0 -359 .9 87 19655.2 158151 2 285136 75 17 999.8 112 045 2 159 964 8 1801.7 13 956 209106
43 360.0—539.9 14 6 006.3 53 839 898860 19 8 323.6 93 838 1 254 320 2 975.2 8 882 151 840
44 540 .0 -8 99 .9 6 4 2 95.3 39619 740 013 3 1825.5 11 333 302 355 — — — —
45 900.0—1 499.9 2 1 902.3 35 701 347 529 2 2 091.0 17166 390 930 — — — —
46 1 5 0 0 .0 - 1 1 793.9 1372 358 780 — — — — — — — —
47 Yht. — S:m a\ 81869 1090 075.7 3 420 420 22 805186 122 821 1499182.2 3 347106 25 826259 32 297 355 957.5 1132 231 5 086 995
48 0— 5.9 1121 90092 1413 119 431 192 13 410
35
( Tabell 2 . F orts .)
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1000 mk 1.000 mk 1000 mk |> °
Stader — Villes
1 3 0 8 9 3 2 8 .8 8 1 6 3 46  200 3 301 23 359.0 2 5  413 114 754 4 1 8 0 2 8  358.4 26 239 1 3 3 1 0 4 1
1 6 3 7 1 9 0 0 3 .8 1 9 3 3 4 156 731 2 869 33  799.1 36 873 282 576 3 266 38  007.2 3 7 1 4 9 3 1 4 1 7 5 2
1 4 1 6 2 9 3 4 0 .4 47  676 4 5 5  412 2 912 5 9 4 1 6 .3 84 364 90 8  889 2 573 50  929.5 8 1 2 9 0 755 985 3
367 13 316.0 31 814 33 5  500 656 23 755.9 50  830 597 395 480 17  424.7 35 999 4 3 9 2 3 5 4
203 10 466.4 26  759 367 248 374 1 9 4 0 1 .8 41 773 684 926 301 1 5 4 9 6 .0 31 212 542 920 5
106 6 942.3 16 122 3 0 9 8 0 7 206 13 763.6 40  07 9 620 724 152 1 0 1 1 8 .5 27 806 4 5 4  665 6
59 4  799.4 1 3 1 5 1 262 434 114 9 3 0 3 .4 23  942 510 374 71 5  829.2 13 0 5 9 321 712 7
77 8 1 7 0 .8 3 6 6 3 5 564 696 111 11 929.6 46  998 832 152 102 10  937.3 3 9 8 0 0 761 676 8
19 2 890.9 14  006 257 344 27 4 1 4 0 .5 21 523 370 880 35 5 3 7 6 .0 28 606 4 8 2 1 6 0 9
10 2 250.1 20 011 261 018 29 7 015.0 6 4 1 0 4 8 4 5 1 0 0 16 3  808.7 ' 33 683 4 5 5 1 6 6 10
2 881.7 3 8 1 4 1 1 3 3 1 4 0 2 831.4 9 926 123 080 7 3 1 5 4 .3 45  234 4 7 9 6 6 0 11
____
—
— —
3 1 879.3 1 9 4 8 2 313 653 1 704.9 7 30 5 1 2 1 0 2 9 12
13
5 203 107 390.6 271812 3149 530 10 604 208 594.9 465 307 6.204 503 11184 190 144.7 407 382 5 261487
14
15
131 11 562 • 404 33  040 312 31 973 16
Landsbygd —  Campagne
40  730 268 010.3 210 435 1 21 3  823 36  461 244 995.5 7 3 3 1 8 4 1 1 3 7  35 9 32  148 213 705.0 293 641 979 722 17
1 1 1 8 3 126 847.5 444 905 1 0 2 3  09 0 1 9 0 0 3 21 8  387.7 1 3 0 9  822 1 783 933 9 579 107 764.7 452 512 862 125 18
5 671 111 996.2 510 528 1 65 8  586 10  230 197 747.5 1 1 8 8  562 2 863 425 4 880 95 818.9 3 6 8 1 7 7 1 41 0  567 19
754 26  861.5 136 426 664 475 965 34  266.5 1 8 1 4 5 2 844 825 633 22 683.1 72 468 564 455 20
195 9 911.7 38  991 342 819 247 12 619.4 63 650 43 8  758 192 9 853.1 2 9 1 5 8 344 117 21
79 5 2 0 3 .3 16 715 231 297 98 6 498.3 28  536 2 9 0  847 78 5 1 8 3 .8 15 662 232 542 22
42 3 409 .8 9 929 186 078 45 3  687.7 16 611 2 0 3 1 4 7 31 2 485.4 10 950 133 894 23
27 2 802.3 1 6 1 7 0 1 9 0  476 45 4  703.7 24  609 321 444 35 3 575.3 13  628 24 0  036 24
15 2 234.5 7 640 195 520 9 1 3 5 6 .5 6 1 5 4 1 1 9 8 4 0 7 1 066.1 7 1 8 2 94 976 25
8 1 6 0 5 .7 12 353 173 826 9 2 1 5 3 .8 2 1 7 1 0 2 5 8  084 4 980.7 5 6 3 5 11 8  926 26
1 510.4 37 700 80 480
— — —
' 1 524.5 1 5 3 0 2 83  30 0 27
28 
29
58 705 559 393.2 1441 792 5 960 470 67112 726 416.6 3 574 290 8 261662 47 588 463 640.6 1284 315 5 064 660
30
31
234 14 952 1 0 0 7 57 826 692 • 37  397 32
Städer och landsbygd — Villes et campagne
42  038 277 339.1 21 8  598 1 2 6 0  023 3 9  762 268 354.5 758 597 1 2 5 2 1 1 3 36  328 242 063.4 3 1 9 8 8 0 1 1 1 2  826 33
12 820 14 5  851.3 46 4  239 1 17 9  821 21 872 252 186.8 1 346 695 2 06 6  50 9 12 845 145 771.9 4 8 9 6 6 1 1 1 7 6  300 34
7 087 141 336.6 558 204 2 113 998 1 3 1 4 2 257 163.8 1 2 7 2  926 3 772 314 7 45 3 146 748.4 4 4 9 4 6 7 2 166 552 35
1 1 2 1 4 0 1 7 7 .5 168 240 999 975 1 6 2 1 58 022.4 232 282 1 4 4 2  220 1 1 1 3 40 107/8 108 467 1 0 0 3  69 0 36
398 20 378.1 65  750 710 067 621 32 021.2 1 0 5 4 2 3 1 1 2 3  684 49 3 25  349.1 60 370 887 037 37
184 12 14 5 .6 32 83 7 5 4 1 1 0 4 304 20 261.9 68 615 911 571 230 15  302.3 43  468 6 8 7 2 0 7 38
101 8 209 .2 23  080 44 8  512 159 12 991.1 40 553 713 521 102 8 314.6 24  009 45 5  606 39
104 10 973.1 52 805 7 5 5 1 7 2 156 16 633.3 71 607 1 1 5 3  596 137 14 512.6 53 428 1 001 712 40
34 5 1 2 5 .4 21 646 452 864 36 5 4 9 7 .0 27 677 4 9 0  720 42 6 442.1 3 5  788 577 136 41
18 3 855.8 32 364 43 4  844 38 9 1 6 8 .8 85 814 1 1 0 3 1 8 4 20 4  789.4 3 9 3 1 8 574 09 2 42
3 1 392.1 75 841 213 620 2 831.4 9 926 12 3  080 8 3 678.8 ■ 60 536 • 562 960 43
—
— —
____
3 1 879.3 1 9 4 8 2 313 653 1 704.9 7 305 1 2 1 0 2 9 44
45
63 90.8 666 783.8 1 713 604 9110 000 77 716 935 011.5 4039 597 14 466165 58 772 653 785.3 1 691 697 10 326147
46
47
365 26  514 1 4 1 1 90  866 1 0 0 4 6 9 3 7 0 48
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Taulu 3. Vuoden 1931 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabcll 3. För 1931 ars förmögenhet beskattade enskilda personer, 
Tableau 3. Personnes privées imposées sur la fortune en 1931,
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40—  49 46 707 1 942 929 4113 180 487 42 594 1 762 442
50—  59 23 513 1 225 336 3108 164 905 20 405 1060  431
60—  69 18 369 1 1 4 5  661 2 717 171 685 15 652 973 976
70—  79 14497 1 058 799 2 034 149 568 12 463, 909231
' 80—  89 11 301 933030 1596 133162 9 705 799868
9 0 -  99 8002 742 794 1310 122 643 6 692 620151
4 0 —  09 1 2 2  3 8 9 7  0 4 8  5 4 9 1 0 5 7 2 8 3 1 4  8 7 8 9 2 2  4 5 0 1 3 8 3 6 8 1 0 7  5 1 1 6 1 2 6 0 9 9 9 1 8  9 1 5
100-t- 109 10 879 1 1 0 5  971 1380 141 835 9499 964136
110—  119 5144 582 834 900 102 745 4 244 480 089
120—  129 5 979 735 869 935 115 589 5044 620 280
130—  139 3 877 516 434 667 89258 3 210 427176
140—  149 3 655 522 608 630 90 740 3 025 431 868
1 0 0 -  1 4 9 2 9  5 3 4 3  4 6 3  7 1 6 5 9 6 1 0 5 4  5 1 2 5 4 0 1 6 7 9 4  3 7 0 2 5  0 2 2 2 9 2 3 5 4 9 5 0 1  7 3 5
1 5 0 -  199 15369 2 575022 2 623 447 695 12 746 2127  327
200—  249 8 528 1 847 015 1739 384196 6 789 1 462 819
250—  299 4 963 1 332 208 1209 329665 3 754 1 002 543
1 5 0 —  2 9 9 2 8  8 6 0 5  7 5 4 2 4 5 1 7 2 0  9 4 7 5  5 7 1 1 1 6 1 5 5 6 3 6 2 6 7 4 2 3 2 8 9 4  5 9 2 6 8 9 1 3 5 8 2 7 3
3 0 0 —  399 5446 183 8  694 1592 550136 3 854 1 288 558
400—  499 2 718 1 19 4 18 6 936 417 618 1782 776 568
500—  599 1501 809 900 572 311 512 929 498 388
3 0 0 —  5 9 9 9  6 6 5 3 8 4 2  7 8 0 2  2 9 1 7 3 6 3 1 0 0 1 2 7 9 - 2 6 6 7 9 1 1 1 9 6 5 6 5 2 5 6 3 5 1 4 1 5 0 0 6 1 7
600—  699 1016 651 523 473 305377 543 346146
700—  799 675 501 806 354 265004 321 236 802
800—  899 520 439 756 288 244 343 232 195413
6 0 0 —  8 9 9 2  2 1 1 1 5 9 3  0 8 5 1 5 9 4  2 5 0 1 1 1 5 8 1 4  7 2 4 8 2 6  6 4 8 1 0 9 6 7 7 8  3 6 1 7 6 7 6 0 2
900—  999 376 354 866 226 214 044 150 140 822
1 0 0 0 —  1 09 9 290 302 587 183 190 957 107 111 630
1 1 0 0 —  1199 237 271 856 157 180 342 80 91 514
9 0 0 —  1 1 9 9 9 0 3 9 2 9 3 0 9 1  3 0 1  7 4 5 5 6 6 5 8 5  3 4 3 8 2 3  9 2 0 3 3 7 3 4 3 9 6 6 4 7 7  8 2 5
1  2 0 0 —  1  4 9 9 4 5 9 6 1 2 0 5 4 1 1 0 1  7 9 4 3 3 0 4 4 0 9 1 3 7 9 5  2 8 7 1 2 9 1 7 1 1 4 1 3 0 6  5 0 7
1  5 0 0 —  1  7 9 9 2 6 2 • 4 2 9  0 9 6 9 4 4  8 2 3 1 8 9 3 1 0 3 4 9 6 8 5  1 3 6 7 3 1 1 8  7 4 7 2 5 9 6 8 7
1 800—  2 099 209 403 503 159 306 674 50 96 829
2 100—  2 399 121 , 271296 90 202157 31 69139
2 400—  2 699 115 293119 . 90 229668 25 63 451
1  8 0 0 —  2  6 9 9 4 4 5 . 9 6 7  9 1 8 2  7 2 3  6 0 6 3 3 9 7 3 8 4 9 9 2  0 8 0  3 1 5 1 0 6 2 2 9 4 1 9 6 4 3  2 9 1
2  7 0 0 —  3  5 9 9 1 7 2 5 3 1 0 9 4 1 9 1 2 9 2 1 1 2 4 3 8 2 0 2 8 1 3 7 3  6 1 9 4 8 1 4 9  0 6 6 5 3 9  3 0 2
3 600—  4 799 120 495 614 95 393 469 25 102145
4 800—  5 999 49 264189 44 237 782 5 26407
6 000—  7 19 9 56 362 215 ' 43 278 669 13 83 546
3  6 0 0 —  7 1 9 9 2 2 5 1 1 2 2  0 1 8 5  4 8 6  5 3 0 1 8 2 9 0 9 9 2 0 4  4 5 4  7 8 4 4 3 2 1 2  0 9 8 1  0 3 1  7 4 6
7  2 0 0 — 1 0  7 9 9 6 9 6 0 2  7 3 3 3  6 2 9  5 4 4 5 8 5 0 6  0 4 6 3  0 4 6 1 2 8 1 1 9 6 6 8 7 5 8 3  4 1 6
10 800— 11 999 10 115237 9 104170 1 11067
12 000— 17 999 19 280 672 15 219 747 4 60 925
1 0  8 0 0 — 1 7  9 9 9 2 9 3 9 5  9 0 9 2 6 9 9  2 3 6 2 4 3 2 3  9 1 7 2 2 0 2 5 0 3 5 7 1 9 9 2 4 9 6  7 3 3
18 000— 19 999 4 76 973 3 56 995 1 19 978
20 000— 29 999 8 197 726 8 197 726 — •---
1 8  0 0 0 — 2 9  9 9 9 1 2 2 7 4  6 9 9 2 0 9 5  2 3 1 1 1 2 5 4  7 2 1 1  9 4 7  4 3 3 1 1 9 9 7 8 1 4 7  7 9 8
3 0  0 0 0 — 6 2 2 9  4 8 5 1  8 3 5  8 8 0 3 1 1 6  4 3 5 9 3 1 4 8 0 . 3 1 1 3  0 5 0 9 0 4 4 0 0
Yht. —  S:ma\ 
T o t a l )
195 241 27 796 690 30* 991 631 31002 9 286 334 20 553 784 164 239 18 510 356 10 437 847
0— 39' 475 322 137 821 i 337 501
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ryhmitettyinä läänittäin verotetun omaisuuden suuruuden mukaan.
lânsvis grupperade enligt storleken av den beskattade îôrmogenheten. 
groupées par départements d’après la grandeur de la fortune imposée.
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o. o1000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Kaupungit — Städer — Villes
40—  99 6 002 386 755 141 503.4 58 014 2 1 2 9 131 035 38 492.2 19 655 71 4 870 1 1 4 8 .5 730
100—  149 1 960 236 281 65 014.8 41 484 657 78 613 16 407.0 13 729 55 6 412 1 115.3 1 0 9 9
150—  299 2 382 4 9 8 1 5 5 108 466.0 155 973 757 1 59 0 2 7 27 882.6 49  996 59 11 735 1  475 .5 3 501
300—  599 1 4 3 1 591 881 9 9281 .9 366 817 380 158 869 21 046.2 99 443 22 9 0 0 8 897.3 5 530
600—  899 555 405  831 53 379.0 412 062 164 118 095 12 444.9 1 18 1 10 3 2 085 178.2 2 010
900—  1 1 9 9 285 294 518 32 429.1 414 251 73 75 861 7 475.7 107 291 2 2 099 180.1 2 997
1 2 0 0 —  1 4 9 9 203 272 056 26 980.1 492 202 32 42 686 3 541.3 76 870 1 1 3 0 5 79.9 2 298
1 500—  1 799 113 185 918 18 691.5 4 1 1 2 3 9 17 2 8 1 5 8 2 062.4 62 695 1 1 5 6 9 106.9 3 304
1 800—  2 699 217 4 7 2 1 9 3 46 552.0 1 3 2 9 0 8 6 35 76 956 6 959.5 2 1 8 1 8 9 1 2 416 51.3 7 277
2 700—  3 599 80 247 253 17 991.5 8 91 2 1 9 9 27 306 2 958.1 96 998 1 2 950 83.8 10 240
3 600—  7 199 126 634 867 41 627.7 3 1 1 9  522 18 86 205 6 609.4 413 316 1 5 677 649.2 2 9 3 5 4
7 200— 10 799 42 3 7 5 6 9 5 26 483.0 2 2 7 9 8 0 0 2 16 738 1 0 8 3 .7 9 93 4 4 — — —
10 800— 17 999 17 2 29 0 8 2 15 357.4 1 557 089 2 26 257 1 2 5 9 .6 177 359 1 16 380 855.9 115  992
18 000— 29 999 9 207 806 21 226.2 1 587 815 1 20 280 930.8 150 576 — — — —
30 000— 2 81 069 5 269.9 648 552 — — — — — — —Yht. — S:ma>
Totalf 13 424 5 119 360 720 253.5 13 765125 4 2 7 6 1 0 4 6  086 149 1 58 .4 1 703 571 218 6 65 0 6 682 1 .9 184 332
0— 39 56 600 1 035 725.4 16 958 272 816.6 442 7 421.6
M aaseutu — Landsbygd —  Campagne
40 —  99 9 4 3 7 543 375 108 1 05 .6 81 506 15 740 885 077 136 1 62 .8 132 762 1 1 4 6 67 787 11 068 .4 1 0 1 6 8
100—  149 2 427 282 456 42 483.8 48 332 3 260 384 903 43 817.2 66 571 377 44 223 5 469 .6 7 612
150—  299 3 1 9 1 6 49 2 34 73 285.2 Ï 9 8 080 3 701 752 371 70 348.9 2 2 9 3 6 3 238 43 925 4 780.1 12 075
300—  599 1 2 0 0 471 578 45 581.5 277 894 1 4 6 8 5 81 1 44 47 776.2 3 4 5 0 5 3 18 6 682 636.7 3 699
600—  899 196 137 435 13 653.3 133 750 255 181 882 1 4 1 2 3 .5 1 8 0 1 6 4 4 3 1 1 7 214.3 3 354
900—  1 1 9 9 81 82 750 7 153 .9 115 060 65 66 643 5 570.4 93 000 — — — —
1 2 0 0 —  1 4 9 9 39 51 487 4 012.3 91 753 22 29  532 1 915.5 53 515 — — — ' --------
1 500—  1 799 25 40 882 3 477.5 89 881 11 18 007 1 086.5 3 9 6 3 1 — — — —
1 800—  2 699 34 73 953 6 076.9 208 094 11 24 614 1 624.0 70 627 — — — —
2 700—  3 599 13 41 574 318 7 .9 153 753 9 26 925 1 759.7 . 94 560 — — — —
3 600—  7 199 14 71 645 5 222.5 354 564 7 36 553 2 859.1 182 542 — — — —
7 200— 10 799 6 5 10 8 2 2 462.4 304 976 1 7 546 142.0 43 088 •------- — — —
10 800— 17 999 3 40 864 2 834.0 278 458 1 15 826 1 0 7 5 .6 111 338 -------- — — —
18 000— 29 999 1 19 978 1 1 8 0 .3 147 798 — — — — — — — —
30 000— 1 43 887 672.3 351 0 96 1 31 463 1 776.8 251 704 — — — —Yht. —  S:ma\ 16 668 2 602 180 319 389.4 2 834 995 24 552 8 042 486 330 038.2 1 8 9 3  918 1 7 8 3 165 734 22 169.1 36 908
0— 39' 54 515 551 175.2 37.385 346 390.7 853 9 891.4
Kaupungit ja maaseutu —  Städer oeh landsbygd —  Villes et campagne
40—  99 15 439 9 30 1 30 2 49 6 09 .0 139 520 17 869 1 016 112 174 655.0 152 417 1 2 1 7 72 657 12 216.9 10 898
100—  149 4 387 518 737 107 498.6 89 816 3 917 463 516 60 224.2 80 300 432 50 635 6 584.9 8 711
150—  299 5 573 1 1 4 7  389 181 751.2 354 053 4 458 911 398 98 231.5 279 359 297 55 660 6 255.6 15  576
300—  599 2 631 1 0 6 3  459 144 863.4 644 711 ' 1 848 740 013 68 822.4 444 496 40 15 690 1 634.0 9 2 2 9
600—  899 751 543 266 67 032.3 545 812 419 299 977 26 568.4 298  274 7 5 202 392.5 5 3 6 4
900—  1 1 9 9 366 377 268 39 583.0 529311 138 142 504 13 046.1 200 291 2 2 099 180.1 2 997
1 2 0 0 —  1 4 9 9 242 323 543 30 992.4 583 955 54 72 218 5 456.8 130 385 1 1 3 0 5 79.9 2 298
1 500—  1 799 138 226 800 2 2 1 6 9 .0 501120 28 4 6 1 6 5 3 1 4 8 .9 102 326 1 1 5 6 9 106.9 3 304
1 800—  2 699 251 5 46 1 46 52 628.9 1 537 1 80 46 101 570 8 583.5 288  816 1 2 416 51.3 7 277
2 700—  3 599 93 288 827 2 1 1 7 9 .4 1 044 972 18 54 231 4 717.8 191 558 1 2 950 83.8 10 240
3 600—  7 199 140 706 512 46 850.2 3 474 086 25 122 758 946 8 .5 595 858 1 5 677 649.2 2 9 3 5 4
7 200— 10 799 48 426 777 28 945.4 2 584 776 3 24 284 1 2 2 5 .7 142 432 — — — —
10 800— 17 999 20 269  946 1 81 9 1 .4 1 835 547 3 42 083 2 335.2 288 697 1 16 380 855.9 115  992
18 000— 29 999 10 227 784 22 406.5 1 735 613 1 20 280 930.8 160 576 — — — —
30 000— 3 124 956 5 942.2 999 648 1 31 463 1 776. s 251 704 — — • -------- —Yht. —  S:ma\ 30 092 7 721540 1 0 3 9  642.9 1 6 6 0 0 1 2 0 28 828 4 0 8 8  572 479 1 91 .6 3 597 489 2 001 232 240 28 991.0 2 2 1 2 4 0
0— 39 1 11 1 15 1 586 900.6 54 343 619 207.3 1 2 9 5 17 313.0 ‘
(T a u lu  3 . Jatli)
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1000 mk 1000 mk 1000 mk
. Kaupungit —
1 40—  99 1 34 8 81 573 29764.8 12 236 2 223 130 871 40 846.4 19631 336 20 302 6 042.4 3 045
2 100—  149 316 37 993 9672.6 6 658 560 66 686 16 382.9 11 606 113 13 453 2 995.2 2 341
3 150—  299 479 102 785 21128.5 32 931 671 138127 26 917.1 42 616 154 32 214 5205.S 10 089
4 300—  599 310 127 326 17 798.3 78 391 338 139 723 20 745.6 86 547 87 35 861 4 620.9 22153
5 600—  899 109 80 835 8 981.0 83190 116 84 215 9868.0 84 910 13 9237 1186.2 9114
6 900—  1199 61 63 909 6143.0 91105 64 65310 6 482.7 90 708 13 14 043 1 550.9 20 600
7 120 0 —  1499 32 42 882 4 033.2 77 575 25 32 946 2 726.2 58605 — — — —
8 1 500—  1 799 19 31297 2 410.2 69307 17 27 240 2 215.4 58 656 4 6 604 621.8 14 658
9 1 800—  2 699 23 50 500 4 632.8 143 040 31 66 411 5109.3 184 853 5 . 11065 788.8 31 512
10 2 700—  3 599 14 40 899 3 209.2 140 793 9 28 806 2 037.7 106 599 i 3 074 338.1 11 034
11 3 600—  7 199 11 53 402 2 707.2 257 775 14 72 409 4 808.9 360065 i 4 048 492.4 17 625
12 7 200— 10 799 2 17104 872.3 102 272 6 50 004 2 494.1 296352 — — — —
13 10 800— 17 999 1 11 722 802.4 76 865 1 11 795 920.9 77478 — — — —
14 18 000— 29 999 
i s  an nnn—
1 26 635 962.2 209042 — — — — — — — —
16 Yht.— S:ma\
T o t a l f
2 726 768 862 113117.7 1 3 8 1 18 0 4075 914 543 141555.2 1478 626 727 149 901 23 842.5 142171
17 0— 39 18142 265 365.8 20 588 302 336.4 2 809 43 533.7
Maaseutu —
18 40—  99 10 595 605807 104 591.2 90 871 22 015 1 245199 221090.2 186 780 6029 336 648 63492.8 50 497
19 100—  149 2 579 304 603 35 762.0 52 696 3 911 450 092 • 57 403.2 • 76363 1317 152164 20129.3 25894
20 1.50—  299 3 301 677 373 63 257.1 208 364 2 671 504 802 54103.8 142 621 1256 248 338 26 271.8 73 643
21 300—  599 1470 581 740 46 289.5 345 288 459 180 186 17 652.4 106 063 380 146148 11 945.7 84177
22 600—  899 273 194 459 13 532.5 192 358 74 53 478 5201.6 53 676 67 47 275 3 385.S 46 310
23 900—  1 199 94 96 995 6 400.8 136 226 23 24173 2 138.4 34 565 22 22 327 1 534. s 30 836
24 1 2 0 0 —  1499 35 46117 4 384.7 82 021 8 10 474 695.2 18 506 10 13 493 719.6 24 575
25 1 500—  1 799 20 ' 32 564 2167.4 71 281 9 14 670 1075.8 32148 3 4 640 275.1 9616
26 1 800—  2 699 28 60 556 4 038.1 169 709 15 31 775 2 475.1 87 720 5 10 714 604.9 29827
27 2 700—  3 599 12 36 593 1 977.8 130 515 3 9 977 1 508.9 37 933 3 9159 420.6 32 698
28 3 600—  7 199 15 66 784 4 615.8 308045 5 27168 1 621.2 138009 1 4 834 482.8 23 285
29 7 200— 10 799 '4 3 80 5 9 2181.6 235 352 — — — — — — — —
30 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
31 18 000— 29 999 __ — — — — — — — — — — —
32 30 000— — __ — — — — — — — — . --- —
33 Yht. — S:ma\
Total f 18 426 2 741 650 289198.5 2 022 726 29193 2 551 994 364965.8 914 384 9 093 995 740 129 263.2 431358
34 0— 39 43 696 422 393.7 70 378 690 2 74.8 19860 159318.1
Kaupungit ja maaseutu —
35 40—  99 11 943 687 380 134 356.0 103107 24238 1376 070 261 936.6 206 411 6365 356 950 69 535.2 53 542
36 100—  149 2 895 342 596 45 434.6 59354 4 471 516 778 73 786.1 87 969 1430 165617 23124.5 28 235
37 150—  ' 299 3 780 780158 84 385.6 241 295 3 342 642 929 81020.9 185237 1410 280 552 31 477.6 83 732
38 300—  599 1780 709066 64 087.8 423 679 797 319 909 38 398.0 192 610 467 182009 16 566.6 106 330
39 600—  899 382 275 294 22 513.5 275 548 190 137 693 15069.6 138 586 80 56 512 4 572.0 55 424
40 900—  1199 155 160 904 12 543.8 227 331 87 89483 8 621.1 125273 35 36 370 3 085.7 51436
41 1 200—  1 499 67 88 999 8417.9 159596 33 43 420 3 421.4 77111 10 . 13 493 719.6 24 575
42 1 500—  1 799 39 63 861 4 577.6 140 588 26 41910 3 291.2 90 804 7 11244 896.9 24274
43 1 800—  2 699 51 111 056 8 670.9 312 749 46 98186 • 7 584.4 272 573 10 21 779 1 393.7 61339
44 2 700—  3 599 26 77 492 5187.0 271 308 12 38 783 3 546.6 144 532 4 12 233 758.7 43 732
45 3 600—  7 199 26 120186 7 323.0 565 820 19 99 577 6 430.1 498074 2 8 882 975.2 40 910
46 7 200— 10 799 6 55163 3 053.9 337 624 6 50 004 2 494.1 296 352 — — — —
47 10 800— 17 999 1 11 722 802.4 .76 865 1 11 795 920.9 77 478 — — — —
48 18 000— 29 999 1 26 635 962.2 209042 — — — — — — - - —
49 30 000— — — — — — — — — — — — —
50 Yht. — S: mai 21152 3 510 512 402 316.2 3 403 906 33 268 3 466 537 506 521.0 2 393 010 9 820 1145  641 153105.7 573 529
51 0— 39 61838 687 759-5 90 966 99? 611.2 22 669 202 851.8
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(Tabéll 3 . F orts .)
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1  000 mk 0 1  000 mk S. » 2e-v. © 1 0 0 0 mk f* 0
Städer -
452
-  V i l l e s  
28 645 8  522.5 4 297 1170 70 8 6 8 19255.5 10 630 1147 67 531 18 956.3 10130 1
153 18191 •3 750.5 3162 360 42 830 8 O6 O.0 7 449 338 39 708 7 409.5 6  842 2
246 51 997 8  748.8 16 438 442 90 523 15 682.0 27 794 381 76 993 11 599.9 23 336 3
154 62 252 7 315.0 37 743 2 0 0 82 042 9 521.3 50 450 178 72 304 9248.6 44 045 4
35 25 701 2 768.8 26 2 0 2 67 49411 5027.9 50 582 53 39314 4 296.9 40 468 5
17 17 032 1 817.4 23 209 30 31 667 2 699.5 45 468 2 1 20 904 1 732.1 28 291 6
7 9139 8 6 6 . 1 16100 2 1 27 741 2 754.1 49468 9 12158 950.1 22 169 7
5 8  481 584.4 19317 7 11 348 908.1 24 731 6 9 734 907.1 21229 8
5 1 1  026 •760.6 31 325 9 17 912 1  800.1 47 097 13 30 020 2 304.3 87 936 9
2 5 540 587.9 18176 8 26 2 0 0 2 058.6 98 560- — — — — 1 0
2 10 004 621.6 48 989 5 24 889 1 719.9 1 2 1  601 4 . 18 419 1 503.9 8 6  537 1 1
____ — — — 3 22 916 1570.6 131 488 3 23 589 1 580.2 136 872 1 2
— — — — — — , --- — 2 28 681 827.3 197 720 13
____ — — — — — — — — .--- — — 14
1 35 366 507.1 282 928 — — — — — — — — 15
1079 283 374 36850.7 527 886 2 322 498 347 71057.9 665 318 2155 439 355 61 316.2 705 575 16
4 255
Landsby
9162
;d —  C a m ,  
516 408
70 539.9
o a g n e
95339.2 77 461
8 686 
22 240 130 9 69 3
137 537.0 
199 949.7 196 454
9 341 
11147 616 105
128 828.5 
106 605.6 92 416
17
18
2 084 246 625 31 726.9 42 727 6 915 812 891 92 369.4 140 142 2152 245 592 31 262.7 41398 19
1 917 380 436 39249.4 113 241 5474 1 043 631 98 814.9 297 739 1540 292 579 31179.0 83147 20
484 187 328 16196.5 108 633 814 307 716 26 070.4 173 899 272 100 992 9 507.7 55 911 2 1
71 60 090 3 775.1 49060 122 86 029 6 006.1 84 218 34 24 596 2 459.0 24 712 2 2
14 14142 1264.3 19438 26 25203 1 817.7 33128 12 11 733 1 048.6 15 572 23
5 6 626 609.1 11 854 7 9287 1040.0 16 633 3 4125 470.0 7 650 24
3 4 716 261.9 9 951 1 1720 55.6 3 968 1 1 548 149.0 3 211 25
3 6 541 440.2 18 437 7 15127 965.3 42 370 3 6139 355.8 16 507 26
2 6132 398.2 21 965 5 15 705 734.0 57 312 1 3 001 344.1 10 566 27
— — — — 1 5114 248.1 25 301 — — — ' --- 28
____ — ■ --- — — --- - — — — — — — 29
— — — • — — — — — 1 15 302 524.5 106 937 30
____ — — — — — — — — — — — 31
1 37 700 510.4 301 600 — — — — — — — — 32
IB 746 1 456 744 189 771.2 774 367 35 612 3 632 116 428 071.2 1 07 1 16 4 15 166 1 321 712 183 906.0 458 027 3 3
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2 1 6 3 4 3 2 4 3 3 47 998.2 1 2 9 6 7 9 5 916 1 1 3 4 1 5 4 114 496.9 325 533 1 921 369  572 42 778.9 106 483 37
638 249  580 23 511.5 146 376 1 0 1 4 389 758 35 591.7 224  349 450 173 296 18 756.3 99 956 38
106 75 791 6 543.9 75262 189 135 440 1 1 0 3 4 .0 134 800 87 63 910 6 755.9 6 5 1 8 0 39
31 3 11 7 4 3 081.7 42 647 • 56 56 870 4 517.2 78 596 33 32 637 2 780.7 43 863 40
12 15 765 1 4 7 5 .2 27 954 28 37 028 3 794.1 6 61 0 1 12 16 283 1 420.1 29  819 41
• 8 1 31 9 7 846.3 2 9 2 6 8 8 13 068 964.0 28 699 7 11 282 1 056.1 24 440 42
8 17 567 1 2 0 0 .8 49  762 16 33 039 2 765.4 8 94 6 7 16 3 6 1 5 9 2 660.1 104 443 43
4 11 672 986.1 4 0 1 4 1 13 41 905 2 792.6 1 55 8 72 1 3 001 344.1 10 566 44
2 10 004 621.6 48 989 6 30 003 1 968.0 146 902 4 1 8 4 1 9 1 503.9 86 537 4 5
— — — — 3 22 916 1 570.6 131 488 3 23 589 1 580.2 136 872 4 6
— — — — — — — — 3 43 983 1 3 5 1 .8 304  657 47
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14825 1 740 118 226 621.9 1 302 253 37 934 4130 463 499129.1 1 736 482 17 321 1761067 245 222.2 1163  602 50
4 9 448 440 1 61 .9 4 1 1 9 3 435 882.4 42 455 408 563.1 5 1
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Taulu 4. Vuoden 1931 tuloista verotetut yksityiset henkilöt,
Tabell 4. For 1931 ârs inkomster beskattade enskilda personer,
Tableau 4. Personnes privées imposées sur le revenu en 1931,
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ÎOOO mk .1000 mk 1000 mk
' Kaupungit —
1 6.0— 8.9 206 1409.6 -6104 6 680 602 4 238.1 47 315 20 709 147 1097.0 3 965 5 678
2 9.0— 14.9 123 1 366.6 9 003 10 796 635 7 407.2 76 098 61 365 240 2 835.6 12 052 23 770
3 15.0— 29.9 120 2 406.8 21 470 36 204 758 15 874.1 173 976 248 823 315 6 642. S 41 955 104 784
4 30.0— 44.9 27 1 008.9 8 033 26 145 220 8 096.0 85 998 206 800 90 3 234.9 28143 80 745
5 45.0— 59.9 13 659.6 4 744 22 772 120 6190.3 67 847 217 321 50 2 637.0 27 684 94 590
6 60.0— 174.9 11 749.6 6 429 34 464 62 4147.7 49114 187 293 48 3 202.3 36 935 144 207
7 75.0— 89.9 2 166.4 1066 9304 30 2 447.3 28 545 134 203 32 2 648.2 34 132 147 302
8 90.0— 134.9 6 636.9 4 664 44 028 42 4 564.1 60168 320 928 79 8 678.5 113 621 614 820
9 135.0— 179.9 1 168.2 2 445 16112 23 3 514.9 42 211 313 984 41 6 384.1 83 944 578 656
10 180.0— 359.9 5 1 220.1 11 714 147 618 17 4 362.2 64 467 540 396 46 11 849.5 160049 1 470 510
11 360.0— 539.9 1 531.5 9316 84 700 4 1665.1 20 696 246 620 14 6 225.8 105 602 942 760
12 540.0— 899.9 1 559.4 7 695 90 474 6 4 240.7 49606 728 547 2 1335.2 23 913 226 392
13
14
900.0— 1 499.9 
1  500 o—
— — — — 1 920.9 11 795 166 807 4 4 262.0 65 057 800 260
15 Yht. — S:ma\ T o ta lf 516 1« 883.6 92 683 529 297 2 520 67 668.9 777 83(i 3 393 796 1108 61032.9 737 052 5 234 474
16 0— 5.9 44 2 912 611 53 826 37 8 701
Maaseutu —
17 6.0— 8.9 101 776 702 913.1 2 572 083 3 365195 674 4 615.0 31 985 21 886 2 688 17 853.9 79245 81 771
18 9.0— 14.9 60 017 679 047.6 4 652 030 5 463 232 356 4 0.32.1 32 846 32 474 717 7 935.4 50 833 62 436
19 15.0— 29.9 27 319 529459.9 4 799 536 7 688 097 265 5 407. ó 41 760 82 725 340 6 636.5 46 504 97 095
20 30.0— 44.9 3 240 114 543.5 1 233 833 2 811175 46 1 611.6 12 835 39180 51 1 838.4 15 737 46 020
21 45.0— 59.9 785 40 061.7 454 031 1391 319 17 871.6 5 707 30 412 13 668.2 5 640 23 374
22 60.0— 74.9 258 17 080.6 191 777 763 254 8 528.0 4 610 23 520 13 859.8 8 757 38 382
23 75.0— 89.9 107 8 826.3 93 629 489393 4 326.7 2 611 17 937 10 829.2 9565 46 212
21 90.0— 134.9 106 11629.7 156 874 823164 1 100.7 776 6 684 7 759.S 8098 53 376
25 135.0— 179.9 37 5 645.4 78 428 503 664 — — — — 5 739.7 10 407 64 352
26 180.0— 359.9 28 6 685.7 88 621 800 226 — — — — 4 840.6 8 213 93 708
27 360.o— 539.9 1 410.6 6158 60 520 — — — — 3 1252.7 27 467 185 740
28 540.0— 899.9 1 850.3 6 472 151 563 — — — — — — — —
29 900.O— 1 499.9 — — — — — — — — — — — —
30 1 500.0— — — — — — — — — 1 1 776. S 31 463 355 360
31 Yht. —  S:ma)T o ta l / 193 675 2 117 154.4 14 333 472 24 310 802 1371 17 493.2 133 130 254 818 3 852 41 991.0 301 929 1147 826
32 0 — 5.9 '4  220 261 436 217 12 781 251 14 708
Kaupungit ja maaseutu —
33 6.0— 8.9 101 982 704 322.7 2 578187 3 371 875 1276 8 853.1 79300 42 595 2 835 18 950.9 83 210 87 449
31 9.0— 14.9 60140 680 414.2 4 661 033 5474  028 991 11439.3 108 944 93 839 957 10 771.0 62 885 86 206
35 15.0— 29.9 .2 7 4 3 9 531 866.7 4 821006 7 724 301 1023 21281.6 215 7.36 331 548 655 13 279.3 88 459 201 879
36 30.0— 44.9 3 267 115 552.4 1 241 866 2 837 320 266 9 707.6 98 8.33 245 980 141 5 073.3 43 880 126 765
37 45.0— 59.9 798 40 721.3 458 775 1 414 091 1.37 7 061.9 73 554 247 733 63 3 305.2 33 324 117 964
38 60.0— 74.9 269 17 830.2 198206 797 718 70 4 675.7 53 724 210 813 61 4062.1 45 692 182 589
39 75.0— 89.9 109 8 992.7 94 695 498 697 34 2 774.0 31156 152 140 42 3 477.4 43 697 193 514
10 90.0— 134.9 112 12 266.6 161 538 867192 43 4 665.1 60 944 327 612 86 9438.3 121 719 668196
41 135.0— 179.9 38 5 813.6 80 873 519 776 23 3 514.9 42 211 313 984 46 7123. S 94 351 643 008
12 180.0— 359.9 33 7 905.8 100 335 947 844 17 4 362.2 64 467 540 396 50 12 690.1 168 262 1 564 218
43 360.0— 539.9 2 942.1 15 474 145 220 4 1 665.1 20 696 246 620 17 7 478.5 133069 1128  500
44 540.0— 899.9 2 1409.7 14167 242 037 6 4 240.7 49 606 728 547 2 1 335.2 23 913 226 392
15 900.0— 1499.9 — — — — 1 920.9 11 795 166 807 4 4 262.0 65 057 800 260
16 1 500.0— — — — — — — — — 1 1776.8 31 463 355360
17 Yht. -r- S:ma\Total/ 194 191 2 128 038.0 14 426155 24 840 0 99 3 891 85 162.1 910 966 3 648 614 4960 103023.9 1038  981 6 382 300
18 0— 5.9 4 264 264 348 828 66 607 288 23409
1
41 .
ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, fördelade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek. 
réparties selon la profession et la grandeur des revenus imposés.
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1000 mk 1 000 mk 1  000 mk
Stader -— V i l l e s
13 90.7 1 720 439 1282 9115.7 16 022 45 005 6 047 42 717.6 17 245 209484 1
23 273.1 3 038 2 300 1679 19 377.7 47 931 158 933 5 490 63 202.8 30 978 517145 2
47 1019.5 6 483 16 485 2165 45199.2 129244 706 476 3 494 68 095.6 82 358 994 668 3
38 1 394.4 9 701 35 520 824 29 748.9 109373 745 845 352 12 469.3 33 546 306 665 4
28 1450.4 12 048 51128 ■555 28 880.4 135 872 1 022 628 120 6172.3 22 867 216 061 5
13 863.5 7 079 38 715 294 19 534.2 88 263 876 078 37 2 433. S 9 884 108 015 6
10 811.3 4 530 44 243 170 13 846.8 76 815 758148 32 2 597.6 14114 141 736 7
15 1 682.5 25 810 120 900 227 24 641.1 167 657 1 731132 20 2 092.7 14 098 143124 8
10 1 654.3 14 321 156 688 129 19 761.2 138 591 1 768 592 5 822.3 9 757 77 568 9
17 4 000.5 48 785 475 290 98 24 226.0 192865 2 949480 5 1218.2 10 565 147 276 19
7 3 029.3 22 335 454 660 33 14 449.1 166 854 2 177 020 1 465.3 8171 71 460 11
6 4 327.8 55 053 746 838 9 6 084.9 84 586 1034  829 1 682.5 1 571 116 325 12
2 1871.7 52 232 340 491 7 7 247.7 88 466 1 351 971 1 935.2 10 361 170 096 13
1 4 329.0 49117 865 800 3 5 543.4 50 454 1108  680 — — — — 14
230 26 798.0 312 252 3 349 497 7 475 267 656.3 1 492 993 16 434 817 15 605 203 904.9 265 515 3 219 623 15
11 6 776 269 82 403 256 19 727 16
Landsbygd —  C a m p a g n e
99 708.6 3 627 3 522 2 433 17146.6 37 616 83 878 11418 77 310.3 55 293 362 055 17
114 1317.9 9 234 10 826 ' 2163 24 383.9 98 691 195472 4 329 48 646.7 66 336 388 737 18
123 2 597.3 22 602 41 019 2121 42 766.0 234 997 646 680 1 788 33 746.6 66 877 475 998 19
34 1 224.8 11016 30 640 601 21 308.6 144 709 524 530 96 3 378.0 15 877 82 500 20
‘ 17 868.8 5 437 30 216 195 10 035.9 67 715 351 513 24 1172.5 3 979 38 875 21
5 314.8 2 654 13 332 100 6 641.8 43 426 297 762 7 465.1 2 828 20 859 22
5 421.5 6 742 23 865 55 4 479.3 29 515 245 223 2 157.3 500 8 303 23
4 381.2 3 044 24144 72 7 501.2 52 622 511 344 — — — — 21
3 437.4 10 212 37 584 21 3 247.2 20 878 292 752 1 137.9 639 11 264 25
2 432.9 4161 49122 13 2 886.9 22 218 332 442 — — — — 26
2- 931.7 4 556 143140 2 887.9 41152 134 380 — ■--- — — 27
1 819.1 5106 145 011 2 1 242.4 11 894 206 904 — — — — 28
1 940.1 9066 171223 — — — - -- — — — — 29
1 6196.6 — 1 239320 1 1 793.9 1372 358 780 — — — — 30
411 17 592.7 97 457 1 962 964 7 779 144 321.6 806 805 4 181 66« 17 665 165 014.4 212 329 1 388 591 31
12 5 399 88 12 023 151 7 928 32
Stader och landsbygd —  V i l l e s  e t  c a m p a g n e
112 799.3 5 347 3 961' 3 715 26 262.3 53 638 128 883 17 465 120 027.9 72 538 571 539 33
137 1 591.0 12 272 13126 3 842 43 761.6 146 622 354 405 9819 111 849.5 97 314 905 882 34
170 3 616.8 29085 57 504 4 286 87 965.2 364 241 1353156 5 282 101 842.2 149 235 1 470 666 35
72 2 619.2 20 717 66160 1425 51 057.3 254 082 1 270 375 448 15 847.3 49423 389165 36
45 2 319.2 17 485 81 344 750 38 916.3 203 587 1 374 141 144 7 344.8 26 846 254 936 37
18 1178.3 9 733 52 047 394 26176.0 131689 1173  840 44 2 898.6 12 712 128 874 38
15 1232.8 11272 68108 225 18 326.1 106 330 1 003 371 34 2 754.9 14 614 150 039 39
19 2 063.7 28 854 145044 299 32 142.3 220 279 2 242 476 20 2 092.7 14 098 143 124 10
13 2 091.7 24 533 194 272 150 23 008.4 159469 2 061 344 6 960.2 10 396 88 832 41
19 4 433.4 52 946 524 412 111 27112.9 215 083 3 281 922 5 1218.2 10 565 147 276 42
9 3 961.0 26 891 597 800 35 15 337.0 208 006 2 311 400 1 465.3 8171 71 460 43
7 5146.9 60159 891 849 11 7 327.3 96 480 1 241 733 1 682.5 1 571 116 325 44
3 2 811.8 61298 511 714 7 7 247.7 88 466 1 351 971 1 935.2 10 361 170 096 45
2 10 525.6 49117 2105120 4 7 337.3 51 826 1 467 460 — — — — 16
6 4 1 4 4  390 .7 4 09  709 5 3 12  4 6 1 1 5  2 5 4 4 1 1  977 .9 2  2 9 9  798 20  6 1 6  4 77 3 3  2 70 3 6 8  91 9 .3 4 7 7  8 44 4  6 0 8  2 1 4 17
23 12175 357 94 426 407 27 655 18
T u lo -  j a  o m a i s u u s v e r o t i la s t o  1931.
S ta t i s t ik  o v e r  i n k o m s t - o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1931. 6
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(T a u lu  4 . Jatk.)
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1 0 0 0 mk 1  000 mk 1 0 0 0  mk
Kaupungit —
1 6.0— 8.9 766 5 546.5 5 290 27 889 430 3184.5 ■ 2 489 16 365 2 788 20 590.4 5824 105 536
2 9.0— 14.9 1614 19228.0 11 947 162 388 1407 17 267.3 6  960 149647 5279 62 730.2 18 383 528 573
3 15.0— 29.9 1617 33 495.5 32 051 519 765 3 897 87 210.5 54 761 1 447 215 7222 151065.3 79 537 2 365359
4 30.0— 44.9 632 23 472.5 30 529 604 825 2 249 82 906.0 69 514 2  1 2 1  2 0 0 2 217 80 529.0 82 074 2 031150
5 45.0— 59.9 652 33 972.4 37 242 1 2 0 4  468 1 757 91455.7 96 715 3 239299 1603 82 650.7 97 217 2 900149
6 60.0— 74.9 449 29 964.7 53 421 1 3 4 9 8 2 3 1034 69106.2 99622 3117  558 880 58 590.8 8 8  320 2 633172
7 75.0— 89.9 282 23198.9 51 631 1282  879 685 56170.2 99138 3 096222 496 40 663.0 80 810 2 240 930
8 90.0— 134.9 471 50 8 8 8 .2 149148 3 563184 797 85 028.7 200 493 5899  644 717 77 325.9 221 514 5 407 308
9 135.0— 179.9 130 20 095.0 84 310 1  811 2 0 0 185 28 248.8 109716 2 521 808 256 39376.5 139484 3 535440
1 0 180.0— 359.9 1 1 2 26166.0 171 317 3 097 080 96 21155.0 115 550 2 425 500 279 67 375.4 320 781 8 10 9  972
1 1 360.0— 539.9 17 7 468.5 71 460 1126  500 1 1 4 420.3 44 521 646 460 • 56 24 103.0 195455 3 611 000
1 2 540.0— 899.9 3 2 085.5 20 846 356 955 7 4 722.9 49 921 802 809 2 1 13 799.2 121023 2 330 832
13 900.0— 1 499.9 1 1 221.5 15138 235 945 1 1  086.9 13 765 204 987 9 9 989.2 85331 1 892 516
14 1 500.o— 1 3156.1 18 605 631 220 2 12 271.7 21 293 2 454 340 2 5 063.(6 52 581 1 012 700
15 Yht. — S:ma\ ■ 6 747 279 959.3 752 935 15 974121 12 558 564234.7 984 458 28 143 054 21825 733 852.1 1 588 334 38 704 637
16 0— 5.9 93 12 092 50 19137 8 6 34 757
Maaseutu —
17 6 . 0 — 8.9 830 ' 5 994.0 3 807 30 060 1045 7 413.4 5 319 36 514 1681 12177.5 3 239 61259
18 9.0— 14.9 150 9 17 453. S 4 576 143 451 3 598 43 512.8 11 768 372 385 3142 36 981.7 10 599 308 927
19 15.0— 29.9 740 14 443.7 14 801 211 311 7 991 173 629.0 59 655 2 811 570 3 380 69449.9 47 037 106 9  497
2 0 30.0— 44.9 229 8  528.3 14117 220 315 2 287 82 671.5 65125 2 075275 1073 38 867.4 48 875 977 670
2 1 45.0— 59.9 150 7 832.6 14 678 278282 808 41 321.4 53 843 143 8 09 8 458 23 543.6 34095 823 652
2 2 60.0— 74.9 106 7 016.6 13 967 313 494 320 21 240.4 34 552 951 636 254 16 890.1 33 346 758109
23 75.0— 89.9 61 4 951.1 10 379 270121 147 11 914.6 26 485 649106 1 1 0 9017.7 22 443 496 947
24 90.0— 134.9 56 6123.0 18 633 432 360 165 17144.5 56 511 1166  340 166 17 677.4 40 357 1 224 8 8 8
25 135.0— 179.9 16 2 447.8 11 301 218 848 33 5 025.6 24 881 447 696 42 6  335.9 20 083 560144
26 180.0— 359.9 1 2 3 026.5 23 062 371 970 2 1 4 672.4 41 873 538 632 41 9 866.3 58169 1 18 5  534
27 360.0— 539.9 2 754.2 3 470 107 640 2 1015.9 22 410 159 980 15 6  846.0 31 958 1045200
28 540.0— 899.9 3 1 898.5 20 976 317 685 2 1419.4 13 243 244 074 6 3 839.6 25679 644 316
29 900.0— 1 499.9 — — — — 1 1 117.2 16 297 211 956 1 1474.7 5 459 294181
30 1 500.0— — — — — — — — — — — — —
31 Yht. — S:ma\ 3 714 80 470.1. 153 767 2 915 537 16420 412 098:i 431 962 11103 262 10 369 252 967.8 381339 9 450 324
32 0 — 5 . 9' 26 4 557 2 1 3 353 2 0 5 581
Kaupungit ja maaseutu —
33 6 .0 — 8 .9 1596 11 540.5 9097 57 949 1475 10 597.9 7 808 52 879 4 469 32 767.9 9063 166 795
34 9.0— 14.9 3123 36 681.8 16 523 305 839 5005 60 780.1 18 728 522 032 8421 99 711.9 28 982 837 500
35 15.0— 29.9 2 357 47 939.2 46 852 731 076 1 1  8 8 8 260 839.5 114 416 4 258 785 1 0  602 220 515.2 126 574 3 434 856
36 30.0— 44.9 861 32 000.8 44 646 825140 4'536 165 577.5 134 639 419 6  475 3 290 119396.4 130 949 3 008 820
37 45.0— 59.9 802 41 805.0 51920 1 482 750 2 565 132 777.1 150 558 4 677 397 2  061 106194.3 131 312 3 723 801
38 60.0— 74.9 555 36 981.3 67 388 1 663 317 1354 90 346.6 134174 4 069194 1134 75480.9 1 2 1  6 6 6 3 391 281
39 75.0— 89.9 343 28150.0 62 0 1 0 1 553 000 832 6 8  084.8 125 623 3 745 328 606 49680.7 103 253 2 737 877
40 90.0— 134.9 527 57 011.2 167 781 3 995 544 962 102 1 73.2 257004 7 065 984 883 95003.3 261 871 6  632196
41 135.0— 179.9 146 22 542.8 95611 2 030 048 218 33 274.4 134 597 2 969 504 298 45 712.4 159567 4 095 584
42 180.0— 359.9 124 29192.5 194 379 3 469050 117 25 827.4 157 423 2 964132 320 77 241.7 378 950 9295  506
43 360.0— 539.9 19 8  222.7 74 930 1 234140 13 5436.2 6 6  931 806 440 71 30 949.0 227 413 4 656 200
44 540.0— 899.9 6 3 984.0 41 822 674 640 9 6142.3 63164 1 046 883 27 17 638.8 146 702 2 975148
45 900.0— 1499 .9 1 1221.5 15138 235 945 2 2 204.1 30 062 416 943 1 0 11 463.9 90 790 2186  697
46 1 500.0— 1 3156;1 18 605 631 220 2 12 271.7 21293 2 454 340 2 5 063.5 52 581 1 012 700
47 Yht. — S:malTotal/ 10 461 360 429.4 .906 702 18 889 658 28 978 976 332.8 1416 420 39 246 316 32 194 986 819.9 1 969 673 48154 961
48 0— 5.9 119 16 649 71 22 490¡ 106 40 338
48
(Tàbéll 4. Forts.)
Muut virkamiehet Työnjohtajat, teknikot y. m. Työmiehet
Tjänstemän i annan tjänst Arbetsledare, tekniker o. d y l . Arbetare
A u tr e s  fo n c tio n n a ir e s C o n tre-m a îtres, tech n icien s etc. O uvriers
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1000 mk 1000 mk I § 1  000 mk
Städer — Villes
195 1406.8 1808 7 048 545 3 974.8 2 992 20 128 21 288 149 591.5 37 525 729 547 X
284 3 329.2 4 649 27 707 1200 14 526.2 7 943 124 419 19381 223 933.2 54 363 1 838 641 2
590 13 028.4 12 284 213 852 3 459 75 645.8 39465 1 231674 11398 217 920.9 80 397 3118 227 3
246 8 775.8 14134 217 390 1144 41229.7 36 304 1 031 885 519 18 028.0 19201 434 300 4
130 6 696.2 14 270 234 734 407 20 672.5 28 247 714 475 84 4169.4 6 434 140 658 5
71 4 689.7 9041 209073 150 9 861.8 21 723 437 562 11 710.7 1682 30 963 6
31 2 475.0 5144 132 750 55 4 441.4 13 871 241 054 13 1058.0 5 251 57 880 7
22 2 351.5 12 970 163 380 55 5 882.9 30 145 408 948 1 92.2 — 5 664 8
5 ■ 785.7 4 027 71 712 11 1 664.5 9850 147 520 1 138.0 — 11280 9
5 1209.6 8 223 145 728 14 3 442.1 20 301 417 978 — — — — 10
— — — — 2 809.0 4 766 118 600 — — — — 1 1
1 566.1 6 347 91 881 — — — — — — — — 12
1 1170.1 5 371 224123 — — — — — — — 13
14
1581 46 484.1 98 268 1 739 378 7 042 182 150.7 215 607 4 894 243 52 696 615 641.9 204 853 6 367160 15
20 . 2 414 57 12153 443 27 676 16
Landsbygd —  Campagne
385 2 731.9 3 400 13 459 3 636 25 833.5 12 784 127 439 105 754 701 334.2 103 906 3 206198 17
432 5 052.8 6 225 41 965 3 405 39005.7 25 743 317 641 27 991 315 504.5 94 552 2 528 882 18
590 12 206.6 13 361 189198 3 389 69 770.0 42 115 1 076 400 9236 169232.3 73 701 2 306169 19
187 6 816.0 7 454 172 500 685 24 076.0 21092 587 300 238 8 057.9 10 083 188 695 20
49 2 457.8 3 269 83 846 124 6 251.0 9054 214 370 23 1119.6 2 288 36 972 21
16 1 086.2 2 046 49 758 28 1 825.6 2 060 80 304 3 202.5 1292 9225 22
11 893.8 1816 48 818 11 911.6 3 598 50 776 2 161.4 1379 8 754 23
4 392.3 1 931 25 476 9 903.2 6 265 59 784 1 90.9 — 5 508 24
1 137.6 3 855 11 216 — — — — — — — — 2 i>
2 383.2 4 047 40176 — — — — — — - ---- — 26
27
28 
29
— — — — — — — — 1 590. o 1086 96 900
1677 32 158.2 47 404 676 412 11287 168576.6 122 711 2 514 014 143 249 1196 293.3 288 287 8 387 303
30
31
16 958 30 2 223 426 22 050 32
Städer och landsbygd — Villes et campagne
580 4138.7 5 208 20 507 4181 29808.3 15 776 147 567 127 042 850 925.7 141 431 3 935 745 33
716 8 382.0 10 874 69 672 4 605 53 531.9 33 686 442 060 47 372 539 437.7 148 915 4 367 523 34
1180 25235.0 25 645 403 050 6 848 145 415.8 81 580 2 308 074 20 634 387153.2 154 098 5 424 396 35
433 15 591.8 21 588 389 890 1829 65 305.7 57 396 1619185 757 26 085.9 29284 622 995 36
179 9154.0 17 539 318 580 531 26 923.5 37 301 928 845 107 5 289.0 8 722 177 630 37
87 5 775.9 11087 258 831 178 11 687.4 23 783 517 866 14 913.2 2 974 40188 38
42 3 368.8 6 960 181 568 66 5 353.0 17 469 291 830 15 1219.4 • 6 630 66 634 39
26 2 743.8 14 901 188 856 64 6 786.1 36 410 468 732 2 183.1 — 11172 40
6 923.3 7 882 82 928 11 1 664.5 9 850 147 520 1 138.0 — 11 280 41
7 1 592.8 12 270 185 904 14 3 442.1 20 301 417 978 — — — — 42
____ — ~ ------ — 2 809.0 4 766 118 600 — — — — 43
1 566.1 6 347 91881 — — — — 1 590.0 1086 96 900 44
1 1170.1 5 371 224123 — — - — — — — — — 45
46
3 258 78 642.3 145 672 2 415 790 18 329 350 727.3 338 318 7 408 257 195 945 1 811 935.2 493 140 14 754 463 47
36 3 372 87 14 376 869 • 49 726 48
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(T a u lu  4 .  Jatk.)
Palvelusmiehet ja kauppa-apu laiset 
Betjänte och liandelsbiträden 
P e r s o n n e l  de serv ice  e t d e m a g a sin s
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning 
D om estiq u es
Muut — övriga 
. A u tr e s
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J1 000
m k  - lo o t ) m k 100 0  m k
*
/ K a u p u n g i t  —
1 6 .0 — 8 .9 4  9 6 4 ' 3 5  6 74 .9 3  2 5 9 1 7 8  0 4 5 2  811 1 9 2 0 4 .9 1 9 6 9 9 0  8 5 3 2 1 8 3 1 5  4 1 6 .1 '  8 0  782 7 5  57 3
2 9 .0 — 1 4 .9 7 781 9 3 1 7 7 .4 1 1 6 9 3 7 9 0  5 4 8 56 2 6  0 5 7 .5 1 8 0 5 4 6  3 4 0 1 8 0 3 2 0  8 1 9 . 8 1 22  98 6 1 7 0  8 4 7
3 1 5 .0 — 2 9 .9 1 0  0 3 8 2 0 0  3 1 3 .6 8 9  6 0 4 2 9 9 8  0 0 8 1 2 4 2  3 3 0 .8 1 5 9 7 3 2  7 24 1 4 9 0 3 0  8 7 4 .6 2 4 1  56 5 4 7 9 2 3 8
4 3 0 .0 — 4 4 .9 7 5 8 2 6  3 4 4 .3 3 8  9 9 4 6 3 5  0 1 5 9 3 1 8 .6 7 03 7 8 3 0 4 1 2 1 4  8 8 4 .0 1 3 5  351 3 7 3  4 0 0
5 4 5 .0 — 5 9 .9 1 4 8 7 4 1 3 .5 1 6  551 2 5 2  5 4 5 4 2 1 2 .7 2 66 7 6 8 9 2 2 4 11  5 2 9 .0 1 0 7  99 8 4 0 3  8 3 0
6 6 0 .0 — 7 4 .9 • 4 3 2  8 3 1 .1 8 1 1 6 1 2 5  7 9 9 — — — — 1 12 7 5 1 8 .0 8 0  7 27 3 4 0  6 20
7 7 5 .0 — 8 9 .9 12 96 5 .2 3  0 8 4 5 2  1 72 — --- - — — 52 4  2 1 7 .0 4 3  5 0 3 2 2 9 8 7 0
8 9 0 .0 — 1 3 4 .9 5 52 0 .6 2 8 8 7 3 5  4 7 2 — — — — 4 5 4  7 9 6 .8 5 4  0 6 2 3 3 2  6 16
9 1 3 5 .0 — 1 7 9 .9 — — — — — — — — 3 8 5 8 4 0 .9 6 4  2 9 1 5 2 4  1 4 4
10 1 8 0 .0 — 3 5 9 .9 — — — — — — — — 1 8 3  98 7 .0 5 4  541 4 5 8  4 6 0
11 3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 — — — — — — — 4 1 6 7 5 .4 2 7  8 9 2 2 4 8  6 8 0
12 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — — — . - ---- — 2 1 7 2 2 .6 8  4 2 4 3 0 7  746
13 9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9 — — — — — — — K  ---- 1 1 1 6 5 .9 1 5 9 4 2 2 3 1 5 7
14 1 5 0 0 .0 — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — ___ ___ ___
15
Y h t .  —  S :m a \
T o ta l/ 2 8  74 9 8 6 7  2 4 0 .6 1 7 4 1 8 8 5  0 6 7  6 0 4 3  510 2 8 1 2 4 .6 6 340 1 8 5  4 3 6 6  3 8 4 1 2 4 4 4 7 .1 1 0 2 3  716 4 1 6 8 1 8 1
16 0 — 5 .9 4 4 3 1 6 8 6 5 4 1 8 3 2  6 16 2 3 6  4 3 9
M a a s e u tu  —
17 6 .0 — 8 .9 4  9 6 4 3 5 1 4 4 .1 6  72 7 1 7 2  7 37 6  2 8 5 3 9 8 7 9 .8 2 3 4 9 1 7 2  5 3 8 4 8  8 9 6 3 1 8  4 0 3 .4 1 2 6  950 1 4 2 3  778
18 9 .0 — 1 4 .9 6 9 0 1 8 2  4 8 7 .4 2 1  4 5 4 6 9 8  7 0 9 5 07 5 1 5 0 .0 8 5 9 3 6  7 7 0 3 1 3 4 3 3  4 9 5 .7 1 0 4  2 32 2 5 3  871
19 1 5 .0 — 2 9 .9 6 9 7 8 1 3 6  0 1 9 .1 8 4  9 2 3 1 9 8 7 1 7 3 3 9 7 1 9 .3 5 0 5 9  8 7 9 8 23 1 6 1 9 5 .2 1 0 7  732 2 3 8  9 56
20 3 0 .0 — 4 4 .9 2 9 9 1 0  0 9 0 .2 1 9 3 5 3 2 3 5 4 1 0 — — — — 1 3 9 4  9 5 5 .6 4 5 4 0 7 1 2 2  6 8 0
21 4 5 .0 — 5 9 .9 1 3 6 3 8 .4 2  2 5 0 2 1  2 8 8 1 4 7 .1 1 50 1 4 9 7 4 7 2  4 1 8 .5 2 5  520 8 4  6 9 5
22 6 0 .0 — 7 4 .9 8 5 0 5 .9 1 .4 9 6 2 1 5 3 1 — — — — 16 1 0 6 5 .5 11  5 68 4 7  8 9 5
23 7 5 .0 — 8 9 .9 1 8 5 .4 — 4  8 9 4 — — — — 11 9 16 .0 8 4 7 6 51 2 6 0
24 9 0 .0 — 1 3 4 .9 1 1 0 5 .5 2 0 0 7 2 6 0 — — — — 12 1 3 4 1 .4 1 5  4 5 6 9 6 1 6 8
25 1 3 5 .0 — 1 7 9 .9 3 4 77 .1 3 0 0 4 3  9 36 — — — — 6 9 34 .7 1 1 0 8 7 8 4  75 2
26 1 8 0 .0 — 3 5 9 .9 — —
___ — — — — — 12 3  0 5 4 .8 3 0  994 3 7 7  0 6 4
27 3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 — — — — — — — — 1 4 8 3 .8 6  531 7 5 1 6 0
28 5 4 0 .0 — 8 9 9 .0 — — — — — — — — 1 6 7 2 .3 4 3  88 7 1 1 4 1 8 3
29 9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9 — — — — — — — — 3 3 1 8 8 .7 4 9 3 0 4 5 9 8  4 01
30 1 5 0 0 .0 — — — — — — — — — — • ---- — —
31
Y h t .  —  S :m a \  
T ota l/ 1 9 1 6 8 2 6 5  553 . « 1 3 6  7 03 3  1 9 2  9 38 6  8 32
4 5  796 .2 3 8 63 2 2 0  6 8 4 5 3  101 3 8 7 1 2 5 .6 5 8 7  1 4 4 B 5 6 8  8 6 3
32 0 — 5 .o " 21 1 2 4 3 v 4 8 0 1 1 2 7 7 9 3 9 4
K a u p u n g i t  j a  m a a s e u tu  —
33 6 .0 — 8 .9 9  9 2 8 7 0  8 1 9 .0 9  9 86 3 5 0  782 9 0 9 6 5 9 0 8 4 .7 4  3 1 8 2 6 3  3 9 1 5 1 0 7 9 3 3 3  8 1 9 .5 2 0 7  732 1 4 9 9 3 5 1
34 '9 .0 — 1 4 .9 1 4  6 8 2 1 7 5  6 6 4 . S 3 3 1 4 7 1 4 8 9  2 5 7 1 0 6 9 11  2 0 7 .5 2 664 8 3 1 1 0 4  9 37 5 4  3 1 5 .5 2 2 7  2 1 8 4 2 4  7 18
35 1 5 .0 — 2 9 .9 1 7  0 1 6 33(5 3 3 2 .7 1 7 4  5 2 7 4  9 8 5 1 8 1 1 6 3 3  0 5 0 .1 2 1 0 2 4 2  6 0 3 2 3 1 3 4 7  0 6 9 .8 3 4 9 2 9 7 7 1 8 1 9 4
36 3 0 .0 — 4 4 .9 1 0 5 7 3 6  4 3 4 .5 5 8  3 4 7 8 7 0  4 2 5 9 3 1 8 .6 703 7  8 3 0 551 1 9 8 3 9 .6 1 8 0  758 4 9 6 0 8 0
37 4 5 .0 — 5 9 .9 1 61 8  0 5 1 .9 1 8  8 01 2 7 3  8 3 3 5 2 5 9 .8 4 1 6 9 1 8 6 2 7 1 1 3  9 4 7 .5 1 3 3  5 1 8 4 8 8  5 2 5
38 6 0 .0 — 7 4 .9 51 3  3 3 7 .0 9  6 12 1 4 7  3 3 0 — — — — 1 2 8 8  5 8 3 .5 9 2  2 9 5 3 8 8  5 15
39 7 5 .0 — 8 9 .9 1 3 1 0 5 0 .6 3  0 8 4 57  0 6 6 — — — — 63 5 1 3 3 .0 51 9 79 2 8 1 1 3 0
40 9 0 .0 — 1 3 4 .9 . 6 6 26 .1 3  0 8 7 4 2  732 — — — — 57 6 1 3 8 .2 6 9  5 18 ■ 4 2 8  7 84
41 1 3 5 .0 — 1 7 9 .9 3 4 7 7 .1 3 0 0 4 3  9 3 6 — — — — 4 4 6 7 75 .6 7 5  3 7 8 6 0 8  8 9 6
42 1 8 0 .0 — 3 5 9 .9 — — — — — — — — 30 7 0 4 1 .8 8 5  5 35 8 3 5  5 24
43 3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 — — — — — — — — 5 2 1 5 9 .2 3 4  4 2 3 3 2 3  8 4 0
44 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — — / ---- — — 3 2  3 9 4 .9 52  311 4 2 1  9 2 9
45 9 0 0 .O — 1 4 9 9 .9 — — — — — — — — 4 4  3 5 4 .6 5 0  8 9 8 8 21  5 58
46 1 5 0 0 .O — — — — — — — — — — — — —
47
Y h t . —  S :m a \
T ota l/ 4 2  9 1 7 6 3 2  793 .7
3 10  8 9 1 8 2 6 0  5 42 10  3 42 73 920 .7 10  203 4 0 6 1 2 0 5 9  485 5 11  572 .7 1 610  860 7 737  0 4 4
48 0 — 5 . / 6 5 4  4 11 72 4  6 63 3  743 3 1 5  8 33
f
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(Tabell 4 .  F orts .)
Tuntemattomat —  Obekanta 
I n c o n n u s
Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper — T o u s  l e s  g r o u p e s  p r o f e s s i o n n e l s
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1 0 0 0  mk s p s 5  w 1 0 0 0 mk %
Städer - -  Villes
237 1 595.9 1522 7 427 44 504 27 525 16 979 314 855.0 235 831 1 546 406 27.1 8 .8 î . i 1
146 1679.4 4 719 13 730 47 647 35 207 12 440 557 211.2 424 548 4 627149 29.1 15.5 3.4 2
89 1 770.5 5 394 26 415 46 823 37 457 9366 952 893.9 1 092 141 14 539 917 28.5 26.6 1 0 . 6 3
18 652.9 3 344 16 445 9 755 8  024 1 731 353 093.2 704 942 8  875160 6 .0 9.8 6.4 4
14 735.0 1 956 26 250 5 909 5127 782 305 497.1 677 958 10 748 597 3.6 8.5 7.8 5
6 403.0 3128 18 270 3 221 2 927 294 214‘606.8 563 484 9 651 612 2 .0 6 .0 7.0 6
5 394.4 2 986 20 884 1 907 1 776 131 156100.7 464 620 8  589 577 1 . 2 4.4 6 .2 7
4 454.2 4 765 32 904 2 506 2 367 139 269 637.1 1  062 0 0 2 18 824 052 1.5 7.5 13.7 8
— — — -i- 835 756 79 128 454.1 702 947 11 534 704 0.5 3.6 8.4 9
1 309.0 — 41 220 713' 652 61 170 520.6 1 17 9 15 8 20 426 508 0 . 1 4.8 14.8 1 0
— — ---■ — 150 133 17 ' 64 842.3 677 068 9 728 460 0 . 1 1 . 8 7.1 1 1
— — — — 59 56 3 40126.8 428 985 6  833 628 O .o 1 . 1 5.0 1 2
— — — — 28 2 2 6 29 871.1 349110 5 610 353 O .o 0 .8 4.1 13
— — — — 9. 9 — 30 363.7 192 050 6  072 740 O .o 0 .8 4.4 14
520 7 994.3 27 814 203 545 164066 122 038 42 028 3 588 073.9 8  754 844 137 698 863 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 . 0 15
55 5126 4 757 1870 2 887 531 490 16
Landsbygd —  C a m p a g n e
3 407 22 440.2 6  849 101 750 295 971 255610 40 361 1 991 899.5 3 055179 9 264 039 59.8 37.0 1 2 . 2 17
683 7 522.8 8  330 58 895 118 998 104 435 14 563 1351 530.8 5198  308 10 914 673 24.1 25.1 14.4 18
291 5 666.5 7188 82 695 65 413 57 481 7 932 1287 945.1 5 663 294 19014 462 13.2 23.9 25.1 19
50 1 728.7 3 520 41 435 9255 8  534 721 329696.5 166 9 03 3 8155  325 1.9 6 . 1 1 0 . 8 .20
1 0 519.2 1053 18 344 2 734 2 529 205 139 827.9 688709 4 8 6 6  753 0 .6 2 .6 6.4 2 1
— — — — 1142 1076 66 75 722.9 354 379 3 389061 0 .2 1.4 4.5 2 2
5 419.0 367 23 590 542 514 28 44 310.9 217 505 2 435199 0.1 0 .8 3.2 23
2 184.7 117 11364 606 575 31 64 335.5 360 884 4 447 860 0.1 1 . 2 5.9 24
1 152.5 2 027 13 600 169 154 15 25 718.8 194 098 2 289 808 O .o 0.5 3.0 25
1 291.8 3 296 38124 136 1 2 2 14 32 141.1 284 654 3 826 998 O .o 0 .6 5.1 26
1 386.8 240 55 760 29 24 5 12 969.6 143 942 1 967 520 O .o 0.3 2 .6 27
— — — 17 17 11 331.6 128 343 1 920 636 0.0 0 .2 2.5 28
— — — — 6 3 3 6  720.7 80126 1 275 761 O .o 0.1 1.7 29
— — — — 3 3 — 9 767.3 32 835 1 953 460 O .o 0 .2 2 .6 30
4 451 39 312.2 32 987 445 557 495 021 431077 63 944 5 383 918.5 18 071289 75 721 555 100.O 100.O 100.0 31
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Taulu 5. Vuoden 1931 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 5. För 1931 ärs förmögenhet beskattade enskilda personer, _________ Tableau 5. Personnes privées imposées sur la fortune en ¡931,
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ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, lördelade enligt yrken och den beskattade förmögenhetens storlek. 
réparties selon la profession et la grandeur de la fortune imposée.
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3 150— 299 345 72 924 23 895.5 23 054 790 166 419 55039.7 52 452 729 152 853 54 736.7 ' 47 972
4 300— 599 298 122 387 27 572.4 75 345 440 179 992 40053.9 110 390 443 184 886 42 6£18.8 115 543
5 600— 899 107 ,78 620 12 685'2 80 200 149 110171 16 692.0 113 062 176 127 618 22 981.1 128 516
6 900— 1 199 65 66134 8 675.2 91 575 61 63 834 7 413.4 90 895 103 106 765 15 956.2 150 622
7 1 200— 1 499 34 44 835 4 207.4 79806 35 46 357 6 303.6 82 885 60 80 577 9 932.8 146 0778 1 500— 1 799 20 32 598 2 899.5 71 431 16 26 419 ■ 2 857.3 58 643 41 67 546 7 948.5 149603
9 1 800— 2 699 35 73 387 7 013.3 201 058 29 66101 10150.4 192005 78 168 993 17 704.5 474 206
10 2 700— 3 599 11 34 414 2 951.8 125209 10 29-625 2 315.0 103 200 30 • 89 522 8250.0 313 741n 3 600— 7 199 17 86 559 5 748.2 427 385 17 87 794 5116.2 436 277 40 197 944 14 433.2 964 397
12 7 200— 10 799 7 59 589 3 670.9 355 752 4 36 233 2 700.3 220 744 15 131 619 8 827.3 793 752
13 10 800— 17 999 1 15138 1221.5 105 559 1 13 765 1086.9 94 026 5 63038 4 260.3 421 519
14 18 000—29 999 30 ono 1 18 605 3156.1 135166 1 18 973 7 725.5 138 552 4 100 736 6 899.2 782 771
16 Yht. —  S:ma \ 1664 765027 137 353.1 1 781 251 3 480 1003 595 256 463.6 1 718 669 3 627 1623091 303 553.5 4 512 925
17 0— 3 9 ' 5176 142 606.2 9128 307 771.1 18 284 430 298.6
Maaseutu —
18 40— 99 206 11 961 5 528.7 1 794 1311 77 487 42 769. S 11 623 752 44 965 23 208.5 6 745
19 100— 149 77 9103 3 953.4 1576 368 ‘ 43 631 15 714.5 7 569 247 29 508 10 259.8 5147
20 150— 299 118 25 015 5 783.3 7 929 349 69528 17 961.0 20 777 277 57128 14 255.1 17 657
21 300— 599 65 26 447 4 582.1 16136 138 55 564 9170.1 33 557 142 57 713 11 391.6 35175
22 600— 899 21 15423 2 407.8 15 726 42 30 323 3 669.5 30406 39 . 28 298 5332.9 28 516
23 900— 1 199 12 12 286 1 392.9 17121 27 27 643 3 038.5 38 520 19 20 942 2 563.4 31278
24 1 200— 1 499 6 7 997 749.0 14389 7 9 599 564.2 17 756 9 12 226 1 263.2 22 413
25 ■ 1 500— 1 799 1 1 515 167.3 3 066 6 9 787 728.1 21463 8 13 303 1 445.2 29 733
26 1 800-7-2 699 6 12 725 1 409.0 35160 10 21 365 1177. S 59352 18 38 715 4 848.7 108072
27 2 700— 3 599 2 6 741 600.6 25 862 5 15 832 1 451.2 58125 3 9404 899.8 34 266
2S 3 600— 7 199 3 18 044 1133.9 95357 7 33169 2 084.5 158177 7 33 424 4118.0 160 013
29 7 200— 10 799 — — — — 1 9 788 696.3 61 024 5 41294 1 766.1 243 952
30 10 800— 17 999 1 11067 784.0 71 363 2 31 599 1 641.7 222 232 — — — —
31
32
18 000—29 999 
30 noo — — — — — — — — — — — —
33 Yht. —  S:ma \ 518 158 324 28 492.0 305 479 2 273 435 315 100 667.2 740 581 1526 386 920 81 352.3 722 967
34 0— 3 9 ' 3 222 51 978.1 14168 311 430.9 8 863 171 615.5
Kaupungit ja maaseutu —
35 40— 99 703 44 299 27 054.1 6 645 2 664 165660 108 935.2 24 849 2164 136 480 84185.1 20 472
36 100— 149 303 36 602 16 084.1 6 436 942 113 370 48 558.5 19881 738 88 987 38 208.1 15 626
37 150— 299 463 97 939 29678.8 30 983 113 9 235 947 73000.7 73 229 1006 209 981 68 991. S 65 629
38 300— 599 363 148 834 32154.5 91481 578 235 556 49224.0 143 947 585 242 599 54090.4 150 718
39 600— 899 128 94 043 15093.0 95 926 191 140 494 20 361.5 143 468 215 155 916 28 314.0 157 032
40 900— 1 199 77 78 420 10 068.1 108 696 88 91477 10 451.9 129415 122 127 707 18 519.6 181 900
41 1 200— 1 499 40 52 832 4 956.4 94195 42 55 956 6 867. s 100 641 69 92 803 11196.0 168490
42 1 500— 1 799 21 34113 3 066. S 74 497 22 36 206 3 585.4 80106 49 . 80 849 9393.7 179 336
43 1 800— 2 699 41 86112 8.422.3 236 218 39 87 466 11 328.2 251 357 96 207 708 22 553.2 582 278
44 2 700— 3 599 13 41155 3 552.4 151071 15 45457 3 766.2 161 325 33 98 926 9149. S 348 007
45 3 600— 7 199 20 104 603 6 882.1 522 742 24 120 963 7 200.7 594 454 47 231 368 18 551.2 1124  410
46 7 200— 10 799 7 59 589 3 670.9 355 752 . 5 46 021 3 396.6 281 768 20 172 913 10 593.4 1037 704
47 10 800— 17 999 2 26 205 2 005.5 176922 3 45 364 2 728.6 316 258 5 63 038 4 260.3 421 519
4 S 18 000— 29 999 
3 0  non
1 18 605 3156.1 135166 1 18 973 7 725.5 138 552 4 100 736 6 899.2 782 771
50 Yht. —  S:ma ) 2182 923 351 165 845.1 2 086 730 5 753 1438 910 357 130.8 2 459 250 5 153 2 010 011 384 905.8 5 235 892
51 0— 39 8 398 194 584.3 23 296 619 202.0 27147 601 914.1
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(TäbeU S.. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst 
A u t r e s  f o n c t i o n n a i r e s
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
C o n t r e - m a î t r e s ,  t e c h n i c i e n s , e t c .
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1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Stader —- V i l l e s
176 11143 5126.7 .1 6 7 2 694 42 518 20 660.9 6 377 . 2 542 142 492 31 647.7 21 374 1
62 ■ 7 487 2 290.8 1316 176 21 006 6 703.7 3 662 ' . 336 38 964 5 692.3 6 649 2
80 16 374 3 677.0 5025 186 37 722 7 617.3 11473 170 33 472 3 877.6 9 883 3
46 18 889 2 383.3 11 627 95 38 610 5482.4 23 532 30 11465 1148.2 6 558 4
14 9856 973.0 9 632 34 24 726 3 303.6 24 972 7 5136 386.9 5 232 5
8 8 031 1 094.9 10 967 10 10 256 1157.1 14 317 1 1000 81.3 1360 6
1 1381 96.3 2 572 3 4 062 214.0 7 423 __ ___ __ 7
1 1518 114.2 3 079 7 11 642 774.0 '  26 025 __ __ _ „ 8
3 5 544 336.7 13 651 5 11130 812.7 31 824 __ ___ _ 9
3 8 741 483.9 30 022 4 12 457 806.1 45165 __ __ __ __ 10
2 11 718 1 736.2 61 329 3 13 631 675.0 63 583 — — — — 11
- — — — — — — — -il — __ __ 13
— — — - --- •--- — — — — — — — 14
— — — — — — ■ --- ? --- — — — — 15
396 100 682 18 313.0 150 892 1217 227 760 48 206.8 258 353 3 086 232 529 42 834.0 51056 16
1205 28171.1 5 882 133 943.9 50 053 672 807.9 17
Landsbygd — ■ C a m p a g n e
201 11 987 1 3 596.8 1 798 958 53 444 16 766.2 8 016 .4  499 231 958 46 140.1 34 794 18
51 5 964 1185.8 1024 192 22161 4 093.7 3 768 337 37 667 4 513.2 6 245 19
65 12 751 2 031.2 3 750 134 ■ 25 962 3 857.8 7 537 . 161 29 921 2 958.9 8 292 20
15 •6 520 576.8 4 224 26 10 598 1144.4 6 478 14 5 298 389.6 2 998 21
3 2 005 201.2 1850 6 4 234 262.4 4148 <3 2 040 135.3 1920 22
— — — — 5 5 449 356.4 8 057 2 2 074 660.1 2 927 23
2 2 488 280.7 4157 1 1286 90.2 2 230 1 1379 84.1 2 565 24
— — — — — --- — — — — - __ . __ 25
— — — — 1 1800 108.7 4 320 __ __ _ _ 26
1 2 792 199.3 9229 — — __ __ __ __ 27
1 3 855 137.0 16 236 — — — — — — — __ 28
— — — — — — — — — — — — 29
— — — — — — — — __ __ __ __ 31
— — — — — — -T“ — — — — — 32
339 48 362 8 209.4 42 268 1323 124 934 26 679.8 44 554 5017 31Q 337 54 881.6 59 741 33
1354 23 948.8 9 994 141 896.8 138 658 1141  411.7 34
Stader och landsbygd —  V i l l e s  e t  c a m p a g n e
377 23130 8 723.5 3 470 1652 95 962 37 427.1 • 14 393 '7 041 374 450 77 787.8 56168 35
113 13 451 3 476.6 2 340 368 43 167 10 797.4 7 430 673 76 631 10 205.5 12 894 36
145 29125 5 708.2 8 775 320 63 684 11475.1 19010 331 63 393 6 836.5 18175 37
61 25 409 2 960.1 15 851 121 49208 6 626.8 30 010 44 16 763 1 537.8 9 556 38
17 11 861 1174.2 11 482 40 28 960 3 566.0 29120 10 7176 522.2 7152 39
8 8 031 1094.9 10 967 15 15 705 1 513.5 22 374 3 3 074 741.4 4 287 40
3 3 869 377.0 6 729 4 5 348 304.2 9 653 1 1379 84.4 2 565 41
1 1518 114.2 3 079 7 11 642 774.0 26 025 __ __ 42
3 5 544 336.7 13 651 6 12 930 921.4 36144 __ _ _ _ 43
4 11 533 683.2 39251 4 12 457 806.1 45165 __ _ _ 44
3 15 573 1 873.8 77 565 3 13 631 675.0 63 583 — — — 45
,--- — — . --- — — — --- - 1 --- — — — 146
— — — — — — — — — — .--- - 47
— — — ■--- — — — — — — — 48
— — - -- — — — ' --- ' --- — — — — 49
735 149 044 26 522.4 193160 •2 540 352 694 74 886.6 302 907 8103 542 866 97 715.6 110 797 50
2 559 52119.9 - 15 876 275 840.7 188 711 * 1 714 219.6 51
T u lo -  j a  o m a i s u u s v e r o t i la s t o  19HI.
S t a t i s t i k  o v e r  in k  o m s  i -  o c h f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1937.
4268— 33 .
(T a u lu  5 . Jatk.)
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1000 mk •ö a  a>& 1 c 1000 mk 1 000 mk
Kaupungit —
1 40— 99 142c 84 584 31699..' 12 688 125 7 50c 799. £ 1125 2 72 £ 174 035 10 753. 26 105
2 100— 149 265 30 60' 7 442.6 5251 £ 1066 45.£ 185 953 113 48C 6 839. 19 751
3 150— 299 18£ 37 59C 6 600.1 1 1 2 1 4 f 1 95« 227.6 633 1128 236 858 17167.0 74 435
4 300— 599 4C 15465 1 948. C 8 958 591 244 09 . 18034.2 151 079
5 600— 899 £ 4 343 419. £ 4 366 213 153142 10 619.5 152 924
6 900— 1 199 2 2108 81.1 3 022 89 90 450 0 561.5 125100
7 1 200— 1 499 2 2 662 193.1 4 78c 33 43 990 3 262.1 79164
8 1 500— 1 799 14 22 693 2 406.4 49449
9 1 800— 2 699 44 98379 6 787.1 282139
10 2 700— 3 599 5 16102 740.1 59853
11 3 600— 7 199 J __ 10 51324 2 927.5 254 333
12 7 200— 10 799 2 15 597 799.9 90 216
13 10 800— 17 999 — —
14 18 000— 29 999 — 1 —
— —
16
OU uuuYht. S:ma\ 1924 177 356 48 384.0 50 282 143 10 523 1072.4 1943 5 811 1260 155 85 898.5 1364 548
17 0 - 3 9 ' 21 869 . * 318 856.6 3 432 27 052.1 3 18 9 38 548.6 1
, Maaseutu —
18 40— 99 ; “  1 69 9 91 955 31168.9 13 793 46 2 535 369.1 380 2 636 154 735 14 685.7 23210
19 100— 149 203 23177 5030.8 3 908 9 954 66.1 151 715 82195 6446.9 13 934
20 150— 299 99 17 978 3037.8 4 847 5 854 85.4 213 584 118873 8499.8 36 284
21 300— 599 12 4 836 545.2 2 923 — — — --- . 191 79652 5 566.1 49742
22 600— 899 __ — — — — — — 52 37 397 2 279.7 37 354
23 900— 1 19 9 __ __ — — ---- . --- — 20 20 160 1 585.5 27 648
24 1 200— 1 499 — — — — — — ,--- — 9 11621 317.9 20 236
25 1 500— 1 799 — — — — — — - -- — 5 8152 . 484.6 17 869
26 1 800— 2 699 — — — — — — — — 10 21 877 1 191.2 61 810
27 2 700— 3 599 — — — — — — — — 8 23 873 2 060.O 83 667
28 3 600— 7 199 — — — — — — — — 3 14 812 673.0 72 086
29 7 200— 10 799 — — — — — — — ■--- — — — —
30 10 800— 17 999 — — — — — — — — 2 29326 2 008.4 203138
31 18 000— 29 999 __ __ — — — — — — 1 19 978 1180.3 147 798
32 30 000— — — — — — — — — 1 43 887 672.3 351096
33 Yht. — S:malT o ta l) 2 013 137 946 39 782.7 25 471 60 4343 520.6 744 4237 666538 47 651.4 1145 872
34 0— 39 17176 225 770.4 6 779 45 275.6 49 991 339 474.2
Kaupungit ja maaseutu —
35 40— 99 3122 176 539 62 868.2 26 481 171 10038 1168.6 1505 5365 328 770 25439.3 49315
36 100— 149 465 53 781 12 473.4 9159 18 2 020 111 4 336 1668 195 681 13 2S6.5 33 685
37 150— 299 288 55 568 9637.9 16061 14 2 808 313.0 846 1712 355 731 25 666.8 110 719
38 300— 599 52 20 301 2 493.2 11881 — — — — 782 323 751 23 600.3 200 821
39 600— 899 6 4 343 419.5 4 366 — — — — 265 190 539 12 899.2 190278
40 900— 119 9 2 2108 81.1 3022 — — — — 109 110 610 7147.0 152 748
41 1 200— 1 499 2 2 662 193.4 4 783 — — — ‘ ------- 42 55 611 3 580. o 99400
42 1 500— 1 799 — — — 1 -------- — — — — 19 30 845 2 891.0 67 318
43 1 800— 2 699 — — — — — -------- — — 54 120 256 7 978.3 343 949
44 2 700— 3 599 — — — — — — — — 13 39975 2 800.1 143 520
45 3 600— 7 199 — — — — — — — — 13 66136 3 600.5 326419
46 7 200— 10 799 — — •  -------- — — — — — 2 15 597 799-9 90 216
47 10 800— 17 999 — — — — — — — — 2 29326 2 008.4 203 138
48 18 000— 29 999 — — — — — — — — 1 19 978 1180.3 147 798
49 30 000— — — — — — — — — 1 43 887 672.3 351 096
50 Yht. —  S:ma\ 3 937 315 302. 88166.7 75 753 203 14 866 1593.0 • 2 687 LO 048 L 926 693 133 549.9 2 510 420
51 0— 39' 39045 544 627.0 LO 211 72 327.7 53180 378 022.8
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(Tabell 5 . F orts.)
Tuntemattomat —  Obekanta 
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1000 mk 1000 mk 0//o
Städer -— Villes \
82 4 973 668.9 746 14 878 10 242 4 636 922 450 304 532.0 138 368 48 0 9.9 0.7 1
33 3 967 493 9 695 4 512 3 023 1489 540 167 130 807.8 94 370 14 5 5.8 0.5 2
33 7 58c 871.6 2 569 5 571 3 923 1648 1161 556 227106.2 362 674 18.0 12.5 1.8 3
18 6 949 650.9 4  O lí 3100 2 261 839 1279266 190 475.1 791119 10.O 13.8 3.8 4
3 2 233 204.9 2 306 1115 847 268 814 724 98130.9 826 648 3.6 8.8 4.0 5
1 1196 77.5 1909 566 421 145 585 343 60 510.5 823 920 1.8 6.3 4.0 6
2 2 672 150.7 4 819 330 244 86 440 913 41 931.0 795 287 1.1 4.7 3.9 7
— ' 189 153 36 310 349 28 508.1 685136 0.6 3.3 3.3 8
— 339 256 83 738499 68 958.7 2 080 315 1.1 8.0 10.1 9
1 3 367 113.7 12 909 124 97 27 382 028 29264.9 1373 619 0.4 4.1 6.7 10
— — 182 144 38 909 920 60 740.2 4 454.784 0.6 9.8 21.7 11
— — — 58 46 12 506 046 34 083.9 3 046128 0.2 5.5 14.8 12
— 24 19 5 323 917 20 023.5 2 202 503 0.1 3.5 10.7 13
— — 11 10 1 254 721 23119.2 1 947 433 O.o 2.7 9.5 14
— — — 3 3 — 116 435 5 777.0 931 480 O.o 1.3 4.5 15
173 32 940 3 232.1 29 972 3 1 0 0 2 21 689 9 313 9 2 8 6  334 1 3 2 3  969.0 20 553 784 100.O 100.O 100.O 16
402 4 762.2 137 821 102 219 35602 2 264104.9 17
Landsbygd —  C a m p a g n e
280 15219 2 454.2 2 283 107 511 96 419 11Ö92 6126 099 1046 405.5 918 915 65.5 33.1 8.8 18
47 5222 795.6 862 25022 22 568 2 454 2 923 549 360 424.1 501 735 15.2 15.8 4.8 19
44 8375 1225.7 2 385 23289 21163 2126 4 592 689 461290.2 1358273 14.2 24.8 13.0 20
8 3151 198.7 1861 6 565 5 940 625 2 563 514 221 656.6 1 500 617 4.0 13.9 14.4 21
1 650 57.3 580 1096 971 125 778 361 62 351.2 767 602 0.7 4.2 7.3 22
— — — — 337 290 47 343 966 26 928.9 477 825 0.2 1.9 4.6 23
— — — — 129 .112 17 171141 13 846.4 306 507 0 . 1 0.9 2.9 24
— — — — 73 62 11 /118 747 8 548.8 259687 O.o 0.6 2.5 25
1 2 027 152.5 5410 106 93 13 229419 16 580.3 643 291 O.i 1.2 6.2 26
1 3 296 291.8 12 454 48 41 7 149066 10 331.2 539302 O.o 0.8 5.2 27
— «  — _ — 43 33 10 212 098 15049.5 1 031 746 O.o 1.2 9.9 28
— — — — 11 9 2 96 687 4 786.0 583 416 O.o 0.5 5.6 29
— — — — 5 3 2 71 992 4 434.1 496 733 O.o 0.4 4.7 30
— — — — 1 — 1 19 978 1180.3 147 798 O.o 0 . 1 1.4 31
— — — — 3 3 — 113 050 2 959.5 904400 O.o 0.6 8.7 32
382 37 940 . 5 1 7 5 .8 25 835 1 6 4 2 3 9 147 707 16  532 18 510 356 2 256  772.6 10 437 847 100.0 100.O lOO.o 33
4155 34136.4 337 501 287 825 49676 3127145.9 34
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
362 20192 3123.1 3 029 122 389 106 661 15 728 7 048 549 1350 937.5 1 057 283 62.7 25.4 3.4 35
80 9189 1289.5 1557 29 534 25 591 3 943 3463 716 491 231.9 596105 15.1 12.5 1.9 36
77 15 958 2 097.3 4 954 28 860 25086 3 774 5 754 245 688 396.4 1 720 947 14.8 20.7 5.6 37
26 10 100 849.6 5880 9665 8 201 1464 3 842 780 412 131.7 2 291 736 5.0 13.8 7.4 38
4 2 883 262.2 2 886 2 211 1818 393 1 593085 160 482.1 1 594 250 1.2 5.7 5.1 39
1 1196 77.5 1909 903 711 192 929309 87 439.4 1301 745 0.5 3.4 4.2 40
2 2 672 150.7 4 819 459 356 103 612 054 55 777.4 1101 794 0.2 2.2 3.6 41
— — — — 262 , 215 47 429096 37 056.9 944 823 0 . 1 1.5 3.0 42
1 2 027 .152.5 5410 445 349 96 967 918 85 539.0 2 723 606 0.2 3.5 8.8 43
2 6 663 405.5 25363 172 ' 138 34 531094 39 596.1 1 912 921 O.i 1.9 6^ 2144
— — — — 225 177 48 1122 018 75 789.7 5 486 530 0 . 1 4.0 17.7 45
— — — — 69 55 14 602 733 38 869.9 3 629 544 O.o 2.2 11.7 46
— — — — 29 22 7 395 909 24 457.6 2 699236 O.o 1.4 8.7 47
— — — ' ------ 12 10 2 274 699 24 299.5 2 095231 O.o 1 . 0 6.8 48
— — — ,  — 6 6 — 229485 8 736.5 1835 880 O.o 0.8 5.9 49
555 70 880 8 407.9 55 807 195 241 169 396 25 845 27 796 690 3 580 741.6 30 9 9 1 6 3 1 100.O lOO.o lOO.o 50
4 557 38 898.6 475322 390044 85278 5391250.8 51
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Taulu 6. Vuoden 1931 tuloista ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt,
(Tulot ja omaisuus
Tabell 6. För 1931 ars inkomster och förmögenhet beskattade enskilda personer, för- 
' (Inkomster öch förmö-
Tableau 6. Personnes privées imposées en 1931 sur le revenu et la fortune,
(Les revenus et la
1. Koko m aa — Hela
Tuloluokka —  Inkomstklass 
Classes dc revenus 
mk
it| 40000-99000
; i
oo
oe
n-
oo
oo
oi
i
S 
1.
o . |¡150000-299000
a i s u u s I u o
CO
8
1
S
o
kka, mk —  
1
■ k
1
1 ( Luku —  Antal —  Nombre ........................................................ 51633 3 578 1015 63 ’ 8
2 6 000— 8 900 < Tulot —  Inkomster — ! evenus...................... 369 967.2 26 679.4 7 577.6 469.8 53. s
3 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 2 665042 405 864 182 896 23 878 5 920
4 ( Luku —  Antal —  Nombre ........................................................ 43 673 13 750 6 291 312 19
5 9 000 14 900 < Tulot —  Inkomster —  Revenus ......................................... 484 149.1 165483.3 78332.7 4 885.1 221.7
6 1 Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune ................... 2 731 563 1 591 749 1146 269 114197 13058
7 ( Luku —  Antal —  Nombre ........................................................ 12 745 8 802 16 614 3 683 143
s 15 000— 29 900 ! Tulot —  Inkomster —  Reuenus ......................................... 252 960.8 163 937.3 335 205.2 87 663.6 3 482.7
9 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 808 288 1059 565 3 367 579 1 342 224 98 867
10 ( Luku — Antal —  Nombre . ,. ............................ 2 307 1012 1 998 2 998 452
11 30 000— 44 900 < Tulot — Inkomster — Eevenus ...................... 82 327.6 36 427.8 71 228.1 107 451.8 17 327.7
12 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 148366 120 736 438 716 1 237 806 313 693
13 ( Luku —  Antal — Nombre................................ 1093 543 919. 940 542
U 45 000— 59 900 < Tulot —  Inkomster — Revenus ...................... 56 375.5 28 095.5 47 584.2 48 209.9 28 243.9
15 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 71848 66 242 193 058 412 619 388 244
16 ( Luku — Antal — Nombre .............................. 569 316 518 492 332
17 60 000— 74 900 < Tulot — Inkomster — Revenus...................... 37 877.8 21083.6 34 730.9 32 821.4 21 983.9
18 ( Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune .......... 37 888 37 823 109 646 208 768 245 407
19 ( Luku — Antal — Nombre................................ 292 184 353 . 299 184
20 75 000— 89 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 23 881.2 15059.5 28 909.7 .24 474.2 15100.4
21 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 19 674 22 530 76 204 127 631 135 976
22 | Luku —  Antal — Nombre .............................. 300 230 476 499 278
23 90 000— 134 900 Tulot — Inkomster — Revenus...................... 31433.9 24 431.8 51025.7 54 366.5 30 361.5
24 1 Omaisuus —  Förmögenhet — F ortune .......... 20 722 28 784 103 133 212 013 206 164
25 ( Luku —  Antal — Nombre................................ 45 41 111 165 *121
26 135 000— 179 900 < Tulot —  Inkomster — Revenus . ................ 6 873.4 6 251.5 16 758.2 25324.3 18 627.4
27 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 3 087 5106 24 544 72 358 88 969
28 (  Luku —  Antal — Nombre................................ 18 17 60 103 88
29 180 000 359 900 < Tulot — Inkomster — Revenus...................... 3 830.9 3 782.2 13 363.5 23 745.6 20 668.9
30 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 1193 2136 13 800 45 826 65 314
31 f Luku —  Antal —  Nombre ............................... 3 • --- 6 . 5 8
32 360 000— 539 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 1 260.1 — 2 422.0 2157.0 3 625.3
33 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 156 — 1358 2 095 6 077
34 j Luku —  Antal — Nombre................................ — — — 1 1
35 540 000— 899 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus...................... — — — 562.5 784.9
36 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — 568 870
37 (Luku Antal —  Nombre ............................... — — 1 ' .--- —
3S 900 000— 1 499 900< Tulot —  Inkomster — Revenus ...................... — — 1 258.6 — —
39 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — ■ --- 245 — —
40 ( Luku — Antal — Nombre ............................... — — --- ‘ — —
41 1 500 000 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... — — — — —
42 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — — —
43 Yhteensä | Luku —  Antal — Nombre : ............................. 112 678 28 473 28 362 9 560 2176
44 Summa Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 1 350 937.6 491231.9 688 396.4 412 131.7 160 482.1
45 Totot 1 Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune........... 6 507 827 3 340 525 5 657 448 3 799 983 1 568 559
46 0— 5 900 (verotta- ( Luku — Antal — Nombre ............................... 9 711 1061 498 105 35
47 maton — obeskat-1 Tulot — Inkomster — Revenus ...................... — — — — —
48 tad—nonimposi) (Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... 540 722 •123191 96 797 42 797 24 526
58
ryhmitettyinä verotettujen tulojen ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. 
1000 markoin).
delade enligt storleken av deras beskattade inkomster oclr beskattade förmögenhet. 
genhet i 1000 mark).
réparties selon la grandeur de leurs revenus imposés et de leur fortune imposée, 
fortune en 1 000 marcs). ,
riket — Tout le pays
F ö r m ö g e n h e t s k l a s s ,  mk — C l a s s e s  d e  f o r t u n e , m a r c s
900000—
1199000
1200000—
1499000
1500000—
1799000
1800000- 
i 
2699000
2700000- 
3 599 000
3 600000- 
7199000
h-* <1O /
«5 Sy; g
10800000—
 
17999 000
18 000000—
 
29999000
30000000-
Yhteensä
Sumina
T o t a l
0—39000 
(verottama­
ton —  obe- 
skattad —  
n o n  i m p o s é )
2 4 56 363 284172 1
13.5 30.7 — — — — — — *— ■ — 404 792.0 1 901 962.5 2
2184 5 236 — — — — — — — — 3 291 01« ----' 3
7 6 3 3 — — — — — 64064 102 581 4
77.6 77.0 35.0 40.8 — — — — — — 733 302.3 1175439 .7 5
6 832 7 795 4 923 6 470 — — — — — — 5 622 856 — 6
26 12 4 4 2 î — î — __ 42 037 70199 7
552.0 291.8 94.3 105.8 50.6 20.6 — 29.9 — — 844 394.6 139 6  444.7 8
26 634 15 884 6 596 8135 6 253 4 333 — 11077 . — —  , 6 755 435 — 9
52 21 6 7 2 1 — — — —i. 8 856 10154 10
2 040.2 779.9 . 210.6 251.2 66.2 40.4 — - -- — — . 318 151.5 364 638.2 31
51 240 27 965 10 025 15138 6 289 4 001 — — — ' — 2 373 975 — 12
123 27 12 16 ■ 3 :--- — 1 .— — 4 219 4 424 13
6 566.2 1430.8 648.0 825.5 • 155.1 — .— 59.5 .— .— 218 194.1 227130.9 14
123 541 35 234 19 506 34 426 9 724 — — 12 225 — — 1 366 667 — 15
157 44 12 12 2 2 — - --- .— — 2 456 1 907 16
10 651.3 3 004.0 827.1 803.6 123.9 133.5 — — .— — 164041.0 126 288.7 17
159861 58 547 19232 24145 6 760 9 786 — — — — 917 863 --- • 18
128 71 . 24 8 4 1 — — — 1548 901 19
10 490.5 5 857.3 2 018.7 673.2 334.6 84.1 — — — — 126 883.6 73 528.0 20
133 524 94 636 38 619 17115 12 330 3 886 — — — — 682 125 — 21
209 136 86 89 18 13 l - -- — __ 2 335 777 22
22 616.8 14 906.6 9480.0 10 377.6 2 130.4 1492.7 98.2 — — 252 721.7 81250.9 23
218 828 182 275 141 420 186 955 55199 59 685 7 708 — — . — 1 422 886 — 24
87 62 63 133 21 15 2 ---- — —  ' 866 138 25
13 412.2 9 692.9 9633.2 20 515.1 3 344.1 2 311.2 309.4 — — 133 052.9 21120.3 26
90 295 82 634 103 723 284 525 64 732 61 734 15 338 — — — 897 045 — 27
75 60 41 132 93 95 5 2 •— — 789 60 28
17 558.4 14 031.5 9 691.2 31125.6 23 038.1 26 510.5 1243.6 654.3 — — 189 244.3 13 417.4 29
78 647 80 349 67 309 299494 285 647 459073 39230 25 794 — — 1 463 812 — 30
■ 7 3 3 28 14 63 28 3 — 2 173 6 31
2 870.7 1 322.1 1370.4 11 767.7 5 710.5 27 292.4 13 052.7 1465.9 — 1017.5 75 334.3 2 477.6 32
6 942 4 230 4 746 61 523 43 514 337 775 238149 41379 — 73 066 821.010 — 33
1 3 1 6 7 20 24 7 2 1 74, 2 34
590.0 2 558.7 682.5 3 496.4 4 642.6 13 201.o 15 612.3 5 599.7 1 700.2 672.3 50 103.1 1355.3 35
1086 3 975 1 571 13 203 22 239 112 761 216 559 90 628 49 981 43 887 557 328 — 36
— — 2 1 — 4 6 14 5 1 34 — 37
— — 2 365.9 1010.3 — 4 703.3 6 349.3 14 927.4 5036.1 940.9 36 591.8 — 38
— — 3 237 2 575 — 22 231 60 023 199345 109 628 31 952 429 236 —- 39
— 1 - -- 1 — — 1 1 5 2 11 1 40
— 1 793.9 — 4 546.2 — — 2 204.4 1 720.9 17 563.2 6105.8 33 934.4 6196.6 41
— 1372 --- ' 2 320 — — 10 062 15 461 L15 090 80 580 224 885 — 42
874 450 257 440 166 215 67 29 12 6 183 765 475 322 43
87 439.4 55 777.4 37 056.9 85 539.0 39 596.1 75 789.7 38 869.9 24457.6 24 299.5 8 736.6 3 580 741.6 5 391250.8 44
899 614 600 132 420 907 956024 512 687 1075 265 587 069 395 909 274 699 229 485 26 826133 -------. 45
29 9 . 5 5 6 10 2 — — — 11476 — 46
29695 11 922 8 18 9 11 894 18 407 46 753 15 664 — ■ --- — 970 557 — 48
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(Taulu 6. Jatk.) 2. K aupungit —
Tulot ja omaisuus 1 00 0  markoin —  Irtkomster och förmögenhet
Tuloluokka —  Inkomstklass
Clfisses de revenus 
mk
40000-99000
100 000-149000
So
150000-299000
t isu uslu o
fen
I
k k a, mk —
!
COCD
1 ( Luku —  Antal —  Nombre ............................... 1774 482 314 29 5
2 6 000—8 900 { Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 12 570.6 3492.0 2 321.6 224.4 35.0
3 (  Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune .......... 104249 57 015 58 892 10 750 3 938 '
4 (  Luku —  Antal —  Nombre ........................................................ 2 224 628 740 114 10
5 9 000— 14 900 < Tulot —  Inkomster —  Revenus .......................................... 26095.4 7374.3 8 897.8 1 406.0 112.5
6 ( Omaisuus Förmögenhet —  Fortune . . . . . . . 133 328 74 833 149031 42 439 7 066
7 i Luku —  Antal —  Nombre ............................................................ 4 222 1169 1543 682 65
s 15 000— 29 900 { Tulot —  Inkomster —  Revenus .......................................... 90 958.8 25 539.7 33 433.5 15 965.3 1 564.5
9 ( Omaisuus Förmögenhet — Fortune .......... 259491 139080 324191 265163 45702
10 (  Luku —  Antal —  Nombre .............................. 1352 538 780 571 118
11 30 000— 44 900 ! Tulot — Inkomster — Revenus...................... 48 412.2 19655.2 28 809.1 21132.9 4 528.8
12 1 Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune .......... 88294 64 948 167 038 239 758 82 750
13 f  Luku — Antal — Nombre................................ 767 379 619 442 192
14 45 000—59 900 { Tulot — Inkomster.—  Revenus ...................... 39 590.7 19 730.2 32190.2 22 938.5 10 085.0
15 \ Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune .......... 50 668 46 318 129690 185 849 139021
16 ( Luku —  Antal — Nombre................................ 437 232 383 334 172
17 ■ 60 000— 74 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 29187.2 15 565.5 25 674.2 22 333.8 11 462.1
18 t Omaisuus —■ Förmögenhet —  Fortune .......... 29159 27 867 80 997 140 286 126 800
19 ( Luku — Antal —  Nombre................................ 239 ' 148 271 220 127
20 75 000—89 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 19569.8 12134.9 22 164.6 18 063.7 10 419.2
21 1 Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune .......... 16 386 18 214 58240 93 533 94 971
22 < Luku — Antal —  Nombre................................ 262 178 411 401 219
23 90 000— 134 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 27 585.2 18 997.4 44 215.4 43 791.7 24 222.4
24 { Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... 18 035 22 403 88 944 169269 161 519
25 (  Luku —  Antal — Nombre .............................. 40 35 94 142 102
26 135 000— 179 9001 Tulot — Inkomster — Revenus...................... 6 132.4 5341.3 14 251.0 21 775.1 15 684.6
27 1 Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... 2 693 4 361 20 993 61 716 75140
28 C Luku — Antal — Nombre .............................. 15 13 53 90 76
29 180 000 359 9001 Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 3169.6 2 977.3 11 855.0 20 608.3 17 785.1
30 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 1010 1667 12 270 39836 , 56 663
31 ( Luku —  Antal —  Nombre .............................. 3 — 5 4 3
32 360 000— 539 900 < Tulot —  Inkomster — Revenus ...................... 1 260.1 — 2 035.2 1 672.9 1446.8
33 \ Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune........... 156 — 1118 1629 2 554
34 (  Luku —  Antal —  Nombre................................ ■ ---- — — 1 1
35 540 000—899 900 ! Tulot —  Inkomster — Revenus ...................... — — ---- - 562.5 784.9
36 I Omaisuus —  Föim ögenhet — Fortune .......... — — 568 870
37 (  Luku — Antal —  Nombre........................................ — — 1 — —
3S 900 000— 1 499 900{ Tulot — Inkomster — Revenus ...................... — — 1 258.6 — —
39  ^Omaisuus —  Förmögenhet — F ortune .......... — — 245 —
40 C Luku — Antal —  Nombre ..................................... — — — —
41 1 500 000 < Tulot —  Inkomster —  Revenus ............................ — — — — —
42 I Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune ............ — — — — —
43 Yhteensä (  Luku —  Antal —  Nom bre......... ............................. 11 335 3 802 5 214 8 080 1090
44 Summa < Tulot —  Inkomster —  Revenus.............................. 304 532.0 130 807.8 227106.2 190 475.1 98 130.9
45 Total y Omaisuus Förmögenhet —  Fortune ............ 703 469 456 706 1091 649 1 250 796 796 994
46 0 5900 (verotta- (  Luku — Antal — Nombre .............................. 3 543 710 357 70 25
47 maton — obeskat- \ Tulot — Inkomster —  Revenus '...................... — — — — —
4S tad nonimposö) [  Omaisuus Förmögenhet —  Fortune .......... 218 981 83 461 69 907 28 470 17 730
55
Städer — Tilles
*  1 0 0 0  mark —  Les revenus et la fortune en 1 0 0 0  marcs
(ToibeU 6. Forts.)
P ö r m ö g e n h e t s k l i s s ,  mk — C l a s s e 8 d e  f o r t u n e , m a r c s
f_! ©
| l
H11-1 K) £> Q © O
H* M 171
3 8 05 © O O  '
toco^j
m o  co© © o ©©
05
1
o g
g f S §  © °
MK) 00 © 0  
© © © © © 0
| Yhteensä
Summa
0—39 000 
(verottama­
ton —  obe-
8 ?O 1
o gO O 
°  1 i f  ■'
© © © o
° i § 1  ^1
o ©
s f Total skattad — n on  im posé)
2 605 41  89 9 11 __ __ __ __ 18 650.3 2 9 6  204.7 2
987 __ — — — — — — — — 23 5  831
— 3
* K O _ __ __ 3 729 4 3  918 4
44 .1
3 926
65.3 
6 595
24.3 
3  381
26 .2  
3 949
—
__
—
—
— 4 4 0 4 5 .9  
4 2 4  548
5 1 3 1 6 5 .3 5
6
1 Q 7 3 3 î 1 __ 1 — — 7 716 3 9 1 0 7 7
404.7 168.1 65.9 80 .8 23/7 20 .6 — 29 .9 — — 168 255.5 784 638 .4
8
20  05 5 9 3 2 3 4  936 5 988 2 802 4 333 — 11 077 ■— •
— 1 0 9 2  141
21
825.5
17
628.1
4
141.2
2
69 .2
1
31 .8
1
40 .1
— — — — 3 405 
124 274.4
6 350 
2 2 8  81 8 .8
10
11
20 803 22 676 6 746 4 76'1 3 1 6 7 4 001 — — ■— • — 704 942
_ _
56
3 003 .0
14
757.2
4
213.9
10
531.4
3
155.1
— — 1
59.5
— — 2 487 
129 254.7
3 422 
17 6  24 2 .4
13
14
5 7 1 7 5 18 455 6 476 22 357 9 724 — — 12 225
— — 677 958
74
5 048.3
27
1 836.9
9
625.3
8
543.9
2
123.9
2
133.5
— — —
Z
1 6 8 0  
112 534.6
1 541 
102 072.2
16
17
75 558 3 5  747 14  476 16 048 6 760 9 786 — —
— — 563 484
74 40 16 5 4 ' 1 __ — __ — 1 1 4 5 762
19
6 063 .4 3 2 53.0 1 3 4 1 .7 424 .5 334.6 84.1 — — — — 93 853.5 62 247.2 20
77 000 53 360 25  724 10 976 12 330 3 886 — — — — 46 4  620
21
144 104 57 62 12 9 1 — — — . 1 8 6 0 646
22
1 5  587.4 1 1 4 8 2 .1 6 298.0 7 282.9 1 426.3 1 026.2 98.2 — — — 202 013.2 67  623 .9
23
150 323 13 9  594 94 205 12 9  785 36 563 43 654 7 708 — — — 1 0 6 2  002
24
74 56 53 103 12 10 __ -T- — — 721 114
25
11 451.3 8 850.0 8 0 9 9 .2 15  935.3 1 946.2 1 564.6 — — — — 1 1 1 0 3 1 .0 17  42 3 .4 26
77 271 74 752 87 534 2 1 9 0 4 6 36 853 42 588 — — — — 702 947. 27
68 48 33 111 71 76 2 2 —
— 658 55 28
1 5  959.1 1 1 4 4 6 .1 7 724.1 26  257 .8 17  675.9 21 664.9 422.5 654.3 — — 158 200.0 12 32 0 .6 29
7 1 0 5 9 64  083 53 858 250 883 218 4 5 9 367 807 15  769 25 794 — — 1 1 7 9 1 5 8
30.
* 5 2 2 24 12 57 25 2 — 1 145 5
31
2 117.0 885.5 926.1 9 931.7 4  837.9 24 557.2 11 730.7 941.4 — 507.1 62 849.6 1 992.7
32
4  82 9 2 940 3 1 2 0 52 961 36 796 300 203 2 0 9 3 1 9 26 077 — 35 366 677 068
— 33
3 1 4 4 13 22 6 2 — 57 2 34
__ 2 558.7 682.5 2 318 .5 2 709.5 8 420.1 14  218.9 4 815.7 1 700.2 — 38 771.5 1 35 5 .3 35
— 3 975 1 5 7 1 9 3 4 4 12 23 5 74 313 196 567 79 561 4 9  981 — 42 8  985 —
36
2 1 __ 3 5 -11 4 1 28 — 37
__ __ 2 365.9 1 0 1 0 .3 __ 3 228.6 5 4 0 9 .2 11 801.8 3 855.8 940.9 29  871.1 — ■ 38
— 3 237 2 575 — 16 772 50 957 153 722 8 9 6 5 0 31 952 349110 — 39
. __ 1 _ _ 1 1 5 1 9 — 40
__ __ __ 4 546.2 __ — 2 204 .4 1 720.9 17 563.2 4 329.0 30 363.7 — 41
! — — — 2 320 — — 10 062 15 461 1 1 5 0 9 0 4 9 117 192 050 — 42
! 540 323 18« 336 122 173 56 24 11 3 26 245 137 821 43
60 510.5 41931.0 28 508.1 68 958.7 29 264.9 60 740.2 3 4083 .9 20 023.5 231 1 9 .2 5 777.0 1 323 969.0 2 2 6 4 1 0 4 .9 44
558 986 431500 305 264 730 993 375 689 867 343 490 382 323 917 254 721 116 435 8 754 844 — 45
26 7 3 3 2 9 2 — — — .4 757 ■--- 46
47
26  357 9 4 1 3 5 0 8 5 7 506 6  33 9 42 577 15  664 — — — 531 490 — 48
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(T a u lu  6 . Jaik.) 3. Maaseutu (kaikki ammattiryhmät) — Landsbygd (alla
T u lo t  ja  o m a isu u s  1 0 0 0  m a rk o in  —  In k o m s te r  nch fö r m ö y en h e t
Tuloluokka — Inkomstklass 
Classes de revenus 
mk
40000-99000
100000—149 000
eo
150000-299000
isuualuo
CO
8  >
1Vt
1
kka, mk — 
§
A
i
1 i Luku — Auta! — Nombre ...................... 49 859 3 096 701 34 3
2 6 000—8 900 ■! Tulot — Inkomster — Revenus ................... 357 396.6 23187.4 5256.0 245.4 18.S
3 ( Omaisuus — Förmögenliet — Fortune......... 2 560 793 348 839 124 004 13128 1 982
4 ( Luku — Auta! — Nombre .......................... 41 449 13122 5 551 198 9
5 9 000—14 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................... 458 053.7 158109.0 69434.9 3 479.1 109.2
6 y Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune......... 2 598 235 1 516 916 997 238 71 758 5 992
7 ( Luku — Au tai — Nombre............................ 8 523 7 633 15071 3 001 78
S 15 000—29 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ................... 162 002.0 138 397.6 301 771.7 71 698.3 1 918.2
9 1 Omaisuus — Förmögenliet — Fortune......... 548 797 920 485 3 043 388 1077 061 53165
10 f Luku — Antal — Nombre ........................... 955 474 1218 2 427 334
ii 30 000—44 900 •! Tulot — Inkomster — Revenus ................... 33 915.4 •16 772.6 42 419.0 86 318.9 12 798.9
12 1 Omaisuus — Förmögenliet — Fortune ......... 60072 55 788' 271 678 998048 230 943
13 { Luku — Antal — Nombre............................ 326 164 300 498 350
14 45 000—59 900 <[ Tulot — Inkomster — Revenus................... 16 784. S 8 365.3 15394.0 25271.4 18158.9
15 1 Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... 21180 19 924 63 368 226 770 249223
16 ( Luku — Antal — Nombre............................ 132 ■ 84 135 158 160
17 60 000—74 900 <! Tulot — Inkomster — Revenus ........... 8 690.6 5 518.1 9056.7 10 487.6 10 521.8
18 1 Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... 8 729 9 956 28 649 68 482 118 607
19 ( Luku — Antal — Nombre............................ 53 36 82 79 57
20 75 000—89 900 <! Tulot — Inkomster — Revenus ................... 4 311.4 2 924.6 6 745.1 6 410.5 4 681.2
21 (Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune......... 3 288 4 316 17 964 34 098 41 005
22 ( Luku — Antal — Nombre .......................... 38 52 65 .98 59
23 90 000—134 900 { Tulot — Inkomster — Revenus ................... 3 848.7 5434.4 6 810.3 10 574.8 6139.1
24 ( Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune......... 2 687 6 381 14189 42 744 44 645
25 < Luku — Antal — Nombre............................ 5 6 17 23 1926 135 000—179 900 <! Tulot — Inkomster — Revenus................... 741.0 910.2 2 507.2 3 549.2 2 942. S
27 1 Omaisuus — Förmögenliet— Fortune ......... 394 745 3 551 10 642 13 829
28 f Luku — Antal — Nombre............................ 3 4 7 13 12
29 180 000—359 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................... 661.3 804.9 1 508.5 3 137.3 2 883. S
30 ( Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... 183 469 1 530 6 990 8 651
31 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ _ 1 1 5»
32 360 000—539 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — 386.8 484.1 2178.5
33 ( Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... — — 240 466 3 523
34 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ _ _ __ _
35 540 000—899 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ................... — — _ _ _
36 1 Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... — — ' — — —
37 f Luku — Antal — Nombre............. .............. _ _ _ __ _
38 900 000—1 499 900<! Tulot — Inkomster — Revenus ................... — — _ _ _
39 ( Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... — — — — —
40 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ _ _ . __ _
41 1 500 000—• <! Tulot — Inkomster — Revenus ................... — — — _ —
42 1 Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... — — — - — —
43 Yhteensä ( Luku — Antal — Nombre ............................ 101 343 24 671' 23148 6 530 1086
44 Summa < Tulot — Inkomster — Revenus..................... 1046 405.5 360 424.1 461290.2 221 656.6 62 351.2
45 Total 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 5 804 358 2 883 819 4 565 799 2 549187 771565
46 0—5900 (verotta- ( Luku — Antal — Nombre .......................... 6168 351 141 35 (10
47 maton — obeskat- •! Tulot — Inkomster — Revenus................... — — — —
4S tad — nonimposd) 1 Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... 321 741 39 730 26 890 14 327 6 796
57
yrkesgrupper) — Campagne (tous les groupes professionnels) (Tabéll 6. Forts.)
'  i l  000 mark — Les revenus et la fortune en 1000 marcs
F ö r m ö g e n h e t s k l a s s ,  mk — C l a s s e s  d e  f  o r  t u n e ,  m a r  c s
)_I COw O
8 ?  o 1
! 
1200 000—
 
| 
1499000
1500 000- 
. 
1799000.
1800000- 
2699000 
|
2700000- 
3 599000
3600000- 
7199 000
7200000- 
1.0 799000
i
10800000- 
17 999000
18000000- 
29 999000
osO
sO
80
1
Yhteensä.
Sumuin
T o t a l
0—39 000 
(verottama­
ton —  obe- 
skattad — 
n o n  i m p o s é )
1 4 53 698 242 273 1
6.8 30.7 __ __ — .— — . •--- - — — 386141.7 1 605 757.8 2
1197 5 236 — — — — — — — — 3 055179 — 3
3 1 î î __ __ __ __ __ — 60 335 . 58 663 4
33.5 11.7 10.7 14.6 — — — — — — ‘689 256.4 662 274.4 5
2 906 1200 1542 2.521 — — — — — — 5198 308 — 6
7 0 1 1 î __ i. __ __ _ _ — 34 321 31092 . 7
147.3 123.7 28.4 25.0 26.9 — ' — ' --- — — 676139.1 611806.3 8
6 579 6 561 1660 2147 3 451 — — — — __ 5 663 294 --- , 9
31 4 2 5 1 __ __ — — , --- 5 451 3 804 10
1 214.7 151.8 69.4 182.0 34.4 — — --- ■ 1 — — 193 877.1 135 819.4 11
30 437 5 289 3 279 10 377 3122 — — — — 1669  033 — 12
67 13 8 6 __ __ __ __ __ — 1 732 1002 13
3 563.2 673.6 434.1 294.1 . - -- — — — — — 88 939.4 50 888.5 14
66 366 16 779 13 030 12 069 — — — — — — 688 709 ■--- 15
83 17 3 4 __ _ _ __ __ __ __ 776 366 16
5603.0 1167.1 201.8 259.7 — — — — — — 51506.4 24 216.5 17
84 303 22 800 4 756 8 097 — — — — — 354 379 — 1S
54 31 8 3 __ __ __ __ _ __ __ 403 139 19
4 427.1 2 604. 5 677.0 248.7 — — — — — — 33 030.1 11280.8 20
56 524 41 276 12 895 613 9 — ■ — — — — 217505 --- - 21
65 32 29 27 6 4 __ — — — 475 131 22
7 029.4 3 424.5 3 i8 2 .0 3 094.7 . 704.1 466.5 — — — — 50 708.5 13 627.0 23
68 505 42 681 • 47 215 57170 18 636 16 031 — — — — 360 884 — 24
13 6 . 10 30 9 5 2 — — 145 24 25
1 960.9 842.9 1 534.0 4 579.S 1397.9 746.6 309.4 . --- — — 22 021.9 3 696.0 26
13 024 7 882' 16189 65479 27 879 19146 15 338 — 194098 — 27
7 12 8 21 22 19 3 — — — 131 5 28
1 599.3 2 585.4 1 967.1 4 867.S 5 362.2 4 845.6 821.1 — — — 31044.3 1096.8 29
7 588 16 266 13 451 48 611 67188 91 266 23 461 — — — 284 654 — 30
2 1 1 4 2 6 3 1 — 1 28 1 31
753.7 436.6 444.3 1 836.0 872.6 2 735.2 1322.0 524.5 •— 510.4 12 484.7 484.9 3à
2113 1290 1626 8 562 6 718 37 572 28 830 15302 — 37 700 143 942 — 33
1 __ ' __ 2 3 7 2 1 — 1 . 17 —- 34
590.0 — — 1177.9 1 933.1 4 780.9 1393.4 784.0 — 672.3 11 331.6 — 35
1086 — — 3 859 10 004 38 448 19 992 11067 — 43 887 128 343 — 36
__ __ __ __ — 1 1 3 î — 6 — 37
— - -- — •--- 1474.7 940.1 3125.6 1180.3 '--- 6 720.7 — 38
— — — — — t 5 45.9 9066 45 623 19 978 — 80 126 — 39.
_ 1 ___ __ __ __ __ __ __ 1 2 1 40
__ 1 793.9 . __. — — - -- - - -- — — 1 776.8 3 570.7 6196.6 41
— 1 372' — — — — — — — 31 463 32 835 — 42
334 127 71 104 44 42 11 5 1 3 157 520 337 501 43
26 928.9 13 846.4 8 548.8 16 580.3 10 331.2 15 049.6 4 786.0 4 434.1 1180.3 2 959.5 2 256 772.6 3 127 145.9 44
34« 628 168 632 115 643 225 031 136 998 207 922 96 687 71 992 19 978 113 050 18 071289 — 45
3 2 2 2 4 1 — — — — 6 719 — 46
3 338 2 509 3104 4 388 12 068 4176 — — — — 439 067 4 8
T u lo -  j a  o m a i s u u s v e r o t i la s t o  1931. 8
S t a t i s i i k  öve .r  i n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1931 .
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(Taulu 6. Jatk.) 4. Maaseutu (maanviljelijät) — Landsbygd
Tulot ja omaisuus 1 0 0 0  markoin —  Inkomster nch Jönnögenhet
Tuloluokka — Inkornstklasa
Classes de reoenus 
mk
40 000—99000
100000-149000
c8go 
150000-299000
suusi u-o 1c
CO
S
fenCDcd
k a, mk —
e»
8
100<£>CD
i ( Luku — Antal — Nombre............................ 43 220 2 336 515 21
2 6 000—8 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................... 310 951.6 17 659.2 3 868.4 149.8 _
3 [ Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune......... 2 210 434 263 216 90 250 8183 —
4 ( Luku — Antal — Nombre ........................... 36 650 12 027 4 886 159 5
5 9 000—14 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ................... 403 397.x 145 424.0 61492.1 3 006.9 60.6
6 ( Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... 2 325432 1390 *938 870 481 57 532 3199
7 ■ ( Luku — Antal — Nombre............................ 4 000 6 369 13 665 2 622 52
8 15 000—29 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................... 69 535.8 112 231.7 272 217.5 62 911.2 1255.5
9 ( Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... 287 767 772 382 2 760168 933 976 35092
10 ( Luku — Antal — Nombre............................ 85 94 670 2 049 266
11 30 000—44 900 •! Tulot — Inkomster — Revenus.................... 2 948.3 3 202.2 22 785.3 72 587.5 10 289.5
12 I Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... 5 606 11242 158176 846147 183 038
13 ( Luku — Antal — Nombre..................... '... 20 13 52 334 288
14 45 000—59 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... 1 009.1 670.4 2 639.4 16 714.4 14 901.8
15 \ Omaisuus —Fönnögenhet — Fortune ......... 1314 1510 11 575 156 636 204 370
16 ( Luku — Antal — Nombre............................ 6 2 11 48 115
17 60 000—74 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... 380.9 129.3 750.3 3125.6 7 518.7
18 (Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... 416 ' 267 2 377 22 705 85 414
19 ( Luku — Antal — Nombre............................ __ 1 3 18 33
20 75 000—89 900 <! Tulot — Inkomster — Revenus.................... _ 88.2 256.5 1456.5 2 716.3
21 I Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... — 148 617 7 214 24 750
22 ( Luku — Antal — Nombre............................ __ 2 _ 5 9
23 90 000—134 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... _- 210.6 — 554.3 910.8
24 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... — 273 — • 2 484 6 999
25 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ 1 2 3 1
26 135 000—179 900 <! Tulot — Inkomster — Revenus.................... -- - 158.8 287.1 462.2 139.0
27 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — 135 344 1362 846
28 ( Luku — Antal — Nombre............................ __ __ 1 1 1
29 180 000—359 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — 275.0 181.2 302.4
30 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... - — 275 305 700
31 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ _ _ _ -
32 360 000—539 900 < Tulot — Inkomster — Revenus .................... — — — —
33 1 Omaisuus— Förmögenhet — Fortune ......... — — — — —
34 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ — — — —
35 540 000—899 900 >! Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — --- . — —
36 ( Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... — — — — —
37 ( Luku — Antal — Nombre............................ _- _ _ _ _
38 900 000—1 499 900< Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — — — —
39 (Omaisuus — Fönnögenhet — Fortune ......... — — • — — —
40 f Luku — Antal — Nombre............................ _ _ — — —
41 1 500 000— < Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — — — —
42 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... — — — — -
43 Yhteensä f Luku — Antal — Nom bre............................ 83 981 20 845 19 805 5 260 770
44 Summa < Tulot — Inkomster — Revenus..................... 788 222.8 279 774.4 364 571.6 161149 6 38 094.6
45 Tolat ( Omaisuus — Förmögenhet — F ortune ......... 4830 969 2 440 111 3 894 263 2 036 544 544 408
46 0—5 900 (verotta- ( Luku — Antal — Nombre............................ 3 922 197 • 70 18 7
47 maton — obeskat- < Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — — — —
48 tad — nonimpose) ( Omaisuus —Förmögenhet— Fortune ......... 202 037 22 407 13 526 7 665 4 592
59
(jordbrukare) — Campagne (agriculteurs) (Tabell 6. Forts.)
i 1000 mark — Les revenus et la fortune en 1 000 marcs " . '
Fôrm ôge nhe tsk l a. s s, mk — C l a s s e s  d e  f o r t , u n e , m a r CS
I_1 COr“ o >-* b« jp-g
M' H"‘ CT»
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M' k>oo
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S S
to 00 cO 0  CO ©
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g g co o co «O 0 CO 0 co X Sumiiia ton —  obe-
1 ?  ' ■ i f I f i f i f  ■ i f § f  :
CO g
i f gi T o t a l
skattad — 
n o n  i m p o s é ) -
46 092 55 684' 1
— — — .— — — . — — — — 332 629.0 370 284.1 2
— —  / — — — — — — — —  . 2 572 083 — 3
3 1 __ __ __ __ — — — 53 731 6 286 4’
33.5 — 10.7 — — — ■ — .— — — 613 424.9 65 622.7 5
2 906- — 1 542 — — —  ■ — ■ — — 4 652 030 — 6
4 2 1 1 __ j  '■ __ __ __ __ — 26 716 603 7
' 85.1 57.5 28.4 25.0 — — — — — — . 518 347.7 11112.2 8
3 674 2 670 1660 2147 — — — — — — 4 799 536 — 9
21 3 ■ 2 1 __ — — — _ _ 3 191 49 10
831.1 112.2 69.4 33.9 — — — — — 112 859.4 1 684.1 11
20 456 3 889 3 279 2 000 — . — — — — — 1233  833 ' — 12
57 6 5 3 _ _ __ __ .— ■ — 778 7 13
3 041.1 318.3 270.0 146.8 — . — — — — — 39 711.3 350.4 14
56 708 7 460 8 276 6182' - — — — — — 454 031 — 15
58 11 2 2 __• ;_ _• __ •__ — 255 3 16
3 940.2 756.5 134.0 137.0 — •. — — — — — 16 872.5 208.1 17
58 784 14 622 .3 1 1 9 4 073 — — — — — — 191 777 ■ --- 18
30 17 5 _' • _ _ __ — — _ 107 — 19
2 439.2 1 445.1 424.2 — — — — — — . — 8 826.3 — 20
30 664 22 297 7 939 — — — — — — — 93 629 — 21
24 23 21 13 5 . 3 — • --- — — 105 1 22
2 607.9 2 474.6 2 313.6 1 524.4 569.5 360.8 . --- ' — — 11 526.5 103.2 23
25 891 30 806 34 031 28171 15 873 12 346 — — — — 156 874 — 24
1 1 2 16 6 4 — — — — 37 —25
161.0 139.4 286.0 2 458.1 944.8 609.0 — — — — 5 645.4 — 26
976 1377 3 383 36 404 18 310 15 291 — — — — 78 428 — 27
1 _ 3 •5 8 7 i — — — 28 — 28
203.2 — 831.0. 1 032.9 1 749.2 1 758.7 352.1 — — — 6 685.7 —29
1044 — 5166 12 339 25 314 35 851 7 627 — . ■ — — 88 621 — 30
. z Z Z Z Z 1410.6 Z Z Z Z 1410.6 __ 3132
— — ' --- — . --- 6158 — — — — 6158 — 33
•. z Z Z Z 1850.3 Z __ o_ 1850.3 __ 3435
— ■ —
' — ■ — —,
6 472
IN
I
—
—
—
6 472
—
36
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39
199 63 42 41 19 16 i
—
INI —
131042 62 633
4 0
41
4 2
43
13 342.3 5 303.9 4 367.3 5 358.1 3 263.5 3 989.4 352.1 — — — 1667 789.6 449 364.8 4 4
201103 83 121 68 395 91 316 59 497 . 76118 7 627 — — — 14 333 472 — 45
— 2 1 2 1 — — ■ — — — 4 220 ■ ' — 46
— 2 509 1503 4 388 2 809 — — — — 261436 — 48
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Taulu 7 . Vuoden 1931 tuloista verotetut yksityiset, henkilöt, ryhmi- 
Tabell 7 . För 1931 ars inkomster beskattade enskilda personcr, 
Tableau 7. Personnes privées imposées sur le revenu en 1931, réparties
' Kaupungit —
Miehiä —  Antalet män— N o m b r e  d ’ h o m m e s
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) —  i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1 000 mk) 
( l a n s  l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  ( l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  e n  1 0 0 0  m a r c s )
S yn ty m ä vu o s i ! l-i
F ö d c is eä r 1 h-* ca <1 © CO . OS Vt Ô en
Année de 
naissance
O
o O1
en
ô
©
O'
Oi
o
O
o
O
O ej
en
o
o
o
p
o
Oo o po O
<L t—* 1to 1V« 1-a i ec
J, 1OS 1en 00 M 1 en
o o o <0 o <3 ts o po
p
<0
p
C0
o
(0
«O
p
«0
&
K a ik k i  v e r o t e t u t  —
1 1 9 2 2 — 1 9 3 1 4 6 5 2 __ 4 __ 2 — __ — 1 __ __ 2 4 2 4
2 1 9 1 2 — 1 9 2 1 1 5 9 8 4 2 0 6 0 1 3 1 0 5 2 2 2 1 1 — —— 2 1 1 4 •1 1 2
3 1 9 0 2 — 1 9 1 1 1 0  1 0 0 1 2  3 8 5 8 2 5 4 9 21 3 8 4 1 3 0 4 8 . 3 9 1 3 13 1 1 2 — 3 2  2 91 1 8 5
i 1 8 9 2 — 1 9 0 1 6 6 3 0 1 0  2 1 3 1 2  2 3 8 2  7 1 6 1 742 8 6 4 4 41 4 1 6 91 6 9 4 6 1 — 3 5 4 3 1 1 81
5 1 8 8 2 — 1 8 9 1 4 1 8 1 5 8 6 3 8  671 2  2 4 5 1 5 4 7 9 95 6 3 7 8 9 3 2 3 4 2 02 3 6 9 4 — 2 5  5 17 3 2 4
6 1 8 7 2 — 1 8 8 1 2  7 5 9 3  8 0 8 5  5 4 6 1 3 2 6 8 87 5 8 5 4 0 0 6 0 9 2 5 8 2 11 4 4 1 8 8 7 1 6 ,4 6 6 3 5 0
7 1 8 6 2 — 1 8 7 1 . 1 3 0 7 1 7 17 1 9 6 9 5 7 0 4 1 6 2 61 1 91 3 21 1 2 2 1 1 5 2 9 12 6 1 7  0 3 7 3 4 9
8 1 8 5 2 — 1 8 6 1 3 3 8 3 6 6 3 6 6 1 2 9 8 4 4 7 3 0 4 7 2 4 2 8 1 4 5 — 1 1 4 7 9 2 3 5
9 1 8 4 2 — 1 8 5 1 2 5 3 0 3 0 1 4 7 8 2 7 4 4 1 — — 1 32 3 4
10 1 8 3 2 — 1 8 4 1
T u n t e m a t o n !
— 1 3 2 1 — — 1 — — 1 —— — 9 1
11 O b e k a n t  > 
Inconnue I
5 8 3 3 9 8 3 1 5 8 6 4 9 2 8 2 5 3 0 8 9 2 4 1 — 1 5 3 8 7s:
12
Y h t . —  S :m a !
Total / 2 7  5 2 5 3 5  2 0 7 3 7  4 5 7 8  0 2 4 5 1 27 2  9 27 1 7 7 6 2  3 67 7 56 6 5 2 1 33 5 6 2 2 9 1 2 2  0 3 8 1 8 7 0
S i i t ä :  — D ä r a v :  — Dont. K a u p a n - j a  m e r e n k u iu n h a r jo i t t a ja t  —
13 1 9 2 2 — 1 9 3 1
U 1 9 1 2 — 1 9 2 1 4 1 5 ---.
15 1 9 0 2 — 1 9 1 1 1 11 1 7 2 1 9 9 4 5 2 5 1 6 7 3 1 2 — — __ 581 6
16 1 8 9 2 — 1 9 0 1 1 6 9 3 3 2 5 1 0 . 1 9 5 1 2 8 6 7 32 3 7 1 5 11 2 1 — — 1 4 9 9 2 3
17 1 8 8 2 — 1 8 9 1 2 0 2 3 3 3 5 6 9 2 5 5 1 7 8 98 5 9 72 3 2 2 8 7 2 1 — 1 8 3 6 62
1-8 1 8 7 2 — 1 8 8 1 1 2 9 2 0 4 3 1 4 1 4 3 1 10 6 6 3 8 64 4 4 3 0 1 0 2 3 2 1 1 5 9 4 8
19 1 8 6 2 — 1 8 7 1 57 90 1 1 4 6 5 4 6 2 6 1 6 2 3 2 0 1 6 ' 5 1 2 — 4 81 26
20 1 8 5 2 — 1 8 6 1 1 4 1 7 1 6 7 9 4 — 8 .2 4 4 1 — 1 87 4
21 1 8 4 2 — 1 8 5 1 1 1 — 1 — — — — — 1 — — — — 4 —
22 1 8 3 2 — 1 8 4 1
T u n t e m a t o n !
— 1 — — 1 — — — — — — —— 2 —
23 O b e k a n t  > 
Inconnue 1
2 7 ' 3 8 5 8 2 7 1 8 9 • 4 12 ■ 4 3 1 2 — — 2 0 3 17
24 Y h t . —  S : m a lTotal / 71 4 1 1 8 9 1 7 8 0 7 38 5 15 2 8 6 1 5 6 2 1 9 1 1 8 95 2 9 9.
6 3 5  85 7 1 8 6
S iitä :  - -  D ä r a v :  —- Dont: K ä s i t y ö lä i s e t  j a  k ä s i t y ö lä is t y ö v ä k i  —
25 1 9 2 2 — 1 9 3 1 __ — — — — — — — — — — — ---1
26 1 9 1 2 — 1 9 2 1 1 5 8 4 8 2 — — — — — — — __ 2 0 8 1|
7l27 1 9 0 2 — 1 9 1 1 1 1 8 1 1 2 5 9 5 8 6 1 6 1 — — 1 — — — — — __ 3  0 4 4
28 1 8 9 2 — 1 9 0 1 8 8 3 1 2 3 8 8 5 6 81 2 8 4 2 1 — — •--- 1 — — 3  0 9 4 15:
29 1 8 8 2 — 1 8 9 1 6 6 0 1 0 3 5 1 0 0 9 1 2 2 4 6 1 6 9 8 2 3 — — 1 — 2  911 431
30 1 8 7 2 — 1 8 8 1 3 9 8 6 3 0 6 1 5 71 22 ' 1 3 8 7 1 — — — — — 1 7 6 5 52
31 1 8 6 2 — 1 8 7 1 2 3 5 2 2 1 2 0 6 3 4 16 1 6 2 1 1 — — — 7 23 4 5
32 1 8 5 2 — 1 8 6 1 3 2 3 5 2 8 6 1 1 1 — 1 1 •--- — —— 1 0 6 2 8
33 1 8 4 2 — 1 8 5 1 — 1 1 2
34 1 8 3 2 — 1 8 4 1
T u n t e m a t o n !
— — — — — — — — __ — — — — — —
3 5 O b e k a n t  > 
Inconnue l
6 8 5 0 3 0 5 4 1 4 1 — — —— 1 6 3 3 '
' j
36 Y h t . —  S : m a !Total / B 6 15 4  5 1 7 3  3 3 2 3 3 5 1 18 36 30 20 5 5 — 1 1 — 12  0 1 5 1 9 6
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tettyinä syntymävuoden ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
fördelade enligt îüdelseâr och den beskattade inkomstens storlek. 
selon l’année de naissance et la grandeur des revenus imposés.
Städer —  Villes
Naisia - -Antalet kvinnor —  N o m b r e  d e  f e m m e s
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) — i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1 000 mk)
d a n s  l e s  c l a s s e s  d e  ' r e v e n u s  ( l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  e n  1 0 0 0  m a r c s )
Syntymävuosih-*
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Samtliga beskattade — T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
3 4 4 __ 2 2_| l __ 1 __ __ __ _ __ __ 17 26 1922— 1931 1
855 94 37 13 6 6 4 3 4 1 — — • --- — 1023 131 1912— 1921 2
7 262 4 737 1481 107 47 9 5 5 5 4 — — — — 13 662 179 1902— 1911 3
3 604 3 516 3 036 306 133 33 15 12 8 3 2 — . --- — 10 668 143 1892— 1901 4
2 585 1 993 2 341 488 214 83 30 24 14 7 4 — 2 — 7 785 389 1882— 1891 5
1 582 1149 1355 . 441 201 73 31 33 17 13 1 1 3 —. 4 900 671 1872— 1881 6
664 584 . 676 252 127 61 28 32 14 17 7 — 1 — 2 463 766 1862— 1871 7
201 202 279 72 41 19 11 20 11 10 2_| 1 — — 869 428 1852— 1861 8
34 36 41 19 4 3 2 6 1 3 — — — — 149 ■ 89 1842— 1851 9
2 .2 1 — 1 2 — 1 — ■--- — — — — 9 3 1832— 1841 
| Tuntematon
10
187 123 115 33 6 3 4 3 4 3 i 1 — — 483 62 < Obekant 
I I n c o n n u e
11
16979 12 440 9 366 1731 782 294 131 139 79 61 17 3 6 — 42 028 2 887
/Y h t .^ S :m a
I T o t a l 12
Handels-  och sjöiartsidkare -  C m m e ■ ç a n U e t  n a v i g a t e u r s -
1922— 1931
1912— 19211 1 _ __ z __ __ __ - __ __ __ Z __ 2
13
14
36 46 16 4 — — — — — — — — — — 102 1 1902— 1911 15
131 125 86 14 3 — 3 1 1 — — — — — 364 6 1892— 1901 16
160 152 133 25 12 1 3 3 ■ 3 2 2 — 1 — 497 29 1882— 1891 17
155 103 100 30 15 4 4 3 2 — — — — . — 416 22 1872— 1881 18
58 37 26 4 5 1 3 — 3 1 2 — — — 140 17 1862— 1871 19
14 7 2 ■--- 1 24 4 1852— 1861
1849 iflfvi
20
— — — — — — — — — — — — — — — — 1832— 1841 
| Tuntematon
22
13 19 22 9 4 2 1 1 2 — — — — — 73 4 < Obekant
( I n c o n n u e
23
568 490 385 86 40 8 14 8 11 3 4 • — 1 — 1618 83 /Y  ht.—  S:ma
\  T o t a l
24
Hantverkare och hantverkeriarbetare - -  A r t i s a n s  e t  o u v r i e r s  a r t i s a n s
1922— 1931
1912— 192181 9 2 __ __ __ __ _ __ _ _ _ Z Z 92 Z
25
26
1002 297 37 — — — — — '--- — — — — — 1336 3 1902— 1911 27
' 699 317 48 5 1 1070 6 1892— 1901 28
451 250 45 9 1 — - --- — — — 1 — — —. l o i 22 1882— 1891 29
135 76 23 2 — 1 1 — — — — — — — 238 17 1872— 1881 30
32 15 3 — — — — — — — — — — — 50 8 1862— 1871 31
5 — 1 — — — — — — — — — •— 6 4 1852— 1861 32
__ __ __ __ — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1842— 1851 33
— — — — — — — — — — — — — — — 1832— 1841
{Tuntematon
34
27 ' 9 3 1 - --- — 1 — — - -- — — — — 41 — j Obekant
i Inconnue
35
2 432 973 162 17 2 1 2 —
_
— 1 — — — 3 590 60 /Y ht.— S:ma\ Total 36
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(T a u lu  7. Jatk .) Kaupungit —
Miehiä — Antalet m an — Nombre d'hommes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1000 mk) -— i inkomstklassema (inkomstklasserna i 1000 mk)
Syntymävuosi
dans les classes de revenus (les classes de revenus en 1000 marcs)
ro H*Födclseär CO C5 -4 o CO 00 coo en O en
Année de po S
p ©
O
eno O©
p
O b
pO OO po po o p 3^«= £ fnaissance 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 I I s B S 1oo M tfk CO CO Ui 05 »B S
<9 <0 o
«o <o t©<9 <9 p pCO p(0 p<9
COp<9
H s*
Siitä: — Därav: — Dont: Vapaiden ammattien harjoittajat —
1
2
1922— 1931
1912— 1921 3 4
— — — — — — — — — — — _ _
7
—
3 1902— 1911 92 181 284 110 82 31 9 5 1 2 — — — — 797 10
4 1892— 1901 70 138 339 228 268 169 111 110 22 16 1 1 — — 1473 9
5 1882—1891 59 79 164 144 160 144 83 202 55 35 8 1 1 — 1135 13
6 1872—1881 27 30 75 46 71 59 43 89 32 38 6 1 — 1 518 8
7 1862—1871 10 11 27 22 26 17 18 49 14 19 1 — — — 214 1
8 1852—1861 1 2 11 7 3 4 5 4 2 1 1 ----- - — — 41 2
9 1842— 1851 — — 1 '  ------ — 2 — — 1 — — — — — 4 —
10 1832—1841
11
Tuntematonj 
Obekant > • 3 6 7 2 2 2 3 4 1 _ _ _ 30
Inconnue f
12 Yht.—  S:ma\Total f 265 451 908 559 612 428 272 463 127 112 17 3 1 1 4 219 43
Siitä: — Därav: —  Dont: Valtion ja kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat —
Fonctionnaires et employés
13
14
1922— 1931
1912—1921 2 4
— — — — — — — — — — — —
6 z
15 1902— 1911 84 253 599 203 101 29 10 8 2 1 — 1 — — 1291 6
16 1892— 1901 44 132 699 661 504 248 126 119 9 5 — — — — 2 547 2
17 1882—1891 8 60 366 380 379 337 247 275 51 24 2 2 — — 2131 7
18 1872—1881 12 26 162 185 231 . 198 170 226 66 28 2 1 1 2 1310 6
19 1862— 1871 8 22 88 80 148 107 87 138 47 30 6 2 — — 763 5
20 1862— 1861 1 2 13 20 17 10 10 14 8 5 1 1 — — 102 1
21 1842—1851 — — — 2 1 — 1 3 — 1 — — — — 8 —
22 1832— 1841
Tuntematon!
23 Obekant > 
. Inconnue J
2 7 12 11 8 1 8 4 2 1 — — — 56 —
24 Yht.—  S:ma\Total / 161 506 1939 1542 1389 930 659 787 185 95 11 7 1 2 8 214 27
Siitä: —  Därav: - -  Dont Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja teollisuuden palv. —
Fonctionnaires et employés de bureau
25 1922— 1931 ____ ____ ____ ____ ____ — — — ____ — — — — — —
26 1912—1921 46 16 3 65 —
27 1902—1911 353 757 1207 330 117 45 18 16 2 3 ------' — 1 ---- - 2 849 7
28 1892—1901 129 336 1294 778 611 308 137 136 38 31 1 2 1 — 3 802 11
29 1882—1891 65 143 520 448 488 285 193 289 84 98 17 3 1 — 2 634 12
30 1872— 1881 48 65 218 179 208 147 91 178 93 100 21 11 2 2 1363 13
31 1862— 1871 12 25 68 70 51 55 44 77 30 38 12 3 3 — 488 5
32 1852— 1861 2 2 11 10 7 6 3 9 3 8 4 1 — — 66 2
33 1842—1851 — — — — 2 — 2 — — — — — — 4 1
34 1832—1841
Tuntematon!
— — — — — — — — — — — —
35 Obekant > 
Inconnue )
11 11 26 11 6 7 1 2 2 1 1 1 1 — 81
36 Yht.—  S:ma\Totàlf 666 1355 3 347 1826 1490 853 487 709 252 279 56 21 9 2 11352 51
\
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Stade r —  V illes • (Tahell 7. F o r ts .)
f Naisia -— Antalet kvinnor — N o m b re  de fem m es
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) — i inkomstklassema (inkomstklasserna i 1000 mk)
d a n s  les  c la sses  d e  rev en u s  ( le s  c la sses  de rev en u s e n  1 0 0 0  m a rcs)
Syntymävuosi»
■r h-1
05 -ÍI to CO CO ’ C71 . o Oi
^ 5  S
Fôdelseârp
01 f
p
T
©
? I
o
T
p
T T
p ©
T
P
O
O
O 01
O
o O1 '
A n n é e  de 
n a issa n ce
oo to £ Oi “O 00 CO Jj CO GO i-» S b Sce (O <0 co to V» (O **•CO pCO
P
CO
03p
«O
•p
CO
top
CO
 ^g!:
Idkare av tria yrken — Professions libérales
__ — — — — — i— __ __ __ _. __ __ __ __ __ 1922— 1931 1
'2 2 — 1912— 1921 2
165 397 91 9 4 • 2 1 — 1 — — — — __ 670 8 1902— 1911 3
162 444 275 33 15 11 3 1 944 8 1892— 1901 4
96 195 224 20 11 5 4 2 1 — — — — - -- 558 13 1882— 1891 5
49 85 83 7 4 1 2 4 1 — — — — -— 236 10 1872— 1881 6
21 30 26 3 5 2 — 1 — — ---• — — __ 88 9 1862— 1871 7
— 3 5 — 1 — 9 1 1852— 1861 8
— — — — — — — — — — — — — — — — 1842— 1851 9
— — — — — — — — — — ---. — — — — — 1832— 1841 
j Tuntematon
10
6 9 5 1 — — — 1--- — — --- — — — 21 1 i Obekant
\ Inconnue
11
501 1163 709 73 40 21 10 8 3 — — — — — 2 528 50 /Y h t.—  S:ma\ Total 12
Tjänstemän och biträden i statens och kommunens tjänst
de l’État et des communes
10 5 i Z Z — — — —*■ — — — — ■--- 16 — 1922— 193i 1912— 1921 1314
150 398 285 46 22 2 — — — — — — — — 903 9 1902— 1911 15
51 252 563 123 80 11 3 3 — — -- - — — - -- .1086 6 1892— 1901 16
21 123 570 218 125 47 8 2 — — — — — .— 1114 1 1882— 1891 17
• ,20 57 355 198 93 24 10 2 — — — — — ..— •759 4 1872— 1881 18
14 43 143 109 45 19 5 3 — — — — -T — 381 2 1862— 1871 19
2 16 20 7 3 1 — — — 1 — — — — 50 1 1852— 1861 20
— — — — — ■--- — — — — -- - '--- — — — 1842— 1851 21
— — — — — — . --- — — — ---- ---• — — — — 1832— 1841
('Tuntematon
22
1 7 21 6 — - -- .--- — — — — — — - -- 35 . , --- < Obekant
( Inconnue
23
269 901 1958 707 368 104 26 10 — 1 — — — 4 344 23 /Y h t.— S:ma/  Total 24
Tjänstemän o. kontorsbitr. i handelns o. industrins tjänst j
du commerce et de l’industrie -
1
1922— 1931 25
113 32 3 — — — 1 — — — — — — 149 2 1912— 1921 26
1525 2 246 846 24 6 — — 1 — — — — — — '4  648 6 1902— 1911 27
294 1110 1649 90 12 1 2. 1 1 — — — — — 3160 4 1892— 1901 28
114 357 859 137 39 14 4 2 1 — — — — — 1527 9 1882— 1891 29
54 120 368 105 43 7 2 1 — — — — — — 700 7 1872— 1881 30
13 35 115 28 12 5 — 3 2 — ---. — — — 213 4 1862— 1871 31
3 3 11 3 1 — 21 2 1852— 1861 32— — — — — — — — — — — — — — — — 1842— 1851 33
34
6 21 24 4 _ __ __ 4 55 1
(Tuntematon 
{ Obekant’ 35
' ( Inconnue
2122 3 924 3 875 391 113 27 9 8 4 — — — — — 10 473 35 /Y h t.— S:ma\ Total 36
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( Taulu 7. J a th )  ' ' ' ' Kaupungit —
Miehiä —  Antalet män —  Nombre d'hommes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) —  i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1 000 mk) 
d a n s  l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  ( l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  e n  1  0 0 0  m a r c s )
•Syntymävuosi
Ifödelseär 
A n n é e  d e
Oi
O
<o
’o1
MCT»
O
COO
o
4».p
O
OO
O
-0en
o
OO
T
COen
o
COO
o
CO
Oip
o
en
p
o
OO
O
enop
o CO 2SS S- O|
1co
<9
1t-*
C®
1lOo
«s
1
rf».
O
1enp
<®
1-0tCk
e®
L
Po
MCO
t®
1M«a
P<®
1COen
Po
enCO
pc®
ICOo
ps®
>&.o
pt®
1 §■ !  2 *"■' i; ut 
»■
en
(0
Siitä: —  Därav: -— D o n t : Työmiehet —
1 1922-^1931
2 1912— 1921 923 226 15 1164 —
3 1902— 1911 6 654 6 515 2 912 54 4 1 — 1 — — , --- — — 16141 16
i 1892-^1901 4 592 5 557 3 806 173 23 4 4 — — — — — — — 14159 58
5 1882— 1891 2 723 3167 2 549 173 27 2 0 — l — — — — — 8 647 98
6 1872— 1881 169 9 2 017 1 4 2 5 90 24 3 2 — — — — — 5 260 89
7 1862— 1871 615 .757 392 25 4 1 2 — — • --- — — — 1796 91
S 1852— 1861 88 86 36 210 38
9 1842— 1851 4 2 1 7 5
10 1832— 1841 — — — " --- — — — — — — — — — — — —
11
Tuntematon! 
Obekant > 396 175 69 2 1 643 5
I n c o n n u e  1
12 Y h t.—  S:ma\
T o t a l  f
17 694 18 502 11205 517 83 11 13 1 l — — — 48 027 400
Siitä — Därav: — D o n t Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset —
13 1922-^-1931 __ __ __ __ __ __: __ __ — — — — — — —
14 1912— 1921 293 63 3 — 1 — — — — — — — — 360 3
15 1902— 1911 1062 ■ 2 626 1660 30 12 1 1 — — — — — — — 5392 4
16 1892— 1901 374 189 5 3 364 181 33 13 4 — — — — — — — 5 864 1
17 1882— 1891 177 621 2 285 218 39 13 4 4 — . --- — — — — 3 361 4
18 1872— 1881 133 422 1801 214 41 13 3 — — — — — — — 2 627 ' 8
19 1862— 1871 119 205 466 94 20 ; 2 — 1 — — — — — — 907 9
20 1852— 1861 43 43 23 3 112 5
21 1842— 1851 — 5 5 10 2
22 1832— 1841 — — — — — — — — . --- — — — — —
23
JL Untoni iiton | 
Obekant !- 24 52 47 .2 1 ____ ____ _ _ _ _ _ ____ ____ 126 . ____
I n c o n n u e  J
2 4
Y h t.—  S:ma\
T o t a l  f
2 225 5 932 9 654 742 147 42 12 5 — — — — — 18 759 36
M aaseu tu  —
Kaikki verotetut —
25 1922— 1931 12 14 3 2 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ -1— __ ____ 31 30
26 1912— 1921 9 833 967 ■ 98 7 2 — 1 — — 3 — — — — 10 911 119
27 1902— 1911 ■75 321 1 8139 7 524 527 104 34 13 14 10 3 — — — — 101 689 252
28 1892— 1901 59239 24 020 14 098 1 945 611 234 98 98 18 9 — — — — 100 370 760
29 1882— 1891 43 928 22 430 13 247 2 353 731 321 140 163 38 36 6 4 — — 83 397 1098
30 1872— 1881 32 741 20 064 11 609 1 93 4 576 270 133 147 37 42 13 6 2 2 67 576 730
31 1862— 1871 14 939 10 390 .6 1 9 4 994 294 145 79 96 25 18 5 •4 — 33183 592
32 1852— 1861 4 277 2 822 1 58 7 253 80 25 20 25 11 4 — 1 1 1 9107 406
33 1842— 1851 402 242 185 24 3 3 6 3 2 1 — — ____ — 871 69
34 1832— 1841 11 8 2 — 1 1 — — — — — — ___ — 23 2
35
Tuntematon] 
Obekant ! 14 907 5 339 2 934 495 127 43] 24 .29 13 6 _ 2 _ _ 23 919 397
I n c o n n u e  1
36 Yht. — S:ma\
T o t a l  f
255 610 104 435 57 481 8 534 2 529 1076 514 575 154 122 24 17 3 3 431077 4 455
1 65
Stader —  V illes (Tabell 7. F o rts .)
Naisia —  Antalet kvinnor —  Nombre de femmes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) —  i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1 000 mk) 
____________ d a n s  l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  ( l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  e n  1  0 0 0  m a r c s )
E b Sgs co
Syntymävuosi 
Födelseär 
A n n é e  d e  
n a i s s a n c e
Arbetare — Ouvriers
— — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __V __
307 11 — • - -- — __ __ __ __ __ __ __ __ __
1404 286 62 — ■---
788 221 60 1 1
625 208 51
372 123 12 — — — — __ __ __ __ __ __ __
69 16 7 1 — --- — — — __ __ _- .__ __
3 2
— 1
26 11 1
3 594 879 193 2 1
\
318
1752
1071
884
507
93
5
1
38 
4 669
1
2
4 
10 
17
3
5
1
1922—1931 l 
1912—1921 2
1902—1911 3
1892—1901 4
1882— 1891 6
1872— 1881 e 
1862—1871 7
1852—1861 8
1842— 1851 9
1832—1841 io 
Tuntematon 
Obekant n  
Inconnue
43 /Y h t.— S:ma\ Total 12
Betjänte och handelsbiträden — Personnel de service et de magasins
__ __ __ __ __ __ __ _ _ __ ___ __ __ __ • __ __
188 7 195 __
1666 762 37 3 — — — — — — — — — — 2 468 1
570 694 132 2 — — — — — - -- — — — — 1398 1
187 250 126 7 570 2
82 99 64 2 1 1 249 2
24
1
28
1
18
3
1
— — — — —
1 
1 
! — — — —
71
5
1
1
21 8 4 1 34 —
2 739 1849 384 16 1 1 4 990 8
1922—1931 
1912—1921 
1902—1911 
1892—1901 
1882—1891 
1872—1881 
1862—1871 
1852—1861 
1842—1851 
1832— 1841 
Tuntematon 
Obekant 
Inconnue Yht.— S:ma 
Total
13
14
15
16 
17, 
18
19
20 
21 
22
23
24
Landsbygd —  CampagneSamtliga beskattade — Total des contribuables
5 9 6 1- — — — ---- - — 1 ____ ____ ____ ____ 22 25 1922—1931 25
2 707 .198 28 2 1 1 — — — — — — — — 2 937 96 1912—1921 26
15182 4 358 1667 63 24 4 1 2 — 1 — — — 21 302 147 1902—1911 27
6 592 3162 2 001 149 39 9 1 — — 1 — - ---- — — 11 954 197 1892—1901 28
5053 2 225 1541 168 -51 10 10 4 2 2 2 — 1 — 9069 354 1882—1891 29
4178 1925 1277 163 45 16 5 4 4 4 — — 2 — 7 623 448 1872—1881 30!
2 481 1189 653 95 23 13 4 9 5 1 1 — — — 4 474 476 1862—1871 31
903 398 173 30 7 9 2 7 1 4 — — — — 1534 248 1852—1861 32
133 60 30 2 1 1 1 1 — 1 1 — — — - 231 36 1842—1851 33
4 4 2 “— — 10 2 1832—1841
(Tuntematon
34
3123 1035 554 48 14 3 5 5 1 — — — - - - '--- 4 788 235 < Obekant 
I Inconnue
35
40 361 14 563 7 932 721 205 66 28 31 15 14 5 — 3 — 63 944 2 264 /Yht.—  S:ma\ Tninl 36
T u lo -  j a  o m a i s u u s v e r o t ü a s t o  1931
S t a t i s t i k  6 v e r  i n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1931. 9
6 6
(T a u lu  7. J a tk .) 'Maaseutu
Syntymävuosi 
Födelseär 
A n n é e  d e  
n a i s s a n c e
Miehiä —  Antalefc män —  Nombre d’hommes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) — i inkorastklasserna (inkomstklasserna i 1 000 mk) 
d a n s  l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  ( l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  e n  1 0 0 0  m a r c s ) ____________
30.0—
44.9
45.0—
59.9
©©
0
1
«o
75.0—
89.9
90.0—
134.9
t—* CO ÇJ1
0
1
<i 
p  
ta
oo©
0
1COCnp
to
CO
O©
Î©COp
CO
540.0—
899.9
1 900.0—
1 499.9 |
M
en©©
Î ¿ 2  g® 3 3
p g :
©
1p
o
sut i: — Därav ; __ D o n t : Matanviljeli
10
jät —
6
3 __ __ __ __ — 1 — — — __ 601 63
107 21 9 2 4 5 — — — — __ 15 094 196
330 76 22 5 10 5 — — — — 37 068 672
690 148 61 30 26 3 7 — — — 45 712 935
909 242 77 35 27 7 10 — — — 43 201 546
629 155 45 17 20 6 4 l — — 23163 319
176 38 12 5 5 5 1 — — — — 6 601 206
20 3 1 1 — — — — — — 580 36
13 1
165 48 10 4 7 i — — 1 — — 9154 220
3 029 731 237 99 99 32 23 l 1 — 181197 3 200
liitä: —  Däräv: --  I > o n l : Työmie
5390
tiet —
21 5 1 __ __ __ — — — — — 46 536 7
69 7 1 __ 1 __ — — — — — 34 072 43
' 87 7 — 20 050 69
42 3 1 1 __ __ — — — — — 13 303 82
7 1 1 __ __ — — 1 — — 4 258 85
477 40__ __ __ __ __ __ ' __ — — — — 16 6
2 —
11 — — — — — — —
*
— — 7 588 29
237 23 3 2 1 — — — 1 —
131 692 361
11
12
1922—1931 
1912—1921 
1902— 1911 
1892—1901 
1882— 1891 
1872—1881 
1862— 1871 
1852—1861 
1812— 1851 
1832— 1841 
Tuntematon! 
Obekant > 
Inconnue I Ytat. — S:m a\ 
Total )
1922— 1931 
1912— 1921 
1902— 1911 
1892— 1901 
1882— 1891 
1872— 1881 
1862—1871 
1852—1861 
1842—1851 
1832—1841 
Tuntematon! 
Obekant > 
Inconnue I Yht. — S:mal 
Total /
4
463 
9 776 
22 348 
24 359 
19 760 
9611 
2 794 
227 
4
5140 
94 486
4
100 
3 902 
10 601 
14 292 
14 720 
8 036 
2 237 
191 
7
2 539 
56 629
2
34
1268
3 671
6 096
7 414
4 639 
1 328
137
2
1239
25 830
4 709 
35 817 
23 591 
13 564
9118 
2 863 
318 
10 
2
5 901 
95 893
641 
8 330 
7 380 
4 465 
3 013 
1082 
141 
5
1319
26 376
40
2 362
3 023 
1927 
1125
303
18
1
357
9156
Koko- m aa  — Kaikki verotetut —
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1922—1931 
1912— 1921 
1902—1911 
1892— 1901 
1882— 1891 
1872—1881 
1862— 1871 
1852— 1861 
1842—1851 
1832— 1841 
Tuntematon!
Obekant >
Inconnue I
36 Yht. — S:ma!Total )
16 20 8 4
11431 1387 158 20
85 421 30 524 15 778 1448
65 869 34 233 26 336 4 661
48109 28 293 21 918 4 598
35 5C0 23 872 17155 3 260
16 246 12107 8163 1564
4 615 3188 1953 382
427 272 215 38
11 ’ 9 5 2
15490 5 737 3 249 581
283 135 13.9 642 94 938 16 558
— 4 '— 2 —
12 5 3 2 2
488 164 61 53 23
2 353 1 098 539 514 109
2 2781316 777 1056 272
1463 855 533 756 295
710 406 270 417 147
164 72 50 72 35
10 11 8 10 6
2 1 — 1 —
176 71 49 59 21
7 656 4003 2 290 2 942 910
____ — 1 ____ — ■ 55 54
4 1 — — — 13 025 231
16 1 1 2 — 133 980 437
78 4 6 1 — 135 801 941
238 42 13 4 — 108 914 1422
253 57 24 10 9 84 042 1080
133 34 16 6 1 40 220 941
32 14 6 1 2 10 586 641
5 1 — — — 1003 103
— 1 — — — 32 3
15 2 6 1 — 25457 472
774 157 73 25 12 553115 6 325
67
Landsbygd —  Campagne (Tabell 7. F o rts .)
N a is ia  —  A n ta le t  k v in n o r  —  N o m b r e  d e  f e m m e s  
o li  tu lo lu o k is s a  ( tu lo lu o k a t  1 OÖÖTnk) —  i  in k o m stk la sse rn a  ( in k o m stk la sse rn a  i 1 0 0 0  m k )
d a n s  l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  ( l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  e n  1 0 0 0  m a r c s )  .
Ci
O
oo
cd
05O OiO
OiCO
CD
-3
CD
-Joi
0
1co«o
co
c©O
05
CD
■vlCO
CO
CO
CiO
(-4
tri
o w > <
o S S  S»
| o  R  et
. P  JC:
S y n ty m ä v u o s i  
F ö d e ls e ä r  
A n n é e  d e  
n a i s s a n c e
/
Jordbrukare — Agriculteurs
2
57 
458 
827 
1603 
2 035 
1282 
391 
55 
1
579
7 290
1 2 5 7 1922—1931 1
17 12 __ __ 86 45 1912—1921 2
113 28 4 2 605 86 1902—1911 a
256 78 20 5 — — — — 1 — — — — 1187 130 1892—1901 4
656 . 248 38 8 2 3 1 1 — — .--- — 2 560 199 1882—1891 5
1066 502 72 15 9 3 — 2 2 — — — — 3 706 201 1872—1881 6
792 391 47 15 2 1 2 1 — — — — — 2 533 146 1862—1871 7
242 101 14 4 5 — 2 — 1 — — — — 760 78 1852—1861 8
33 13 1 1 1 1 __ — — — — — 105 7 1812—1851 9
1 1 1832—1841 10
/ [Tuntematon
212 H4 15 4 2 1 2 1 — — — :— —’ 930 120 < Obekant 
| Inconnue
11
3 388 1489 211 54 21 8 7 5 5 — — — — 12 478 1020 /Yht. — S:ma\ Total 12
Arbetare — Ouvriers
__ — 1 —
894 79 T l
4 517 723 33 ----
1 766 383 23 1 — — — — — — — — — —
1188 242 6 —-
686 104 13
207 17 2
37 1
1 —- - - -
565 66 , 1 —
9 861 1615 80 1 — — —
975 
5273 
2 173 
1436 
803 
226 
38 
1
632 
11 557
1
14
15
16 
13
2
4
65
1922—1931
1912—1921
1902—1911
1892—1901
1882—1891
1872—1881
1862—1871
1852—1861
1812—1851
1832—51841
Tuntematon
Obekant
Inconnue
13
1 4
1 5
1 6
1 7
18
1 920 
21 
22
23
/Y h t.— Sana
\ Total 24
Hela riket —  Tout le pays
Samtliga beskattade —  Total des contribuables
8 13 10 1 2 2 1 — 1 1
3 562 292 65 15 7 7 4 3 4 1
22 444 9095 3148 170 71 13 5 6 7 4
10196 6 678 5037 455 172 42 16 12 8 4
7 638 4 218 3 882 656 265 93 40 28 16 9
5 760 3 074 2 632 604 246 89 36 37 21 17
3145 1 773 1329 347 150 74 32 41 19 18
1104 600 452 102 48 28 13 27 12 14
167 96 71 21 5 4 3 7 1 4
6 6 3 — 1 2 — 1 — —
3 310 1158 669 81 20 6 9 8 5 3
57 340 27 003 17 298 2 452 987 360 159 17« 94 75
— ------- ____ ____ 39 51 1922—1931 2 5
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Taulu 10. Vuoden 1931 tuloista verotetut jakamattomat kuolinpesät, 
Tali eli 10. För 1931 àrs inkomster beskattade oskiftade dödsbou, 
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— — — ■ --- 3 192.9 3119 8 361 1 68.9 98 3 201 6
— — — — 5 408.5 5 604 22 435 1 88.1 __ 5 224 7
2 202.5 2 561 13 500 6 618.8 7 770 41 856 1 126.2 1 50 9 9 744 8
— — — — 3 509.0 3 253 49040 - -- __ __ 9
1 201.7 ’ 1907 21 906 4 809.6 11488 88128 --- __ __ * __ 10
— — — — 1 499.5 6 661 78 300 — — — — 11
— — — — — :-- — — — — — — 12
— — — — --- — — — — — — __ 13
1 6 417.7 65146 1 283 540 , — — — — — — — — 14
8 6 966.1 71023 1 322 648 66 4 037.6 47 231 311297 25 824.1 6 531 31264 15
1 581 11 4 832 10 532 16
Landsbygd —  Campagne
1 6.0 125 24 17 113.5 ,1193 523 10 66.1 213 301 17
1 9.9 48 68 13 152.7 1173 1273 8 85.5 434 648 18
1 15.0 140 150 20 390.9 3 716 5 727 2 32.8 275 384 19
— — — — 6 208.1 3 380 5005 — __ __ 20
1 47.0 450 1490 3 148.8 1509 5016 — __ __ ' 21
— — — — 1 60.0 900 2 400 - -- __ __ _ 22
2 168.9 90 250 9 579 1 76.1 781 3 871 --- __ __ 23
1 92.2 1 965 5 664 1 97.5 1097 6 300 — — — — 24
— — — — — — — — — — — — 25
— — — — --- — — — - - — — __ 26
— — — — 1 466.7 — 71 740 — — — — 27
— — — — — — — — — — — — 28
— — •--- ---• — — — — — — — — 29
— — — — — — — — — — — — 30
7 339.0 92 978 16 975 63 1 714.3 13 749 101 855 20 184.4 922 1333 31
— — 1 50 1 40 32
Städer och landsbygd —  Villes et campagne -
1 6.0 125 24 25 170.9 1643 809 13 87.2' 361 404 33
1 9.9 48 68 25 289.7 2 523 2 385 14 161.0 807 1316 34
2 41.6 540 648 34 709.7 6 369 11091 9 183.6 2 085 2 808 35
2 71.4 1009 1770 9 323.7 4 083 8 085 2 81.2 950 2 260 36
2 93.2 450 2 924 10 519.3 5 689 18 351 4 212.0 1643 7 640 37
— — — — 4 252.9 4 019. 10 761 1 68.9 98 3 201 38
2 168.9 90 250 9 579 6 484.6 6 385 26 306 1 88.4 5 224 39
3 294.7 4 526 19164 7 716.3 8 867 ■ 48156 1 126.2 150 9 9 744 40
— — — — 3 509.0 3 253 49040 — __ __ 41
1 201.7 1907 21 906 4 809.6 11 488 88128 __ __ __ _ 42— — — — 2 966.2 6 661 150 040 r— — — — 43
— — — — — — • --- — — — — — 44
— — — — — — — — — __ __ _ 45
1 6 417.7 65146 1 283 540 — — — — — — — — 46
15 7 305.1 164001 1339 623 129 5 751.9 60 980 413152 45 1 008.5 7 453 32 597 47
1 581 12 4 882 11 - 572 48
T u l o - j a  o m a i s u u s v e r o t i la s t o  1931.
S t a t i s t i k  o v e r  i n k o m s t -  o c h  f ö r n iö g e n h e t s s k a t t  1931.
4 2 6 8 — 3 3
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(T a u lu  1 0 . Jatk.)
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat — Tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens tjänst — F o n c ­
t io n n a ire s  e t em p lo y és  d e  l 'É ta t  et 
des  com m u n es
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon- 
torsbiträden i handelns och industrins 
tjänst — F o n c t io n n a ir e s  e t em p lo y és  d e  
b u rea u  d u  com m erce e t  d e  l 'in d u s tr ie
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1000 mk 1 000 mk
Tuloluokka 
Inkomstklass 
C l a s s e s  d e  r ev en u s  
1 000 mk
&
§ i s - '
S B
E
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
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R
even
u
s im
p
osés
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
F
ortu
n
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p
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1000 mk
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
P r o fe s s io n s  l ib éra les
«
& p *
rM Çn O  OI _  .3 »  S 
2  ^>2: c * f f«  »  S3 C
s «*- ffoes- |äX  S ¿  M
Kaupungit
1 6.0--8 .9 2 16.31 837 91 8
2 9.0--1 4 .9 6 69.2 1224 567 11
3 15.0--29 .9 7 147.3 2 074 2 319 11
4 30.0-—'’4.9 2 74.3 459 1 915 6
5 45.0--59 .9 3 154.1 1633 5387 6
6 60.0--74 .9 — — — — 4
7 75.0--8 9 .9 3 240.7 1989 12 977 1
8 90.0--134.9 2 262.4 2 810 20 688 7
9 135.0--179.9 3 467.7 5 851 42 432 4
10 180.O--359.9 1 346.1 3 434 47 898 3
11 360. o--539.9 — — — — —•
12 540.0—899.9 — — — — 1
13 900.O-- 1  499.9 — — — — —
14 1 500.0- — — — — —
15 Yht. — S:ma\Total) 29 1 778.1 20 311 134 274 62
16 0—5.9 4 428 7
17 6.0—8.9 _ _ . — _ 9
18 9.0-—14.9 — — — — 4
19 15.0--29 .9 1 20.7 100 321 12
20 30.0—44.9 2 84.6 815 2 430 5
21 45.0--59 .9 — — — — 4
22 60.0--74 .9 1 65.0 3 004 2 850 2
23 75.0--8 9 .9 - - — — — 3
24 90.0--134.9 1 103.1 778 6 972 2
25 135.0--179.9 — — — — —
26 180.O--359.9 — — — — —
27 360.0-—539.9 — — — — 2
28 540.0—899.9 — • — — — •—
29 900.0--1 4 9 9 .9 — — — — —
30 1 500. o- — — — — —
31 Yht. — S:mâ\Total) 5 273.4 4 697 12 573 43
32 0—5.9 — .—
«
2
33 6.0--8 .9 2 16.3 837 91 17
34 9.0-—14.9 6 69.2 1224 567 15
35 15.0--29 .9 8 168.0 2174 2 640 23
36 30. o— 44.9 4 158.9 1274 4 345 11
37 45.0--59 .9 3 154.1 1633 5387 10
38 60.0--74 .9 1 65.0 3 004 2 850 6
39 75.0--89 .9 3 240.7 1989 12 977 4
io 90.0--134.9 3 365.5 3 588 27 660 9
41 135.0--179.9 3 467.7 5 851 42 432 4
42 180.0--359.9 1 346.1 3 434 47 898 3
43 360. o--539.9 .— — ■ — — 2
44 540.0—899.9 — — — — 1
45 900.0--1 4 99 .9 — — — — —
46 1500. o- — — — — —
47 Yht. — S:ma\Total) 34 2 051.5 25 008 146847 105
4S 0—5.9 4 428 9
58.9 959 301 1 8.1 40 45
122.2 1203 965 4 50.3 274 445
232.4 1489 3 672 10 219.7 3126 3 591
207.2 1207 4 960 2 77.4 86 2 070
303.3 2 845 10 431 2 98. s 1163 3 316
274.4 2 740 12 696 4 27.4.0 6 342 12 660
81.4 — 4 454 4 334.9 248 18 839
772.5 7 761 54 900 3 318.8 2 357 22 056
656.7 8 541 61 872 1 138.4 1791 11 344
651.2 2 319 74 016 1 193.9 — 20 502_ — — — — — —
609.2 — 100 932 — — — —
— — — — — — —
— — — — — — —
3 969.4 29 064
908
329199 32
5
1 714.3 15 427
528
m
94 868 
aaseutu —
66.4 436 340- — — — —
51.7 125 467 2 19.2 262 127
256.4 1106 4 092 4 75.3 1322 1059
188.9 646 4 945 — — — —
211.1 433 7 577 1 58.7 600 2 309
132.6 196 5 934 — — — —
246.6 739 13 626 — — — —
217.5 1408 15300 — — — —
— — — — — — —_ _ — — — — —.
977.7 12 408 152 340 — — — —
— — — — — — —
• — — — — — — —
— — — — — — —
2 348.9 17 497
177
204 621 7
1
153.2
Kaupui
2184 
371 
agit ja n
3 495 
aaseutu —
125.3 1395 641 1 8.1 40 45
173.9 1328 1432 6 69.5 536 572
488.8 2 595 7 764 14 295.0 4 448 4 650
396.1 1853 9 905 2 77.4 86 2 070
514.4 3 278 18 008 3 157.5 1763 5 625
407.0 2 936 18 630 4 274.0 6 342 12 660
328.0 739 18 080 4 334.9 248 18 839
990.O 9169 70 200 3 318.8 2 357 22 056
656.7 8 541 61 872 1 138.4 1791 11344
651.2 2 319 74 016 1 193.9 — 20 502
977.7 12 408 152 340 — t* — —
609.2 — 100 932 — — — —
— — — — — — ■—■
— — — — — — —,
6318.3 46 561
1085
533 820 39
6
1 867.5 17 611
899
98 363
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(Tabéll 10 . F orts.)
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst 
A u tr e s  fo n c tio n n a ir e s
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
C o n tre -m a îtres , t e ch n ic ien s , etc.
Työmiehet — Arhetare 
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1 000 mk 1000 mk 1 000 mk
Städer — V i l l e s
— — — — 2 12.0 80 48 7 48.6 288 234
2 26.4 260 243 4 48.2 75 411 3 34.0 188 274
4 88.3 1376 1 44 9 9 197.9 1608 3 237 4 95.7 1173 1671
— — — — ■--- — — — 1 37.7 1028 985
1 50.9 894 1 763 -r_ — — •--- 2 106.5 165 3 855
1 90.5
—
5 460 1 121.8 1917 9216
—
— — —
8 259.1 2 530 8 915 16 379.9 3 680 12 912 17 322.5 2 842 7 019
5 527 4 265 13 698
Landsbygd —  C a m p a g n e
1 8.8 105 52 2 12.0 55 48 50 329.3 663 1 49 3
— — — — 3 29.2 173 197 10 104.7 256 775
—
N
I
I
N
I
—
3 61.8 332 954 2 43.2 331 696
1 8.8 105 52 8 103.0 560 1199 62 477.2 1250 2 964
■X — — 3 140 7 356
Städer och landsbygd —  V i l l e s  e t  c a m p a g n e
1 8.8 105 52 4 24.-Ö 135 96 57 377.9 951 1-727
2 26.4 260 243 7 77.4 ■ 248 608 13 138.7 444 104 9
4 88.3 1376 1449 12 259.7 1940 4191 6 138.9 1504 2 367
— — — — — — — — 1 37.7 1028 985
1 50.9 894 1763 —
Z
— - -- 2 106.5 165 3 855
1 90.5 — 5460 1 121.8 1 917 9216 — — —
—
9 264.9 2 635 8 967 24 482.9 4 240 14 111 79 799.7 4092 9 983
5 527 7 405 20 1054
î
2
3
4
56
78
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2122
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
84
(T a u lu  1 0 . Jatk.)
P a lv e lu s m ie h e t  ja  kau ppa -apu la iset H en k ilök oh ta ise t p a lv e li ja t
M u u t —  ?Ö vriga 
AutresB e tjä n te  och  h an delsb iträden P erson lig  b e tjä n in g
Personnel de service et de magasins Domestiques
T u lo lu o k k a  
In korastk lass  
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1 000 m k 1 000 m k Ov 1000 m k O» i
-
K a u p u n g i t  —
1 6 .0 — 8 .9 4 3 0 .2 2 9 0 1 5 8 — — — — 3 2 2 3 1 .4 2 4 7 8 1 1 6 2
2 9 .0 — 1 4 .9 4 43 .7 4 9 3 3 3 9 __ — — — 1 9 2 2 0 .0 2  4 8 0 1 8 1 0
3 1 5 .0 — 2 9 .9 __ — __ — — — — — 21 4 0 3 . s 3  3 3 0 5  8 14
4 3 0 .0 — 4 4 .9 1 3 1 ,2 8 7 6 6 0 — — — — 12 4 1 4 .5 8 1 6 4 9  9 2 5
5 4 5 .0 — 5 9 .9 — — — — — — — — 4 1 9 1 .4 1 2 3 0 6 1 9 8
6 6 0 .0 — 7 4 .9 1 6 4 .4 1 2 9 0 2 7 9 6 — — — — 5 3 57 .7 5 6 2 2 1 7 1 9 3
7 7 5 .0 — 8 9 .9 i __ — __ — — — — — 2 1 6 2 .9 1 6 7 9 8  9 1 9
‘ 8 9 0 .0 — 1 3 4 .9 — — — — — — — — 4 4 5 5 .4 6  5 9 9 3 3  0 4 8
9 1 3 5 .0 — 1 7 9 .9 __ __ __ __ — — — — 2 2 9 6 .2 4  4 1 3 2 5  7 92
10 1 8 0 .0 — 3 5 9 .9 — — — — — — — 2 4 3 4 .8 1 0  2 2 2 4 9 4 6 4
11 3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 — — — — — — — — — — —
12 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — — — — — — — — —
13 9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9 — — — — — — — — — — — —
14 1 5 0 0 .O — 1— — — — — — — — — — — —
15
Yht. —  S:ma\
10 1 6 9 .5 2 1 6 0 3  9 5 3 — — — f  _ 1 0 3 3 1 6 8 .1 4 6 2 1 7 1 5 9  3 25
16 o — öiV 4 3 7 3 i 4 4 3 2 2  541
Maaseutu —
17 6 .0 — 8 .9 5 3 3 .7 2 0 0 1 5 7 — — — — 12 8 3 .6 7 53 4 0 4
18 9 .0 — 1 4 .9 4 4 5 .6 9 6 3 7 0 — — — — 7 76 .3 1 8 9 0 591
19 1 5 .0 — 2 9 .9 1 2 8 .5 — 5 5 5 — — — — 6 1 2 8 .4 9 0 2 2  0 5 2
20 3 0 .0 — 4 4 .9 — — — — — — — — 1 3 4 .9 4 6 8 8 4 5
21 4 5 .0 — 5 9 .9 — — — — — — — — — — — —
22 6 0 .0 — 7 4 .9 — — — — *— — — — — — — —
23 7 5 .0 — 8 9 .9 — — — — — — — — — — — «---
24 9 0 .0 — 1 3 4 .9 __ __ __ — f__ — — — 2 2 0 0 .5 3  7 0 9 1 3  2 6 0
25 1 3 5 .0 — 1 7 9 .9 — — — — — — — — 1 1 4 1 .9 1 8 1 7 11  9 0 4
26 1 8 0 .0 — 3 5 9 .9 — — — — — — — — — — — —
27 3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 . --- — — — — — — — 2 7 8 2 .9 6  5 3 3 1 1 3  3 8 0
28 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — — — — — — — — —
29 9 0 0 .O — 1 4 9 9 .9 — — — — — — — — — — — —
30 1 5 0 0 .0 — — — — — — — — — — — — —
31 Yht. — S:ma)
10 1 0 7 .8 2 9 6 1 0 8 2 — — . — ■ — 31 1 4 4 8 .5 1 6 0 7 2 1 4 2  4 3 6
32 0 — 5 .9 1 5 0 - — — 12 786 ✓
Kaupungit ]a maaseutu —
33 6 .0 — 8 .9 9 6 3 .9 4 9 0 3 1 5 — — — — 4 4 3 1 5 .0 3  231 1 5 6 6
34 9 .0 — 1 4 .9 8 8 9 .3 5 8 9 7 0 9 — — — — 2 6 2 9 6 .3 4  3 7 0 2  40 1
35 1 5 .0 — 2 9 .9 1 2 8 .5 — 5 5 5 — — — — 2 7 5 3 2 .2 4  2 32 7 8 6 6
36 3 0 .0 — 4 4 .9 1 3 1 .2 8 7 6 6 0 — — — — 1 3 4 4 9 .4 8  6 32 1 0  7 70
37 4 5 .0 — 5 9 .9 __ __ — — — — — — 4 1 9 1 .4 1 2 3 0 6 1 9 8
38 6 0 .0 — 7 4 .9 1 64.,4 1 2 9 0 2  7 9 6 — — — — 5 3 5 7 .7 5  6 22 1 7 1 9 3
39 7 5 .0 — 8 9 .9 __ __ __ — — — — — 2 1 6 2 .9 1 6 7 9 8  9 1 9
40 9 0 .0 — 1 3 4 .9 __ — — — — — — — 6 6 5 5 .9 1 0  3 0 8 4 6  3 0 8
41 1 3 5 .0 — 1 7 9 .9 __ — — — — — — — 3 4 3 8 .1 6 2 3 0 3 7  6 9 6
42 1 8 0 . o — 3 5 9 .9 __ __ __ — — — — — 2 4 3 4 .8 1 0  2 2 2 4 9 4 6 4
43 3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 — — — — — — — — 2 7 8 2 .9 6  5 33 1 1 3  3 8 0
44 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — — — — — — — — —
45 9 0 0 . o — l  4 9 9 .9 — — — — — — — — — — — —
4 6 1 5 0 0 .O — — — — — — — — — — — — —
47
Yht. — S:ma\
T oia l) 20
2 7 7 .3 2  4 5 6 5  0 3 5 — — — — 1 3 4 4  61 6 .6 6 2  2 8 9 3 0 1  7 61
48 0 — 5.9. 5 4 2 3 i -, 4 4 44 3  3 2 7
8 5
(Tabell 1 0 . F o rts .)
Kaikki ammattiryhmät
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- 1 000 mk 1  t 1000 mk ©> * 0//o
Städer — Villes
156 1 1 0 6 .7 14 238 5 451 245 1 748.2 23 265 8 662 21 .8 3.7 0.2 1
120 1 3 9 7 .6 1 9  883 11 562 228 2 658.6 35  09 0 22 018 20 .3 5.6 0.6 2
158 3  27 8 .4 40  4 0 9 50 962 2 9 6 6 260.7 73 03 6 9 9 0 2 1 26 .3 13 .1 2 .6 3
53 1 901.6 24 39 3 47  380 113 4 070.7 52 210 101 835 10.0 8.5 2.6 4:
30 1 552.4 17 738 54 668 75 3 894.2 41 324 137 594 6.7 8.2 3 .6 5
17 1 1 4 3 .4 18  021 51 906 42 2 839.5 41 575 12 9  555 3.7 6.0 3.4 6
13 1 068.0 14 553 58 980 '3 3 2 707.9 26 866 1 4 9 3 6 9 2.9 6.7 3.9 7
15 1 681.5 22 291 120 780 47 5 234.6 63 630 374 352 4.2 11.0 9.7 8
5 792.2 1 0 1 1 7 72 752 19 3 027.3 3 6 1 9 8 2 7 9 1 6 8 1.7 6.3 7.3 9
5 1 322.0 2 1 3 9 5 165 960 20 4  713.3 5 3 1 9 4 560 39 4 1.8 9.9 14 .6 10
1 ■ 368.6 5 660 52 120 4 1 727.9 23  451 2 5 9 1 8 0 0.3 3.6 6.7 11
— — — — 1 609.2 — 100 932 0.1 1.3 2.6 12
13
14— — — — 2 8 1 2 7 .0 7 5 4 0 1 1 6 2 5  400 0.2 17.1 42 .2
573 15 612.4 208 698 692 511 1 1 2 5 47 619.1 545 240 3 84 7  480 100.O lOO.o 100.O 15
237 3 0  23 9 374 46  570 16
Landsbygd —  Campagne
466 3 1 7 3 .8 1 1 1 4 2 14  962 3 423 2 3  993.8 1 3 5  593 11 6  710 37.3 18 .8 4.9 17
207 2 336.6 15  528 18  756 3 200 36  765.6 263 964 3 0 0  250 34.8 28.9 12 .7 18
142 2 914.9 2 9  913 44  847 2 09 8 41 491.1 363 560 61 5  333 22.8 32 .6 26 .0 19
26 933.9 10  326 23  295 282 10 016.9 117 782 247 04 5 3.1 7.9 10 .4 20
26 1 3 1 5 .2 1 4  633 4 5  264 101 5 086.9 55  751 17 4  283 1.1 4.0 7.4 21
7 462.0 4  057 20  580 31 2 031.4 2 4 1 3 5 8 9  826 0.3 1.6 3 .8 22
3 249.1 2 555 13 901 19 1 541.3 106 789 84  043 0.2 1.2 3.5 23
3 324.7 3  746 22 764 16 1 736.5 23 925 121 980 0.2 1.1 5.2 24
2 297.5 1 8 8 5 26 000 4 599.0 4  532 52 640 O.o 0.5 2.2 25
3 816.6 6 557 103 788 5 1 294.1 1 1 3 6 7 16 0  938 0.1 1.0 6.8 26
— — — —
. 6 2 677.3 1 9  580 4 0 5  860 0.1 2.1 17 .1 27
28 
29
885 12 824.3 100 342 334 157 9 1 8 5 127 233.9 1 126 968 2 368 908 100.O 100.0 100.0
30
31
133 10 806 580 50 438 32
Städer och landsbygd  —  Villes et campagne
622 4  280.5 2 5  380 20  413 3  668 25  742.0 158 858 12 5  372 35 .6 14.7 2.0 33
327 3  734.2 35  411 3 0  318 3  428 3 9 4 2 4 .2 29 9  054 322 268 33 .3 22.6 5.2 34
300 6 1 9 3 .3 70 322 95 799 2  394 47  751.8 436 596 714 354 23.2 27 .3 11 .5 35
79 2 835.5 34 719 70 675 395 14 087.6 16 9  992 348 880 3.8 8.1 5.6 36
56 2 867.6 32 371 99 932 176 8 981.1 97 075 311 877 1.7 5.1 5.0 37
24 1 605.4 22 078 72 486 73 4  870.9 6 5  710 21 9  381 0.7 2.8 3.5 38
16 1 317.1 1 7 1 0 8 72 881 52 4  249.2 133 655 233 412 0.5 2.4 3 .8 39
18 2 006.2 26 037 143 544 63 6 971.1 87 555 4 9 6  332 0.6 4.0 8.0 40
7 1 089.7 12 002 98 752 23 3  626.3 40  730 331 808 0.2 2.1 5.3 41
8 2 1 3 8 .6 27  952 2 6 9  748 25 6 007.4 64 551 721 332 0.3 3.4 11 .6 42
1 368.6 5 660 5 2 1 2 0 10 4 405.2 43  031 66 5  040 0.1 2.5 10.7 43
■--- — — — 1 609.2 — 100 932 O.O 0.3 1.6 44
---- — — — — --- - _ * ---- _ _ _ 45
— — — — 2 8 1 2 7 .0 75 401 1 6 2 5  400 O .o 4.7 26 .2 46
1 4 5 8 28 486.7 309 040 1 0 2 6  668 10 310 17 4  853.0 1 6 7 2  208 6 2 1 6  388 100.0 100.0 100.O 47
370 41 045 954 97 008 48
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Taulu 11. Vuoden 1931 omaisuudesta verotetut jakamattomat kuolinpesät, 
Tabell 11. För 1931 ars förmögenhet beskattade oskiftade dödsbon, 
Tableau 11. Successions indivises imposées sur la fortune en 1931,
1
Omaisuusluokka 
F örm ögenhetsklass 
C l a s s e s  d e  f o r t u n e  
1000 mk
Maan viljelijät — Jordbruknre 
A g r i c u l t e u r s
Talonomistajat —  GArdsägare 
P r o p r i é t a i r e s  d ’ i m m e u b l e s  ■
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Rentierer och pensionstagare 
R e n t i e r s  e t  p e n s i o n n é s
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1 000 mk 1 000 mk . 1 000 mk
Kaupungit —
1 40— 99 2 147 6.0 22 39 2 474 172.0 371 4 300 248.5 45
2 100— 149 2 212 25.2 34 21 2 585 467.4 ■ 460 3 327 51.4 53
3 150— 299 — — — — 53 11116 825.1 • 3 490 7 1 542 282.8 505
4 300— 599 1 585 33.6 462 38 15 768 1190.3 9 802 4 1666 234.1 1 03 9
5 600— 899 — — — — 14 9 908 698.1 9 736 — — — —
6 900— 1 199 — — --- ' — 6 6 340 366.3 9112 — — — —
7 1 200— 1 499 1 1265 53.2 2 15 4 1 1386 134.0 2 590 1 1284 8 . 5 2 223
8 1 500— 1 799 — — — — 2 3145 97.1 6 638 1 1 552 14.0 3 229
9 1 800— 2 699 1 1 910 108.6 4 848 3 6 878 504.0 20 054 1 1825 104.6 4 440
10 2 700— 3 599 — — — — — — — — — — — —
11 3 600— 7 199 — — __ __ 1 5 025 381.4 24 660 1 610 5 478.4 32 436
12 7 200— 10 799 — — — — — — — — 1 10 255 1 709.3 64 760
13 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
14 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — —
15 30 000— — — — — — — — — — — — —
16 Yht. —  S:ma\Total) 7 4119 226.6 7 520 178 64 625 4 835.7 86 913 23 24 856 3131.6 108 730
17 0— 39 1 14.8 4 109.2 3 103.1
Maaseutu —
18 40— 99 4 207 247123 39 886.9 37 069 16 1002 110.7 150 1 65 — 10
19 100— 149 1 1 7 8 137 226 15 672.4 23 498 — — — — 2 215 17.5 34
20 150— 299 133 4 .262 704 23 827.7 77 582 2 397 30.1 118 1 180 10.5 . 48
21 300— 599 402 161 236 12 355.6 97 003 1 500 54.6 360 — — — —
22 600— 899 68 48 856 3 469.4 48 752 1 600 45.4 480 — — — —
23 900— 1 199 16 ■16 667 939.1 23 628 — — — — — — — —
24 1 200— 1 499 4 5493 321.9 10175 — — — — — — — —
25 1 500— 1 799 4 6 435 265.1 13 914 — — — — — — — —
26 1 800— 2 699 4 . 9170 342.3 26 736 — — — '--- — — — —
27 2 700— 3 599 2 5 542 210.3 1 8188 — — — — — — — —
28 3 600— 7 199 1 6192 — 33 062 — — — — 1 4 375 285.9 19980
29 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — —
30 10 800— 17 999 — '--- - — ----- — — — — — — — —
31 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — —
32 30 000— — — — — — — — — ■--- — — —
33 Yht. —  S:ma\ 7 220 906 644 97 290.7 409 607 20 2499 240.8 1108 5 4 835 313.9 20 072
34 0— 39 1214 9368.7 2 31.0 1 6.0
Kaupungit ja maaseutu —
35 40— 99 4 209 247 270 39 892.9 37 091 55 3 476 282.7 521 5 365 248.5 55
36 100— 149 1180 137 438 15 697.6 23 532 21 2 585 467.4 460 5 542 68.9 87
37 150— 299 1 33 4 262 704 23 827.7 ■ 77 582 55 11 513 855.2 3 608 8 1722 293.3 553
38 300— 599 403 161 821 12 389.2 97 465 39 16 268 1 244.9 10162 4 1666 234.1 1039
39 600— 899 68 48 856 3 469.4 48 752 15 10 508 743.5 10 216 — — — —
40 900— 1 199 16 16 667 939.1 23 628 6 6 340 . 366.3 9112 — — — —
41 1 200— 1 499 5 6 758 375.1 12 329 1 1386 134.0 2 590 1 1284 8.5 2 223
42 1 500— 1 799 4 6 435 265.1 13 914 2 3145 97.1 6 638 1 1 552 14.0 3 229
43 1 800— 2 699 5 11 080 450,9 31 584 3 6 878 504. o 20 054 1 182 5 104.6 4 440
44 2 700— 3 599 2 5 542 210.3 18188 — — — — — — — —
45 3 600— 7 199 1 6192 — 33 062 1 5025 381.4 24 660 2 10 480 764.3 52 416
46 7 200— 10 799 — — — — — — — 1 10 255 1 709.3 64 760
47 10 8 00— 17 999 — — — — — — - - — . --- — —
48 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — —
49 30 000— — — — — — — — — — — —
50 Yht. — S:ma\ 7 227 910 763 97 517.8 417127 198 67 124 5076.5 88021 28 29 691 3 445.5 128 802
51 0 — 39 121 5 9383.5 6 140.2 4 109.1
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ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade iörmögenhetens storlek. 
réparties selon la profession et la grandeur de la fortune Imposée.
1 Teollisuudenharjoittajat
Industriidkare
In d u str ie ls
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
C om m erça n ts  e t n a v ig a teu rs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 
A r tisa n s  e t  o u vriers  a rtisa n s
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1000 mk *0 63 ib o . T ►» o 1 000 mk 1 000 mk
Stader —  Villes
l i 780 118.6 117 14 830 97.3 125 1
___ ___ — — 6 716 51.6 125 3 370 50.4 66 2
___ ' ___ — ' — 6 1352 70.6 451 5 1198 131.4 419 3
4 1990 98.0 1428 9 3 697 245.3 2 277 6 2 379 241.5 1415 4
___ — — 6 4 299 488.1 4 278 1 777 48.0 834 5
— — — — 4 3 984 333.3 5 395 — — — — 6
2 2 561 202.5 4 419 4 5 459 266.1 10 052 — — — — 7
— — — — 3 4 565 359.5 9286 1 1 5 0 9 126.2 3 039 8
i 1 907 201.7 4 834 5 10 575 409.3 29160 — — — “ 9
.— — — — — — — — — — — — 10
— — — — 3 16 636 912.0 85 219 — — — — 11
— — — — — — — — — — — 12
— — — — — — — — — — — — 13
___ ___ — — — — — — — — — — 14
i 65146 6 417.7 521168 — — — — — — - - — 15
8 71 604 6 919.9 531849 57 52 063 3 254.4 146 360 30 7 063 694. S 5 898 16
1 46.2 20 783.2 5 129.3 17
Landsbj
1
7gd — Caí
48
ipagne
9.9 7 20 1223 209.1 183 11 607 102. o 91 18
2 265 21.0 50 5 593 57.1 103 1 120 12.6 21 19
__ __ — — 18 3 473 339.9 1004 1 235 15.8 81 20
1 450 47.0 300 8 3166 243.2 1879 — — — — 21
— — — — 2 1649 121.1 1858 — — — — 22
1 1063 88.1 1 536 2 1 997 157.5 2 712 — — — — 23
— — — — — — — — — — — — 24
__ __ — — 1 1698 38.2 3 871 — — — — 25
1 1 965 92.2 5112 — — — — — — — — 26
; — — — — —- — — — — — — — 27
— — — — — — — — — — — — 28
— — — — — — — — — — — — 29
— — — — — — — — — — — — 30
__ __ — — — — — — — — — — 31
1 89187 80.8 713 496 — — — — — — — — 32
7, 92 978 339.0 720 501 56 13 799 1 1 6 6 .1 11 610 13 962 130.4 193 33
— 8 548.2 8’ 54.0 34
Stader och landsbygd— Villes et campagne
1 48 9.9 7 31 2 003 327.7 300 25 1437 199.3 216 35
2 265 21.0 50 11 1309 108.7 228 4 490 63.0 87 36
— — — — 24 4 825 410.5 1455 6 1433 147.2 500 37
5 2 440 145.0 1728 17 6 863 488.5 4156 6 2 379 241.5 1415 38
— — '— — 8 5 948 609.2 6136 1 777 48.0 834 39
1 1063 88.1 1 536 6 5 981 490.8 8107 — — — — ' 40
2 2 561 202.5 4 419 4 5 459 266.1 10 052 — — — — 41
— — — — 4 6 263 397.7 13157 1 1 509 126.2 3 039 42
2 3 872 293.9 9 946 5 10 575 409.3 29160 — — — — 43
— — — — — — — — — .. --- — — 4 4
— — — — 3 16 636 912.0 85 219 — — — — 45
— — — — - ■— — — ■— — — — — 4 6
— — — — — — — — — — — — 47
— — — — — — — — — — — 48
2 154 333 6 498.5 1 234 664 — — — — — — — — 4 9
15
1
164 582 7 258.9 
46.2
1 252 350 113
28
65 862 4 420.5
1331.4
157 970 43
13
8025 825.2
183.3
6091 50
5 1
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(T a u lu  11 . Jatk.)
Omaisuusluokka 
ITörmögenhetsklass 
C l a s s e s  d c  f o r t u n e  
1000 mk
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken * 
P r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat — Tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens tjänst 
F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e  
l ' É t a t  e t  d e s  c o m m u n e s
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv.— Tjänstemän o. kon- 
torsbiträden i handelns och industrins 
tjänst — F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y é s  d e  
b u r e a u  d u  c o m m e r c e  e t  d e l ' i n d u s t r i e
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1000 mk 1000 mk 1000 mk
Kaupungit —
1 40— 99 4 269 8.5 41 6 343 45.5 51 6 386 174.1 58
2 100— 149 5 591 177.1 103 8 1082 120.5 205 3 339 26.2 57
3 150— 299 6 1225 105.8 375 16 3 339 357.2 1043 7 1304 237.4 363
4 300— 599 4 1749 77.4 1138 10 4 486 510.6 2 983 4 1754 136.5 1145
5 600— 899 5 3 711 212.3 3 822 3 2161 311.8 2162 1 681 64.9 642
6 900— 1199 i 1099 81.2 1637 5 5 087 518.2 7 044 3 3 249 274.1 4 777
7 1 200— 1 499 i 1208 133.1 1 949 — — — — 1 1274 23.6 2186
8 1 500— 1 799 3 4 881 444.9 10 676 2 3117 376.5 6 515 1 1 791 138.4 4 280
9 1 800— 2 699 1 2 572 152.1 8026 3 6 661 408.9 19013 1 1803 74.2 4 334
10 2 700— 3 599 1 3 434 346.1 13 337 — — — — 1 3 374 60.5 12 954
11 3 600— 7 199 — ' --- - - — 1 3 696 163.8 15091 — — — —
12 7 200— 10 799 — - -- - -- — -- - — — — — — — —
13 10 800— 17 999 — - -- — :— — — — __ — — — —
14 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — —
15 30 000— — — — — — — — — — — — —
16 Yht. —  S:ma\ 31 20 739 1 738.5 41104 54 29 972 2 813.0 54107 28 15 955 1209.9 30 706
17 0— 39' 2 39.6 15 1156.4 * 9 504.4
Maaseutu —
18 40— 99 __ ._ __ — 10 677 255.9 101 • 1 75 9.0 11
19 100— 149 1 100 20.7 15 7 873 135.0 157 — — — —
20 150— 299 __ — - -- — 8 187 8 442.7 647 -2 337 25.9 82
21 300— 599 2 815 84.6 498 1 520 40.3 384 2 728 24.3 394
22 600— 899 1 778 103.1 836 — — — — 2 1415 76.2 1390
23 900— 119 9 — — — — — — — — — — — —
24 1 200— 1 499 — — — — 1 1318 95.8 2 345 — — — —
25 1 500— 1 799 — — — — — — — — — — •--- —
26 1 800— 2 699 — — — — — — — — — — — —
27 2 700— 3 599 1 3 004 65.0 10 586 -- - — — — — — — —
28 3 600— 7 199 — — — — 2 12 408 977.7 66 298 — — — —
29 7 200— 10 799 — - -- — — — — --- ' — — — — —
30 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
31 18 000— 29 999 --- — — --- - — — — — — ' --- — —
32 30 000— — — — — — — — — — — — —
33 Yht. — S:ma\ 5 4697 273.4 11935 29 17 074 1 947.4 69 932 7 2 555 135.4 1877
34 0— 39' — — 16 401.5. i 17. S
Kaupungit ja maaseutu —
35 40— 99 4 269 . 8.5 41 16 1020 301.4 152 7 461 183.1 69
36 100— 149 6 691 197.8 118 15 1 955 255.5 362 3 339 26.2 57
37 150— 299 6 1225 105. S 375 24 5 217 799.9 169 0 9 1641 263.3 445
38 300— 599 6 2 564 162.0 1636 11 5006 550.9 3 367 6 2 482 160. S 153 9
39 600— 899 6 4 489 315.4 4 658 3 2161 311.8 2162 3 2 096 141.1 2 032
40 900— 1 19 9 1 1099 81.2 1637 5 5087 518.2 7 044 3 3 249 274.1 4 777
41 1 200— 1 499 1 1208 133.1 1 9 4 9 i 1318 95.8 2 345 1 1274 23.6 2186
42 1 500— 1 799 3 4 881 444.9 10 676 2 3117 376.5 6 515 1 1 791 138.4 4 280
43 1 800— 2 699 1 2 572 152.1 8026 3 6 661 408.9 19013 1 1803 74.2 4 334
44 2 700— 3 599 2 6 438 411.1 23 923 — — — — 1 3 374 60.5 12 954
45 3 600— 7 199 — ■--- — — 3 16104 1141.5 81 389 — — — —
46 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — —
47 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
48 18 000— 29 999 — * ---- — — — — — ---- — — — —
49 30 000— — — — — — — — — — — — ' ---
50 Yht. — S:ma\ 36 25 436 2 Oll.o 53 039 83 47 646 4 760.4 124039 35 18 510 1345.3 32 673
51 0— 39 2 39-6 31 1 557.9 10 522.2
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(Tabell 11 . F orts .)
Muut virkamiehet Työnjohtajat, teknikot y.'m. Työmiehet
Tjänstemän i annan tjänst Arbetsledare, tekniker o. dyl. i Arbetare
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1000 mk o> P CD• l-jo 1000 mk
’e s »  
& 1 o 1 000 mk §. .» ¡5O
Städer —  V i l l e s
2 154 — 23 7 471 60.2 71 17 943 32.2 141 1
.5 633 26.4 115 4 441 71.1 72 - 2 231 21.0 39 2
2 551 41.2 210 — — — — 3 590 99.9 174 3
2 825 47.1 510 3 1116 62.6 619 • --- — — . ---- 4
1 894 50.9 1068 — — — — 1 748 25.0 ■ 776 5
— —
z
— — — ' --- — 1 1028 37.7 143 9 6
7
—
—
—
M
 
1 
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(Taulu 11. Jätit.)
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Kaikki ammattiryhmät
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Taulu 12. Vuoden 1931 tuloista verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät.
Tabell 12. För 1931 ärs inkomster beskattade andelslag och andra ömsesidiga sammanslutningar.________Tableau 12. Coopératives et autres associations mutuelles Imposées sur le revenu en 1931.________
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I n d .  d u  g o u d r o n ,  d e s  h u i l e s , e t c ...........
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härind. — I n d - .  d u  c u i r  e t  d e s  p o i l s . . ' 2 25.1 223 236 2 25.1 223 236
Kutomateoll.— Textilind.—I n d .  t e x t i l e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Yhteensä— Summa— Toted \ 213 65 835.8 918292 11476290 905 24 715.6 385 299 998407 1118 90 551.4 1 303 591 12 474 697
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Taulu 13. Vuoden 1931 omaisuudesta verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät. 
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' A . Omaisuusluokittain - -  Enligt lörmögenhetsklasser —  S e l o n  l e s  c l a s s e s  d e  f o r t u n e
40— 99 ........................................... 29 1 997 291.0 299 196 12 689 1 560.4 1 903 225 14 686 1 851.4 2 202
100 149 ........................................ 25 3 203 524.8 . 586 136 15 592 1168.6 2 638 161 18 795 1 693.4 3 224
150— 299 ....................................... 56 12 680 920.5 4 248 238 51 602 3 444.4 16 681 2 9 4 64 282 4 364.9 20 929
300— 599 ........................................ 56 23 284 1 372.7 14 501 234 98 740 4 654.5 62 328 290 122 024 6 027.2 76 829
600— 899 ........................................ 27 20 710 1171.9 ■21 980 109 78 687 3 858.9 78 894 136 99397 5 030.8 100 874
900— 1199 ...................................... 11 11 526 411.1 16 433 57 58 776 3110.8 82 493 68 70 302 3 521.9 98 926
1 200— 1 499 ...................................... 8 10 531 634.9 18 712 20 26 947 1160.6 49009 28 37478 1 795.5 67 721
1 5 0 0 — 1 799 ...................................... 15 24 895 1660.1 55 538 15 25 066 1219.1 56 290 30 49 961 2 879.2 111 828
1 800— 2 699 ...................................... 18 38 824 2 705.7 108 595 17 36 901 1615.6 103 685 35 75 725 4 321.3 212 280
2 700— 3 599 ...................................... 10 31358 1 561.5 114 291 8 24 561 1153.8 88070 18 55 919 2 715.3 202 361
3 600— 7199 ...................................... 10 49 896 4 415.6 244 051 4 19 083 703.9 91 318 14 68 979 5119.5 335369
7 200— 10 799 .................................... 7 59 988 1 818.9 358 944 — — — — 7 59 988 1 818.9 358 944
10 800— 17 9 9 9 .................................... 1 15 985 888.9 112 674 — — — — 1 15 985 888.9 112 674
18 000— 29 9 9 9 .................................... 3 77 985 6 041.2 609462 — — — — 3 77 985 6 041.2 609462
30  000— ............................................... 8 576 089 40 438.3 4 608 712 — — — — 8 576089 40 438.3 4 608 712
Yhteensä— Summa— T o t a l 284 958 951 64 857.1 6289 026 1034 448 644 23 650.6 633 309 1318 1407  595 88 507.7 6 922 335
0— 39
Teollisuus —  Industri —  I n d u s t r i e
10
24
E
22 791
978.7 
. Toimi
2 085.3
aloittain —
. 51855
83
Enli
386
i t  verksa
129 947
1 065.0 
mhetsom
4 735.9
ráden —
140 904
93
f e l o n
410
l a  s p h è r e  
152 738
2 043.7 
V  a c t i v i t é  
6 821.2 192 759
Siitä: — Därav: — D o n t :  
Metalliteoll.-Metai]ind.-/7id. m êtallw rg. 2 1 820 131.0 4 093 _ _ _ 2 1 820 131.0 .4 093
Kivi-, savi-, lasi-, hiili-ja turveteoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. 
I n d .  d e la  p ie rr e , de Va rg ile , e tc ........... 9 2 399 133.4 2 996 9 2 399 133.4 2 996
v Kemiall. valm. tuottava teoll. —Ind. 
för tillverkn. av kemiska preparater 
—F a b r ic .  de p ro d u its  ch im iq u es ..........
'
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll. — 
Tjär-, oi je-, gummi- o. dyl. ind. — 
I n d .  du  g o u d ro n , des h u iles , e tc ........... ■
Nahka- ja karvateoll. — Lader- och 
hârind. — I n d .  d u  cu ir  et des p o i l s . . _ _ _ _ 5 511 25.1 88 5 511 25.1 88
Kutomateoll.—Textilind. — I n d . tex tile — — — — — — — — — — — —
Paperiteoll. — Pappersind. — I n d . du
Puuteoll. — Träind. — I n d . d u  b o i s . . 1 2 045 — 5 496 6 774 26.0 247 . 7 2 819 26.0 5 743
Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Nä- 
rings- o. njutningsmedelsind. — I n d .
■ des com estib les e t d en rées  de j o u i s s . .. 16 14 510 1 839.5 31 450 353 124 232 4 489.G 136 872 369 138 742 6 329.1 168 322
Valaistus-, voimansiirto-ja vesijohto- 
teoll. — Belysn.-, kraftöverförings- o. 
vattenledn.-ind. — É cla ira g e , ea u , 
tra n sm iss io n  de f o r c e .......................... 1 792 864 13 2 031 61.8 701 14 2 823 61.8 1 565
Graafill. teoll. — Grafisk ind. — 
I n d .  g r a p h iq u e ................. .................... 4 3 624 114.8 9 952 _ _ _ _ 4 3 624 114.8 9 952
Muu teollisuus — övrig industri — 
A u tr e s  in d u s t r ie s ................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ • • •_ _
Maa- ja metsätalous sekä kalastus 
—  Lantbruk, skogshushällning 
och fiskeri —  A g r i c u l t u r e , é c o ­
n o m i e  f o r e s t i è r e  e t  ' p ê c h e . . ........... 22 4142 392.1 2 520 22 4142 392.1 2 520
Kiinteimistön omistus —  Fastig- 
hetsbesittning—P o s s .  d ’ i m m e u b l e s 102 50 704 1 721.7 80 027 2 292 18.8 68 104 50 996 1 740.5 80 095
Kauppa —  Händel —  C o m m e r c e . . 
Kiinteimistö- ja muut toimistot
—  Fastighets- o. andra byraer
—  A g e n c e s  i m m o b i l i è r e s  e t  a u t ­
r e s  b u r e a u x  ......................................
•87 562 113 36 234.5 3 956 810 456 264139 16 078.7 401 683 543 826 252 52 313.2 4 358 493
3 2 526 425.9 4 307 1 73 11 4 2 599 425.9 4318
Luottoliike— Kreditrörelse— M o u ­
v e m e n t  d u  c r é d i t ............................. 6 6 923 148.0 31 412 90 10185 1122.8 2 587 96 17108 1270.8 33 999
Vakuutustoimi —  Försäkringsrö- 
relse —  A s s u r a n c e s ......................... 36 251 864 21 302.6 1 789 336 39 21 771 780.2 31148 75 273 635 22 082.8 1 820 484
Liikenne —  Kommunikationer —  
C o m m u n i c a t i o n s ............................. 17 57 206 2 756.9 365 803 36 17 475 508.3 53 994 53 74 681 3 265.2 419 797
Hotelli- ja ravintolaliike —  Ho- 
tell- o. värdshusrörelse —  H ô t e l s  
e t  r e s t a u r a n t s  .................................. 4 561 51.6 162 1 105 16 5 666 51.6 178
Teatterit y. m.- taidelaitokset —  
Teatrar o. a. konstinrättn. —  
T h é â t r e s ,  s a l o n s ,  e t c .  ....................
Muut —  Övriga —  A u t r e s ........... 5 4 263 130.6 9.314 1 515 13.8 378 6 4 778 144.4 9692
Yhteensä —  Summa— T o t a l 284 958 951 64 857.1 6 2 8 9  026 1 0 3 4 448 644 23 650.6 633 309 1 3 1 8 1 4 0 7  595 88 507.7 6 922 335
94
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Taulu 14. Vuoden 1931 tuloista verotetut avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyktiöt. 
Tabell 14. För 1931 ars inkomster beskattade öppna, kommandit- och rederibolag. 
Tableau 14. Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs imposées sur le revenu en ¡931.
Kaupungit—  Stader — V ille s Maaseutu — Landßbygd — C a m p agn e Kaupungitpa maaseutu- landsbygd — V ille s  et
-  Stader och
ca m p a g n e
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mstklasse
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les
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classes à  
602.6
e  revenus  
3120 2 966
9.0 14.9 ....................................... 76 867.5 3 303 7 040 ■63 701.4 6 954 5 552 139 1 568.9 10 257 12 592
15.0 29.9 ........................................ 132 2 936.9 10136 48 507 80 1 577.0 14 537 23 310 212 4 513.9 24 673 71 817
30.0—4 4 .9  ........................................ 80 2 866.3 13 016 71 315 25 901.5 8 031 22 575 105 3 767.8 21 047 93 890
45.0— 59.9 ....................................... 43 2 254.6 9071 80 422 8 409.4 2 045 14 258 51 2 664.0 11116 94 680
60.0 74.9 ....................................... 39 2 634.2 12 256 120 078 9 589.2 8 444 26 028 48 3 223.4 20 700 146106
75.0 89.9 ........................................ 12 977.9 4 224 53 569 4 332.1 2 081 18 531 16 1 310.0 6 305 72 100
90.0— 134.9 ........................................ 28 3 067.2 25 448 216 864 5 573.3 8 633 41 796 33 3 640.5 34 081 258 660
135.0— 179.9 ....................................... 30 4 787.9 22 891 442 064 — — — — 30 4 787.9 22 891 442 064
189.0— 359 .9 ....................................... 25 6 669.0 26 019 840 420 2 437.4 6161 49 932 27 7106.4 32180 890 352
369.0— 539.9 ........................................ 10 4 281.0 18 412 640 200 1 361.0 3 754 50 600 11 4 642.0 22 166 690 800
540.0— 899.9 ........................................ 1 645.5 62 700 108 555 — — — — 1 645.5 62 700 108 555
900.o— l  499.9 . : .............................. 2 2199.6 6179 415 908 — — — _ 2 2 199.6 6179 .4 15  908
1 5 0 0 . o— ................................................ — — — — — — — — — — — —
Yhteensä— Summa— T ota l 508 34 411.0 214 259 3046096 252 6 261.5 63156 254394 760 40 672.5 277 415 3 300 490
0— 5.9
Teollisuus —  Industri —  In d u strie
69
150
B.
7 901.4
110 301
Toimial
94 407
oittäin —
564 924
38
Enli
103
g t  verksa 
2 412.2
13 038
mhetsom
31164
räden —  8
94408
107
elon
253
la  sphèi 
10 313.6
123 339
e  d ’activi 
125 571
lé
659332
Siitä: — Därav: — D o n t :  
Metalliteoll.—Metallind.—In d .m éta U u rg . 34 1 204.4 3 414 42 934 6 336.G 3 427 31 994 40 1 541.0 6 841 74 928
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll.— 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. — 
I n d .  d e  la  p ie r r e ,  d e  V a rg ile , e tc ........ 11 560.1 2 686 40 196 1 6.0 40 24 . 12 566.1 2 726 40 220
Kemiall. valm. tuottava teoll. — Ind. för 
tillverkn. av kemiska preparater — 
F a b r ic .  d e  p r o d u its  ch im iq u es ............. 2 164.2 117 10 194 1 12.7 1 823 113 3 176.9 1 940 10 307
Terva-, öljy-, kumi- y. ra. s. teoll.—Tjär-, 
olje-, gummi- o. dyl. ind. — I n d .  du  
g o u d r o n , d es  h u iles , e tc ........................ 4 119.ö 92 3 357 1 17.4 1 825 222 5 136.9 1 917 3 579
Nahka- ja karvateoll. — Läder- o. Mrind. 
— I n d .  d u  c u i r  e t  d es  p o i ls  ............. 4 167.G 1 113 5 404 8 116.3 838 1 398 32 283.9 1 951 6 802
Kutomateoll. — Textilind. — I n d .  te x ti le 18 699.0 2 809 28 457 4 119.5 1 367 3 285 22 818.5 4 266 31 742
Paperiteoll. — Pappersind. — I n d .  du
1 G4.1 76 2 769 2 200.1 3 146 19 740 3 264.2 3 222 22 509
Puuteoll. — Träind. — I n d .  d u  b o is  . . 17 585.0 6 933 22 006 39 887.1 13 439 24 131 56 1 472.1 20 372 46137
Ravinto- ja nautintoaineteoll. •— NU- 
rings- o. njutningsmedelsind. — I n d .  
d es  co m es tib le s  e t  d en rre s  de j o u i s s . . . 29 2 117.0 68 428 208 761 37 667.7 4 800 12 985 60 2 784.7 73 228 221 746
Vaiaist.-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. 
—Belysn.-, kraftöverförings- o. vatten- 
ledn.- ind. — É c la ir a g e , ea u , tr a n s m is ­
s io n  d e  fo r c e  ............................................. 1 15.0 112 150 1 15.0 112 150
Graafill. teoll. — Grafisk ind. — I n d .  
g ra p h iq u e  ................................................. 4 159.7 1 889 5 001 1 7.0 _ 34 5 166.7 1 889 5 035
Muu teoll. — övrig ind. — A u tr e s  in d . 26 2 060.8 6 760 195 845 2 26.8 347 332 28 2 087.G 7 107 196 177
Maa- ja metsätalous sekä kalastus—  
Lantbruk, skogslmshfdlning och 
fiskeri —  A g r icu ltu re , écon om ie  
fo restière  et p ê c h e .......................... 10 584.7 5156 57 836 10 584.7 5156 57 836
Kiinteimistön omistus— Fastighets- 
besittning —  P o ss . d ’ im m eubles n 385.0 3 868 14 772 7 162.4 1486 4142 18 547.4 5354 18 914
Kauppa —  Händel —  C o m m e rc e . . 184 10 728.7 72 908 894 909 99 2 339.5 18 576 69694 283 13 068.2 91484 964 603
Kiinteimistö- ja muut toimistot —  
Fastigbets- o. a. byrâer— A g en ces  
im m ob ilières  et au tres bu reaux . . 77 11 537.3 19 997 1 2 9 8  636 1 42.5 1225 78 11 579.8 19 997 1299861
Luottoliike' —  Kreditrôrelse —  
M o u v em en t d u  c réd it ..................... 3 701.1 643 9 88 692 1 119.1 2oè 8 892 4 820.2 6 695 97 584
Vakuutu s toimi— F örsäkrin gsr örelse 
—  A s s u r a n c e s ....................................... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Liikenne —  Kommunikationer —  
C om m u n ica tion s  ............................ 27 1 604.0 13 916 120 320 20 444.7 5 091 15 844 47 2 048.7 19007 136164
Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- 
o. värdshusrörelse — ■ H ôtels  et 
restauran ts  ............................................ 23 503.3 294 12166 6 90.0 381 1280 29 593,3 675 13 446
Teatterit y. m. taidelaitokset —  
Teatrar o. a. konstinrättn. —
T héâ tres, salons, e tc ........................
Muut — • Övriga —  A u tr e s ............
3 56.1 152 853 1 6-5 50 29 4 62.6 202 882
30 994.1 2 278 50 824 4 59.9 996 1044 34 1 054.0 3 274 51 868
Yhteensä —  Summa —  T ota l 508 34411.0 214 259 3 046096 252 6 261.5 63156 254 394 760 40 672.6 277 415 3 300 490
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Taulu 15. Vuoden 1931 omaisuudesta verotetut avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt. 
Tabell 15. För 1931 ärs förmögenhet beskattade öppna, kommandit- ocli rederibolag. 
Tableau 15. Sociétés ouvertes, par commandite et d'armateurs imposées sur la fortune en 1931.
Kaupungit —  Städer — V ille s Maaseutu —  Landsbygd — C a m p agn e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V il le s  e t  ca m p a g n e
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les class 
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100— 149........................................... 52 6 357 3 294.8 1127 33 3 763 547.3 634 85 10120 3 842.1 1761
150— 299........................................... 61 12 390 3142.3 3 774 62 12 681 1221.1 3 889 123 25071 4 363.4 7 663
300 599........................................... 50 20149 2 597.1 12179 34 14 216 1066.4 8 899 84 34 365 3 663.5 21078
600 899........................................... 20 14 008 2199.7 13 616 5 3 400 125.3 3 200 25 17 408 2 325.0 16 816
900— 1199  ..............: ...................... 12 12 608 1 474.6 18 022 6 6 234 268.6 8 815 18 18 842 1 743.2 26 837
1 200— 1 499 ...................................... 9 12 130 1259.3 22 068 1 1200 67.8 1920 10 13 330 1 327.1 23 988
1 500— 1 799 ...................................... 6 9 799 895.5 21516 — — — — 6 9 799 895.5 21 516
1 800— 2 699 ....................................... 13 30188 1 842.6 88 742 3 5491 62.8 13 397 16 35 679 1 905.4 102139
2 700— 3 599 ...................................... 2 6149 484.5 22 074 3 9090 501.3 32 256 5 15239 985.8 54 330
3 600 7 199 ...................................... 6 32 093 2 217.8 161 949 4 16 250 604.2 70 920 10 48 343 2 822.0 232 869
7 200— 10 799 .................................... 3 . 23 962 380.3 139 856 — __ __ __ 3 23 962 380.3 139856
10 800 17 9 9 9 . . . . ........................... — — f --- __ __ __ __ __ __ __ •__
18 000— 29 999 .................................... — — — — __ __ __ __ __ __ __ __
30 000—  ................................................ 2 138 542 645.5 1108  336 — — — 2 138 542 645.5 1 10 8  336
Yhteensä —  Summa— T otal 388 324 560 24 953.2 1614187 216 76194 5130.4 144 510 554 400 754 30 083.6 1 758 697
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Siitä: — Därav: — D o n t :
Metalliteoll.—Metallind.— I n d . m èta llurg . 17 4 698 657.3 3 657 4 3 497 299.7 11 668 21 8 195 957.0 15 325Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. —* 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. —
I n d .  d e la  p i e r r e , dc l ’ a rg ile , e t c : . . . . 5 2 726 339.2 6178 4 4 786 6.0 21 846 9 7 512 345.2 28 024Kemiall. valm. tuottava teoll. — Ind. för 
tillverkn. av kemiska preparater —
F a b r ic . d e p ro d u its  ch im iq u es ............ 1 117 46.2 20 2 1 973 12.7 4 460 3 2 090 58.9 4 480Terva-, öljy-, kumi-y. m. s. teoll.—Tjäf-, 
olje-, gumrni- o. dyl. ind. — I n d .  du
gou d ro n , des h u iles , e t c ....................... 2 92 56.3 14 1 1 825 17.4 4 440 3 1 917 73.7 4 454Nahka- ja karvateoll. — Läder- o. liärind.
— I n d .  d u  c u ir  e t  des p o i l s ................ 4 1 265 117.8 698 9 1 331 106.3 374 13 2 596 224.1 1 072Kutomateoll. — Textilind. — I n d .  tex tile 10 3 421 460.2 3 507 • 6 1 647 119.6 819 16 5 068 579.7 4 326Paperiteoll. — Pappersind. — I n d .  du
p a p i e r .................................................. 1 76 64.1 11 2 3 146 200.1 10 589 3 3 222 264.2 10 600Puuteoll. — Träind. — I n d .  d u  b o is  . . 15 93 036 450.3 688 698 42 17 143 781.2 25 338 110 179 1 231.6 714 036Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Nä- 
rings- o. njutningsmedelsind. — In d .
des  com estib les  et d en rees  de j o u i s s . . . 16 08 907 1 816.7 507 821 31 4 955 504.2 1 884 47 73 862 2 320.9 509 705Valaist.-, voimansiirto-ja vesijohtoteoll.
—Belysn.-, kraftövetförings- o. vatten-
ledn.- ind. •— É cla ira g e , ea u , tra n sm is-
s io n  de f o r c e ................................. ...... 1 255 — 93 1 112 15.0 19 2 367 15.0 112Graafill. teoll. — Grafisk ind. — I n d .  
g ra p h iq u e  ........................................... 4 2193 129.G 3 578 4 2 193 129.0 3 578Htiu teoll. — Övrig ind. — A u tr e s  in d . 11 6 851 1 593.8 13 335 2 347 26.8 88 13 7 198 1 620.0 13 423Maa- ja m etsiitaious sekä kalastus—  
Lantbruk, skogshushällning och
iiskeri —  A gricu lture, économ ie  
forestière et p êche  .......................... 4 869 379 10 5888 478.3 16 608 14 6 757 478.3 16 987
Kiinteimistön omistus— Fastighets- 
besittning —  P oss . d ’ im m euM es 13 4 665 378.0 3 304 6 1486 147.4 643 19 6151 525.4 3 947
Kauppa —  Händel —  C o m m erce .. 144 90 378 8 759.4 280 909 76 21145 1844.9 28447 220 111 523 10 604.3 309356
Kiinteimistö- ja muut toimistot —
Fastighets- o. a. byräer — A gen ces  
im m obilières et autres b u rea u x .. 48 20 634 7 217.8 36 086 48 20 634 7 217.S 36 086
Luottoliike —  Kreditrörelse —
M ou vem en t du  c réd it .................... 4 6 818 701.1 26 234 1 256 119.1 94 5 7 074 820.2 26 328
Vakuu tu stoimi—-F örsäkrin gsrörelse 
—  A s s u r a n c e s ..................................
Liikenne —  Kommunikationer —
• C om m u n ica tion s .............................. 21 14 577 1407.3 36 982 13 5185 358.6 15 824 34 19 762 1 765.9 52 806
Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell-
o. värdshusrörelse — H ôtels  et 
restaurants ....................................... 6 461 226.4 ' 84 2 381 42.0 165 8 842 268.4 249
Teatterit y. m. taidelaitokset —
Teatrar o. a. konstinrättn. — 
Théâtres, salons, etc........................ 1 152 19.1 31 1 50 6.5 7 2 202 25.6 38
Muut — Övriga — A u tr e s ............ 10 2 369 512.6 2 568 3 1041 44.7 1197 13 3 410 557.3 • 3 765
Yhteensä — Summa — T otal 338 324 5 60 2 4953 .2 1 6 1 4 1 8 7 216 7 61 9 4 5 1 3 0 .4 144510 554 400 754 30 083.6 1 758 697
<
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Taulu 16. Vuoden 1931 tuloista verotetut yhdistykset, säätiöt y. m.
Tabell 16. For 1931 ârs inkomster beskattade îdreningar, stiftelser m. m.
Tableau 16. Sociétés, fondations, e tc im posées sur le revenu en 1931.
Tuloluokka 
Inkomstklass 
C l a s s e s  d e  r e v e n u s  
1 0 0 0  mk
Kaupungit — Stader — V i l l e s Maaseutu —  Landsbygd — C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu -^Städer och landsbygd — V i l l e s  e t  c a m p a g n e
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L.000 mk 1 0 0 0 mk 1 0 0 0 mk
6.0— 8.9 ................................ 15 106.9 1367 529 93 629.7 4 759 2 949 108 736.6 6126 3 478
9.0— 14.9 .............. ................ 18 197.7 ’ 2 232 1543 64 684.7 3 040 5195 82 882.4 5272 6  738
15.0— 29.9 .............................. 17 358.5 5285 5 655 40 846.1 2 413 13 383 57 1 204.6 7 698 19038
30.0— 44.9 .............................. 4 150.2 2 273 3 910 1 2 430.0 1282 10 700 16 580.2 3 555 14 610
45.0— 59.9 .............................. 4 206. S 8  628 7 276 1 55.1 271 2 057 5 261.9 8  899 9333
60.0— 74.9 .............................. 6 400.8 6  660 18 072 3 2 0 0 . 1 2 303 9009 9 600.9 8  963 27 081
75.0— 89.9 .............................. 2 159.3 999 8  523 2 162.3 746 8  853 4 321.6 1 745 17 376
90.0— 134.9 ......................... 1 95.8 1672 6  096 1 127.0 — 9840 2 2 2 2 . 8 1672 15 936
135.0— 179.9 ......................... 2 306.3 6  0 0 0 27 408 2 325.2 4 495 30432 4 631.5 10 495 57 840
180.0— 359.9 ......................... 2 524.1 3 597 65 538 — — — — 2 524.1 3 597 65 538
360.0— 539.9 ......................... — — — — — — — — — — — —
540.0— 899.9 ......................... — —— — — — — — — — — — —
900,0— 1 499.9 .......................... — — — — — — —- — — — — —
1 500. o— ....................................... — — — — — — * --- — — — — —
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 71 2 506.4 88 713 144  550 218 3 460.2 19 309 92 418 289 5 966.6 58 022 236 968
0— 5.9 75 19602 173 26 062 248 45 664
Taulu 18. Vuoden 1931 tuloista verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. 
Tabell 18. För 1931 ârs inkomster beskattade utländska aktiebolag. 
Tableau 18. Sociétés anonymes étrangères Imposées sur le revenu en 1931.
Kaupungit— Städer — V i l l e s Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V i l l e s  e t  c a m p a g n e
Tuloluokka 
Inkomstklass 
C l a s s e s  d e  r e v e n u s  
1000 mk
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1000 mk 1000 mk • S?-3 1000 mk s T °
6.0— 8.9 ................................
A . Tulo luokittain — Enligt inko mstklasser —  S e l o n  Ui s  c l a s s e s  d e r e v e n u s
9.0— 14.9 .............................. i 12.9 __ 116 — — — — 1 12.9 — 116
15.0— 29.9 .............................. 3 77.0 — 1410 — — — — 3 77.0 — 1410
30.0— 44.9 .............................. 5 178.4 263 „ 4 420 — — — — 5 178.4 263 4 420
45-0— 59.9 .............................. — — — — — — — — — — — —
60.0— 74.9 .............................. 2 121.5 100 4 935 — — — — 2 121.5 100 4 935
75.0— 89.9 .............................. — — — — — — — — — — — —
90.0— 134 .9 .............................. 4 405.8 766 27 096 — — — — 4 405.8 766 27 096
135.0— 179 .9 .............................. 1 150.O 2 423 • 13 200 — — — — 1 150.0 2 423 13 200
180.0— 359.9 .............................. 4 960.7 ‘  13 468 115326 — — — — 4 960.7 13 468 115326
360.0— 539.9 .............................. 1 361.1 — 50 620 — — — ' --- 1 361.1 — 50620
540.0— 899.9 .............................. — — — — — — — — — — — —
900.o— l  499.9 ......................... — — — — — — — — — — — —
1 500. o— ....................................... — — — — — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa — ■ T o t a l 21 2 267.4 17020 217123 — — — ' --- 21 2 267.4 17 020 217123
0— 5.9
Teollisuus— Industri— I n d u s t r i e
4
3 881.1
3 217 
3. Toimi
6356
aloittain —
115420
Enligt verks:tmhetsomràden —  S e
4
o n
3
l a  s p h è r e  
881.1
3 217 
d ' a c t i m i  
6356
6
115420
Metalliteoll. — Metallind. — I n d .  
m é t a l l u r g i q u e .................................. 1 •280.0 3 386 30- 000 _ _ _ — 1 280.0 3 386 36 000
Kemiall. teoll. —  Kemlsk ind. —  
F a b r ic . d e p ro d u its  c h im iq u e s . . . . 1 240.0 2 970 28 800 _ _ _ _ 1 240.0 2 970 28 800
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teolli­
suus— Tjär-, olje-, gummi-o. dyl. 
industrl —  I n d .  a u  g o u d ro n , d es
Muu teoll. -  Övrig ind. -  A u lr .  in d . 1 361.1 — 50 620 — — — — 1 361.1 — 50 620
Kauppa —  Handel — Commerce 2 266.9 318 9 21 828 — — — 2 266.9 3189 21828
Kiinteimistö- ja muut toimistot 
1—  Fastighets- o. a. byräer —  
Agences immobilières et aulres 
bureaux...................................................... 1 190.7 2 073 19 926 1 190.7 2 073 19926
Vakuutust.-Försäkr.rör.-,4sswr. 13 638.7 100 28 249 — — — — 13 638.7 100 28 249
Liikenne-Kommun. -  Communie. 2 290.O 5302 31 700 — — — — 2 290.0 5302 31 700
Yhteensä — Summa —  Total 21 2 267.4 17 020 217 123 « —
— — — 21 2 267.4 17 020 217123
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Taulu 17. Vuoden 1931 omaisuudesta verotetut yhdistykset, säätiöt y. m. Tabell 17. För 1931 ars förmögenhet beskattade föreningar, stiftelser m. m.
Tableau 17. Sociétés, fondations, etc., imposées sur la fortune en 1931.
Kaupungit —  Städer — V i l l e s Maaseutu —  Landsbygd — C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V i l l e s  e t  c a m p a g n e
Omaisuusluokka 
Förmogenhetsklass 
C l a s s e s  d e  f o r t u n e  
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1000 mk 1000 mk » §  Sf 1000 mk
40— 99 ............................... 34 2 272 83.5 341 162 8 952 397.8 1343 196 11224 481.3 1684
100— 149 ............................. 19 2 356 108.5 422 49 5 561 259.3 933 68 7 917 367.8 1355
150— 299 ............................. 27 5 640 . 237.2 1 764 44 9135 363.9 2 841 71 14 775 601.1 4 605
300— 599 ............................. 30 11 982 725.7 7178 10 3 759 139.6 2111 40 15 741 865.3 9289
600— 899 ............................. 8 6 009 191.5 6 258 5 3 552 174.2 3 504 13 9 561 365.7 9 762
900— 1199  ........................... 3 3 098 — 4 354 1 1153 73.1 1 788 ' 4 4 251 73.1 6142
1 200— 1 499 ........................... — — — — — — — ---- — — — —
1 500— 1 799 ........................... 2 3 210 168.6 6 924 — — — - -- 2 3 210 168.6 6 924
1 800— 2 699 ........................... 3 6 402 135.1 17 770 2 4 495 325.2 12 936 5 10 897 460.3 30 706
2 700— 3 599 ........................... 3 9170 507.1 32 768 — — — — 3 9170 507.1 32 768
3 600— 7199 ........................... — — — — — — — — — — — —
7 200— 10 799 ......................... 1 8176 56.3 48128 1 8 764 — 52 832 2 16 940 56.3 100 960
10 800— 17 999 ......................... — — — — — — __ - -- — __ __ __
18 000— 29 999 ......................... — — — ■ — — — — — — — —
30 000—  .................................... — ' --- — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa —T o t a l  
0— 39
130
16
58 315 2 213.5
292.9
125 907 274
117
45 371 1 733.1 
1 727.1
78 288 404
133
103 686 3 946.6
2 020.0
204195
Taulu 19. Vuoden 1931 omaisuudesta verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. Tabell 19. För 1931 ars förmögenhet beskattade utländska aktiebolag. 
Tableau 19. Sociétés anonymes étrangères imposées sur la fortune en 1931.
K a u p u n g it  —  S tä d e r  —  V i l l e s M aaseu tu  — L a n d s b y g d  — C a m p a g n e K a u p u n g it  ja  m a a s e u tu  —  S tä d e r  
o c h  la n d s b y g d  — V i l l e s  e t  c a m p a g n e
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40—99 .................................
A. Omaisuusluokittain — Snligt fönuögenhetsklasser —  5 e lon les  c ía s ses d e  / o r tu n e
100— 149 ................................................ i 100 61.5 15 — — — — 1 100 61.5 15
150—299 ............................................... i 263 40.0 98 — — — — 1 263 40.0 98
300—599 ................................................ 2 847 — 536 ----- — — — 2 847 — 536
600-899 ................................................ 1 766 116.9 812 — — — — 1 766 116.9 812
900 1199 .................................. 1 1000 — 1360 — — — — 1 1000 — 1360
1 200— 1 499 ............................. 1 1370 — 2 532 - -- __ __ __ 1 1370 _ _ 2 532
1 500—1 799 ............................. — *  __ — — - -- — __ — — __ __
1 800—2 699 .................................. 2 4 496 340.7 12 941 — — — — 2 4 496 340.7 12 941
2 700— 3 599 .........: ...................... 2 6 356 520.0 23 398 — — — — 2 6 356 520.0 23 398
3 600—7199 .................................. 1 5039 250.0 24 761 - -- — — — 1 5039 250.0 24 761
7 200—10 799................................. — — — — . --- - — — — — __ __ __
10 800—17 999................................. — — — — — — __ __ __ __ __ __
18000— 29 999.................................. — — — — — — — — — — — —
30 000— ............................................. — — — — - -- — — — — — — __Yhteensä -  Summa— T o t a l 12 20 237 1329.1 66 453 — — * --- — 12 20 237 1329.x 66 453
0 -3 9
Teollisuus — Industri — I n d u s t r i e
13
3
8
7 356
938.3 
. Toimi
520.0
aloittain —
24 758
Enligt verksamhetsoinräden —  S
13
e l o n
3
l a  s p h è  
7 356
938.3 
re d ' a c t i i  
520.0
>tíé
24 758
M e ta llite o ll . —  M e ta llin d . — I n d .  
m é t a l l u r g i q u e  ................................... 1 3 386 280.0 13 030 1 3 386 280.0 13 030
-K em ia ll. teo tl. — K e m is k  in d . — 
F a b r i c ,  d e  p r o d u i t s  c h i m i q u e s .......... 1 2 970 240.0 10 368 1 2 970 240.0 10 368
T e r v a - , ö l jy - ,  k u m i- y .  m . s . t e o l l .—  
T jä r - ,  o l je - ,  g u m m i- o. d y l .  in d . — 
I n d .  d u  g o u d r o n ,  d e s  h u i l e s ,  e t c .  . . 1 1 0 0 0 1 360 1 1 000 1 360
M u u  te o ll. — O v r ig  in d . —  A u t r .  i n d . — — — — — — _ _ _ ■ _ _
Kauppa —  Handel —  C o m m e r c e 4 4 036 266.9 8 659 — — — — 4 4 036 266.9 8 659
Kiinteimistö- ja muut toimistot 
■— Fastighets- o. a; byräer — 
A g e n c e s  i m m o b i l i è r e s  e t  a u t r e s  
b u r e a u x ........................................... 1 2 073 190.7 5 630 1 2 073 190.7 5 630
V akuutust. - Försäkr. - rör. - A s s u r . 1 100 61.5 15 — ’--- — — 1 100 61.5 15
Liikenne -  Kommun. -  C o m m u n i e . 3 6 672 290.0 27 391 — — — — 3 6 672 290.0 27 391Yhteensä —  Summa —  Total 12 20 237 1329.1 66 453 — — — — 12 20 237 1 329.1 66 453
T u lo - j a  o m a i s u u s v e r o t i la s t o  1981.
S t a t i s t i k  o v e r  i n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1981.
4268—33
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Taulu 20. Tuoden 1931 tuloista verotetut kotimaiset osakeyhtiöt, 
Tabell 20. För 1931 àrs inkomster beskattade inhemska aktiebolag, för- 
Tableau 20. Sociétés anonymes indigènes en 1931, réparties
T e o lli s u u s  — In  
I  n d u s t r i e
d u s t r i
S iitä : —
Metalliteollisuus —  Metallindustri 
In d u str ie  m éta llurgique
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Vahen ta- vahen- koroituksi- Vähen ta- vähen- koroituksi-
» mättö- nykset neen 23 mättö- nykset neen 23
Inkomstklass mät tulot 23 §:n Verotetut *§:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
Oför- mukaan tulot Inkomsfc- vero mukaan tulot Inkomst- vero
r e v e n u s  - minskade Inkomst- Beskattade skatt jam te Förmögen- minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-
inkoms- avdrag inkomster förhöjning S i avdrag förhöjning1 000 mk S 1 enligt enligt § 23 1 1 enligt enligt § 23
S ► § 23 R ev en u s I m p ô t  su r *  > § 23 R even u s I m p ô t  sur
• S
R ev en u s D éd u c ti- im p o sés r e v e n u ,  p lu s la  fo rtu n e
« a R ev en u s D éd u cti- im p o sés rev en u , p lu s la  fortu n e
on  s  su r  le V a u g m en ta - o n s  su r  le V augm enta-
reven u  s e - t io n  s e lo n m in u és rev en u  se- t io n  se lo n
Ion  le  §  23 le  §  23 Ion  le  §  23 le  §  23
1 000 mk mk 1 0 0 0  mk mk
1 6.0— 8.9 126 1 431.2 530.3 900.9 4 643 304 095 12 148.3 59.9 88.4 457 12 018
2 9.0— 14.9 173 3115.9 1120.4 1 995.5 26 238 173 036 23 446.8 179.6 267.2 2 331 23.118
3 15.0— 29.9 197 6 463.4 2 346.6 4116.8 68 601 240 071 25 857.4 315.8 541.6 9471 41019
4 30.0— 44.9 101 6130.1 2 479.1 3 651.0 93 720 936 015 13 817.3 354.4 462.9 11 721 227 878
5 45.0— 59.9 56 4 589.0 1 648.0 2 941.0 188178 208 822 9 658.2 204.5 453.7 16 412 9071
6 60.0— 74:9 39 4 344.1 1 723.0 2 621.1 126 772 363 274 6 722.2 309.S 412.4 19116 54 762
7 75.0— 89.9 26 3 656.7 1492.9 . 2163.8 135419 140 724 2 344,1 172.1 172.0 9 920 25445
3 90.0— 134.9 51 9063.9 3 447.9 5 616.0 412 254 658 767 9 1 792.2 749.4 1042.8 76 790 231 046
9 135.0— 179.9 38 10 531.2 4 580.9 5 950.3 547 446 1 968 512 5 1 442.4 647.1 795.3 73 248 283 703
10 180. o— 359.9 48 21 837.6 9072.5 12 765.1 2 030 543 2 787 557 3 1 261.1 495.0 766.1 95 884 60 471
11 360.0— 539.9 23 18 621.7 8 292,3 10 329.4 ' 158 0  439 2 614 241 5 3 829.4 1 594.4 2 235.0 343 896 275 708
12 540.0— 899.9 17 19250.8 7 721.7 11 529.1 2 003161 2 602 123 2 2 834.4 1417.3 1417.1 243 591 780 387
13 900.0— 1499 .9 12 22 591.1 8 366.5 14 224.6 2 844 773 1 799053 3 6182.0 2 416.3 3 765.7 747191 520 745
14 1 500.O— 24 238 081.2 97 713.3 140 367.9 28 395 917 20 654 627 — — — — — —
Yhteensä 1
15 Summa > 931 369 707.9 150 535.4 219172.5 38 458104 35 450 917 11.7 21335.8 8 915.6 12 420.2 1 650 028 2 545 371
T o t a l  }
16 0— 5.9 832 12 188 700 121 1 0 6 9 50 0
S i i t ä :  —
o|îy*, y* ?• teollisuus Nahka- ja karvateollisuus — Lâder- o. hàrindustriTjar-, olje-, gummi- o. dyl. îndustn r . . . - . , -
I n d u s t r i e  d u  g o u d r o n ,  d è s  h u i l e s , e t c .  I n d u s t r i e  d u  c u i r  e t  d e s  p o ç l s
Tuloluokka
Inkomstklass
C la sse s  d e , 
r e v e n u s  ,
1 000 mk
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
inkoms­
ter
R ev en u s  
n o n  d i­
m in u és
Tulon- 
vàhen- 
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Inkoms t- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
D é d u c ti ­
o n s  su r  le  
r ev en u  s e ­
lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n% mukaan 
Inkomst- 
skatt jämte 
förhöjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
r ev en u , p lu s  
V au gm en ta ­
t io n  se lo n  
l e  §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
inkoms­
ter
R ev en u s  
n o n  d i­
m in u és
Tnlon- 
vähen- 
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Iifkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
D& ducti- 
o n s  su r  U  
r ev en u  s e ­
lon  l e  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jämte 
förhöjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
reven u , p lu s  
l'a u gm en ta ­
tio n  se lon  
l e §  23
Omaisuus­
vero
FÖrmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
1000 mk mk 1 000 mk mk
17 6.0— 8.9 3 42.8 18.8 24.0 . 133 189 8 92.6 38.2 54.4 257 3 216
18 9.0— 14.9 3 45.2 8.9 36.3 405 282 10 216.1 100.4 115.7 9 763 22 879
19 15.0— 29.9 4 102.8 25.9 76.9 1107 414 — — — — — —
20 30.0— 44.9 2 171.4 85.8 85.6 2 480 36 790 7 512.7 259.3 253.4 , 6 696 18154
21 45.0— 59.9 3 317.7 154.3 163.4 6 038 16 786 2 189.0 93.4 95.6 3 092 10 889
22 60.0— 74.9 1 103.6 33.4 ’ 70.2 3 318 952 4 452.2 186.8 265.4 12183 31022
23 75.0— 89.9 — — — — — — 1 178.3 89.2 89.1 5 301 13 728
24 90.0— 134.9 2 298.3 107. G 190.7 13109 6 905 3 501.6 207.7 293.9 19068 13154
25 135.0— 179.9 — — — — — — 1 312.0 156.0 156.0 14160 20 470
26 180.0— 359.9 2 716.7 295.7 421.0 417 640 200156 3 1030.7 360.3 670.4 78 548 33165
27 360.o— 539.9 1 706.5 321.6 384.9 55 380 47 040 — — — — — —
28 540.0— 899.9 — — -  --- 1 — — — — — — — —29 900. o— l  499.9 — — — — 1 1318.3 364.4 953.9 177 885 55608
30 1 500.0— 1 5 576.3 2 788.2 2 788.1 557 620 672 608 1 3 617.0 1 708.4 1 908.6 381 720 341 680
Yhteensä 1
31 Summa > 22 8081.3 3 840.2 4241.1 1057 230 982122 41 8 420.5 3 564.1 4 856.4 707 07B 563 965
T o t a l  )
32 0— 5.9 13 257 999 38 202 963
99
ryhmitettyinä toimialan ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomräden och den beskattade inkomstens storlek. 
selon leur sphère d’activité et la grandeur des revenus imposés.
D ä ra v : —  D o n t :
Kivi-, savi-, las -, hiili- ia turveteollismis Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvindustri Industri för tillverkning av kemiska preparater
I n d u s t r i e  d e  l a  p i e r r e ,  d e  V a r g i l e ,  e t c . F a b r i c a t i o n  d e  p r o d u i t s  c h i m i q u e s
Tu lovero Tulovero
Tulon vä- koroituksi- Tulon vä- koroituksi-
Vahentä- hennykset neen 23 Vähentä- hennykset neen 23
mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
J H tulot mukaan tulot Inkomst- vero fcH tulot mu kaan tulot Inkomst- vero
Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- SswO  S
Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-
© ' r kade in- avdrag en- inkomster förhöjning hetsskatt kade in- avdrag en- inkomster förhöjning hetsskatt
i  1 komster ligt § 23
R e v e n u s
enligt § 23
I m p ô t  s u r
2  i komster ligt § 23
R e v e n u s
■enligt, § 23
I m p ô t  s u r§ v • s
R e v e n u s  n o n R é d u c t i o n s i m p o s é s l a  f o r t u n e R e v e n u s  n o n R é d u c t i o n s i m p o s é s l a  f o r t u n e
21 d i m i n u é s s u r  l e  r e v e n u  
s e l o n  l e  §  2 3
l f a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n
d i m i n u é s s u r  l e  r e v e n u  
s e l o n  l e  §  2 3
V  a u g m e n t a ­
t i o n  s e l o n
l e  §  2 3 l e  §  2 3
1 000 mk mk 1 000 mk mk
' 8 96.0 37.2 '58.8 .  344 22 613 2 21.5 6.6 14.9 79 25 1
14 236.0 74.0 162.0 . 1385 26 445 3 42.0 5.9 36.1 329 22 2
16 588.3 235.2 353.1 5 934 67 090 6 188.5 53.1 135.4 2 987 1571 3
11 671.8 275.2 396.6 9 972 459 565 6 366.1 153.7 212.4 5327 12 743 4
8 707.3 285.8 421.5 15 581 23 335 — — — — — — 5
------- - — — — — 1 127.2 58.1 69.1 3 219 - 2 831 6
— — — — — — 3 387.6 141.8 245.8 25 889 9196 7
2 445.0 192.5 252.5 19 500 51 999 3 591.2 272.1 319.1 22 092 121 473 8
3 772.5 305.8 466.7 43 070 45 675 1 323.2 161.6 161.6 15056 96 840 9
— — — — — — 5 2 347.6 878.4 1 469.2 193 870 196039 10
— — — — — ------- - 1 741.9 371.0 370.9 52 580 78 713 i l
2 2 304.8 954.x 1 350.7 230 777 218225 1 828.4 276.2 552.2 88 962 38196  12
— — — — — — 1 1323.1 196.7 1126-4 244 042 23 882 13
1 9 599.9 4 659.4 4 940.5 988100 931 880 1 5 517.6 2 758.8 2 758.8 .547 644 54 936 14
65 15 421.6 7 019.2 8 402.4 1 314 663 1846827 34 12 805.9' 5 334.0 7 471.9 1202 076 636 467 15
72 246 854 17 15 552 16
D ä r a v : -  D o n i:
Kutomateollisuus — Textilindustri Paperiteollisuus — Pappersindustri
, I n d u s tr ie  tex tile In d u s tr ie  d u  p a p ie r
Tulovero Tulovero
Tulonvä- koroituksi- Tulonvä- koroituksi-
Vähentä- hennykset neen 23 Vähentä- hennykset neen 23
mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
£ tulot mukaan tulot Inkomst- vero fcH tulot mukaan tulot Inkomst- vero
%=T Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-
S i kade in- avdrag en- inkomster hetsskatt o tí kade in- avdrag en- inkomster förhöjning hetsskatt2O».
2 >
komster ligt § 23
R ev en u s
enligt § 23
I m p ô t  su r I I komster ligt § 23 R ev en u s
enligt § 23
I m p ô t  su r
R ev en u s  n on R éd u ctio n s im p osés la  fortu n e R ev en u s  n o n R éd u ctio n s im p o sés la  fo r tu n e
d im in u és su r  le  reven u  
se lo n  le  §  23
V  au gm en ta ­
t io n  se lo n
g d im in u és sur le  r ev en u  
se lo n  le  §  23
l'a u g m en ta ­
t io n  selon
le  §  23 le  §  23
1 000 mk . mk 1 000 mk mk
10 135.7 62.0 73.7 429 3 461 3 29.3 8.0 21.3 103 442 17
15 257.0 85.7 171.3 1 5 9 0 ,37 354 3 56.6 23.5 33.1 260 466 18
20 654.4 247.1 407.3 6 763 44 243 5 196.9 89.7 107.2 1 7 1 6 2 532 19
8 509.1 208.8 300.3 8 458 • 23 283 5 344.7 163.2 181.5 4 582 16 430 20
6 517.2 203.2 314.0 1 1 6 9 5 28 645 — — — — — — 21
3 350.4 154.6 195.8 8 622 131 822 — — — — — — 22
1 157.0 78.5 78.5 4 1 3 5 6 922 1 163.0 81.5 81.5 4 465 5 976 23
4 773.9 314.8 459.1 33 831 39 860 3 '469.0 165.3 303.7 20 819 3 9 4 5 9 24
* 6 1 500.6 591.8 908. s 83 928 143 064 4 1 097.2 480.9 616.3 4 9 4 0 0 154 397 25
4 1 751.5 639.3 1 112.2 163 030 140 825 3 1 586.6 . 750.5 836.1 107 298 480  419 26
3 2 586.0 1 2 9 3 .1 1 2 9 2 .9 193  780 787 257 ' 2 1 919.6 959.8 959.8 148 760 359  959 2 T
1 836.9 278.5 558.4 90 264 38 614 3 3 900.6 1 920.9 1 979.7 334 737 548 671 28
4 8 488.2 3 886.8 4  601.4 8 8 6 1 5 4 937 832 ---- - — — — — — 29
5 411 0 7 .2 18 940.5 2 21 6 6 .7 4 433 340 3 8 19 4 08 8 74 609 .3 34 484.3 4 0 1 2 5 .0 8 025 000 8 256 864 3 01
90 59 625.1 26984.7 32 640.4 5 926019 6182 590 40 84372.8 39127.6 45 245.2 8 697140 9 865 615 31
73 582 038 26 2 262 705132
100
(T a u lu  2 0 .  Jatk.)
S iitä : —
Ravinto- ia nautintoaineteollisuus
Puuteollisuus — Traindustri Narings- och njutningsmedelsindustri
I n d u s tr ie  d u  b o is I n d u s tr ie  d es  com estib les et d en rées  de jo u is sa n ce
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Tuloluokka Vähentä- vähen- koroituksi- . Vähentä- vähen- koroituksi-matto- nykset neen 23 mättö- nykset Verotetut
neen 23
Inkomstklass mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n §:n mukaan Omaisuus-
C la sses  d e tn Oför- mukaanInkomst-
tulot
Beskattade
Inkomst- 
skatt järote
vero
Förmögen-
ir1 Oför-
minskade
mukaan
Inkomst-
tulot
Beskattade
Inkomst- 
skatt jämte
vero
Förmögen-
1000 mk
os , inkoms-ter
avdrag
enligt inkomster
förhöjning 
enligt § 23 hetsskatt ¡.i inkoms­ter enligt inkomster enligt § 23 hetsskatt*>» 1 § 23 R ev en u s I m p ô t  su r ? > § 23 R ev en u s I m p ô t  su r  le I m p ô t  su r
R ev en u s im p o sés la  fortu n e f£
R ev en u s D éd u c ti- im p o sés rev en u , p lu s la  fortu n e
E n o n  d i- l ’ au gm en ta - o n s  su r  le l ’ augm enta-m in u és r e v e n u  se - t io n  se lo n m in u és r ev en u  se - t io n  selon
lo n  l e §  23 le  §  23 lo n  le  §  23 le  §  23
1 000 mk mk 1000 mk mk
1 6.0— 8.9 .15 170.3 63.1 107.2 574 4 259 29 283.5 83.1 200.4 977 6 821
2 '9 .0 — 14.9 37 608.4 178.1 430.3 3 592 22 945 26 500.5 204.2 296.3 2 468 12 998
3 15.0— 29.9 33 1070 .3 354.2 716.1 11 632 19 916 34 1083.5 394.8 688.7 11096 32 695
4 30. o— 44.9 24 1 255.3 393.7 861.6 21836 69081 9 497.0 182.9 314.1 7 686 26 462
5 45.0— 59.9 5 337.7 81.0 256.7 9453 1246 7 590.9 214.4 376.5 91 545 58 527
G 60.0— 74.9 8 871.0 343.0 528.0 26 494 20 720 7 689.9 217.0 472.9 25 704 43 248
7 75.0— 89.9 5 650.O 223.2 426.8 24 606 21496 5 742.6 333.2 409.4 22 928 34 098
8 90.0— 134.9 4 498.3 82.6 415.7 25 454 2 763 9 1696 .8 665.3 1031.5 76 666 71 898
9 135.0— 179.9 4 1111 .9 472.5 639.4 59104 411 211 5 1 386.0 602.6 783.4 78135 663100
10 180.0— 359.9 7 3 767.6 1 862.0 1 905.6 242 208 1113  375 7 2 699.8 1024.4 1675.4 225 741 153 696
11 360.0— 539.9 3 2 346.8 1030.3 1 316.5 198 500 477 212 5 3 838.7 1 588.9 2 249.8 348 423 333 638
12 540.0— 899.9 1 .885.4 99.4 786.0 169 814 7 608 4 4 228.5 1423.3 2 805.2 486 211 578 253
13 900. o— l  499.9 ____ ___ — 1 1095.2 104.4 990.8 235 920 8 213
14 1 500. o— 1 33 609.1 16 804.6 16 804.5 3 360 910 3 487 488 4 54 673.0 13 723.3 40 949.7 8497076 2 720 603
Yhteensä!
53 244.1 4 744 25015 Sum m a) 147 47 182.1 21987.7 25194.4 4 15 4177 5 659 320 152 74005.0 20 761.8 10 110 576
T o ta l)
16 0 — 5.9 170 6 903 449 101 262 883
S iitä : — D ä ra v : — D o n t :
Tuloluokka
Inkomstklass
C la sses  d e  
r ev en u s
1000 mk
' Muu teollisuus — Övrig industri 
A u tr e s  in d u str ies
Vàhenta- 
mâttô- 
mât tulot
Ofôr- 
minskade 
inkoms: 
ter
R ev e n u s  
n o n  d i ­
m in u é s
Tulon- 
vähen- 
nvkset 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
D éd u c ti ­
o n s  su r  le  
r e v e n u  s e ­
l o n ' l e  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
1000 mk
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jâmte 
förhöjning 
enligt § 23 
I m p ô t  s u r  le  
r ev en u , p lu s  
l 'a u g m en ta ­
t io n  se lo n  
U  §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  iortu n c
mk
L a n t b r u k ,  s k o g s h u s h & l l n i n g  o c  h f i s k c r i
A g r i c u l t u r e ,  é c o n o m i e  f  o r e s t i è r c  e t  p ê c h e
i  I
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
inkoms­
ter
R ev en u s  
n o n  d i ­
m in u és
Tulon- 
vähen- 
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
D éd u c ti­
o n s  su r  le  
r ev en u  se ­
lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
1000 mk
Tulovero 
koroituksi* 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
r ev en u , p lu s  
l ’ augm enta ­
tio n  se lon  
l e §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
mk
, 6. 
9. 
15. 
30. 
45. 
60. 
75. 
90. 
135. 
180. 
360. 
540. 
900. 
1 500.
0— 8.9 
0— 14.9 
0— 29.9 
0— 44.9 
0— 59.9. 
o— 74.9 
o— 89.9 
0— 134.9 
0— 179.9 
0— 359.9 
0— 539.9 
0— 899.9 
o— l  499 .9  
o—  
Yhteensä!
Sum m a > 
T ota l)  
0— 6.9
1
33
33
45.488.0
273.6 
63.3
324.4 
95.7
481.7
139.7
287.5
370.5 
838.
3 099.3 
6107.«
16.7
33.7
102.4
31.7
94.8
30.4
149.5
25.5  
143.0
129.3
308.3
1065.3
28.7
54.3
171.2 
31.6
229.6
65.3
332.2
114.2 
144.
241.2
530.2
3 099.3 
5 042.3
146 
436 
2 628 
680 
10 520 
2 877 
19216  
9051  
12 320 
29016  
84 440
619860  
791190
86 
284 
6 623 
1707  
25 795 
804 
6144  
558 
14 298 
12 058 
44 376
112 733
18 205
100
70
248.1
319.1 
666.8 
823.9
549.2 
472.8
284.5
472.6
1 686.9
1 028.O
6551.9
95.0
104.7
179.9
271.5
252.0
140.9
119.6
183.1
629.5
514.0
'2  490.2
153.1
214.4
486.9
552.4
297.2
331.9
164.9 
. 289.5
1057.4  
514:0
4 0 6 1 /
777 
1692  
8110  
14 559 
10 004 
18 964 
9177  
71 265
133 786 
81 200
349 534
2 449 
2 577 
29791  
19 565 
48 931 
11498  
6 887 
19432
185 758 
133 216
460 104
154 610
101
(TabeU 2 0 .  F orts .)
Da r a v :  — V o n t :
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolîisuus 
Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledningsindustri 
É cla ira g e , ea u ,  tra n sm iss io n  de force
Graaîillinen teollisuus — Graiisk industri 
In d u s tr ie  g ra p h iq u e
tH
sail 
1 1
>• »  a
S
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
koina tcr
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tulon vä­
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en- 
ligt § 23
D éd u ctio n s  
su r  le  r ev en u  
s e lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sé s
.
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst* 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
r ev en u , p lu s  
l 'a u g m en ta ­
tio n  se lon  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
lietsskátt
I m p ô t  sur  
la  fortu n e
Luku —
 A
ntal 
! 
N
om
bre
Väli en tâ- 
 ^ mättömät 
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tulon vä­
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D éd u c tio n s  
su r  le  r ev en u  
s e lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade ' 
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
r ev en u , p lu s  
l ’ au gm en ta ­
tion  se lon  
l e  §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
1000 mk mk 1000 mk mk
18 194.9 68.4 126.5 617 249141 14 170.9 68.3 102.6 527 182 4 1
20 333.0 107.7 225.3 1810 5 623 14 286.3 118.7 167.6 1869 20 620 2
20 637.5 222.5 415.0 6 493 9 936 25 810.2 305.9 504.3 8 774 14 032 3
10 618.0 250.9 367.1 10 200 30 272 5 303.4 119.5 183.9 5 082 13 650 4
6 431.2 117.9 313.3 12138 9 595 6 515.4 198.7 316.7 11 704 24 933 5
5 563.7 230.4 333.3 15 456 18 668 '3 368.2 159.5 208.7 9 783 58 445 6
1 94.8 12.3 82.5 5 399 130 3 457.6 211.6 246.0 13 560 17 589 7
5 956.4 385.6 569.8 46469 38-807 6 902.5 279.5 623.0 49405 40 845 8
4 1143.7 500.6 643.1 60 062 51100 4 1154.2 519.0 635.2 58 963 84 654 9
4 2 022.8 896.8 1126.0 145080 147 094 9 4 282.7 1 740.8 2 541.9 332 228 250 269 10
__ — — — — 2 1 814.3 824.9 989.4 154 680 210 338 11
2 2 575.0 1114.6 1 460.4 253 669 360 957 1 856.8 237.4 619.4 105136 31212 12
— — — v --- — 2 4184.3 1 397.9 2 786.4 553 581 262 773 13
1 6 672.5 1 845. s 4 826.7 984 647 369160 — — - - — —* — 14
90 16 242.5 5 753.5 10 489.0 1542  040 1290 483 94 16106.8 6181.7 9 925.1 1 305 292 1 0 2 1 1 7 4 15
69 297 847 99 ’ 68 705 16
K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  — F a s t i g h e t s b c s i t t n i n g  
P o s s e s s i o n  d ’ i m m e u b l e s
£  
S i
l i«, g
E
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D éd u c tio n s  
su r  le  r even u  
s e lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
r ev en u , p lu s  
l ’ a u g m en ta ­
tio n  se lo n  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskâtt
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tulonvâ* 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D éd u ctio n s ' 
su r  le  r ev en u  
se lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jümte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  sur le  
r ev en u , p lu s  
l ’ au gm en ta ­
t io n  selon  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Fö.rmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fo r tu n e
1000 mk mk 1 000 mk mk
184 2 753.5 ■ 1385 .5 1368.0 9872 848 949 74 816.5 2 1 2 .  à 544.0 3045 16 302 17
232 5131.5 2 437.9 2,693.6 22 706 1 310 431 105 1 910.1 684.1 1 226.0 10 733 30 027 18
259 10 290.4 4 797.9 5 492.5 90 299 1827  495 137 4 633.7 1 709.2 2 924.5 51275 149 500 19
100 6 570.7 • 2 970.9 3 599. s 94 727 762 208 69 4144.5 1 546. S 2 597.7 73 963 116 561 20
70 6 721.9 3 078.4 3 643.5 136 065 579633 39 3115.6 1087.6 2 028.0 80 682 193 750 21
45 5 627.5 2 609.7 3017.8 142 338 714 660 31 3 523.6 1 454.1 2 069.2 96122 228290 22
21 3 099.5 1369.6 1 729.9 99 962 252 938 15 1 736.3 516.6 1219.7 81 832 52 926 23
32 6 372.4 2 808.0 3 564.4 293 693 503 645 32 5 567.6 1 966.9 3 600.7 291859 270 738 24
19 5 328.9 2 368.2 2 960.7 275 259 414 444 23 5353.6 1 844.0 3 509.6 353 792 288 208 25
27 12 875.7 6 076.2 6 799.5 866 259 1 324 425 30 11 436.2 3 894.7 7 541.5 1057  340 662 010 26
5 4175.7 2 071.2 2104.5 312 900 462 081 11 7 442.1 2 509.1 4 932.7 ■ 936 565 804 599 27
3 3 635.7 1 338. S 2 296.9 422 209 222 442 3 3 332.3 1 612.1 1 720.2 280 242 516 577 28
1 2139.2 864.0 1 275.2 248 296 162 729 ' 2 4 417.1 1 966.5 2 450.6 473 638 438 755 29
— — — — — 3 12 594.1 5121.1 7 473.3 149 4 66 0 1 4 2 3 6 4 0 30
998 74 722.6 34176.3 40 546.3 3 014 585 0 386080 574 70 023.6 26185.9 43 837.7 5 285 748 5 191883 31
1135 « 4 634 971 487 1 103 325|32
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(  T a u lu  2 0 . J a tk )
1
i
K i i n t e i m i s t ö -  j a  muu  
F a s t i g h e t s- o. a. 
A g e n c e s  i m m o b i l i è r e s  e t  a
t t o i m i s t o t  
b y r â e r 
u t r e s  b u r e a u x
L u o t t o l i i k e  — K r e d i t r ö r e l s e  
M o u v e m e n t  d u  c r é d i t
Tuloluokka
Inkomstklass
C la sses  de  
r e v e n u s
1  000 mk 1  1
%
E
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
inkoms­
ter
R ev en u s  
n o n  d i ­
m in u és
Tulon- 
vähen- 
nvkset 
.23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
D éd u c ti­
o n s  s u r  le 
r ev en u  s e ­
lo n  le §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
skatt jämte 
forhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
r e v e n u , p lu s  
l 'a u g m en ta ­
t io n  s e lo n  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
inkoms­
ter
R ev en u s  
n o n  d i ­
m in u és
Tulon- 
vähen- 
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23
D éd u c ti­
o n s  su r  le  
rev en u  se ­
lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
.korotuksi­
neen 23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
skatt jämte 
forhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
r ev en u , p lu s  
l 'a u g m en ta ­
t io n  se lon  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  sur  
la  fortun e
1 000 mk mk 1  000 mk mk
1 Ci
7oO
19 237.0 96.0 140.4 758 1237 __
2 9.0— 14.9 19 365.7 142.4 223.3 1931 9 986 - — — — —
3 15.0— 29.9 19 583.3 179.2 404.1 7 440 ,  8  206 — — —
4 30.0— 44.9 2 0 1123.0 370.7 752.3 22 300 27 508 — — — — —
5 45.0— 59.9 6 511. S 183.3 328.5 15 228 19 503 — — — — — —
6 60.0— 74.9 6 502.4 1 1 0 . 0 392.4 21150 2 352 i 138.4 69.2 69.2 3 228 7 608
7 75.0— 89.9 3 445.4 191.6 253. S 14 784 16 482 i 151.8 75.9 75.9 3 849 4 954
S 90.0— 134.9 . 7 1225.2 437.4 787.8 62 364 49353 2 406.3 203.2 203.1. 13 572 31 870
9 135.0— 179.9 8 1 825.1 553.9 1 271.2 159 889 ,76 812 ï 238.7 60.3 178.4 18 276 3 031
1 0 180.0— 359.9 6 2 771.4 1 275.3 1 496.1 191 221 257422 i 605.7 302.9 302.8 40104 58 736
1 1 360.0— 539.9 1 675.6 288. S 386. S 55 760 40 480 — — — — — —
12 540.0— 899.9 1 8 8 6 .0 153.8 732.2 140 706 16164 4 5478.7 2 570.2 2 908.5 502 785 715 877
13 900.0— 1 499.9 — — — — — 3 6  243.7 2 943.3 ■ 3 300.4 624 092 833 044
14 1 500.0— 1 1 625. S 111.7 1 514.1 442 117 9235 9 158 573.5 69 717.8 8 8  855.7 17 771140 14154 518Yhteensä i
15 Summa } 116 12 777.7 4 094.7 8 683.0 1 135 648 534 740 22 171836.8 75 942.8 95 894.« 18 977 046 15 809 638
T o t a l  )
16 0— 5.9 125 215 835 O 655498
‘ H o t e l l i *  j a  r a v i n t o l a  l i i  k e T e a t t e r i t  5 . m. t a i d e  l a i t o k s e t
H o t e 11- o. v ä r d s h u s r ö r e l s e T e a t r a r o. a. k o n s t i  n ' r ä t t n i n g a r
R ô t c l s e t  r e s t a u r a n t s T h é â t r e s ,  s a l o n s ,  e t c .
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Tuloluokka
Inkomstklass
C l a s s e s  d e  
r e v e n u s
1 000 mk
. Vähentä­
mättömät 
tulot
. Oför- 
minskade 
inkoms- 
ter
R e v e n u s  
n o n  d i ­
m in u é s
vähen­
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
cnligt 
§ 23
D é d u c ti ­
o n s  su r  le  
r ev en u  s e - 1 
Io n  le  §  23\
1 000 mk
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sé s
koroituksi- 
neèn 23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
forhôjning 
cnligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
r e v e n u , p lu s  
l 'a u g m en ta ­
t io n  s e lo n  
le  <?' 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
mk
I I 
ï fr
g
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
inkoms­
ter
R ev en u s  
n o n  d i ­
m in u és
vähen­
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
cnligt 
§ 23
D ed u c ti - 
o n s  su r  le  
r e r e n u  s e ­
lo n  le §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
koroituksi- 
neen 23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
skatt jämte 
forhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
rev en u , p lu s  
l 'a u g m en ta ­
t io n  se lon  
le §  23
.1 000 mk
Omaisuus
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
mk
6.0—  8.9
9.0—  14.9
15.0—  29.930.0— 44.9
45.0—  59.9
60.0—  74.9
75.0—  89.9
90.0—  134.9
135.0—  179.9
180.0—  359.9
360.0—  539.9
540.0—  899.9  
900. o— l  499.9
1 500. o—Yhteensä 1 Summa / 
T o ta l )  0—5.9
12
16
17
9
2
1
1
1
123.9
238.5
424.4
408.3
144.2
64.1
86.7
107.8
37.
68.
71.
72. 
32.
4.
3.
17.
86.1
170.5 
352
335.5
111.5 
60.1 
83.3 
90.0
440 
1474  
7 011 
12 125 
4 464 
3 662 
'8  906 
6 048
59¡ 1597.9
31¡ ■
307.8 1290.1 44130
384 
181 8  
193 8  
2 067 
492 
15 
12 
294
7 020
6 939
29. S
43.5
95.6
102.S
78.3
98.1
186.0
253.5
887.6
8.6
10.4
14.9
31.0
23.7
32.8
49.0
0.2
170.6
21.2
33.1
80.7
71.8 
54.6 
65.3
137.0
253.3
717.0
104 
331 
1596  
1866  
2 224 
2 877
11 454 
62 388
82 840
84
51
114
1454
468
920
2003
5 094
1430
103
( Tabell 2 0 .  F orts .)
V a k u u t u s t o i m i  — F ö r s ä k r i n g s r ö  r e i s e  
A s s u r a n c e s
L i i k e n n e  — K o m m u n i k a t i o n e r  
C  o m m u n i c a t i o n s
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in- 
komster •
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en- 
ligt § 23
D éd u c tio n s  
su r  le  r ev en u  
se lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R even u s
im p o sés
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
skatt jâmte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
rev en u , p lu s  
l ’au gm en ta ­
t io n  se lon  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Fôrmôgen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
Lukù —
 A
ntal 
N
om
bre
Vâhentâ- 
mâttôm ât 
tulot
Ofôrming- 
kade in­
komster
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tulonvâi- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D éd u ctio n s  
su r  le  r ev en u  
se lo n  le §  23
• Verotetut 
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jâmte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
rev en u , p lu s  
l ’a u g m en ta ­
t io n  se lon  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Fôrmôgen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
1 000 mk mk 1 000 mk mk
21 234.4 79.0 155.4 787 3 227 1
3 65.9 29.0 36.9 321 12 668 26 474.4 152.7 321.7 2 893 8164 2
1 43.0 21.5 21.5 345 2186 . 41 1262.9 416.0 846.9 21 263 32 790 3
1 65.5 32.8 32.7 735 958 23 1 306.1 471.9 834.2 23 007 43 995 4
2 179.2 74.5 104.7 3 729 4142 16 1154.1 306.5 847.6 33 730 10177 5
3 343.6 152.0 191.6 8 302 15 966 21 2 071.5 691.2 1 380.3 64 578 49494 6
2 268.1 97.9 * 170.2 9 857 4 793 5 557.6 162.4 395.2 21 588 4 884 7
1 186.5 80.9 105.6 7 272 5 386 18 2 755.3 738.6 2 016.7 157481 48 748 8
2 475.0 190.6 284.4 23 904 14 227 8 1 792.5 495.7 1296.8 127 779 142 145 9
3 1482.2 687.6 794.6 99 828 116 021 9 3 584.7 1047.5 2 537.2 358156 131 228 10
1 567.9 193.4 374.5 50 520 23 292 5 3190.8 1075.7 2 115.1 355365 225 469 11
2 2 608.4 1051.2 1 557.2 280 252 73 562 3 3 015.2 1167.6 1 847.6 311 344 688 517 12
3 6 653.3 3 060.6 3 592.7 691 321 435 581 1 1 583.3 222.4 1 360.9 310 888 28 498 13
— — — — 2 9 218.0 « 4 609.1 4 608.9 921 780 1 042 856 14
24 12 938.6 5 672.0 7 266.6 1176 386 708 782 199 32 200.8 11 636.3 20 564.5 2 710 639 2 460 192 15
3 13 359 135 67 048 16
M u u t  — Ö v r i g a  
A u t r e s
Y h t e e n s ä  — S u m m a  
T o t a l
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
R ev en u s  n on  
d im in u és
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D éd u ctio n s  
su r  le  r ev en u  
s e lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 §:n 
mukaan 
Inkohist- 
skatt jâmte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
r ev en u , p lu s  
l ’ a u g m en ta ­
t io n  se lon  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Fôrmôgen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vâhentâ-
mâttômât
tulot
Ofôrmins- 
kade in­
komster
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tuîonvà- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D éd u ctio n s  
su r  le  revenu  
s e lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
skatt jâmte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
r ev en u , p lu s  
l ’ a u g m en ta ­
t io n  se lon  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Fôrmôgen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fo r tu n e
1 000 mk mk 1 000 mk mk
9 97.5 31.3 66.2 392 476 469 5 971.9 2 536.6 3 435.3 20 818 1 177 203 17
10 164.4 47.3 117.1 1151 1483 607 11.829.0 4 796.9 7 032.1 69470 1 550 241 18
10 315.8 104.2 211.6 3 841 33 339 707 24 779.3 9 841.0 14 938.3 259 781 2 325 430 19
4 238.1 91.6 146.5 3 725 8 811 344 20 913.0 8 339.1 12 573.9 340 727 1 919142 20
3 275.5 118.0 157.5 5 774 16 427 201 17 318.8 6 804.4 10 514.4 480 078 1 082 345 21
1 66.8 4.5 62.3 3 806 19 154 17 252.9 6 991.7 10 261.2 491 799 1 3 9 4  096 22
____ ____________________ — — — 76 10 286.6 4 029.9 6 256.7 385 374 484 600 23
1 193.6 96.8 . 96.8 6 216 21125 148 26 351.2 9 980.6 16 370.6 1 322 024 1 6 0 9 3 5 8 24
____ — — 100 25 731.0 10142.6 15 588.4 1 517 799 2 909382 25
2 694.0 258.1 435.9 52 036 28 551 131 57 227.9 23 244.5 33 983.4 4 891 661 5 551 708 26
____ ____ __ — — 47 35 701.8 14 944.8 20 757.0 3 372 749 4 303 378 27_ _ ____ ____ ____ — — 33 38 207.1 15 615.4 22 591.7 3 940 699 4 835 262 28__ ____ ____ ____ — — 22 43 627.7 17 423.3 26 204.4 5 19 3008 3 697 660 29
— — — — — — 39 420 092.9 177 273.0 242 819.9 49025 614 37 284 876 30
40 2 045.7 751.8 1293.9 76 941 110 231 3 078 755 291.1 311963.8 443 327.3 71311 601 70 124 681 31
64 74 688 2 902 s 19116 403 32
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Taulu- 21. Tuoden 1931 omaisuudesta verotetut kotimaiset osakeyhtiöt, 
Tabell 21. För 1931 ärs förmögenhet beskattade inhemska aktiebolag, för- 
Tableau 21. Sociétés anonymes indigènes en 1931, réparties selon leur
Omaisuus-
luokka
Förmögenhets-
klass
T e o l l i s u u s  — I n d u s t r i  — I n d u s t r i e
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b re  to ta l  d e s o c ié té s  im p o sée s
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädaua. vilkas brutto- 
förmögcnhet uppgivits 
D o n t  s ocié tés, d o n t la  fo rtu n e  brute, a é t é  d éclarée
S i i t ä :  —
Metalliteollisuus
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b re  to ta l d e  s o c ié té s  im p o sées
C la sses  dc tH Verotettu Omaisuus- Tulovero £ Brutto- Verotettu
fo r tu n e S omaisuus vero tí omaisuus Velat omaisuus
1000 mk feil? Beskattad Förmögen- skatt feie Brüttoför- Gäld Beskattad§ i förmögenhet hetsskatt § 1 mögenhet förmögenhet
§ -1 F o r tu n e I m p ô t  sur s > F o r tu n e
D ettes F o r tu n e
im p o sé e la  fo r tu n e brute im p o sée
g 1000 mk mk E 1 000 mk
1 40— 99 . . . 258 16 561 2 482 22 484 210 62 054 48 470 13 584
2 100— 149 . . 155 18 025 3 086 16 770 132 66 865 51344 15 521
3 150— 299 . . 311 65 240 20 482 82 246 264 186 002 130 028 55 974
4 300— 599 . . 272 115 639 73117 283182 239 366 761 264 515 102 246
5 600— 899 . . 113 82 836 84 312 114 682 104 252 238 175739 76 499
6 900— 1 199. 84 86 880 122 302 85 419 81 190 086 106198 83 888
7 1 2 0 0 — 1 499. 67 89 747 407 605 304 582 61 185 872 104177 81695
8 1 5 0 0 — 1 799. 59 96 241 211 058 136 844 55 288 327 198 555 89 772
9 1 8 0 0 — 2 699. -8 9 198223 566 993 726160 83 463150 279171 183 979
10 2 700— 3 599 . 65 204 508 726 829 470 026 59 435 807 250 572 185235
11 3 600— 7 199. 94 481 042 2 380 624 2 041132 90 1175  903 718 622 457 281
12 7 200— 10 799 35 303 220 1 820 844 1 859 581 32 ■ 788 008 511 832 276176
13 10 800— 17 999 25 344 249 2 320 032 1 721 246 23 712 798 394 696 318102
14 18 000— 29 999 26 584 234 4 417 947 1 687 540 23 1 074 461 558 528 515 933
15 30 000— .......... 49 4  310 238 34 481 904 28244 704 45 7 535 536 3 556 567 3 978 969
16
Y hteensä]
Summa)
Total1 
0 — 39
1702 6 996 883 47 639 617 37 796 598 1501 13 783 868 7 349 014 6 434 854
17 61 661 506
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — Industri för tillverkning
av kemiska preparater
Omaisuus- F a b r ic a t io n  d e  p r o d u its  ch im iq u es
luokka Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
Förmögenhets-
ivaikki verotetut osaKeyntiot
Alla beskattade aktiebolag
klass N o m b re  to ta l  de s o c ié té s  im p o sée s D o n t  s o c ié tés , d o n t la  fo r tu n e  brute a  é té  décla rée
C la ss e s  de  
to ttu n e
Verotettu
omaisuus
Omaisuus­
vero
Tulovero fc-»a Brutto-omaisuus Velat
Verotettu
omaisuus
1 000 mk Beskattad Förmögen- skatt Bruttoför- Gäld Beskattad
1 1 förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhetS-.1 F o r tu n e I m p ô t  su r F o r tu n e F o r tu n e
im p o sé e la  fo r tu n e C'a £ brute im p o sée
E 1 000 mk mk E 1 000 mk
18 40— 99 . . . 9 609 90 504 8 1853 1 30 9 ■ 544
19 100— 149 . . 4 479 84 364 4 760 281 479
20 150— 299 . . 5 1042 325 17 862 5 2 642 1600 1042
21 300— 599 . . 4 159 8 959 519 4 2 417 819 1598
22 600— 899 . . 3 216 2 216 4 935 3 5424 3 262 2162
23 900— 1 1 9 9 . 4 4 063 5 616 1344 4 6 577 2 514 4 063
24 1 2 0 0 — 1 4 9 9 . 3 4 061 7 420 14 792 3 10 055 5 994 4 061
25 1 5 0 0 — 1 799. 1 174 5 4 078 980 1 2 763 1018 1745
26 1 8 0 0 — 2 699. 3 7177 21489 24 784 2 41 291 36 759 4 532
27 2 700— 3 599. 4 12 784 47 258 101 014 4 21 500 8 716 12 784
28 3 600— 7 199. 3 17 202 89294 377122 3 21057 3 855 17 202
29 7 200— 10 799 1 9027 54 936 547 644 1 12 714 3 687 9027
30 10 800— 17 999 3 41 596 284170 75856 3 69 834 28 238 41 596
31 1 8 0 0 0 — 29 999 1 18 493 134136 36 882 1 39301 20 808 18 493
32 30 000— .......... — — — — — — — —
Y hteensä]
33 Summa? 48 122 038 652 019 1 200 602 46 288188 118 860 119 328
Total)
34 0 — 39 3 1474
£
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F o r tu n e  
im p o sée  
1000 m k
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
I m p ô t  sur  
là  fo rtu n e
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
I m p ô t  sur  
le  r ev en u
40
17
44
28
14 
13 
128
15 
5
138
3
9
2
231
2 551 
1985  
8 889 
12105  
10160  
13 445 
16 256 
12 790 
35055  
15 911 
61491  
68 282 
43 059 
194194  
113140
609 313
382 
341 
2 694 
7 407 
10 240 
18 925 
29 720 
27 475 
103 464 
58 630 
292 976 
408 016 
296896  
1 452 585 
905120
3 614 871
796 
2 802 
8 369 
6 795 
15 928 
■ 7 820
14 972 
' 21606  
127 065 
21 619 
149 960 
379 915 
155 700 
362 126 
372 951
1 648 424
1604
S i i t ä :  —
Terva- öljy-, kumi- y. m. s. 
In d u s tr ie  du
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b re  to ta l d e s o c ié té s  im p o sées
Verotettu Omaisuus- Tulovero
C omaisuus vero
feig Beskattad Förmögen-
§  1 förmögenhet hetsskattS* * F o r tu n e I m p ô t  sur I m p ô t  su r
¿T im p o sée la  fo rtu n e le  rev en u
E 1000 mk mk
4 254 38 34
1 100 15 —
5 . 935 261 480
8 2 940 1608 8 376
1 836 952 3 318
2 2 292 3 538 2 029
2 2 667 4 801 1240
1 1711 3 928 1 952
1 2 287 6 658 5676
2 6192 22 349 2 057
1 6 364 34 301 1240
1 8 040 47 040 55 380
3 44164 306177 417 640
1 18 679 135 847 —
1 84 076 672 608 557 620
34 181 537 1240 121 1057 042
1 188
105
ryhmitettyinä toimialan ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomräden och den beskattade förmögenhetens storlek. 
sphère d’activité et la grandeur de la fortune imposée.________________________________
D â r a v : - D 0 7 i i :
Metallindustri — In d u s tr ie  m éta llu rg iqu e
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits
D o n t  so c ié tés , d o n t la  fo rtu n e  brute a  é té  d écla rée
Kivi-, savi-, lasi-, hiili* ja turveteollisuus — Sten-, ler-, glas-, koi- o. torvindustri 
In d u s tr ie  d e la  p ie rr e , d e V a rg ile , e tc .
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b re  to ta l de s o c ié té s  im p o sée s
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits
D o n t  so cié tés, d o n t la  fo rtu n e  bru te  a  é té  d écla rée
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
mögenhet
F o r tu n e
brute
Velat
Gäld
D ettes
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
F o r tu n e
im p o sée
P
§ 1 «a* '
E
E
Verotettu 
. omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F o r tu n e  
im p o sé e  
1000 mk
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
I m p ô t  su r  
la  fo r tu n e
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
I m p ô t  sur  
le  r ev en u
Luku —
 A
utal 
N
om
bre
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
mögenhet
F o r tu n e
brute
Velat
Gäld
D ettes
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
F o r tu n e
im p o sé e
1 000 mk mk 1 000 mk
\
38 8 086 5 677 ' 2 409 20 1 338 203 753 16 13 895 12 793 1102
17 5 971 3 986 1 985 18 2 247 406 4 533 16 8 270 6 248 2 022
42 32 468 23 988 8 480 18 3 950 1289 2152 15 6 481 3186 3 295
26 22 871 11 724 11147 23 9 809 ^ 6 249 2 456 21 61 559 52 646 8 913
12 63 669 54 872 8 797 6 4 377 4 434 776 6 7 409 3 032 4 377
13 33 474 20 029 13 445 "7 7186 10 040 7 327 6 11446 5 303 6143
12 35 795 19 539 16 256 4 5 611 10 600 18 351 3 5 379 1205 4174
5 15 511 7 496 8 015 7 11077 23 538 14 409 7 20126 9049 11077
13 72 804 42 529 30 275 11 24 099 68155 17 388 11 44 570 20 471 24 099
5 38 446 22 535 15 911 9 27 488 98163 635 7 36 421 14 650 21 771
■ 12 124 062 67177 56 885 7 36 533 182 399 129 805 7 70 482 33 949 36 533
8 ' 165 932 97 650 68 282 1 8 242 48 656 10116 1 18 522 10 280 8 242
3 130 776 87 717 43 059 1 12 767 85 643 — — — — —
8 308074 134 361 173 713 1 23 602 181138 116 619 1 51 730 28128 23 602
2 171152 58 012 113 140 2 171 596 1 372 768 989185 2 278609 107 013 171 596
216 1 2 2 9  091 657 2 92 571 799 135 349 922 2 093 681 1 314 505 119 634 899 307 953 326 946
2 ■ 158
1
2
a
4
5
6 
7 
S 
9
10
11
12
1 3
là
1 5
10
17
D ä r a v : — D o n t : .
teollisuus — Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. industri Nahka- ja karvateollisuus — Lader- o. hârindustri
g o u d r o n , d e s  h u i l e s , e t c . I n d u s t r i e  d u  c u i r  e t  d e s  p o i l s
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu — Därav sädana. vilkas brutto- Kaikki verotetut osakeyntiot tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-
förmögenhet uppgivits Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
D o n t  s o c i é t é s ,  d o n t  l a  f o r t u n e  b r u t e  a  é t é  d é c l a r é e N o m b r e  t o t a l  d e  s o c i é t é s  i m p o s é e s D o n t  s o c i é t é s , d o n t  l a  f o r t u n e  b r u t e  a  é t é  d é c l a r é e
tn Brutto- Verotettu Verotettu Omaisuus- Tulovero Brutto- Verotettu(= omaisuus Velat omaisuus omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus
Bruttoför- Beskattad Beskattad Förmögen- o t Bruttoför- Gäld Beskattad
3 I mögenhet förmögenhet i  1 förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhet
F o r t u n e D e t t e s F o r t u n e li F o r t u n e I m p ô t  s u r I m p ô t  s u r SV. F o r t u n e F o r t u n e
b r u t e i m p o s é e * -63 i m p o s é e l a  f o r t u n e l e  r e v e n u <s> a b r u t e i m p o s é e
P 1  000 mk II 1 000 mk mk H X 000 mk
3 i o n 797 214 8 . 560 84 180 7 1600 1 1 1 5 485 is
1 241 141 100 5 533 85 50 5 1 916 138 3 533 19
4 1054 319 735 16 3 547 1168 1 763 16 8 937 5390 3 547 20
6 6 668 4 434 2 234 11 4 399 2 639 4 208 10 12 207 8118 4 089 21
1 2 563 1727 836 1 . 852 .984 — 1 13 479 12 627 852 22
2 6 909 4 617 2 292 7 7 200 10 080 ' 12 993 7 17 634 10 434 7 200 23
2 4 796 212 9 2 667 4 5 332 9 596 6 600 4 14 862 9 530 5 332 24
1 1853 142 1711 5 8104 17 657 190 5 22 632 14 528 8104 25_ — — — 7 14 765 40 633 32 484 7 24 391 9 626 14 765 26
1 4 942 1862 3 080 5 15 769 57 723 39203 5 26 074 10 305 15 769 27
1 11399 5035 6 364 5 22 720 105 983 50 292 5 46 089 23 369 22 720 28
■1 10 216 2176 8 040 3 28 807 178 616 177 885 3 67 588 38 781 28 807 29
3 87 690 43 526 44164 — — — — — t— — — 30
1 58162 39483 18 679 — — — — — — — — 31
1 151118 67 042 84 076 1 42 710 341 680 381 720 1 48177 5 467 42 710 32
28 348 622 173 430 175 192 78 155 298 766 928 707 568 76 305 586 150 673 154 913 33
1 • 105 34
T u lo - j a  o m a i s u u s v e r o t i la s t o  1931.
S t a t i s t i k  o v e r  i n k o n i s t - o c h  f ö r m ö g e n h e t s s h a t t  1931.
106
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S i i t ä :  —
Kutomateollisuus — Textilindustri — I n d u s tr ie  tex tile Paperiteollisuus — Pap-
Omaisuus-
luokka
Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiöt
Alla beskattade aktiebolag Aila beskattade aktiebolag
N o m b re  to ta l  d e  s o c ié té s  im p o sée s D o n ts o c i é lè s ,  d o n t la  fo rtu n e  bru te a é té  d écla rée N o m b re  to ta l d e s o c ié té s  im p o sée s
C la sses  de
tr* Verotettu Omaisuus- Tulovero ir< Brutto- Verotettu f 1 Verotettu, Omaisuus- Tuloveroe omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus ES omaisuus vero
1 000 mk tee Beskattad Förmögen- Bruttoför- Beskattad te£ Beskattad Förmögen-
förmögenhet hetsskatt § i raögenhet förmögenhet förmögenhet hetsskatt
l i F o r tu n e I m p ô t  su r I m p ô t  su r t i F o r tu n e D ettes F o r tu n e •T tu F o r tu n e I m p ô t  su r I m p ô t  su r .»  g im p o sé e la  fo r tu n e brute im p o sé e * 5 im p o sée la  fo rtu n e
g 1000 mk mk E 1 000 mk — 1000 mk mk
1 40— 99 . . . 26 1632 246 3 945 24 5460 3 956 1 504 4 267 39 24
2 100— 149 . . 11 1209 196 615 11 4 551 3 342 1209 1 122 22 —
3 150— 299 . . 25 5 005 1501 5 912 22 11 930 7 518 4 412 8 1768 581 831
á 300— 599 . . 20 8 396 5 273 61 354 19 23 219 15202 8 017 8 3 686 2 503 8 099
5 600— 899 . . 7 5 487 5 934 22 312 7 13 764 8 277 5487 3 2 453 2 746 610
6 900— 1 199. 11 10 930 14 764 26 524 10 23 092 13162 9 930 3 3185 4 598 9 489
7 1 200— 1 499. 5 6 581 11 692 3 874 5 \10 830 4 249 6 581 2 2 719 4 988 —
8 1 5 0 0 — 1799. 6 9 829 21 648 2 023 6 24 788 14 959 9 829 — — — —
9 1 8 0 0 — 2 699. 11 24 854 71 780 36 895 11 54 573 29-719 24 854 4 9 502 28 330 20 344
10 2 700— 3 599. 5 15 580 56 511 33 264 5 38 512 22 932 15 580 1 3 588 14 323 26 874
11 3 600— 7 199. 12 63 427 318 434 176 394 n 112 904 54 893 58 011 8 45263 233 735 20 004
12 7 200— 10 799 1 8 508 50 784 203 642 i 11 986 3 478 8 508 4 37 859 233 652 51422
13 10 800— 17 999 4 55 728 381 721 90166 3 100 214 57 866 42 348 2 27 031 153185 100 596
14 18 000— 29 999 2 54 700 420 232 — 1 74 186 45178 29008 4 - 94 201 722 650 260 969
15 30 000— ......... 10 675 489 5403 912 5257 652 10 1150 054 474 565 675489 14 1 340 871 10 726 968 8197 878
16
Yhteensä!
Summa/ 156 947 355 6 764 628 5 924 572 146 1 660 063 759 296 900 767 66 1572 515 12 128 820 8 697140
Total}
17 0— 39 7 1447 —
S i i t ä :
• O m a isu u s-
R a v in t o -  j a  n a u t in to a in e te o ll is u u s  —  N ä r in g s -  o ch  n ju tn in g s m e d e ls in d u s tr i  
In d u s tr ie  d es  com estib les  e t d en rées  de jo u is sa n ce
V a la is tu s - , v o im a n  
B e ly s n .- ,  k r a f t ö v e r fö  
É cla ira g e , ea u
lu o k k a
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t
N iis tä  se lla ise t, jo id e n  b r u t to -o m a is u u s  o n
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t
.A lla  b e s k a t ta d e  a k t ie b o la g A lla  b e s k a t ta d e  a k t ie b o la g
N o m b re  to ta l  d e s o c ié té s  im p o sée s D o n t  socié tés, d o n t la  fo r tu n e  bru te a é téd éc la ré e N o m b re  to ta l d c s o c ié té s  im p o sée s
C la ss e s  de
f* V e r o t e t t u O m a isu u s- T u lo v e r o fcH B r u tto - V e r o te t tu f V e r o te t tu O m a isu u s- T u lo v e r oc o m a is u u s v e ro om aisu u s V e la t o m a isu u s om a isu u s v e ro
1 0 0 0  m k te g" B e s k a t ta d F ö r m ö g e n - t e e B r u tto fö r - B e s k a t ta d te s B e s k a tta d F ö r m ö g e n -s |- fö r m ö g e n h e t h e ts s k a t t §  1 m ö g e n h e t fö rm ö g e n h e t §  i fö rm ö g e n h e t h e ts s k a ttF o r tu n e I m p ô t  su r I m p ô t  su r f i F o r tu n e D ettes F o r tu n e ' f i I  o r tu n e I m p ô t  sur I m p ô t  su r
D im p o s é e la  fo rtu n e le  r e v e n u brute im p o sé e à  g im p o sée la  fo rtu n e le  rev en u
H- 1 0 0 0  m k m k g • 1 0 0 0  m k S 1 0 0 0  m k m k
1 8 4 0 — 9 9  . . . 4 3 2  7 2 3 4 1 1 8  3 5 3 2 9 5  7 9 9 3  957 1 8 4 2 1 9 1 2 3 3 1 8 5 7 78
1 9 1 0 0 — 1 4 9  . . 3 2 3  6 4 3 6 1 6 1 0 4 7 2 6 8 1 6 6 5 1 3 5 '  3  0 3 1 1 5 1 6 4 5 2 6 8 2 8 9 8
2 0 1 5 0 — 2 9 9  . . 4 1 8  6 9 7 2  7 5 9 9  5 5 5 32 1 3  701 6  7 9 7 6  9 0 4 2 8 5  8 4 6 1 8 2 8 1 8  6 8 9
2 1 3 0 0 — 5 9 9  . . 3 8 1 5  3 6 2 9  3 3 8 9 8  6 5 2 3 6 51 0 6 8 3 6  3 11 1 4  7 5 7 3 7 1 5  740 1 0  0 1 0 2 9 2 4 4
2 2 6 0 0 — 8 9 9  . . - 2 0 1 4  6 9 4 1 4  9 8 8 1 9  5 5 7 1 9 3 0  2 8 3 1 6  4 6 6 1 3  8 1 7 14 1 0 1 7 4 1 0  2 6 8 - 4  7 44
2 3 9 0 0 — 1 1 9 9 . 9 9 4 8 7 1 3  6 0 4 1 8 9 3 9 1 3  754 4  2 6 7 9 4 8 7 5 4  8 9 9 6  5 17 1 3 9 3
2 4 1 2 0 0 — 1 4 9 9 . 8 1 1 0 5 3 2 0  5 91 1 7 5 1 1 9 8 2 6  5 77 ■ 1 5  5 2 4 1 1 0 5 3 11 1 4  4 1 9 2 7 0  6 6 4 1 5 2 7 6
2 5 1 5 0 0 — 1 7 9 9 . 6 9  8 8 6 2 1  8 9 8 2 3  74 8 6 1 5  4 71 5  5 8 5 9 8 8 6 6 9 8 0 1 21  5 2 5 6  3 3 2
2 6 1 8 0 0 — 2 6 9 9 . 1 3 2 8  7 6 4 81  9 0 6 2 7 7  3 0 0 1 3 4 8  9 17 2 0 1 5 3 2 8  7 64 5 1 0  4 0 8 2 8  36 1 3  9 20
2 7 2  7 0 0 — 3  5 9 9 . 1 0 3 1 1 4 3 9 2  4 9 3 1 2 7  5 0 7 9 4 7  2 5 0 1 9  7 06 2 7  5 4 4 5 1 6  2 5 2 6 0  811 3 1 1 2 7
2 8 3  6 0 0 — 7 1 9 9 . 11 5 7  5 12 2 8 7  3 6 7 3 8 4  6 7 8 1 0 9 4  531 4 3  984 5 0  5 47 6 2 9  5 8 4 1 4 3  8 8 5 2 2 4  0 1 3
2 9 7  2 0 0 — 1 0  7 9 9 3 2 5  6 5 1 1 5 3  3 5 2 6 0  4 7 4 3 3 6  8 6 9 1 1  2 1 8 2 5  6 51 2 1 6  531 97  6 88 6 0 1 5 6
3 0 1 0  8 0 0 — 17  9 9 9 6 7 6  5 8 3 5 1 3  6 9 8 6 0 7  6 9 7 6 1 3 7  5 6 3 6 0  9 8 0 7 6  5 8 3 — — —
_
3 i '1 8  0 0 0 — 2 9  9 9 9 2 4 1  4 1 3 • 3 0 9 0 0 0 4 7 2  6 6 0 2 4 4  4 81 3  0 6 8 4 1  4 1 3 — — —
_
3 2 3 0  0 0 0 — ........... 4 4 3 5  6 3 9 3  4 8 5 1 1 2 7  8 3 6  3 9 3 3 5 1 5  0 7 7 1 5 1 4 5 6 3 6 3  621 3 1 1 7  0 40 9 3 6  32 0 1 1 3 8  8 3 5
Yhteensä)
3 3 Summa > 246 772 250 5 007 133 10 104 633 211 1 0 8 9  507 404 607 684 900 156 253 572 1  588 330 1 537 405
Total)
3 4 0 — 3 9 7 5  9 43 9 4  6 3 5
107
(Tábell 2 1 . . F o r ts .)
D ä r a v :  -  D o n t :
persindustri —  In d u s tr ie  du  p a p ie r Puuteollisuus — ■ Träindustri — In d u s tr ie  du  bois
hiistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus onKaikki verotetut osakeyntiot tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-
förmögenhet uonsivits Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
D o n t  socié tés, d o n t la  fo rtu n e  brute a  é té  d écla rée N o m b re  to ta l d e so c ié té s  im p o sées D o n t  so c ié té s ,  d o n t la  fo rtu n e  brute a  é té  déclarée*
Brutto- Verotettu t r i Verotettu Omaisuus- Tulovero H Brutto- Verotettuc omaisuus Velat omaisuus d omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus
Bruttoför- Beskattad sa¡ H? Beskattad Förmögen- feiS Bruttoför- Gäld Beskattad
3 1 förmögenhet «  I förmögenhet hetsskatt i  1 mögenhet förmögenhet
f i D ettes F o r tu n e S ' . F o r tu n e I m p ó t  su r ^  t» F o r tu n e F o r tu n eÄ  y brute im p o sé e s ë im p o sée la  fo rtu n e CS g " brute im p o sé e
II 1  000 mk IL 1000 mk mk 1 000 mk
2 168 26 142 32 2124 319 1686 24 6 868 5 267 1601 1
1 122 — 122 31 3 749 659 2 897 20 12 279 9 797 • 2 482 2
7 2 472 970 1502 63 13 210 4144 ' 9 819 48 59850 49405 ■10 445 3
8 10 029 6 343 3 686 54 22 700 14 288 36 248 41 114 765 97 560 17 205 4
3 5 630 3177 2.453 27 19260 19080 10 294 24 62 119 44 759 17 360 5
3 5 708 2 523 3185 14 14 788 21247 10 433 14 51 239 36 451 14 788 6
2 15 421 12 702 2 719 10 13 331 24152 16 028 9 27 076 15063 12 013 7
____ — 13 21 532 47 940 10 410 13 154 776 133 244 21 532 8
3 11887 4 576 7 311 11 24 014 67 747 173 455 11 77 066 53 052 24 014 9
1 6 411 2 823 3 588 13 40 751 148 487 36 489 13 154 459 113 708 40 751 10
7 188 036 149 547 ■ 38 489 14 68135 329292 162 066 14 218 498 150 363 68135 11
3 243 912 214 810 29102 6 50 747 302 296 80 460 4 85 914 53 454 32 460 12
2 56 801 29 770 27 031 2 29477 203 852 — . 2 77 067 . 47 590 29477 13
3 124 930 52 857 72 073 4 96 288 741 850 80114 4 296 953 200 665 96 288 14
13 2 438 033 1137 465 1 300 568 12 1329 677 10 637 416 3 512 470 10 2 612 002 1 501273 1110 729 15
58 3109 560 1 617 589 1 491971 306 1 749 783 12 562 769 4142 869 251 4010 931 2 511 651 1499 280 16
11 11 308 17
D ä r a v :  — » D o n t :
ia vesiiohtoteollisuus
rings- o. vattenledn.- industri Graafillinen teollisuus — Grafisk industri —  I n d u s tr ie  g ra p h iqu e
tra n sm iss io n  de fo rc e .
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus onKaikki verotetut osakeyntiot • tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-
Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
D o n t  so c ié tés , d o n t la  fo r tu n e  brute a  é té  d écla rée N o m b re  to ta l d e so c ié té s  im p o sée s D o n t  s o c ié té s , d o n t la  fo rtu n e  bru te a  é té  d écla rée
b-i Brutto- Verotettu Verotettu Omaisuus- Tulovero Brutto- Verotettud Velat omaisuus d omaisuus vero b omaisuus Velat « omaisuus
taS1 Bruttoför- Beskattad Beskattad Förmögen- Bruttoför- Gäld Beskattad
S 1 mögenhet förmögenhet i  ! förmögenhet hetsskatt §  1 mögenhet förmögenhet
SV F o r tu n e D ettes F o r tu n e F o r tu n e I m p ó t  su r F o r tu n e D&Lltiö F o r tu n e
brute im p o sb e » a im p o sée la  fortu n e Ci ¡3 brute im p o sé e
P 1 000 mk E 1000 mk mk P, 1 000 mk
15
1
8 203 7239 964 27 1675 251 451 20 4 762 3 4.81 1281 18
12 13 709 12 364 1345 17 2 006 347 1 564 16 7 889 5 983 1 906 19
22 11 619 6 957 4 662 47 10 095 3 240 5 575 42 32 580 23 457 9123 20
27 20 917 9221 11696 33 15369 10'520 16 971 33 33 293 17 924 15 369 21
11 .13 585 5 608 7 977 12 9002 9 364 ■ 14 655 12 26 407 17 405 9002 22
4 5 352 1402 3 950 6 6 273 8 924 3 494 6 11162 4 889 6 273 23
8 24 473 14 006 10 467 6 7 717 13 381 38 330 5 10 608 4 236 6 372 24
5 13179 5072 8107 6 9 766 21 371 55194 6 17 228 , 7 462 9 766 25
4 42 279 34 212 8 067. 4 8 672 24 345 2116 4 26 830 18158 8 672 26
5 35 829 19577 16 252 4 12 232 43 725 . 8 901 3 17 493 8 522 8 971 Tl
6 88 089 58 505 29 584 13 67 714 337 780 363 473 13 184 897 117183 67 714 28
2 29144 12 613 16 531 4 33 819 201 432 148 047 4 66 506 32 687 33 819 29
____ — 1 13 844 94 690 273 591 1 52 853 39009 13 844 30
— — — — 2 42 664 320 509 3.58170 2 76 644 33 980 42 664 31
3 171 314 54 274 117 040 — r ---- — “ — -i- — — 32
124 477 692 241050 236 642 182 240 848 1089 879 1 290 532 167 569152 334 376 234 776 33
11 14 760 34
(T a u lu  2 1 . Jatk.J
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Omaisuus-
S i i t ä :  — D ä r a v : --  D o n t : Maa- ja metsä- 
Lantbruk, skogs- 
A o r i c u l t u r e t éco-Muu teollisuus — övrig industri — A u tre s  in d u str ies
Kaikki verotetut osakeyhtiöt Kaikki verotetut osakeyhtiöt
Förmögenhets- Alla beskattade aktiebolag Alla beskattade aktiebolag
klass N o m b re  to ta l  d e  s o c ié té s  im p o sée s D o n t  so c ié tés , d o n t la  fo rtu n e  brute a  é té  d écla rée N o m b re  to ta l  d e so c ié té s  im p o sées
C la sses  de F Verotettu Omaisuus- Tulovero F Brutto- Verotettu F Verotettu Omaisuus- Tuloveroomaisuus vero G omaisuus V elat omaisuus tí omaisuus vero
1 000 mk Beskattad Förmögen- Bruttoför- Beskattad Beskattad Förmögen-
s j förmögenhet hetsskatt S 1 mögenhet förmögenhet 3 1 förmögenhet hetsskatt
F o r tu n e I m p ô t  su r §r*L F o rtu n e D ettes F o r tu n e S ii F o r tu n e I m p ô t  su r I m p ô t  su rca ¿7 im p o s é e la  fo r tu n e d cr brute im p o sé e ** O im p o sée la  fo rtu n e le  rev en u
1 1000 mk mk sT 1 000 mk 1 000 mk mk
1 40— 99 . . . 26 1 595 234 4 980 24 4 349 2 853 1496 26 1 581 471 8 735
2 100— 149 . . 3 307 47 — 3 2 991 2 684 307 13 1578 278 1195
3 150— 299 . . 11 2'256 692 1 2 3 9 9 2 268 441 1827 39 8 467 2 738 7 221
4 300— 599 . . 8 3 535 2 323 10 260 8 7 748 4 213 3 535 37 16 248 12 101 45332
5 600— 899 . . 5 3 379 3 1 5 8 21 553 5 7 906 4 527 3 379 12 8 692 8 744 7 481
6 900— 1 199. 3 313 2 4 449 680 3 3 739 607 3132 4 4 254 6151 9045
7 1 200— 1 499. — — — — — — - -- — 2 2 537 4 334 1 925
8 1 5 0 0 — 1 799. — — — — — — — — 3 4 805 10 342 3 887
9 1 8 0 0 — 2 699. 4 8 626 24125 4 733 4 18 542 9 916 8 626 9 19 587 55138 50 906
10 2 700— 3 599. 2 6 818 26 356 41 336 1 8470 5236 3 234 2 6 244 22 682 1420
11 3 600— 7 199. 1 5 097 25178 2 085 1 15 859 10 762 5097 5 21 745 98 964 61277
12 7 200— 10 799 1 7 707 44 376 84 440 1 38 705 30 998 7 707 1 8 287 49016 24 786
13 10 800— 17 999 — — — — — — — — 2 30 207 210 539 41 904
U 18 000— 29 999 — — — — — --- - — — 1 18 393 133 216 81 200
1 5 30 000— ......... — — — — — — - -- — — — — —Yhteensä]
16 Summa > 64 42 4521 130 938 171306 59 110 577 72 237 38 340 156 152 625 614 714 346 314
Total)
17 0— 39 2 619884 14 3 220
K iinteiraistö-
K a u p p a  — H a n d e l  — C o m m e r c e Fast ighets -
A Q e n c e s  i m m o b i l i •
Omaisuus-
luokka
Förraögenhets-
klass
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla bcskattade aktiebolag 
N o m b re  to ta l  d e s o c ié té s  im p o sées
Mistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits 
D o n t ; so c ié tés , d o n t la  tor in n e brute a  é té  d écla rée
Kaikki verotetut osakeyhtiôt 
Alla beskattade aktiebolag. 
N o m b re  to ta l  d e so c ié tés  im p o sées
C la sses  de  
fo r tu n e
1000 mk
F
G
is S*
i i
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F o r tu n e  
im p o sé e  
1000 mk
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
I m p ô t  su r  
la  fo r tu n e
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
I m p ô t  su r  
l e  r ev en u
H
G
§  1 
s - '
p
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
mögenhet
F o r tu n e
brute
Velat
Gäld
D ettes
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
F o r tu n e
im p o sée
& 
ksc 
¡  1 
S VC> 3
E
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F o r tu n e  
im p o sée  
1 000 mk
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt 
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
I m p ô t  su r  
le  r ev en u
S mk 1 000 mk mk
18 40— 99 . . . 198 12 688 1 901 29835 170 46 280 35 321 10 959 69 4 323 644 44 208
19 100— 149 .. 130 15 227 2 612 131 682 115 69 643 56 029 13 614 28 3 241 554 34 290
20 150— 299 .. 198 42 456 13 590 489164 180 144 587 105 940 38 647 39 8 495 2 758 33 291
21 300—599 .. 165 71378 46 051 241 764 159 175428 106 543 68 885 46 19218 12 021 102 736
22 600— 899 .. 65 47 339 47 878 262 796 62 139037 93 628 45409 9 6 727 6 974 18 973
23 900— 1199. 59 60 652 84 864 90371 58 163 943 104199 59 744 9 8 998 12 236 6133
24 1200— 1499. 31 41093 73 523 159087 28 86 435 • 49367 37 068 4 5258 9329 1184
25 1500— 1 799. 37 60 031 129 504 89692 36 150 844 92 366 58478 3 4 654 9 678 3 249
26 1800— 2 699. 45 97 375 273 015 116 980 45 250 267 152 892 97 375 8 17 797 50 865 13 340
27 2 700— 3 599. 21 . 64 872 233 743 246 486 21 128 435 63 563 64 872 4 12 220 43 648 453216
28 3 600— 7 199. 39 187033 897 356 645131 36 449318 277 989 171 329 10 48 766 235 916 256 608
29 7 200— 10 799 9 81 648 497 664 175 955 8 120 142 48447 71 695 3 26162 157 456 136 184
30 10 8 .0— 17 999 7 88113 588 949 450 945 7 190 559 102 446 88113 2 29 964 208 497 30 960
31 18 000— 29 999 2 . 45391 345 598 137 058 2 72 467 27 076 45 391 — — — —
32 30 000— ........ 7 382 370 3 058 960 1 951 427 6 769192 424 384 344 808 — — — —
Yhteensä]
33 Summa > 1013 1297 666 6295 208 5 218 373 933 2 956 577 1 740 190 1216 387 234 195 823 750 575 1134 372
Totalj
34 0— 39 48 67 375 7 1276
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(Tabell 21 . F o r ts .)
talous sekit kalastus 
hushällning och iiskeri 
n o m i e  f o r e s t i è r e  e t  p ê c h e
K i i n t e i m i s t ö n  o m is t u s  — F a s t i g h e t s b e s i t t n i n g  
P o s s e s s i o n  d ’ i m m e u b l e s
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sAdana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits
D o n t  s o c i é t é s ,  d o n t  l a  f o r t u n e  b r u t e  a  é t é  d é c l a r é e
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b r e  t o t a l  d e  s o c i é t é s  i m p o s é e s
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sAdana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits
D o n t  s o c i é t é s ,  d o n t  l a  f o r t u n e  b r u t e  a  é t é  d é c l a r é e
ü. ©> &
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
mögenhet
F o r t u n e
b r u t e
Velat
Gäld
D e t t e s
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenliet
F o r t u n e
i m p o s é e
&
■ s f
l i“  s
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
F o r t u n e
i m p o s é e
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
I m p ô t  s u r  
l a  f o r t u n e
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
I m p ô t  s u r  
l e  r e v e n u
s
% *  
% I
s* ■
©s B
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
mögenhet
F o r t u n e
b r u t e
Velat
Gäld
D e t t e s
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
F o r t u n e
i m p o s é e
¡T 1000 mk 1 000 mk mk ¡a 1 000 mk
18 7 338 6 253 1085 143 9 765 1467 I l  157 121 102 790 94 359 8431 X
10 4 827 3 582 1245 126 15430 2 756 7 745 104 105 936 93 220 12 716 2
31 33 742 27 019 6 723 264 57 558 18 696 18 202 242 220 629 167 542 53087 3
30 51 753 38 081 13 672 295 129151 84177 57 983 285 427 702 302 719 124 983 4
10 9222 2 060 7162 208 157 052 • 162 725 64 449 200 376 637 225452 151185 5
2 2 242 57 2 18 5 126 131166 185825 60 203 120 320 863 195 669 125194 6
2 4 264 1 727 2 537 117 157 958 287 845 92 809 114 • 384 970 230 927 154 043 7
3 4 805 ' --- 4 805 99 163 451 362 786 64 914 98 447 682 285 831 161 851 8
7 • 26 704 12 079 14 625 222 496 494 1 424 133 113 589 215 1 001 251 519248 482 003 9
2 9 724 3 480 6 244 196 611 622 2 220 946 299 720 192 1 06 8  201 468 402 599 799 10
5 74 895 53150 21 745 254 1 204 737 5 748 026 664 732 242 1 627 089 483 574 1143  515 11
1 8 331 44 8 287 35 306 208 1 844 864 437 624 29 388 289 135360 252 929 12
2 58 988 28 781 30 207 15 200 678 1 361 697 663 270 14 261 892 74 253 187 639 13
— — — — 2 42 077 315108 288 598 2 48408 6 331 42 077 14
— — — — — — — — — — — — 15
123 296 835 176 313 120 522 2102
31
3 683 347 14021051 2 844 995
169590
1978 6 782 339 3 282 887 3 499452 16
17
j a muut toim istot
o. a. byrAer
e r e s  e t  a u t r e s  b u r e a u x
> L u o tto liik e  — K re d itrö re lsc  — M o u v e m e n t  d u  c r é d i t
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu —  Därav sAdana. vilkas brutto- tunnettu —  Därav sAdana, vilkas brutto-
förmögenhet uppgivits Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
D o n t  s o c i é t é s , d o n t  l a  f o r t u n e  b r u t e  a  é t é  d é c l a r é e D o n t  s o c i é t é s ,  d o n t  l a  f o r t u n e  b r u t e  a  é t é  d é c l a r é e
f Brutto- Verotettu £ Verotettu Omaisuus Tulovero Brutto- Verotettuö omaisuus Velat omaisuus C omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus
¡Se Bruttoför- Beskattad *S¡8 Beskattad Förmögen- Bruttoför- Gäld Beskattad
= 1 mögenhet förmögenhet i  1 förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet (örmögeuhet
F o r t u n e F o r t u n e S-I F o r t u n e I m p ô t  s u r SV. F o r t u n e J ^ e tte s F o r t u n e«Ä f b r u t e i m p o s é e «t 5 i m p o s é e l a  f o r t u n e 3 ï b r u t e i m p o s é e  .
Ê 1  000  mk 1  000  mk mk » ï  000 mk
61 10 967 7113 3 854 18
24 4 984 2193 2 791 i ■ 105 16 — 1 3 885 3 780 105 19
. 36 25374 17 594 7 780 — — — — — — — 20
42 67 091 49613 17 478 2 1082 818 — 1 8  945 8353 592 21
9 13489 6  762 6  727 — — — — — — — — 22
8 14 424 6  426 7 998 — — — — — _ _ — — 23
4 9782 4 524 5258 — — — — — — — — 24
2 8  281 5201 3080 1 1507 3 031 18276 1 3 499 1 992 150 7 25
8 48 381 30 584 17 797 2 4 417 12 562 7 077 2 16 691 12 274 4 417 26
4 17332 5112 1 2  2 2 0 1 3 210 11 904 7 200 1 3 328 118 3 210 27
1 0 201898 153132 48 766 2 11251 57 968 108207 2 92 593 81342 11 251 28
3 45 977 19 815 26162 2 19517 121 576 40104 2 80 395 60 878 19 517 2 9
2 42 241 12 277 29 964 — — — — — — — — 30
— — — — 5 117 624 902 141 1057  345 5 531 201 413 577 117 624 31
— — — — n 1 919390 15 355120 17 738 837 1 1 11 730140 9 810 750 1 919390 32
213 510 221 320 34G 189 875 27 2 078 103 16 465136 18 977 046 26 12 470 677 10 393 064 2 077 613 3 3
— — 34
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V a k u u t u s t o i m i  — F ö r s ä k r i n g s r ö r e  
A s s u r a n c e s
1 s e L i i k e n n
C
e — 
o  m -
Omaisuus-
luokka
Förmögenhets-
klass
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla. beskattade aktiebolag 
N o m b r e  t o t a l  d e  s o c i é t é s  i m p o s é e s
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sAdana, vilkas brutto- 
förmögenhct uppgivits 
D o n t  s o c i é t é s ,  d o n t  l a  f o r t u n e b r u t e a é t ê d é c l a r é e
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b r e  t o t a l  d e  s o c i é t é s  i m p o s é e s
C la sses  d e  
fo r tu n e
1000 mk
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F o r tu n e  
im p o sée  
1000 mk
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
Tulovero 
Inkoinst- 
skatt 
I m p ô t  su r  
le  r ev en u
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
mögenhet
F o r tu n e
brute
Velat
Gäld
D ettes
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
F o r tu n e
im p o sée
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F o r tu n e  
im p o sé e  
1 000 mk
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
I m p ô t  sur  
la  fortu n e
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
I m p ô t  su r  
le  r ev en u
mk 1000 mk mk
1 40— 99 . . . 47 3 201 479 5 505
2 100— 149 . . i 100 15 — — — — — 44 5358 2 292 14 670
3 150— 299 . . i 167 40 144 i 188 21 167 65 13 709 4 640 62 679
i 300— 599 . . i 328 154 67 i 501 173 328 73 31 234 19 962 154 227
5 600— 899 . . 4 2 872 2 864 10 593 4 16100 13 228 2 872 27 20 276 21112 114 960
6 900— 1 1 9 9 . -- --- — — — — — — — 25 26 853 39187 182 471
7 1 2 0 0  1 4 9 9 . 1 1 274 218 6 345 1 14 054 12 780 1274 10 12 893 22 414 128 303
8 1 5 0 0 — 1 7 9 9 . 2 3 363 7 597 6 672 2 17 698 14 335 3 363 8 12 866 27 811 54 927
9 1 8 0 0 — 2 699. 6 13 386 38 333 33 729 6 70 255 56 869 13 386 12 27 448 79 909 129 749
10 2 700— 3 599. 2 6 215 22 496 2 915 — — — — 3 10 007 38125 63171
11 3 600— 7 199. 4 19846 96 811 241 504 4 106 276 86 430 ' 19846 6 29488 143194 498 869
12 7 200— 10 799 2 18 828 116 064 189096 2 96 923 78095 18828 2 17 574 106 032 91944
1 3  10 800— 17 999 2 24 713 164389 430 950 2 124 681 99 968 24 713 2 30116 209 774 75396
U '1 8  000— 29 999 — . ---- — — — — — — 1 18191 131 357 76 580
1 5 30 000— .......... 1 33 899 271192 260 371 1 81165 47 266 33 899 3 210119 1 680 952 1 054 254
Yhteensä!
16 ' Summa > 27 124 991 722141 1176  386 24 527 841 409165 118 676 328 469 333 .2 527 240 2 707 705
T o t a l )
1 7 0— 39 — — 6 2 934
Omaisuus-
T e a t t e r i t  y. m. t a i d e l a i t o k s e t  — Teatrar  o. a. 
T h é â t r e s ,  s a l o n s , e t c .
i ons tinr ätt ningax M u u t  —
luokka Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset, joiden brutto-oihaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiöt
Förmögenhets- Alla beskattade aktiebolag Alla beskattade aktiebolag
klass N o m b r e  t o t a l  d e  s o c i é t é s  i m p o s é e s D o n t  s o c i é t é s ,  d o n t -  l a  f o r t u n e  b r u t e  a  é t é  d é c l a r é e N o n i b r e  t o t a l  d e  s o c i é t é s  i m p o s é e s
C l a s s e s  d e f 1 Verotettu Omaisuus- Tulovero 4^ Brutto- Verotettu H Verotettu Omaisuus- Tulovero
f o r t u n e omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus C omaisuus vero
Beskattad Förmögen- Bruttoför- Beskattad Beskattad Förmögen-
§  ] förmögenhet hetsskatt §  i mögenhet förmögenhet §  1 förmögenhet hetsskatt
F o r t u n e I m p ô t  s u r I m p ô t  s u r F o r t u n e D e t t e s F o r t u n e F o r t u n e I m p ô t  s u r
Cfc y - i m p o s é e l a  f o r t u n e l e  r e v e n u « 5 b r u t e i m p o s é e « 3 i m p o s é e l a  f o r t u n e
1000 mk mk p 1000 mk E 1000 mk mk
18 '40— 99 . . . 8 466 69 24 7 2130 1 724 406 23 1471 .220 '831
19 100— 149 . . 3 308 47 613 2 390 182 208 25 2 849 482 4 578
20 150— 299 . . 9 1 774 525 1553 7 4 095 2 701 1394 15 3 000 900 767
21 300— 599 . . 2 1 1 7 0 1864 3164 2 2 090 920 1170 14 6124 3 989 3 360
22 600— 899 . . 3 2 088 2 016 2 877 3 3 523 1435 2 088 4 2 823 2 766 970
23 900— 1 1 9 9 . — — — — — — — — 6 6 310 9028 27 558
24 1 200— 1 499. 1 1 223 2 003 . 11 454 1 2 077 854 1223 1 1388 2 597 —
25 1 5 0 0 — 1 799. — — — — — — — ---; — — — 1 ---
26 1 8 0 0 — 2 699. — — — — — _ — — 2 4 618 13 416 2 221
27 2 700— 3 599. __ — — — _ _ — — 2 6106 21 798 2 815
28 3 600— 7 199. — — — — __ __ — — 6 27 617 129 723 32 625
29 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — —
30 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
31 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — —
32 30 000— .......... — — . --- — — — • --- — — — — — 1
Yhteensä]
33 Summa) 26 7 029 6 524 19 685 22 14 305 7 816 6 489 98 . 62 306 184 919 75 725
T o t a l )
34 0— 39 4 63155 6 1216
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(Tabell 2 1 . F o r ts .)
K o m m u n i k a t i o n e r
m u n i c a t i o n s
H o t e l l i - j a  r a v i n t o l a i n k o  — H o t e l  1 - o. vä rd shus r ör el s e  
H o t e l s  e t  r e s t a u r a n t s
1Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on tunnettu —  Därav sAdana, vilkas brutto- 
iörmögenhet uppgivits
P o n t  s o c i é t é s , d o n t  l a  f o r t u n e  b r u t e  a  é t é  d é c l a r é e
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b r e  t o t a l  d e  s o c i é t é s  i m p o s é e s
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits
P o n t  s o c i é t é s ,  d o n t  l a  f o r t u n e  b r u t e . a  é t é  d é c l a r é e
u-t Brutto- Verotettu Verotettu Omaisuus- Tulovero ¡H Brutto- Verotettuomaisuus Velat omaisuus omaisuus vero __Ö omaisuus Velat omaisuusBruttoför- Gäld Beskattad % * Beskattad Förmögen- *32 Bruttoför- Beskattad
11 mögenhet förmögenhet i  1 förmögenhet ‘ hetsskatt § 1. mögenheti. F o r t u n e F o r t u n e s*.1 F o r t u n e I m p ô t  s u r I m p ô t  s u r f i F o r t u n e P e l l e sS c b r u t e i m p o s é e i m p o s é e l u  f o r t u n e l e  r e v e n u b r u t e i m p o s é e  '
- 1 000 mk P 1 000 mk mk p 1 000 mk
38 7 873 5238 2 635 25 1561 234 18 651 23 5 730 4 269 1461 1
40 13 939 9081 4 858 17 1887 311 1101 13 4 880 3 418 1462 2
59 27 514 15052 12 462 10 1813 488 1273 10 5 818 4 005 1813 3
68 61 945 32 637 29308 16 6 963 4 516 12 814 16 11 240 4 277 6 963 '4
"21 30 206 14 389 15 817 2 1474 1508 75 2 439 3 2 919 1474 5
23 73 887 49279 24 608 3 2 956 3 956 1270 3 7 475 4 519 2 956 6
10 33 985 21092 12 893 1 1485 2 946 1 2 400 915 1 48 5 7
7 21 935 10 798 11137 — — __ ;__ __ __ __ 8
12 83 292 55 844 27 448 — __ __ __ __ __ . _ 9
3 15477 5470 10 007 — — __ _ _ _ __ _ 10
5 31 845 7 396 24 449 — — __ __ __ __ __ _ 11
2 27 430 9856 17 574 — — — — __ __ __ _ 12
2 81455 51339 30116 — — __ . __ __ __ __ _ 13
1 45126 26 935 18191 — — __ __ __ __ «_ _. 14
3 373147 163 028 210119 __ — — — — — — — 15
294 929 056 477 434 451 622 74 18 139 13 959 35184 68 41936 24 322 17 614 16
16 8 946 17
ö v r i g a — A u t r e s Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits
D o n t  so c ié tés , d o n t la  fo rtu n e  brute a  é té  décla rée
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b re  to ta l d e s o c ié tés  im p o sées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sAdana, vilkas brutto- 
förmögcnhct uppgivits
D o n t  so c ié tés , d o n t la  fo rtu n e  bru te a  é té  d écla rée
Luku —
 Antal
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
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Taulu 22. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1931, ryhmitettyinä toimialoittain sekä sen mu-
Tabell 22. Inhemska aktiebolag âr 1931, fôidelade enligt verksamhetsomrâden och storle- 
Tableau 22. Sociétés anonymes indigènes en 1931, réparties selon leur sphère d’activité
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1 000 mk mk 1000 mk mk
1 Aile —  Under
—  A u - d e s s o u s  1 854 1 726.1 916.3 2 273 854 73 245 14 733 224 125 276.0 174.5 243 233 10 731 1 427 729
2 1— 2 43 4 302.1 2 309.5 271 944 642 917 1 936 632 11 765.4 388.4 44 046 22 584 229684
3 2— 3 61 8 855.9 4 577.7 375 687 530 703 2 493 378 8 2 055.8 1072.1 92185 159251 669019
- 4 3— 4 61 7 043.6 3 588.4 199 955 348 599 1141122 5 373.5 186.6 11 418 11629 54 637
5 4— 5 66 14 265.7 7199.0 319436 969041 2 041 528 8 937. G 473.6 21 740 29134 91132
G 0 — 5 1 0 8 5 3 6 1 9 3 . 4 1 8 5 9 0 . 9 3  4 4 0  8 7 6 2 5 6 4  5 0 3 2 2  3 4 5  8 8 4 1 5 7 4  4 0 8 . 3 2 2 9 5 . 2 4 1 2 6 2 2 2 3 3 3 2 9 2  4 7 2 2 0 1
7 5— 6 61 17 759.2 8 969.5 318 439 130 0 12 6 2 063 649 8 2 614.9 1 307.2 47 937 182 258 315 883
8 6— 7 61 62 507.5 31351.3 953326 5 863115 7 252 532 6 2 963.6 1 511.2 47 264 246 412 333153
9 7— 8 52 58130.2 29062.7 755691 6440  502 5 712 641 5 783.7 386.2 10 760 35 049 46 767
10 8— 9 64 24 473.2 12 769.8 294 162 2 103 654 1 980139 7 2121.5 1115.9 25 088 148 363 137 582
11 9— 10 45 34 325.5 19457.2 359212 3 522 716 2 591203 6 2 745.4 1629.7 27 890 270186 176172
12 5 — 1 0 2 8 3 1 9 7 1 9 5 . 6 1 0 1 6 1 0 . 5 2  6 8 0 8 3 0 1 8 2 3 0 1 1 3 1 9  6 0 0 1 6 4 3 2 I l  2 2 9 . 1 5  9 5 0 . 2 1 5 8 9 3 9 8 8 2 2 6 8 1 0 0 9 5 5 7
13 10— 11 47 9267.2 5 719.8 88 432 764 777 434 583 7 672.4 418.1 6 353 26 510 12 879
14. 11— 12 34 4 973.4 3 270.1 42 662 377 276 160153 6 1 020.3 672.1 8 699 79 799 34 443
15 12— 13 35 19 832.7 13 267.3 164 333 2 433 724 1 19 3 19 4 5 404.3 272.7 3290 13 416 4110
16 13— 14 22 7 968.4 5 622.7 58 763 973188 356 070 2 133.3 93.7 990 3 841 878
17 14— 15 24 11 555.3 8 364.7 79 909 1 503 324 517 297 1 13.6 10. o 92 70 14
1S 1 0 — 1 5 1 6 2 5 3 5 9 7 . 0 3 6  2 4 4 . 6 4 3 4  0 9 9 6  0 5 2 2 8 9 2  6 6 1 2 9 7 2 1 2  2 4 3 . 9 1 4 6 6 . 6 1 9 4 2 4 1 2 3 6 3 6 5 2 3 2 4
19 15— 20 70 60 804.1 45 820.9 374 766 9010 286 2 733 335 10 2 507.8 1 917.3 14 760 334 470 73 095
20 20— 25 37 2 832.3 2 329.3 12 752 216 384 17 051 3 552.9 448.0 2 624 66 676 7 475
21 25— 30 24 2 559.7 2197.3 9392 302 300 25 883 3 145.5 125.3 506 4 405 137
22 30— 35 13 586.2 518.8 1 776 23 724 505 2 97.4 85.8 287 3 074 59
23 35— 40 10 1200.1 1 041.4 3 314 177 607 7 796 2 35.0 31.3 91 454 14
24 40— 45 4 1174.1 1052.0 2 799 236 969 8 241 1 ¿¿0.2 12.6 60 112 9
25 45— 50 3 401.9 273.8 836 22 142 432 — — — •--- —
26 50— 75 7 8 315.1 4 780.3 34 929 897 769 238 863 — — — _ — —
27 75— 100 2 317.9 302.3 389 54 236 147 — — — — — —
28 100— 63 4 530.5 4 410.4 125 669782 19 7 .90.7 87.9 — 1604 —
29 Yht. — S:a — T o t a l 1763 369 707.9 219172.5 6 996 883 38458104 47 630 617 238 21 335.8 12 420.2 609 313 1 650 028 3 614 871
S i i t ä : — D ä r a v : — D o n t
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-, gummi- Nahka- ja karvateoUisuus — Läder- o. hârindustri
o. dyl. industri — I n d u s t r i e  d u  g o u d r o n ,  d e s  h u i l e s , e t c . I n d u s t r i e  d u  c u i r  e t  d e s  p o i l s
30 Aile —  Under
—  A u - d e s s o u s  1 13 — — 41078 — 257 999 39 23.7 11.8 54 298 8 856 219861
31 1— 2 2 339.4 232.3 22 424 391610 147 605 2 46.3 23.1 3 268 190 7179
3 i 2— 3 __ _ __ — — 2 148.3 74.1 5 847 2 698 24 822
33 3— 4 2 573.2 286.6 15 991 29327 97 924 2 169.4 84.6 5 065 2 458 15 775
34 4— 5 1 15.9 14.7 395 145 234 1 13.0 6.0 279 29 107
35 0 — 5 1 8 9 2 8 . 5 5 3 3 . 6 7 9  8 8 8 4 2 1 0 8 2 5 0 3  7 6 2 4 6 4 0 0 . 7 2 0 0 . 1 6 8  7 5 7 1 4 2 3 1 2 6 7  7 4 4
36 5— 6 1 16.8 8.4 300 48 120 3 368.0 152.9 6 995 5 914 22 556
37 6— 7 3 5 768.7 2 884.5 87145 560 812 679025 2 156.4 78.2 2 343 3 522 6144
38 7— 8 1 16.6 16.6 216 198 70 4 611.4 299.3 8460 21 524 31030
39 8— 9 6 1050.8 571.3 12169 63 457 55 724 5 3 835.3 2 021.6 45344 384 723 344 927
40 9— 10 1 17.3 10.1 180 72 48 2 377.4 223.3 3 851 24 704 15440
41 5 — 1 0 1 2 6  8 7 0 . 2 3 4 9 0 . 9 1 0 0  0 1 0 6 2 4 5 8 7 7 3 4 9 8 7 1 6 5  3 4 8 . 5 2  7 7 5 . 3 6 6 9 9 3 4 4 0 3 8 7 4 2 0 0 9 7
42 10— 11 __ ‘ __ __ __ __ __ 3 486.6 303.2 4 584 28869 14 398
43 11— 12 __ __ __ __ __ __ 3 47.2 22.6 416 126 120
44 12— 13 2 146.7 99.8 1173 3 906 1116 3 298.6 200.3 2 454 12 540 3 827
45 13— 14 __ __ __ __ __ __ 2 60.6 43.3 434 903 191
46 14— 15 __ _ __ __ __ __ 1 1 318.3 953.9 9111 177 885 55608
47 1 0 — 1 5 2 1 4 6  7 9 9 .  s 1 1 7 3 , 3  9 0 6 1 1 1 6 1 2 2  2 1 1 . 3 1  5 2 3 . 3 1 6 9 9 9 2 2 0 3 2 3 7 4 1 4 4
48 15— 20 1 9.3 6.9 60 34 9 2 357.5 272.0 2135 29 284 ■ 4 743
49 20— 25 __ — — 2 92.9 76.4 414 3 343 200
50 25— 30 1 114.6 98.4 406 7 433 247 — . - -- — — — - --
51 30— 35 — — — — — — — — — — — —
52 35— 40 — — — — — — — — — — — —
53 40— 45 — — — — — — — — — — — —
54 45— 50 — — — — — — — — — — — —
55 50— 75 — — — — — — •--- — — — — —
56 75— 100 — — — — — ' --- — — — — — —
57 100— 1 12.0 11.5 — 188 — 1 9.6 9.3 — 105 —
58 Yht.— S:a — Total 35 8 081.3 4 241.1 181 537 1057  230 124 0 12 1 79 8 420.5 4 8o6.4 155 298 707 673 766 928
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kaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat verotetusta omaisuudesta, 
ken av de oförminskade skattbara inkomsterna i procent av iden beskattade förmögenheten. 
■et la grandeur des revenus imposables non diminués en pourcent de la fortune imposée.
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Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus —- Sten-, 1er-, glas-, 
koi- o. torvindustri — Industrie de la vierre, de l'argile, ele.
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — Industri för tillverkning av
kemiska preparater — Fabrication de produits chimiques ,
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■78 172.1 91.0 141 585 1 501 751 635 17 8 605 15 552 1
3 158.» 79.4 10 565 1482 41 951 1 227.1 113.5 15 502 8 220 108 617 2
5 107.2 66.0 4 238 661 5 768 1 323.2 161.fi 14 152 15 056 96 840 3
8 597.fi 328.4 17 371 15 621 70 257 2 643.4 321.7 20 656 37 822 140198 1
2 393.4 196.7 8 199 15 449 39150 1 75.3 37.6 1 745 ' 980 4 078 5
96 1 429.2 761.5 181 958 34 714 908 761 22 1269 .0 ■ 634.4 60 660 62 078 365 285 6
2 170.7 85.3 2 938 2 763 6 462 2 124.1 62.« 2 128 1344 . 3Ö78 7
4 275.2 137.5 4 265 3 805 7 228 î 741.» 370.« 11 942 52 580 78 713 8
2 119.4 59.6 1 589 1 364 1885 2 379.0 189.5 5 340 11 988 17 425 9
4 9684.2 4 991.9 117479 988 760 932 440 i 127.2 69.1 1 453 3 219 2 831 10
6 543.« 320.3 5 732 17 721 11 641 i 64.0 36.7 682 935 644 11
I S 10 793. i 5 594.6 132 003 1 014 413 959 656 7 14:36.2 728.2 21 545 70 066 102691 12
1 53.4 33.1 507 756 368 3 719.fi 437.1 7 061 49454 29 598 13
1 186.4 123.2 1 578 9384 3 343 4 1 286.fi 846.2 11 008 114 727 49070 11
3 1 000.2 720.1 7 221 115287 37 249 1 462.1 321.« 3 504 43 977 13 786
15
16
2 59.0 42.« 402 830 137 1 484.2 351.« 3 307 49 921 12 525 17
7 1299.0 919.3 ■ 9 708 126 256 41 097 9 2952 .5 1957.1 24 880 258 079 10 4979 18
5 302.7 ■ 233.2 1 953 17 808 2 915 2 54.fi 42.1 .310 908 100 19
3 47.2 39.3 199 461 30 4 98.1 79.0 460 1382 97 20
2 59.4 59.4 210 1188 33 2 1342.1 . 1142.4 4 992 244 245 23 893 21
1 31.8 27.6 103 623 16 — — — — — 22
2 73.0 65.0 186 2 423 35 — — — — — 23
21
. 1 1367.« 683.« 23 602 116 619 181138 2 5 600.o ■2 834.7 ’ .9191 . 563 844 54 974
25
26
2 ' lS.o 18.0 — 158 3 53.4 53.4 __ 1474 _
27
28
137 15 421.fi 8 402.4 349 922 1314 663 2 093 681 51 12 805.O 7 471.9 122 038 1 202 076 652 019 29
Si i t.â: -— ]) ä r a v : — D o n t,: *•
KLutomateollisrms — Textilindustri —- Industrie textile Paperiteollisuus — Pappersindustri — Industrie du papier
75 145.5 72.7 134 728 2 513 742 916 26 305 377 2 262 705 30
5 981.0 495.5 ■ 52 430 65 873 379136 2 856.3 473.1 64 814 50 946 471905 31
8 1 583.8 791.8 68 086 91 765 466 785 2 . 199.fi 103.5 7 060 6170 37 365 32
' 4 520. fl 268.6 15 945 25 473 94148 6 1 508. o 753.9 . 39223 94 446 259484 33
10 599.7 299.5 13 852 12 437 43 074 3 6 294.0 3147.0 139 739 588 236 1108  466 31.
102 3 830..5 1928.1 285 041 198 061 1 726 059 39 8 857.9 4 477.5 ' 556 213 739 798 4 1 3 9  925 35
8 3 997.0 2 003.3 74 136 320 477 523 801 O 7 294.S 3 647.3 126 512 667 000 967 239 36
5 8111.5 4 055.fi 124 456 768 987 969 539 6 40 086.3 20 046.0 608 910 3 999183 4 860 598 37
6 9148.0 4 585.5 116154 899365 913 351 5 8 858.5 4 374.3 116 501 852 677 910 305 38
2 2 840.7 1 425.0 35 392 275 730 277 394 i 1087.« 573.2 12 861 93 372 86 432 39
7 27219.S 15 297.3 285 261 3 006 996 2 241 648 2 275.8 161.9 2 846 13 646 8 542 40
28 51 317.0 27 366.7 635 399 5 271 555 4 925 733 19 57 603. o 28 802.7 867 630 5 625 878 6 833116 41
2 235.1 146.« 2 212 11 645 5 824 2 404. S 249.4 3 885 27177 14 441 12
1 391.4 258.3 3 326 32 094 12 646 i 30.fi 20.0 266 300 100 13
1 836.« 558.4 6 963 90 264 38 614 2 17153.9 11 455.« 142 450 2 288 588 1 138 363 41
1 99.3 70.« 725 3 327 730 2 201.« 143.0 1472 8 699 1896 15
1 9.2 6.5 65 29 10 — — — — — — 46
6 1 571 9 1040.1 13 291 137 359 57 824 7 17 791.2 11 868.3 148 073 2  324 764 1 1 5 4  800 47
7 1 688.fi 1 279.0 10 221 214 590 52163 • — - ---- — — ___ — 1S
4 489.2 401.3 219 9 37 489 2 375 i 120.7 96.7 599 6 700 479 49
2 ‘ 30.0 ' 27.2 110 321 17 — — — __ ___ ____ 50
2 65.0 57.0 200 1 712 38 — — — — ___ — 51
2 125.3 83.« 333 3148 102 — — — — — 52
53
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— .
— — — ' —
54
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8 168.2 138.2 50 3147 8 ____ _ Z 5657
163 59 625.1 32 640.4 947 355 5 926 019 <> 704 028 66 84 372.8 45 245.2 1 572 515 8 697 140 12128 320 58
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1  000  mk mk 1  000  mk mk
1 Aile —- Under
—  A u - d e s s o u s  1 175 750.2 383.8 1 078 481 35408 7 814139 104 3 3 3 . 2 169.8 146 501 14121 844 750
2 1— 2 6 528.0 284.5 31 726 21201 200 546 6 1 9 7 . 4 113.2 13 696 77 733 47 098
3 2— 3 14 1 986.0 1 030.0 80 745 120 863 560 864 11 1 918.0 1011.8 80 676 127199 551 356
4: 3— 4 8 1045.7 527.7 31 227 62 062 201 785 10 1 286.4 656.0 34 002 67 989 197 318
5 4— 5 5 ' 208.7 137.2 4 440 3 909 ' 9 942 11 840.6 420 .0 18 525 18429 58623
6 0 — 5 2 0 8 4 . 5 1 8 . 6 2 3 6 3 . 2 1 2 2 6  6 1 9 2 4 3 4 4 3 8  7 8 7  2 7 6 1 4 2 4 . 5 7 5 . 6 2  3 7 0 .  s 2 9 3  4 0 0 3 0 5  4 7 1 1 6 9 9  1 4 5
7 5— 0 10 765.9 491.1 14 207 . 26 636 36 616 12 1226.6 621.7 21 823 46 998 94 642
8 6— 7 11 964. S 533.7 14 484 39832 51 636 14 2 589.4 1305. S 39403 151 796 213 611
9 7— 8 11 35312.5 17 692.1 458118 3 458 827 3 599498 2 881.9 440.9 11192 63 914 69 509
10 . 8— 9 5 241.5 134.2 2 920 4124 4 491 13 1062.4 578.2 12 365 36 862 33 812
11 9— 10 7 551.1 311.5 5 771 17 945 13 867 4 1 171.6 674.6 12 421 100 608 72 013
12 5 — 1 0 4 4 . 3 7  8 3 5 . 3 7 9 1 6 2 . 0 4 9 5  5 0 0 3  5 4 7 3 6 4 . 3  7 0 6  1 0 8 4 5 G  9 3 1 . 0 3 6 2 1 . 2 9 7 2 0 4 4 0 0 1 7 8 4 . 8 3  5 8 7
13 10— 11 9 904. o 524.9 8 866 50 696 35091 5 612.0 376.8 5 938 34 698 19017
14 11— 12 5 114.5 77.7 1010 933 356 4 237.4 158.5 2 050 10 784 4 145
15 12— 13 8 501.1 339. S 4 035 15 978 4 587 7 255.3 178.2 2 067 4 924 1403
16 13— 14 2 64.9 46.0 471 841 175 4 3116.6 2177.6 23 410 422 938 172 593
17 14— 15 7 786.7 588.0 5 314 71 435 . 18 505 5 975.2 699.8 6 884 94 718 26 294
18 1 0 — 1 5 3 1 2  3 7 0 . 2 1 5 7 6 a 1 9  6 9 6 1 3 9  8 8 3 5 8  7 1 4 2 5 5 1 9 6 . 5 3 5 9 0 . 0 4 0  3 4 9 5 6 8 0 6 2 2 2 3  4 5 2
19 15— 20 9 513.1 393. S 3 047 16 913 2 162 17 53 886.6 40 561.9 333 356 8 319 797 2 586 819
20 20— 25 6 258.1 220.3 119 7 6 724 400 5 481.5 399.2 2 055 42172 2 716
21 25— 30 4 193.1 167.» 715 8 873 319 3 225. s 191.0 870 13 057 522
22 30— 35 1 111.6 98.7 323 7 862 148 4 132.1 120.2 392 4119 90
23 35—4 0 2 931.1 827.1 2 607 171 177 7 630 — — — — — —
21 40— 45 1 33.7 30.6 79 630 12 1 1 095.2 990.8 2 611 235 920 8 213
25 45— 50 __ — — ---- — — — — — — — —
26 50— 75 _ ..___ __ ____ — — 2 1 007. S 942.8 1 625 158 669 2 442
27 75— 100 _ __ — — — - - 1 257.9 245.4 313 - 50 612 136
28 100— 11 416.7 353.5 — 11 308 — 8 215.0 209.9 75 12 519 11
29 Yht.— S:a -  T o t a l 317 47 182.1 25194.4 1 749 783 4154177 12 562 769 253 74005.9 53244.1 772 250 10 110 576 5 007133
S i i t ä :  —  D ä r a v: — D o n t : Maa* ia metsätalous sekä kalastus — Lantbru k,
skoffshushâllnine 0 . f isken — A a r i c u l t u r e ,
Muu teollisuus — övng industri *—  A u t r e s  i n d u s t r i e s é c o n o m i e  f o r e s t i è r e e t  p ê c h e
30 A i l e  —  Under
—  A u - d e s s o u s  1 33 ____ — 10 602 — 18205 70 — — 44193 — 154 610
31 1— 2 __ ____ ____ — — 3 82.8 57.2 6 676 907 23 509
32 2— 3 2 156.2 78.1 7207 2 463 30 986 10 356.4 191.4 13 389 4 835 42 485
33 3— 4 ____ ____ 4  ------ — 6 792.9 448.3 22 604 45 233 137 038
34 4— 5 __ ____ ____ — — — 8 492.3 258.5 10 651 62 340 29 987
35 0 — 5 3 5 1 5 6 . 2 7 8 . 1 1 7  8 0 9 2  4 6 3 4 9 1 9 1 9 7 1  7 2 4 . 4 9 5 5 . 4 9 7 5 1 3 1 1 3  3 1 5 3 8 7  6 2 9
36 6 — 6 2 97.6 48.7 1  7 4 8 893 2 235 9 1 799.6 921.9 32 736 111050 193 533
37 6— 7 __ ____ ____ — — 6 141.1 95.4 2117 1567 1216
38 7— 8 1 12.3 ' 6.1 155 25 33 4 352.3 173.9 . 4 944 6155 9691
39 8 — 9 5 498.2 254.9 6 086 16 886 18 968 6 337.7 174.1 4 091 6 783 7 539
40 9— 10 i 23.1 13.1 252 124 91 2 25.9 19.9 280 147 54
41 5 — 1 0 9 6 3 1 . 5 3 2 3 . 1 8  2 4 1 1 7 9 2 8 2 1 . 3 2 7 2 7 2  6 5 6 . 6 1  3 8 5 . 2 4 4 1 6 8 1 2 5  7 0 2 2 1 2  0 3 3
42 10— 11 2 863.1 545.9 7 936 84 611 44 453 8 223.2 175.6 212 8 4164 868
43 11— 12 2 394.9 257.1 3 438 29202 12120 2 122.5 73.1 1083 1855 870
44 12— 13 i 95.7 65.3 762 2 877 804 3 95.1 64.7 760 1247 348
45 13— 14 __ __ — — — 2 118.7 84.7 894 3 910 940
4 6 14— 15 _ ____ ____ — — 2 188.8 124.4 1 315 7 053 1450
47 1 0 — 1 5 5 1  3 5 4 . 0 568.« 1 2 1 3 6 1 1 6  6 9 0 5 7  3 7 7 1 7 7 4 8 . 3 5 2 2 . 5 6 1 8 0 1 8 2 2 9 4  4 7 6
48 15— 20 6 ■ 526.1 391.3 3 068 20 044 2 395 3 395.4 291.9 2 588 36 277 7 572
49 20— 25 4 191.7 147.2 890 9326 603 3 103.5 86.3 473 2 282 145
50 25— 30 1 11.2 9.C 41 73 6 2 165.0 105.7 639 6 291 2159
51 30— 35 1 32. S 29.0 95 695 14 1 79.3 69.4 246 3 895 87
52 3 5 - 4 0 1 17.1 16.2 47 156 7 1 15.0 15.0 40 150 240
53 4 0 - 4 5 1 20.0 18.0 49 307 7 3 99.8 90.1 242 2 361 37
54 45— 50 ___ — — — — — — — ' ----- — — —
55 50— 75 ' _ ____ — — — — 1 251.8 251.8 472 30 924 326
56 75— 100 1 60.0 56.9 76 3 624 11 — — — ■----- — —
57 100— 2 3106.7 3105.3 — 619884 — 15 312.8 288.4 64 10 108 10
58 Yht. -  S:a -  T o t a l 66 6107.« 5 042.3 42 452 791190 130 938 170 6 551.9 4061.7 152 625 349 534 614 714
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1 000 mk mk i 1000 mk' mk
69 66 329 297 847 100 25.4 12.7 43 037 113 7 9 8 8 6 1
3 46.8 28. s 3 207 196 250 002 2 155.5 77.7 10 266 2 882 52 909 2
4. 134.8 67.3 6 007 1 1 4 5 16 928 4 243.0 121.4 9 4 8 4 3 432 32 645 3
8 163.9 93.6 4 396 843 3 700 6 162.0 80.7 4 661 929 5 896 4
16 2 648.7 1 356.0 61 212 173 297 386 661 8 2 238.8 1 1 1 0 .2 4 9 3 1 0 126 996 300 061 5
100 2994.2 1545 .7 141151 175 481 955138 120 2824.7 1402 .7 116 758 134 352 471 397 6
3 544. S 272.2 1 0 1 1 8 27 791 53 074 5 538.3 269.1 9 597 i 18 004 37 943 7
4 611.9 308.9 9 3 5 6 33 776 4 8 1 2 6 5 238.3 119.0 3 758 2 410 4  759 8
6 . 865 .5 443.0 11 644 31 728 42 593 7 1 1 4 1 .4 569.6 15 562 63 843 8 0 1 7 5 9
8 659.8 376.6 7 866 20 553 19 249 7 1 264.0 657.9 1 5 1 3 9 ! 67  605 66 289 10
B 913.1 532.1 9 921 55 782 42 083 3 422.7 246.3 4 405 13 997 9 0 1 4 11
2 6 1 3 594.8 19 32 .8 48905 169 630 205125 27 3 604.7 1 861.9 48461 165 859 1 9 8180 12
6 101.7 69.1 ’ 966 803 389 7 4 214.2 2 615.6 40 124 449  559 2 5 8 1 2 5 13
2 545.6 364.0 4 660 47 405 20 322 5 718.5 470.1 6 211 52 522 23 488 14
1 24.8 16.8 200 204 60 5 115.4 80.1 939 1 0 2 7 310 15
3 892.2 623.3 6 617 99 712 33 871 2 1 937.3 1 383.5 13 919 273 663 94 701 16
' 4 6 927.0 5 001 .4 47 915 997 682 371 944 2 983.1 710.8 6 819 110 754 32 260 17
16 8 491.2 6 074.6 60 358 11 45  806 426 586 21 7 968. s 5 259.6 68 012 887 525 408 884 18
4 141.3 107.5 809 3 758 424 7 816.2 615.9 . 5 047 52 680 8 510 19
1 35.0 35.0 150 850 30 4 465.0 386.3 1 965 4 Í  261 2 646 20
3 261.6 224.2 937 13 850 447 3 176.1 151.9 '6 0 5 8 855 262 21
2 115.5 100.5 376 5 639 140 — — — ■--- — > --- 22
1 18.3 18.3 50 249 8 — — — - -- — 23
3 401.9 273.8 836 22 142 432 — — — — — — 25
26
9 188.6 176.6
- --
4 635
—
11 251.6 246. S
- --
14 760 Z
27
28165 16 242.5 10 489.0 253 572 1 542 040 1 588 330 193 16106.8 9 925.1 240 848 1 305 292 1089 879 29
K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  — F a s t i g h e t s b e s i t t n i n g
P o s s e s s i o n  d’i m me ub le  s
1 2 8 1 3 437.0 1 731.8 2 004 113 18 514 7 2 8 6 1 7 2 489 131.7 65. S 327 639 2 302 1 214 821 30
178 7 206.4: 3 547.2 502 977 74 387 1 998 613 17 1 756.2 877.7 113 508 91 630 723 746 31
142 7 477.0 3 737.7 292 406 147 604 1 063 200 21 1 554.4 782.7 64 820 52 846 332 068 32
■ 94 6 889.1 3 465.1 1 9 9 3 7 0 1 6 1 2 2 5 768 588 31 3 228.0 ' 1 6 3 1 .3 97 360 141 551 5 2 7 8 5 3 33
78 7 868.1 3 932.5 172 867 287 446 751 442 29 6 706.1 3 355.9 160 471 487  369 1 038 220 34
17 7 3 32 877.6 16414.3 3 1 7 1 7 3 3 689176 11 868  015 587 13 377.2 6 713.i 763 798 775 698 3 836 708 35
65 8 602.5 4 307.5 154 229 367 282 695 642 37 4 1 8 1 .3 2143 .1 7 5 1 3 9 174 288 323 956 36
46 ■ 5 915.7 2 956.8 9 11 5 2 2 2 2 1 6 9 353  063 30 5 271.6 2 624.7 80 738 342 241 4 5 1 0 6 3 37
38 6 001.2 3 017.2 81 211 255 422 3 2 7 1 2 1 24 4 614.5 2 435.4 62 564 272 414 3 1 5 4 1 9 38
37 6 752.2 3 534.2 80 390 423 852 402 805 29 6 0 2 9 .5 3 225.2 70 101 351 916 3 1 4 1 0 2 39
23 4 784.6 2 803.7 4 9 3 5 0 412 463 2 79 0 52 38 3 034.4 1 737.4 32 339 114 103 8 3 1 9 6 40
209 32056.2 16 619. i 456 332 1 681188 2 057683 158 23131.2 12165.8 320881 1 2 5 4 9 6 2 1 487 736 41
23 1 924.4 1 1 9 6 .8 1 8 1 3 9 88 961 44 343 26 6 211.4 3 778.2 6 1 1 5 5 597 555 380 583 42
11 860.5 563.6 7 424 32 390 11 944 22 4 1 6 8 .1 2 762.8 35 524 374 294 164 907 43
15 778.9 540.7 6 337 20 328 5 938 20 6 569:2 4 411.5 53 867 729 4 24 342 160 44
6 593.6 420.5 4 326 2 9 8 8 4 6 819 13 1 100.5 778.4 8 1 8 7 62 472 16 981 45
13 491.3 359.1 3 384 10 814 1 971 15 1 2 7 4 .8 926.5 8 704 88 879 21 358 46
68 4648.7 3 080.7 39610 182 377 71015 96 19 324.0 12 657a 167437 1 8 5 2 6 2 4 925 989 47
16 1 240.2 886.9 7 258 57 269 9 0 0 8 59 3 958.3 2 995.1 23 777 214 612 31 947 48
15 413.0 343.9 1 8 3 8 9 233 523 37 1 461.0 1 1 9 2 .7 6 528 59 671 3 532 49
10 1 4 7 4 .3 1 2 5 9 .7 5 359 193 278 14 501 18 919.1 784.6 3 392 40 985 1 5 4 8 50
2 60.2 42.1 191 783 48 10 506.8 446.4 1 504 30 171 656 51
5 191.6 171.4 504 5 918 96 11 1 4 5 0 .5 1 2 9 6 .5 3 908 169  752 3  876 52
1 37.6 34.0 . 89 1 0 4 0 13 10 543.5 488.7 1 2 8 5 35 031 455 53 i--- — — — - - .-- 5 1 042.3 955.5 2 1 6 4 159  772 1 897 54
2 193.5 179.1 360 1 9 3 9 5 138 u 840.3 766.3 1 3 6 4 77 993 434 55
1 69.0 66.1 73 5 3 3 8 . H 4 347.1 330.1 421 35  357 76 56
31 ' 1 4 6 0 .7 1 4 4 8 .7 — 169 590 55 . 3 1 2 2 .1 3 045.2 1 2 0 7 579120 354 572133 74 722.6 40 546.3 3 683 347 3 014 585 14021051 1061 70 023.6 43 837.7 1297 666 5 285 748 6 295 208 58
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1000 mie mk 1 000 mk mk I
1 Aile —  Under
—  A u - d e s s o u s  1 125 — — 62 361 — 215 835 5 — — 851801 — 655 498
2 1— 2 3 67.8 33. s 4 054 271 7 447 x --- — — — —
3 2— 3 3 145.fi 72.7 6 548 1 445 20 545 — — — — — —
4 3— 4 3 136.5 .68.2 3 698 2170 10 861 2 3 62 9. A 1814.7 100 851- 327 637 806 808
5 4— 5 7 715.5 357.fi 16 819 32 958 87 613 1 196.3 98.1 4 373: 6 372 19 966
G 0 — 5 1 4 1 1  0 6 5 .  i 5 3 2 . 3 9 3 4 8 0 3 6 S 4 4 3 4 2  3 0 1 5 3  8 2 5 .  s 1 9 1 2 .  s 1 9 0 4 0 4 3 3 4 0 0 9 1 4 8 2 2 7 2
7 5— 6 9 1 447.3 733.2 25 026 57 701 110 775 1 138.4 69.2 2 485 3 228 7 608
s 6— 7 6 1 911.7 955.7 29 867 106 557 161 215 • 4 7 426.9 3 713.4 115 376| 687 992 880 811
0 7— 8 6 802.7 401.3 10 453 25 645 31 966 4 40 075.5 20 037.7 514 6091 3 976 719 4 095 666
10 8— 9 6 637.4 345.5 7 295 33 351 28 676 5 52 240. S 27 285.1 623 889 5438 207 4 979 580
n 9— 10 6 832.fi 476.0 8 912 57171 41 509 i 5 549.5 3101.7 61196 620 340 489 568
12 5 — 1 0 3 3 5  6 3 1 . 7 2  9 1 1 . 7 S I  5 5 3 2 8 0  4 2 5 3 7 4  1 4 1 1 5 1 0 5  4 3 1 . 1 ■54 2 0 7 . 1 1  3 1 7  5 5 5 - 1 0  7 2 6  4 8 6 1 0 4 5 3 2 3 3
13 10— 11 6 189.S 116.8 1 817 2 068 1001 1 58 635.3 37182.5 536 321; 7 436 500 4 290 568
M 11— 12 . 4 149.1 95.4 1284 2 024 748 1 2 817.3 1 799.7 25 438 359 940 198030
isf 12— 13 1 •97.fi 65.1 813 2 859 906 1 888.« 613.5 •6 878. 101 835 38 002
1G 13— 14 4 238.7 166.3 1 807 7 393 1 818 — — — — — —
17 14— 15 1 19.1 13.7 133 132 25 — — — — — —
IS 1 0 — 1 5 1 6 6 9 4 . 3 4 5 7 . 3 5  8 5 4 1 4  4 7 6 4  4 9 8 3 6 2  3 4 1 . 2 3 9  5 9 5 . 7  5 6 8 6 3 7 i 7  8 9 8 2 7 5 4  5 2 6  6 0 0
19 15— 20 9 396.1 298.7 2  435 10 723 1469 1 238.7 178.4 1 507' 18 276 3 031
20 20— 25 11 1 453.1 1192.0 6 451 164 209 17 656 — — — — — —
21 25— 30 1 14.0 11.9 51 115 8 —- — — '--- —
22 30— 35 1 23.5 20.7 71 388 11 — „ --- — — —
2 S 35— 40 5 370.2 330.3 991 30 250 536 — — — — —
24 40— 45 2 178.0 161.3 417 12 402 134 — — — — — —
25 45— 50 9, 49.0 44. s 102 1005 15 — — — — —
20 50— 75 8 2 348.1 2 185.3 4 068 518 345 9 752 — — — — —
27 75— 100 1 44.» 42.5 59 1 984 9 — — — — _ _ —
2 S 100— 11 509.1 494.2 291 64 482 45 — — — — . - —
291 Yht. -S :a  T o t a l 241 12 777.7 8 088.O 195 823 1 135 648 750 575 27 171 830.8 95 894.0 2 078 103) 18 977 040 1(1465136
H o te lli-  ja ra v iiito la liik e  — H o te l!-  o v ä r d s- Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar o.a.
- hu srôrclse  — H ô t e l s  e t r  e s  t a u r  a n t s konstinrättningar — T h é â t r e s ,  s a l o n s ,  e t c .
SO Aile —  Under
—  A u - d e s s o u s  1 31 — — 7 807 — 6 939 15 — — 2 721 — 1430
32 2— 3 1 20.7 10.3 746 75 772 ' __ !__ __ __ __ __
33 3— 4 3 43.2 37.0 1180 409 696 — — — — — — 4
34 4— f> 2 24.8 15.4 601 84 331 — — — — — — 1
35 . 0 — 5 3 7 S S .  7 6 2 . 7 1 0  3 3 4 5 6 8 8  7 3 8 1 5 — — 2  7 2 1 — 1 4 3 0
3 6 5— (5 4 105.3 52.fi 1 986 630 1810 — — — — — —
3 7 6— 7 1 69.5 34.7 107 3 835 1 564 — — •% — — — —
3 S 7— 8 — — — — — — 1 17.2 8. fi 230 50 78
3 9 8 — 9 3 33. s . 21 .S 388 110 73 __ — — — — —
40 9— 10 — — — — — — — — — — — —
41 5 — 1 0 S 2 0 8 .  c 1 0 9 . 1 ■3 4 4 7 1 5 7 5 3  4 4 7 1 1 7 . 2 8 . 6 2 3 0 5 0 7 8
42 ' 10— 11 3 48.8 29.9 470 221 117 1 60.0 36. S ■ 580 940 1396
43 11— 12 2 101.5 66.3 878 1 667 573 1 98.1 65.3 820 .2 877 920
44 12— 13 — — — — — — 1 19.3 12.9 ■ 160 116 36
45 13— 14 — — — — — — 2 114.0 79. S 851 2 685 565
46 14— 15 9. 32. S 25.4 228 288 47 2 20.2 16.2 141 99 21
47 1 0 — 1 5 7 1 8 3 . 1 1 2 1 . 0 1 . 5 7 6 2 1 7 6 7 3 7 7 3 1 1 . 6 2 1 1 . 0 2 5 5 2 6  7 1 7 2  9 3 8
48 15— 20 4 170. s 132.0 970 4 614 516 1 186.0 137.0 1223 11 454 2 003
49 20— 25 7 237.1 194.» 1 055 7 781 408 1 42. S 35.0 196 926 58
50 25— 30 . 3 48. s 41.3 185 456 28 1 30. o 26.fi 107 538 17
51 30— 35 — — . ---- — — — — — — — — —
52 35— 40 • 1 29.8 26.8 75 640 11 — — — — — —
53 40— 45 2 50.0 45.1 121 969 18 — — — — — . ----
54 45— 50 i 38.3 35.3 ' 78 1163 12 — — — — — —
55 50— 75 3 139.9 131.2 215 6 336 32 — — — — . ---- —
56 75— 100 __ __ — — — — — — — . --- . ---- —
57 100— 17 402.8 390.3 83 17 852 12 4 300.0 299.8 . ---- 63155 —
58 Y ht.r-S :a  -  Total . 90 1 597.9 1290.1 18 139 44130 13 959 30 887.« 717.0 7.029 82 8401 6 524
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1 000 mk mk 1000 mk mk
4 9 5 .O 1 2 . 5 7 979 1 10 25 833 135 _ 49685 67 048 1
__ __. __ __ __ 7 2 019.9 1017.2 108 740 150145 808347 2
__ __ j._ __ __ — 5 112.0 57.5 4 702 542 7 095 3
1 43 .0 21.5 1274 34 5 2186 6 182.5 108.7 4 979 1819 8 302 4
1 129.0 64.5 2 916 2 805 10 022 12 682.1 357.5 15152 13114 42 995 5
6 1 9 7 . 0 9 8 . 5 1 2 1 6 9 3 2 6 0 3 8  0 4 1 1 6 5 2 9 9 6 . 5 1  5 4 0 .0 1 8 3  2 5 8 1 6 5 6 2 0 9 3 3  7 8 7 6
3 681.0 340.4 12 400 38 271 70 072 10 1472.8 740.3 “ 26 950 83141 147 461 7
1 123.1 61.7 2 020 2 553 5 376 12 5 881.0 2 969.0 89 232 519175 643 815 y
2 2 721.0 1 360.4 34 738 261106 272150 7 6 595.4 3 297.4 87 533 580 377 630 351 9
i 354.0 191.9 4 054 20 142 17 669 9 527.0 281.fi 6 289 9258 9 772 XO
4 1147.5 651.6 12 398 66 882 49 519 7 516.8 295.5 5 565 15812 10 928 1 1
1 1 ■5 0 2 6 . 9 2  6 0 6 . 0 6 5 6 1 0 3 8 8 9 5 4 4 1 4  7 8 6 4 5 1 4 9 9 2 . 5 7  5 8 3 .  s 2 1 5 5 6 9 1  2 0 7  7 6 3 1 4 4 2 3 2 7 12
1 232A 145.3 2176 12 448 6125 8 418.4 274.9 4-573 9011 4 780 13
9 2196.S 1 455.1 18 543 254 058 116 839 4 216.S 163.0 1 894 7 012 2 059 14
9 107.6 72.9 867 2425 720 7 269.9 176.fi 2167 4 714 1410 15
|______ __ __ __ — 8 1416.4 1009.7 10 566 118 261 37 794 16
i 91.2 65.4 644 2 944 568 10 871.1 618.2 6 007 57 072 14 222 17
6 2 6 2 8 . 0 1 7 , 3 8 . 7 2 2  2 3 0 2 7 1  8 7 5 1 2 4 2 5 2 ' 3 7 3 1 9 2 . 0 2  2 4 2 a 2 5  2 0 7 1 9 6 0 7 0 6 0 2 6 5 18
2 1009.7 . 785.0 5 616 132 545 24 612 31 3 633.9 2 796.3 21 227 260 086 39642 19
2 4 077.0 2 038.4 19366 379 752 120 450 16 1 661.8 1 381.2 7 556 138 294 1 2 1 0 0 20
___ __ __ __ __ 9 2 290.0 1 906.9 8101 354 033 30 567 21
__ _ _ __ __ __ . __ 8 1154.7 1 009.8 3 745 134 343 5178 22
__ __ __ ■__ __ __ 6 531.1 ' 474.1 1464 43 964 860 23
__ _ _ __ __ __ _ __ 3 406.9 381.7 948 43 643 539 2 i
__ _ _ __ __ __ — 2 646.4 592.7 1341 110 609 1 665 25
__ ___ __ __ __ __ 5 407.G 379.fi 682 36 304 229 26_ __ __ . __ __ __ 1 183.0 173.fi 235 16 976 81 27
■__ __ __ __ __ — 6 104.3 101.5 — 2 934 28
27 12 938.0 7 266.6 124 991 1176  386 722 141 334 32 200.8 20 504.5 409 333 2 710 «39 2 527 240 29
K a i k k i  t o i m i a l a t  — S a m 11 i g a v e rk sa r à h e t s o r a r âd e n
M u u t  — 0  y  r 1 g a — A u t r e s
T o t a l p o u r  t o u t e s  l e s  s p h è r e s  â ’a c t i v i t ê
64 28 445 74 688 3 073 5 319.8 2 726.4 4 893 977 94169 24436 098 30
2 105.4 52.7 7 618 981 32 050 253 15 540 .0 7 895.3 1 0 1 5  517 961 238 5 530 344 31
1 67.3 33.6 2 266 780 6 446 244 18 589.3 9463.« 760 564 738 830 3 965 989 32
3 129.8 64.« 3 425 1 572 7 822 210 22119.0 11 248.1 634 696 1 030 560 3 411276 33
5 387.3 200.1 9014 9076 31 984 209 31 467.2 15 839.1 712 300 1 870 605 4 054 088 34
7 5 6 8 9 .  s 3 5 1 . 3 5 0  7 6 8 1 2  4 0 9 1 5 2 9 9 0 3 9 8 9 9 3  0 3 5 . 0 4 7 1 7 2 . 5 8 0 1 7  0 5 4 4 6 9 5  4 0 2 4 1 3 9 7  7 9 5 35
3 76.2 55.8 1400 1019 975 202 36 263.6 18 333.5 650 790 2 136 736 3 615 481 36
2 19.1 19.1 300 144 75 169 89 267.5 44 781.8 1 365 201 7 746 348 9 750 730 37
i 79.4 ‘ 39.7 1065 1085 1 542 139 119389.4 59834.fi 1 553 038 10 819475 11396 625 3S
i 437.2 224.0 5329 25 920 26 849 161 91822.8 48 053.2 109 5  988 8 413193 7 767 204 39
i 10.7 6.3 112 27 19 127 50 227.0 28 549-3 529364 4 809661 3 545048 40
s 6 2 2 .  s ■ 3 4 4 .0 . 8 2 0 6 2 8 1 9 5 2 9  4 6 0 7 9 8 ■ 3 8 6  9 7 0 . 3 1 9 9  5 5 2 . 1 5 1 9 4  3 8 1 ■ 3 3 9 2 5  4 1 3 3 6  0 7 5  0 8 8 41
2 28.3 17..0 279 110 62 126 77 239.2 48 673.« 716 070 8 916 755 5164 426 42_ t __ __ — — 83 15 704.1 10 314.4 135 550 1 413 393 657 043 43
' 3 * 98.8 66.5 808 1341 413 ' 88 • 28 757.7 19291.7 236 990 ‘ 3 298013 158 3 12 7 44
1 26.3 18.6 192 261 55 58 11 576.« 8180.7 85 586 1198054 421042 45___ __ __ — —- .70 14 544.6 10 513.6 100 465 1 670 605 556 959 46
6 1 5 3 .  t 1 0 2 . 1 1 2 7 9 1  7 1 2 5 3 0 4 2 5 1 4 7  8 2 2 . 2 9 6  9 7 4 . 0 1 2 7 4  6 6 1 1 6 4 9 6  8 2 0 8 3 8 2  5 9 7 47
2 29.7 22.9 • 172 201 29 198 72 062 .0 54 345.1 441 539 9 756 343 2 853164 48
5 377.8 309. S 1699 28 705 1881 134 12 658.0 9103.5 57 914 1007  237 173 804 49_ _ __ __ - -- — 68 7 500.9 6 333.0 27 226 897 996 74 711 50_ __ __ __ __ __ 35 2 410.7 2107.2 7 533 193304 6 485 51_ _ _ __ __ — — 39 3 788.3 3 355.5 10 296 428 281 13 415 52
i .30.4 27.6 68 697 10 26 2 520.3 2 280.5 5 969 333112 9447 53
__ __ — — 13 - 2177.9 1 9Ó1.9 4 521 294 691 4 021 54
i 66. s 62.3 114 3 806 19 38 12 563.1 8 735.9 42 204 1 590 872 249 793 55
.__ __ __ — — 9 961.9 914.6 1177 113 891 324 56
■ 6 7 5 .2 ' 73.0 — 1216 — 208 10 817.8 10 551.5 1770 1 578 239 440 57104 2 045.7 1293.0 62 306 76 941 184 919 5 980 755 291.1 443 327.3 15086 245 71 311 601 89 241084 58
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Taulu 23. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1931, ryhmitettyinä omaisuusliiokittain ja sen 
suudesta. —  Tabell 23. Inhemska aktieliolag är 1931, fördelade enligt förmögenhets-
tade förmö-
Tableau 23. Sociétés anonymes indigènes en 1931, réparties selon les classes de fortune
Verotettuja oli omaisuus
Vähentämättömät veronalaiset
tulot %:na verotetusta omaisuudesta
De oförminskade skattbara 
inkomsterna % av den be* O
■
CC Cs
(_.©' skattade förmögenhctcn 1 O O Ö© £  S © © © o O©
Revenus imposables non diminués 
en % de la .fortune imposée
!
00
0 
Gi O© © ©
° l
8 2
° l
© © O© O j
© o© o
° l
O© © ©
° l I f
Aile —  Under —  Au-dessous 1......... 557 365 574 462 196 119
1— 2 ..................................................... _ _ _ __ 2 24 • 22
2— 3 ..................................................... __ __ __ "  0 27 46 29
3— 4 •................................................ _ _ _ 7 54 28
9.2
26
4— 5- ..................................................... __ '__ __ 13 53 23
0 — 5  ..................................................... 557 365 599 598 316 219
'5 — 6 ..................................................... _ _ 2 26 40 13 21
6— 7 ..................................................... _ 1. 5 26 26 19 13
7 - 8  ...........•....................... . ............. __ 4 20 24 Î5 ' 9
8— 9 ..................................................... _ 4 9 40 29 . 7 7
9— 1 0 ..................................................... __ 2 . 10 , 30 26 12 10
5 — 1 0 ..................................................... — . 7 3 0 1 4 2 N 1 4 5 6 6 6 0
10— 11........................................................ — 6 21 31 26 8 8
11— 12 ..................................................... -— 6 10 20 17 5 3
12— 1 3 ..................................................... _ 8 7 25 21 i i 4
13— 1 4 ..................................................... _ 4 6 17 11 4 5
14— 1 6 ............................. ....................... __ 12 11 16 15 3 _3|
1 0 — 1 5 ..................................................... — • 3 6 5 5 1 0 9 9 0 3 1 2 3
15— 2 0 ..................................................... 4— 43 26 35 38 19 . 11
20— 25 ..................................................... — 47 23 29 19 6 2
25— 30 ..................................................... — 23 16 13 8 5 —
30— 35 ..................................................... _ 17 4 6
5
6 — —
35— 40 ........... : ....................................... _ 19 5 6 2 —
40— 45 ................................................ _ 15 6
9.
2 2 — —
45— 50 ...................................... : ........... __ 4 2 9 2 i
50 75 .................. ........................... .... — 17 6 3 s — —
75— 100 .................................................. — 4 2 2 l — —
100—  ____'............................................ 193.
193
*8 3 • 4 — — .—
Yhteensä —  Sum m a!
T o t a l )
797 543 951 923 447 316
■
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mukaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat verotetusta omai- 
klasser och storleken av de oförminskade skattbara inkomsterna i procent av den beskat- 
genheten.
et la grandeur des revenus imposables non diminués en pourcent de la fortune imposée.
uokissa: —Antal beskattade i förmögenhetsklasserna:
dans les différentes classes de fortune:
1 200 000- 
1 490 000
1 500 000—
 
1 799 000 00
0 
66
9 
6 
—
00
0 
00
8 
X 2 700 000—
 
3 599 000
3 600 000—
 
7 199 000
l icP O 
8 ?  
°  i
10 800 000—
 
17 999 000
i
” 18 000 000—
 
29 999 000
COO
OOO
OOO
1
Yhteensä
Sum
m
a
Total
89 80 196 158 205 28 14 12 18 3 073 1
26 26 46 36 50 9 6 2 4 253 2
23 21 34 21 23 5 3 2 5 244 3
16 9 17 15 19 9 4 4 3 210 4
9 14 22 18 19 5 5 2 4 209 5
162 ■150 315 248 316 ■56 32 22 34 3 989 6
21 11 16 10 25 4 6 5 2 202 7
9 11 21 4 14 6 3 1 10 169 8
7 9 7 10 13 9 3 1 8 139 y
9 10 8 7 13 6 4 2 6 161 10
3 5 11 2 7 1 2 2 4 127 n
49 46 63 33 72 26 18 11 30 798 12
2 4. ■ 3 3 ' 9 2 — 1 2 126 13
2 4 3 3 7 — 2 1 .--- 83 11
' 4 _ 2 1 3 — — — 2 88 15
1 3 __ 2 3 — 1 1 — 58 16
1 1 2 4 1 — — 1 70 17
10 11 .9 11 26 v 3 3 3 5 425 18
8 5 3 2 3 2 1 — 2 198 19
2 3 _ _ 1 i 1 — — 134 20_ __ , i 2 — . — ---- — 68 21
2 _ __ ' __ __ — —- ---- — 35 22
1 __ 1 __ — — — — — 39 23
__ 1 _ — — — — — 26 24_ __ __ • __ __ — — — — 13 25
1 — — i — i — 1 — 38 26_ _ __ __ __ — — — — 9 27
— — — — — 1 — — — — 208 28
235 212 39 5 2 9 6 4 2 » 8 9 55 37 71 5 980 29
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Taulu 24. Y. 1931 jaetuista osingoista, pidätetty vero. 
Taiteli 24. Skatt, soin innehallits av är 1931 utdelade dividende!’. 
Tableau 24. Impôt retenu des dividendes en 1931.
Osingosta pidätetty vero 
Av dividend inneMllen 
- sttatt
I m p ö t  r e ten u  d es  d iv i-  
d en d es  
mk
'
Yksityiset henkilöt • 
Enskilda personer 
P e r s o n n e s  p r iv é es
Yhteisveroilmoittajat 
Samdeklaranter 
C on tribuab les c o lle c ta s
Jakamattomat kuolinpesät 
Oskiftade dödsbon 
S u ccess io n s  in d iv ises
^  §  
i . l
S Ï
Lasketut osinkotulot 
Beräknade dividend- 
inkom
ster 
D
ivid
en
d
es évalu
és 
1 000 m
k
O
singosta pidätetty vero 
A
v dividend inneM
llen 
skatt
Im
p
ôt reten
u
 des d
ivi­
dendes 
m
k U
Cb "C
Lasketut osinkotulot 
Beräknade dividend- 
inkom
ster 
D
ivid
en
d
es évalu
és 
1 000 m
k
O
singosta pidätetty vero 
A
v dividend inneM
llen 
skatt
Im
p
ôt reten
u
 des d
ivi­
dendes 
m
k
■-S I
1 ! Cr* ,-tet —
WW
S; <£
8III&© £ §  o © 
rr ^  2 < rf
S. 'B  ©t& a ST
^  5- O
.O
singosta pidätetty vero' 
Av dividend inneM
llen , 
skatt
! 
Im
p
ôt reten
u
 d
es d
ivi- 
dendes
1 
m
k 
-
— 8 ............................................................ 499 34 2 696 9 0 50
9— 40 .................................... 2 1 0 6 620 49 615 3 1 75 43 12 10 02
41— 80 .................................... 1 700, . 1 2 7 6 102 132 3 2 183 36 28 2 254
81— 400 .................................... 4 470 11 018 881 503 10 24 1 8 5 3 134 351 28 122
401— 1 6 0 0  .................................... 2 983 31 309 2 504 749 3 24 1 9 6 6 96 1019 81 515
1 6 0 1 —4  000 .................................... 1 2 1 1 38 281 3 062 473 2 43 3 429 40 1317 105 364
4 001 8 000 .................................... 509 3 d 593 2 847 466 1 82 6 586 22 1 437 114 966
8 001— 16 000 .................................... 280 38 386 3 070 851 — — — 19 2 612 208 995
16 001—  ................................................ 218 103 056 8 244 450 — — 13 4 791 383 214
Yhteensä —  Summa —  Total 13 976 259 573 20 765 935 22 176 14 092 412 11 567 925 482
Osingosta, pidätetty vero 
Av dividend inneMllen 
skatt
I m p ô t  re ten u  des d iv i ­
dendes  
mk
Osuuskunnat, ja muut keski­
näiset yhtymät 
Andelslag och andra ömse- 
rtidiga sammanslutni ngar 
C o o p éra tiv es  e t  a u tres  a s s o ­
c ia t io n s  m u tu elles
Avoimet, kommandiitti- ja 
laivanisännistöyhtiöt 
(jppna, kommandit- ooh rc- 
deribolag
S o c ié té s  ouvertes, p a r  co m m a n ­
d ite  e t  d ’ a rm ateurs
 ^ Yhdistykset, säätiöt y. m. 
Föreningar, stiftelscr m. m. 
S o c ié té s , fondations^  etc.
Luku —
Antal 
N
om
bre
' Lasketut osinkotulot 
Beräknade dividend- 
inkom
ster 
D
ivid
en
d
es évalu
és 
1 000 m
k
Osingosta pidätetty vero] 
Av dividend inneM
llen 
skatt
Im
p
ôt reten
u
 des d
ivi­
dendes
m
k 
1
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N
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~ ». Vr
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Osingosta pidätetty vero 
•Av dividend inneM
llen 
skatt
Im
p
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u
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dendes 
m
k
ff
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Lasketut osinkotulot 
Beräknade dividend- 
inkom
ster 
D
ivid
en
d
es évalu
és 
X 000 m
k
Osingosta pidätetty v6ro 
Av dividend inneM
llen 
skatt
Im
p
ôt reten
u
 des d
ivi­
dendes 
1 
m
k 
|
— 8 ..................................................... 1 o 5 1 0 8 1
3
0 5
9— 40 .................................... 3 0 49 6 2
3
153 1 75
41— 80 .................................... 5 4 296 4 250 5 11 903
81— 400 .................................... 8 16 1 318 11 33 2 677
401— 1 60 0  .................................... 4
3
48 3 837 9 77 6190 1 17 • 1356
1 60 1 — 4 000 .....................: ................... 88 7 052 ‘ 3 91 7 295 2 54 4 318
4 001— 8 000 .................................................... 2 173 13 815 4
3
276 22 012 9, 103
246
8 236
8 001— 16 000 ..................................................... 4 679 54 340 558 44 593 9 19 681
16 001—  ..................................................................... 4 ' 1502 120122 3 6 344 507 533 . ___
Yhteensä — Summa —  T o t a l 34 2 51« 200 834 44 7 384 590 7J1 16 432 34 574
Osingosta pidätetty vero 
Av dividend inneMllen 
skatt
I m p ô t  re ten u  des d iv i ­
dendes  
mk
UIkomnisot osakeyhtiöt 
Utländska, aktiebolag 
S o c ié té s  a n o n y m e s  é tra n g ères
Kotimaiset osakeyhtiöt 
lnhemska aktiebolag 
• S ocié tés  a n o n y m es . in d igèn es
Yhteensä —  Summa 
T o ta l
1 1 
3 |
Lasketut osinkotulot 
Beräknade dividend- 
inkom
ster 
D
ivid
en
d
es évalu
és 
1 000 m
k
Osingosta pidätetty vero] 
Av dividend inneM
llen 
skatt
Im
p
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u
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1 
m
k
h
» . w
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Osingosta pidätetty vero 
Av dividend inneM
llen 
skatt
Im
p
ôt reten
u
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ivi­
dendes 
m
k
>>_ f
cT .
à . 1-f ;>«b w
g-
b  rt ^ b  -t ir. V »  VT
“ S s - i S
S | | & S
OS's ® o 
< 5r
g. ' S e .S rt ?  ci, s  H. 
C.O
g < 8 . 
1  | |
g
& I l_ •> v;
S. rt” rt
' S O
— 8 .................................... _ 4 0 18 515 34 2 782
9— 40 ......................... ........... — — 24 6 512 2188 642 51 481
41— 80 ....................... — — __ 36 28 2 218 1 789 1 352 108 236
81— 400 ............................................ 1 3 200 106 274 21 952 4 740 11719; 937 625
401— 1 60 0  .................................... — — _ 77 870 69 592 3173 33 364 2 669 205
1 60 1 — 4 000 .................................... ---- — _ 51 1656 132 477 1 312 41 530 3 322 408
4 001— 8 000 .................................... __ 31 2183 174 650 571 39 847 3 187 731
8 001— 16 000 .................................. .. __ — — 20 2 942 235 341 328 45 423 3 633 801
16 001—  ................................................ --- — — 35 20 676 1 654 074 273 136 369 10 909 393Yhteensä — Summa —  T o t a l 1 3 2 « « 384 28 635 2 29« 834 14 889 31« 28« 24 822 662
